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L A C A Í A D E A H O R R O S D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
ARROGANTES JORNADAS 
A l cronista, que es probé, al cro-
nista, que no siente la necesidad de 
ser burgués, porque según se van 
poniendo las cosas, ser burgués va a 
ser muy pronto una profunda moles-
tia- al cronista que nació inútil pa-
ra tratar de números y de negocios, 
le encantan los triunfos de los d0más, 
de los qaie haciendo números acier-
tan a levantar capitales y se elevan 
a las cumbres del oro, arrancado del 
ahorro humilde que tiene su »v»«"» en 
el trabajo honrado. Ejemplo y ejem-
plo elocuente: La Caja de Ahorros 
de los socios del Centro Gallego. Ha-
gamos un poco de historia. 
Se fundó, por acuerdo de la Junta 
General del Centro Gallego, a inicia-
tiva del actual Secretario licenciado 
José López y Pérez, habiéndose otor-
gado la escritura de constitución de 
la misma el día de Santiago, o sea 
el 25 de Julio,, de 1906, por el enton-
ces presidente de dicho Centro, se-
fior Secundiuo Baños, ante el notario 
de esta Capital señor Alzugaray. Y 
se fundó con el enorme capital de mi l 
pesos que el generoso Centro Gallego 
le prestó para los gastos de instala-
ción, cobijándose, a manera de jau-
la humilde bajo la escalera. Sus 
iniciadores la fundaron con dos no-
bles fines, los dos altamente altruis-
tas y al'tamento patrióticos. Fines 
que ciimplieron a las mü maravillas 
sus honorables consejos de Adminis-
tración; el de facilitar al Centro Ga-
llego los recursos que necesitó arbi-
trar para llevar a cabo la edificación 
de la manzana donde se halla su casa 
social y el Teatro Nacional; y el de 
fomentar y protejer, con sabiduría y 
leal custodia, el ahorro de los humil-
des, cosa eme demuestra la arrogan-
cia de los dividendos repar t idos—más 
de un millón de pesos—, y demuestra 
también su activo que hoy se eleva 
a cuatro millones quinientos mi l pe-
sos. Mas tarde, su(s socios y sus 
consejeros volaron más alto, fundan-
do el Banco Gallego, anexo a la Ca-
ja, cuyo crédito y prestigio es i l i m i -
tado. A los trece años la jaula es 
un monumento económico que cobija 
gus esplendores cabe los muros már-
íhorens del gran raiaeio del Páreme 
<'entral. Es la decana de las ins-
(fjtüciones de su índole y estimuló 
la creación de otras similares en la 
Sociedades esnañolas. que contribuye-
ron a la resolución de los problemas 
económicos de ellas. 
Su primer Director fué su iniciador 
el amable Ledo. López Pérez; capi-
Lín talentoso oue construyó la nave 
y la impuso nnn^o hacia la grande-
¿v. begundo i)Héctor fué él se-
fírvr Casimiro Lama y Fernándí^ , l,a-
v. cura sal ia y prudente guía se des-
m t o U ó extraordii.ariamente la insti-
tución, alcanzando la misma su ma-
yor apogeo, con el actual tercer D i -
rector señor Manuel Santeiro y Alon-
so ,quien lleva en «1 cargo cuatro 
años. También constribuyeron mu-
cho a llevarla a su actual esplendor 
los señores que hoy constituyen su 
Consejo y cuyos nombres damos a 
continuación y sus activos y diligen-
t ísimos empleados. Señores del Con 
sajo actual; 
E l vice-director, don Luis Andrade 
Lago, el Tesorero, don Angel Velo y 
Filqueira, el Vice-tésorero, don Fer-
nando García Naveiro; el Secretario, 
Ledo. López Pérez y el Vice-secreta-
rio don Fermín Méndez Neira. Con 
los consejeros, señores; Manuel Gar-
cía Vázquez; Celso González Rodrí-
guez; Jesús de la Fuenteé Jesús Ta-
boada López; Francisco Sabín Teijei-
ro ; Manuel Bahamonde Díaz; Andrés 
Gal do Senra; Avelino Pérez Vilano-
va; Francisco Pego Pita; Genaro Pé 
rez Santos; J e sús Matalobos Lourei-
ro- Benigno Várela Rodríguez; José 
deí Valle Moré. Y con los suplentes 
señores ; José Saborido Amigo; José 
Suárez Ramos; Antonio Raymondez 
Corral; Franci&oo Fernández Rocha; 
Juan Várela Grande y Agustín J. Bal 
seiro y López. 
He aaí los gallegos altruistas que 
transforman la humilde jaula en mo-
numento económico admirable. 
Estos señores, con sus socios, sus 
depositantes y sus accionistas cele-
braron ayer junta general, que se in i -
ció con la lectura de un brillante in-
forme leído por el doctor López Pé-
rez, dando cuenta de la ejecutoria 
del Consejo, durante el úúl t imo se-
mestre, y proponiendo la repar t ic ión 
de un dividendo del tres por, ciento 
para los de la Caja y de un cuatro y 
medio para los del Banco. Se apro-
bó entre aplausos clamorosos. 
Luego, la general, recogióse solem-
nemente en la demostración de su 
gratitud colgando tres retratos al 
óleo, admirablemente pintados, de los 
tres hombres altruistas que fundaron, 
arraigaron y elevaron a las cumbres 
de la riqueza este admirable organis-
mo económico; señores López Pérez, 
Casimiro Lamas y Manuel Santeiro. 
Y con motivo de tan alta gratitud se 
pronunciaron elocuentes discursos. 
Habló y habló muy bien ofreciendo 
este homenaje en cumplimiento de 
un acuerdo de la junta general, ala-
bando la labor sabia e intensa de los 
Directores citados; habló el señor 
Fermín Méndez Neira. en representa-
ción del Centro Gallego, felicitando 
al Consejo por su labor y felicitán-
doles por sus triunfos sin ejemplo; 
y dio las gracias expresivas, gracias 
amorosas, gracias con todo el cora-
zón en nombre de los señores Lamas 
y Santeiro y en el suyo a la general 
por el honor que les dispensaban pa-
ra toda la vida. Gran ovación. Lunch 
y desfile. 
D. F . 
E L D I S C U R S O P R O N U N C I A D O P O R E L S E Ñ O R 
L E R R O U X E N E L C O N G R E S O E S P A Ñ O L , 
E n L a s P a l m a s q u i e r e n e l c a d a v e r d e P . G a f c f o s . 
ÜJÍ DI»CÜES0 DE ALEJANDRO 
LEKKOÜX 
MADRID, Enero 10. Por la Frtmüa 
Asociada). 
La sesión del Congreso se s e ñ a l ' 
esta tarde por un largo discurso pro • 
nunciado por el jefe radical D. Ale-
jandro Lerroux, quien exhortó a lo.s 
españoles para que restableciesen ¿1 
orden y la disciplina en el país. Se í -
había señalado al señor Lerroux una 
hora como límite de su discurso, y 
al terminar el plazo «1 Presidente del 
Congreso señor Sánchez Guerra H 
llamó la atención, declarando tam< 
bién que Lerroux había prometido n > 
atacar al gobierno. Los diputados po> 
dieron que se ptirmitiese al señor Le-
rroux continuar su discurso; pero 
una vez restablecido el órden Lerrou-c 
no quiso continuar, diciendo: 
"Yo, como demócrata liberal no 
quiero cometer una falta d« di^cipli 
na. y acepto, por lo tanto la decisión 
de la presidencia; pero ,cont inuaré mi 
discurso en otra ocasión". 
E l señor Lerroux empezó a habla ' 
después que los Ministros do la Gue 
rra y la Gobernación hubieron co^ 
firmado la noticia de la ejecución Je 
un cabo y seis soldados en Zaragoza 
por haberse sublevado. E l diputad í 
declaró que tanto uos patronos como 
los obreros dtí Barcelona estaban fue-
ra de la ley. 
"Tienen los mismos defectos y la 3 
mismas buenas cualidades", dijo el 
señor Lerroux- Hace veinte y cinco 
años los patronos eran también ob.*J' 
ros. o lo fueron sus padres ante:? qu(» 
ellos, y su código era el mismo que 
el de los trabajadores." 
"Los patronos atacaron primera-
mente al gobierno central y después 
resolvieron utilizar a ese mismo go-
bierno como instrumento para s- ;prl-
mir, en muchos casos fuera d i la 
ley, todas las ideas progresistas y l i -
berales." 
"Los jurados que tenían miedo de 
castigar a los yñfíladeroa culpables 
son los responsables de gran par-
te del í 'ecorden que hay en Barcelona, 
y el -es-jHado ha sido crímenes tras 
crímene-' " 
"Com dfmócr i t a l ibera l si yo fue-
ce gob ernó suprimir ía los jurados, 
porqur cu&ndo ny hace al uso debi-
do de Ja .ibertad no hay Ipreííto a 
ella. Lo primero que España necesita 
hacer es producir la impresión, de 
que hay justicia en el país, y ese mo-
vimiento debe emanar de la j más al-
tas esferas. España necesita también 
la disciplina, que lamenta decir que 
no existe ni entre las climas civiles 
n i entre las militares". 
Una prueba de esta faHa de just i-
cia declaró el señor Lerrout la te-
nemos en el caso del último subsecre-
tario de la Guerra señor Cavalcanti, 
quien aunque era el quinto en la lista 
de los generales se ascendió a si 
mismo-
"Cuando actos de esta, naturaleza 
no evocan protestas, declaró el ora-
dor, la nación se halla en mal cami-
no". 
"El gobierno, continuó el señor Le-
rroux, no debe atacar a todo el mun-
do sin distinción de ninguna clase 
n i efectuar arrestos ciegamente, nj co 
rrar todos los centros sociales, sino 
buscar a los verdaderos culpables 
y cartigarlos, lo cual puede muy bien 
hacer si utiliza todas las fuerzas de 
que dispone". 
E l señOi.* Lerroux preguntó por qi 'é 
el Ministro de la Guerra General V I -
llalba no había suprimido las jun-
tas militares, l imitándose a cambiar-
les el nombre. Todo el mundo, agre-
gó, estaba ansioso de ver a este jo-
ven y nuevo general Vil lalba entrar-
en acción. 
Aquí fué donde el Presidente del 
Congreso notificó a Lerroux que ha-
bía llegado al límite de su discurso. 
L O S M O V I M I E N T O S S E I S M I 
C O S E N M E J I C O . 
QUIEREN TRASLADAR E L C A D \ 
VER DE GALDOS A LAS PALMAS 
MADRID, En^ro 11. (Poor la Prensa 
Asociada). 
Los vecinos de las Palmas, Islas Ca-
narias, han iniciado un movimiento 
para trasladar los restos de Benito 
Pérez Galdós a esa ciudad, dond'3 
nació- Existe el proyecto de erigir 
allí un monumento a la memoria del 
ilustre novelista. 
LO QUE DICE LA TRIBUNA Dfc 
BARCELONA 
MADRID. Enero 10. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l periódico "La Tribuna" de Bar-
celona, dice hoy en un ar t ículo de 
fondo que tanto la izquierda como la 
derecha se oponen en España a la 
revolución. 
''Si es necesario un dictador, d i -
ce este periódico, España preferirü ' 
un dictador radical a un conserva 
dor". 
E N L A U N I V E R S I D A D , 
T e o r í a d e l a e v o l u c i ó n s o c i a l . 
iimferencia por el Dr. Comallonga. 
En la tarde del sábado tuvo lugar 
en el Salón de Conferencias de la 
Vniversidad Nacional la sue tenía a 
su cargo el culto y distinguido ca-
tedrático doctor José Comallonga, que 
disertó sobre tema tan sugestivo e 
interesante como "Teoría de la evo-
lución social.'' 
Fué tanto en el orden académico 
—un nuevo éxito para la Facultad de 
Letras y Ciencias que organiza esta 
importante serie—como en el perso-
nal—un nuevo triunfo ex-cátedra del 
acreditado Profesor—un acto que de-
jó gratísima impresión en el ^selecto 
0 úblico que asistió. 
'Anticipamos, a la modesta reseña 
que ofrecemos a nuestros lectores, 
íiu ruego del doctor Aragón, presti-
gioso Decan0 de dicha Facultad, co-
mo eco de la opinión allí recogida de 
muchos del auditorio; la ventaja ge-
neíal y el bien perdurable que re-
presentaría la impresión de estas 
couferencias, dignas en verdad de ft-
guror en toda biblioteca y adecuadas 
para la periódica y amena lectura. 
Inició su bello trabajo—qu durante 
Permaneció en la tribuna mantuvo 
captada la complacida atención del 
auditorio—el doctor Comallonga ba-
tiendo remontar no a HegeL sino a 
Heráclito la génesis de la teoría de 
la evolución, conjunta de I IAE—R 
la evoluci( comprobada luego por'las 
ciencias naturales y magistralmente 
calificada por Bakunin como "el al-
gebra de la revolución", demostrondo 
de paso que la causa de la evolución 
en los animales es el excedente de 
población, a diferencia de lo que pa-
sa en ia especie humana que lo debe 
Bl aumento de población para seguir 
en su concepción las huellas de Loria, 
descartando a otros autores que—co-
mo Spencer—no son exactos en sus 
fundamentos para resolver esta cues-
tión. 
,Citó el doctor Comallonga la "teo-
r ía de la Renta" de Ricardo pora acep 
tar mejor la teoría de Loria sobre la 
evolución social, aiplicándola a los 
Rolónos de Oriente y las Villas, con 
•odo acierto. 
El fenómero de la renta de la tie-
ri'a, de Ricardo, fué seguido por la 
Pintura de la vida del hombre feliz 
seggún Loria— cuando escaso de 
necesidades es dueño de elementos 
sobrados—ayuno de privaciones y l i -
1jre de competencias—para sus me-
nesteres, ya aislado ya en familia. 
Las alternativas que originara en 
aquella época el aumento de pobla-
ción y su repercusión en las moles-
tias y necesidades insaciables fueron 
descriptas a continuación por el doc-
tor Comallonga como causantes de 
los recelos, antagonismos, deferen-
cias y hasta violencias, que llega a 
suplir a toda razón, presentando así 
el origen de la esclavitud cuando los 
más fuertes obligan a los débiles a 
trabajar impidiéndoles i r a buscar tie 
^ras libres para poder adueñarse . 
El régimen de la esclavitud dura 
en tanto es soportable por el some-
tido; en t«,nto no llega el momento 
en que feroz sacudida le hace caer 
con estrépito. 
E l doctor Comallonga intercaló pa-
ra hacer adn más valiosa su diser-
tación el cuadro que pinta Simondi 
(el l ír iro enonomista como alguien le 
¡ ha llamado) del campesino feliz de 
• la Edad Media, en sus primeros tiem-
pos. ^ 
i Cuadro que cambia de fondo y de 
J luz cuando el Estado y el señor feu-
|da l van, poco a poco, perfeccionando 
! el régimen de la servidumbre con la 
opresión. 
Hizo correr por la médula de cada 
oyente una sacudida de pavor al re-
ferir los castigos para los que se apo-
deraban de frutos ajenos, en que era 
condenado el hurto con la pérdida de 
un diente, sin duda para hacer amar 
el uso del bozal que se imponía a los 
recolectores. 
Cuando las cruzadas van perdiendo 
su popularidad un régimen se semi-
ooercitivo se inicia para llegar al si-
glo X V . en que se eleva algo más la 
libertad y la remuneración del obrero 
y queda organizado el régimen del 
salario. 
A la intensificación del trabajo 
agrícola, que se produce, y al aumen-
to de cosechas es congruente tanto el 
incremento comercial y la mul t ip l i -
caaión de carreteras como el alto 
pensamiento de Desiderio Erasmo al 
declarar que el trabajo es un gran 
honor del hombre y no un signo de 
humillación y servidumbre. 
Señaló el doctor Comallonga como 
un hecho que contribuyó a cambiar 
las ideas económicas de aquel tiampo 
al descubrimiento de las Américas, 
como preparando la aparición del 
mercantilismo que tuvo en el i talia-
no Antonio Serra el primer tratadis-
ta de aquella época, determinando 
—con la extensión de tales doctri-
nas—las más extraordinarias trabas 
a la libre contratación, como así mis-
mo hasta la exportación de ciertos 
productos, en tanto se forzaba la de 
otros. 
Como elocuente indicio de la tran-
quilidad de los de arriba, al tiempo 
de la angustia de los más citó el doc-
tor Comallonga la pregunta de Luis 
X V I cuando la Bastilla era asaltada 
señalando la coquista aportada por la 
Revolución francesa al establecer 
—teóricamente que «ea—la igualdad 
de derechos para el proletariado y la 
burguesía . 
Las conquistas de la ciencia la 
máquina de vapor que las simbolizan 
en la edad moderna, crea un vért igo 
en la producción que acrecenta los 
capitales y ensancha las diferencias 
entre el patrono y el obrero, agigan-
tados cuando del tipo de las grandes 
fabricas, se pasa a la concepción au-
daz del t rus t ; ciclo en que todo se 
ao-ecienta, como se aumenta la po-
blación y el régimen capitalista y el 
militarismo y hasta el imperialismo 
«n la zarabanda que forja el desecui-
librio creciente cuyo coas es la gue-
H O M E N A J E A L PRESIDENTE D E 
L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
HORA FRATERNAL 
Ya saben ustedes que el buen sol-
dado, el valeroso oficial, el tnoble jefe 
y el general Presidente se va. después 
de cumplir los deberes de su delica-
do cargo 3 las m i l maravillas. Y que 
al irse, sonriendo, como llegó a la 
alta poltrona, deja tras de -A la estola 
luminosa de admiración y de cariño 
de todos os asociados; estela espe-
jeante y magnífica donde la juven-
tud debe leer y aprender, como se 
aprende el Credo, cuando fuimos ni-
ños, como se cumplen los deberás, 
romo se mantienen los derechos y co-
mo se custodia y se adhvnjstra no-
ble y lealmente los intereses moralos 
y materiales, cívicos y patrióticos, de 
una familia de cuarenta tafl herma-
nos- Eso es lo que fué don Antonio 
Pérez y Pérez, en la rr^sidencia: 
eso es lo que deben y mieden ser los 
que contando con méri tos aspiren a 
esta suprema magistratura. 
Antes, de que se váv?—pensaron 
unos y acordmon todos—debemos 
cfrendarle a. marera de adió? una ho-
m de gracia que denominaremos la 
I hora fraternal. ¿Qué tal? ¿So aprue-
j ha? Aprobada por unanimidad y a 
esta unanimidad se hermanaron las 
adhesiones en r.iimero abrumador. Y 
esta hora de gracia se celebró ayer, 
bajo, las pompas verdes y floridas de 
3a generosa y amable y bondlado.-ía 
Tronical, jardín de princesas, hacía 
donde correteaban en vehículos de to-
da clase âs falanges entusiastas de 
la Asociación de Dependientes, 
Cuando llegó (Ton Antonio Pérez y 
Pérez, fué recibíiáo con abrazos y ca-
lurosas ovaciones. Música alegría y 
cantares. Y ñocos momentc^ más tar-
de se iniciaba el eran banquete, la 
bora de gracia, el adiós frKternal, 
En la presidencia don Amonio Pó-
re:* y Pérf z y rodeándole estos nres-
tigios: el R^Tire^entante del Gober-
nador, señor Ramiro F . Mons; el Pre-
sidente d^l Centro Galleero. ".eñor Ar-
mando r.i.ra: » viceore?idente de la 
Asociación. Sr Salvador Soler, el señor 
I M P O R T A N T E DENUNCIA 
En la tercera estación de la Policía 
Nacional denunció anoche Sir Geof-
frey Bloch. attache mil i tar de la Em-
bajada Británica en Washington y que 
viaja en el transporte iuglés Block 
Deslcnd, surto en puerk). que tomó un 
automóvil cerca de los muelles para 
rir igirse a la calle U v B en ei 
Vedado, y durante el trayecto notó 
la falta do un maletín que llevaba 
conteniendo 1645. libras esterlinas y 
documenta (l-: ¿Ikli importancia. 
De esta demiucia se dará «menta boy 
al señor Juez de instrucción de la sec-
ción primora. 
SE A P R U E B A L A FUSION DE L A 
C O M P A Ñ I A H A B A N E R A CON L A 
M A N U F A C T U R E ? k N A C I O N A L 
De la Legación de los Estados Uni-
dos Mejicanos hemos recibido la si-
guiente carta que nos' complacemod 
en publicar: 
Habana, Enero 10 de 1920. 
Señor doctor José I del River j D i - i 
rector del DIARIO DE LA MARINA-
Habana. 
Apreciable Director y amigo: 
Con el deseo de que la sociedad cu-
bana tenga una noticia exacta y ve-
rídica de lo acaecido en mi Patria, 
con motivo de los sacudimientos seís-
micos, a la vez que para correspon-
der a los sentimientos de condolencia 
reflejados en la prensa capitalina, me 
permito transcribirle un cable que 
acabo de recibir del señor Ledo. H i -
lario Medina, Subsecretario de Re-
laciones, en el que se contienen he-
chos que revelan la ma^ 
siniestro. 
Dada la fineza con 
distinguido mi persona, 
rá cabida en el DIAR] 
tada d-rección al cabh 
de luego me anticipqj 
senté mi agradeciinj 
"Fuertes temblorj 











rez más, mi 
Srjo. E- de 
Continúa en la NUEVE, columna 3a. 
rra ult ima que—como afirmó el doc-
tor Comallonga "todo, lo ha desequi-
librado en el mundo." 
Conclusión de ese procesa dijo el 
conferencista, es la pretensión de 
mayores igualdades por las clases opri 
midas, pasando a diferenciar Ta Re-
volución francesa de la ruóa y a se-
ña la r lak trascendencia del inglés 
Owen mejorundo ¡a jornada (> c^rv al 
implantar la de 10 horas, mejora que 
hace presentir otras hasta llegar al 
rasgo de Ford dando libremente par-
ticipación de beneficios a sus obreros 
cuya n-ueva forma de producción fué 
debidamente elogiada por el doctor 
Comallonga, enumerando como sus 
principales ventajas los guientes-
Dignificar al obrero. 
Reconciliar al capital con el traba-
jo, l legandó a eliminar al capitalista 
sm eliminar al capital. 
Aumentar recursos al obrero, bien 
sea recibiéndolos directamente o 
bien sea aportándolo en capital co-
mún al sindicato o gremio para se-
guros, socorro, compra de casas, etc. 
etc. 
Estimular la producción. 
No ser revolucionerio y si evolu-
cionista, transformando sin sacudidas 
el negocio en asociación cooperativa. 
Como ej.emplo en Cuba de esta 
novel forma y como broche de su in-
teresant í s ima disertación citó el doc-
tor Conialonga el ejemplo de la casa 
Montalvo y Cárdenas en donde la huel 
ga no ha prendido por I q que con-
testaron sus operarios a los incitado-
res del paro: "Nosotros no estamos 
en vuestro gremio, porque somos 
aquí copropietarios." 
El doctor Comallonga, acompañado 
por vibrante ovación, descendió de la 
tnbuna. 
i o s t > p c a < ; t p o s o s E F W T O S 
D E L T E R R E M O T O EN M E J I C O 
CIUDAD T ) E MEXICO, enero 11. (Por 
la Prensa Asociada) 
Seiscientas personas fueron muer-
tas en Barranca Grande al ser des-
1 ruido ese lugar por e l terremoto de! 
sábado pasado, según despachos es-
peciales que se recibieron de Veracruz 
Anoche. Jalapa que era la capital del 
Estado de Veracruz y Teocelo queda-
ron virtualmente convertidas en ru i -
nas, según se dice mientras la aldea 
de Ayahualco está aplastada por gran 
des rocas desalojadas de ia montaña 
adyacente y lanzadas por la violencia 
del terremoto al Valle. Una suerte 
análoga «ví dice que fué la de la aldea 
de Exhuacan. 
Un pequeñuelo, según se dice, es el 
único suircírviviente de todos I c j habi-
tantos de la aldea de Santito, en el E í , 
iado de Puebla, que fué inundada por 
los gases venenosos. 
Los indios que llegan a refugiarse 
*m Huatnsco de Ka región de San M i -
guel no han podido dar detalle nin-
guna sobre las pérdidas de vidas, pe 
ro aseguran que perecieron centena-
res de personas. 
Aunque el nuevo c rá t e r en San M i -
guel todavía está vomitando fueeo y 
humo, noticias de otros distritos de la 
roña afectada por el terremoto aña-
den pocos detallen a les que ya se han 
recibido. Deñ-Dachos del gobierno que 
fueron trasmitidos después de termi-
nar la excitación y la confusión d<: 
los prim^ror. momentos abenas dan 
motivo para concebir la esperanza de 
que residte exagerado el cálculo or' 
ginal de dos mi l v íc t imas . 
Una ligera variación on los nom-
bres de ¿as aldeas inundadas por un 
la que se formó como consecuen-
cia del terremotoi se advierte en las 
•noticias recibida* de Veracruz. Dice 
fie que las ploblaclones inundadas fue 
ron Plantanlan, Quimextlan. Baffo^y 
ca Grande Gu^caiera. Iptlahuacari 
Shoyula y San José-Alchirhica. Las 
noticias no están contestes en. cuanto 
al número de desgracias personales 
(•curridas en Couzat'an. pero se con-
firma 0119 la población fué destruida. 
Las úl t imas noticias dan menor nú-
mero de muertos Noticia;? no coof¡r 
madas recibidas aver decían aue 600 
personas habían perecido en Chilcola. 
pero no se han recibido noticias so-
bre la pequeña aldea de Calcahualco 
que se decía que había desanarecido 
ñor completo, con sus doscientos ha-
bitantes. En Platanaian la montaña 
que domina a la población se par t ió 
r-n dos siendo aplastados muchos ha-
bitantes. 
En el distrito de San Miguel las 
muertes causadas por los gases se 
dice aue pasan de doscientas. Cerca 
de 150 cadáveres han side extraídos 
de los r íos y corrientes de las lade-
ras orientales de las mon tañas . 
Un telegrama que aquí se ha reci-
bido del comandante mil i tar de la 
ciudad de la Fragua, estadn de Pue-
bla, decía que no había podido infor-
mar ante^- a causa de las sacudidas 
casi continuas que habían destruido 
el lugar o poco menos. Dijo que 70 
cadáveres habían sido sacados de las 
De acuerdo con la convocatoria, en 
¡ la tarde de ayer se llevó a efecto la 
Junta General Extraordinaria de los 
accionistas de la Compañía Manufac-
turera Nacional, al objeto de conocer 
las bases de la fusión de la Compa-
ñía de Chocolates y Confituras "La 
Habanera", con la Manufacturern Nu-
cioual. Estando representaba la 
Junta con 47,762 acciónes, queelí cons-
tituida bajo la Presidencia del señor 
José Marimón y Juliach, el que de 
manera clara y precisa, expuso la ne-
cesidad de llevar a cabo la fusión, 
por tratarse de una Compañía de 
grandes vuelos, según puede apreciar 
se las ganancias de la misma ascen-
I dentes a $198.000. Agregó después el 
j señor Marimón que las bases acepta-
'• das por la Directiva a reserva de ser 
j ratificadas por la Junta General para 
j llevar a té rmino la fusión, consisten 
¡ en el pago de un millón de pesos en 
l Preferidas y un millón en Comunes, 
j qiie percibirán los accionistas de La 
! Habanera a cambio de sus acciones 
que representan i . i ]2 de Preferidas y 
2.ll2 de comunes. 
Explicó después el señor Marimón 
como la Direoción de la Compañía 
viene gestionando la fusión de otra 
Compañías similares, gestiones que 
no han culminado en acuerdo algu-
no,y solicita de la General que faculte 
a la Drectiva, para proseguir las d i -
chas gestiones, en el momento que se 
considera m á s oportuno. 
Para hacer frente al desembolso de 
las acciones que se necesitan y a la 
fusión con "La Habanera" se acordó 
autorizar la emisión de un millón de 
aociones Preferidas y un millón de 
acciones Comunes, y para el caso de 
llegar a un acuerdo, con los accio-
nistas de otras Compañías, se resuel-
ve ampliar dicha emisión a dos m i -
llones de Preferidas y dos millones 
de Comunes, quedando constituid^ 
nuevo capital de la Compañía en cin-
co millones de Preferidas y seis de 
Comunes. Caso de no llevarse a cabo 
las nuevas fusiones, entonces, no se 
l h a r á uso del millón de Preferidas y 
I el de Comunes, emitidos o que p p 
I emit i rán con tal fin. 
I Se modificarán algunos art ículos 
del Reglamento adaptándolos a la 
nueva organización de la Compañía, 
entre és tas , el referente al año so-
cial, que en lo sucesivo, será de Ene-
ro a Diciembre. 
De conformidad con la anterior mo 
diíicación, se acordó liquidar los dos 
meses del año último a los tenedores 
de acciones Comunes, en vez de tres 
meses, para dar comienzo al nuevo 
año, repartidas las utilidades en igual 
proporción a todos los accionistas. 
Uno (fe los ar t ículos modifleados 
res el que se refiere a la celebración 
de Juntas Generales Ordinarias en el 
sentido «¡ue estas se celebren en p r i -
mera convocatoria cualquiera que sea 
el número de accionistas que asistan. 
Terminada la Junta hubo un cam-
bio de impresiones entre el Presiden-
te y varios miembros de la Directiva, 
quedando citados para el Martes pró-
ximo a fin de acordar un reparto del 
sobrante, que corresponde a los ac túa 
les acionistas de Comunes, para 
que después se repartan las utilida-
des, por igual entre los antiguos .ac-
cionistas y los nuevos que entren a 
formar parte de la Compañía. 
Terminó la Tunta bajo la más op-
timista impresión, teniendo en cuenta 
que la Compañía podrá ampliar su 
producción de acuerdo con las nece-
sidades de la demanda. 
E l p ico de Drizaba donde t uvo s u o r igeq 
s e í s m i c o . 
C a í d a de agua en Tescelo, Jalapa, que suf r ió las consecuencias de l 
ú l t i m o t e r r e m o t o . 
ruinas, y que muchas personas se ha 
liaban moribujiiias. 
Despaches de Couzetlan dicen qut> 
se sintieron nuevas sacudidas all í el 
viernes. 
En la ciudad de Veracruz una fuer 
te tempestad ha derribado la torre do 
dicha ciudad quü había sido debilita-
da por el terremoto. 
L A F I J A C I O N D E | 
LOS PROMEDIOS 
El Presidente del Comité Local de 
Unión de Reyes, ha dirigido a l Presi-
dente de la Asociación Hacenda-
dos y Colonos, el siguiente telegra-
ma: 
"Sr. Miguel Arango, Presidente de 
"a Asociación de Haendados y Colo-
nos . 
Edificio Bar raqué , Habana. 
Colonoo Central Santo Domingo rae 
gan a usted tome en consideración ' 
idea celebrar una Junta General en 
que a má-? de Directiva tomen parte | 
(odos los Delegados de Hacendados y ! 
Colonos para tratar de fijación pro-
medios y libre contratación azúcar . 
Esta Presidencia rogó en telegrnma 
al Señor Presidente de )a República, 
actuara favorablemente por consoguir 
[primer extremo; y desconociendo las 
gestiones que esa Directiva, y en vis-
ta de la difícil situación que crea la 
falta de aquellos, ya tan adelantada 
:afra, entendemos es nuestro deber, 
líroceder inmediatamenta hasta resol-
ver esos dos particulares, que son 
casi la ú m e a finalidad de nuestra Aso 
ciación, cuya vida sería in-j t i l y con 
seguridad terminar ía , si no obtenemos 
prontamente la fijación do im prome-
dio justo, y hacemos cuanto sea posi-
ble para evitar que se anule aquí la 
libre contratación. 
Dr. Clemente Mesa, Presidente." 
DON V I C T O R Z E V A L L O S 
El honorable Presidente de !a Re* 
publica dei Ecuador designó, por ca 
ble, al señor Víctor Zevallos, Cónsul 
General de aquella República en Cu-
ba, para que formase parte :le la Co-
misión Ecuatoriana para el Congreso 
Financiero Pan-Americano que ha de-
reunirse boy en Wáshigtnn. 
E l distinguido financiero señor Zo-
vallos, muy a posar suyo, ha declina-
do tan alta y honrosa designación, 
también por cable, por retenerle en 
la Habana importantes asuntos e in -
jiedirle concurrir al trascendental 
Congreso Internacional Americano. 
F a g i n a d o s . D I A R ' O D F L A M A R I N A Enero 12 de 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V l i l 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
i f i c i o : " B a n c o d e l a L i b e r t a d " 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A . T 4 0 0 . 
, - a ix • iiniummi- ^ .  . • • • í l _ . . wa i • • • • • i dilación deberá ser mucho mayor en esa 
Ü D O Z A Y 
; a n q u e r o s 
C o 
b t esta. la tínica casa Cubana con puesto en la 
[de Nveva York (NEW YORK STOCK ¡PXCHAN* 
posicifin rentaíoBÍaima para la ejecución de 6r-
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ra rentistas. 
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A.2416. T e l é f o n o s : 
E L M E R C A D O 
C A R 
ÍD COMPAND 
JMoNury, para f l 
prti quo la Junta 
ríos Unirlos, con^i-
níio de 1920, ha 
^roHidente. Sefî -r 
tél Secretario del 
multy, es dudo-
^produnte que "\ 
poderes a 
Ihasta el puato 
Id1stribtiel6n de 
tido por el ŝ -
p, que puesto 
azúcar Cuba-
ko existe nín-
\o\ azúcar de 
pasado, se-
¡[trá el Gob^r 
compras do 
io para 1̂ 
emUir 11-
a contro-
Ire los dís 
Ijcrte de la Isla que en otra parte a con 
aot uencla del tiempo más soco que ello 
han tenido. Los Ingenios están conU'n-
z j ndo rápidamente; como regla general, 
diariamente t.e tiene noticia de varias 
Cue han comenzado su zafra. Hay ahora 
01 Centrales moliendo en contra de 74 
c.ue había el año pasado. La may^r 
p< rte de estos Ingenios han vendido sus 
azucares para tempranas entregas y 
tlcren deseos de cumplir con sus dif-1-
if-rites compromisos. 
El 16 dfl presenta acabamos nuestO 
cálculo de la presente zafra y monta a 
4 446,429 toneladas. A l hacer este cálca-
lo hemos tratado como siempre hacernos 
ser conservativos en nuestras apreciack. 
r.es. Un gran número de plantadores es-
peran hacer un mayor número de sacoá 
dj azpúcar de lo que nosotros hemols caí-
I1 criado y algunos de ellos posiblementj 
\y harán, pero nosotros hemos creido me-
jor tomar en cuenta algunos de los ro-
tr. sos a consecuencia del tiempo y de 'os 
i i ifibajadores, que generalmente se prf-
> sen tan siembre. Si i-3te cálculo se reati-
1 za la presente zafra será cerca de 500 000 
toneladas en !a misma época el atío na- i tcneladas largas más que la anterior qus 
s^do, e. su turno excedió a la antericf: por 
Alguna ansiedad ha sido creada por la ¡ c<;'mpleto." 
huelga de los trabajadores en los mué- I ' ' 
lies de la Habana; siguiendo el rechazo | SE B&PERA QUE LA ESCASES BD 
di la demanda podr un aumento do 80 j AZUCAR EN FRANCIA CONTINUE 
a 40 por ciento en los salarios. Esta ( Avisos de Soissons, Francia dicen qje 
hi elga interviene como es natural en ios! la escasez del azúcar allí debido a la 
Cirbarquea y hay temor de que se e\- invasSOIi Alemana no tendrá ningrtna 
tienda a otros puertos, se dice que el motora opr el término de unos tres años 
Cibierno de la Habana está haciendo lo'- ¡ acverdo con ,os informes del Gobierno 
<io lo que está en su poder ayudar a la ¡ y estacíasticas comerciales suministra-
si'nación y se rumora que dos trabaja- I das al corresponsal de las Prensa Aso-
deros serán substituidos por los presos ' ciada, de las. 206 Plantas de azúcar cru-
y por otras trabajadores. Ha habido | do en todo el pais, 145 fueron vi r tu i i -
tfimblén aljíiinaa quejas recientemente, i mente levantadas durante la guerra y la 
dü ciertas dificultades en obtener espa- ' mayor parte de medio millón de acres 
ció para fletes. \ do azúcar de terreno, de adúcar de r;-
JEBl morcado del azúcar crudo ha m«in- ! molacha fueron desvastadas por las ba-
trnido un tono firme, las ofertas cor- l taPas. Ninguna de las grandes Planr.is 
tinúan siendo deficientes con Cuba, por d i azúcar nai reasnumido sus operaclO' 
existencias es de que la escasez aguda 
t-i a punto le romperse, pero el mejo-
ramiento de la situación durante el mes 
p-esente se efectuará poco a poco. 
La Warner Sugar Itefining han entra 
d) al mercado durante la semana v hm 
hecho asignaciones menores a 16 centa-
vos condiciones ya establicidas por los 
refinadores Howell continua cotizándo 
le 20 centavos menos el 2 por ciento y 
sus, asignaciones recientes se tiene en 
tej dido cubren un perlódo de tres se-
manas, que bien lleparft ad mes de Ene-o 
La Reveré Sugar Fefinihg Company de 
B<Kton cotiza a 15.20 centavos menos 2 
por ciento mientras que las refineréas A 
arucar la Colonial y Savanah han annr 
cipdo un precio de 16.112 centavos oca-| 
diciones ya conocidas por los refinadores i 
Se entiende que las últim is cotización^; ' 
s'.n para embarques en el mes de Ene-
ro. Otras, refinerías no han hecho r ln -
gi.na Insinuaciones de querer entrar en 
e; mercado ni han anunciado ninguna 
cot.z6aci6n oficial. 
Algunos embarques Inm.' diatos de re-
fi i ada se han ofrecido al comercio a 1S 
y medio centavos. Esta es azúcar o'e 
se ha arreglado para refinarla a base de 
rrxlienda y ha sido tomado rápidamente 
Unas cuantas ofertas men< res de sortear 
de Perú y otros azúcares blancos extrm-
geros se han hecho.a varios precios. No 
h i habido virtualmente ninguna asigni-
cicnes de la zafra viela a la baso de 9 
centavos. Las cotizaciones por la refi-
nada, son corno sigue: todas a las oon-
dií^ones ya establecidas por los refina-
dores : 
Sav^nnha Sugar Refining Co: 16.50 
ce.-'tavos. 
B. H . Howell Son Co.: IR 20 centavos. 
Wafner Sugar Ref Co.: 10.00 centavos 
Reveré Sngar Ref Co.: 15.20 centavo». 
Colonial Sugftr Ref Co.: 16.50 centa-
vos.. * 
La Pennsylvania Sngar Company ha 
hecho algunas asignaciones penuefins a 
16 centavos menos el 2 ñor ciento. Estsw 
asignaciones han sido confinadnc, al co-
ricrcio local de Philadelphia y # 1 " se to-
rnó en consíder^dón ningún negocio fue 
ra de Philadelphia. 
Avisos de New Orleans, dicen que prác 1 
t < amenté no se han hecho ofertas tle 
.•.vúcar refinada para embarques antes de 
Marzo. Virtualmente toda la zafra de la 
lif uisiana ha sido vendida y solamente 
otertas menores de segunda a 13 centa- 1 
vos y 16 centavos son las que se han j 
hecho. 
En el Oeste la situación referente al ' 
adúcar de remolacha continua sin cam- 1 
bío alguno. 
NOTA AL COMERCIO: De hoy en ade 1 
lía te cuando se reciban pedidos por un 
carro de aziicar consideramos este de .5 
1 .uriles o 400 sacos, 40.000 libras a no 
ser que se espeficique lo contrario. AntĜ ? 
el minimam lote en carros era do 
r.x,000 Ibras pero la Clasificación del Con 
srlidado dispone que a r ' l ' t l r del SO del 
I-.ciembre, entrará en vigor el minim'in 
i4-1 40 000 libras, por cada carro a cu-
biertos por la Clasificación Oficial del 
Ctste, esto es al Norte del Río Ohio. Pa 
r 1 el Sur el mínimum de un carro con-
t:; va siendo de 33.000 libras. 
más noticias con respecto a cuanto el 
G< Memo de Sao Paulo propietario de ?a-
fé vendrá, pero como este café es muy 
deseable, no nay duda que traeraa 'ín 
muy buen prado cuando se coloque en el 
mercado. Debido a la situación poco fa-
voiable de los cables se hun recibido po-
cas ofertas de costo y flete del Brazil pe 
r-' estas en su mayor parte han sido mis 
altas. Las demandas por existencias lo-
C£<7es ha sido poca, pero so espera en 
general que después de tomar los i i -
vretarios, ta demanda mejorará mati-
riri'mente. ^ ^ ^ ^ 
CAFE 
Mientras que el mercado del café ha 
c r t m ú a d ó reflelíindose la quietud pr»-
pi* de los días de fiesta, los precios han 
niíOjorado gradualmente y a|l cerrarse 
esta noche tas cotizaciones eran de 27 
:i 57 puntos más altos comparados con 
lo* del último viernes. El bajo tono del 
mercado en verdad ha estado muy con--
ti'.ite y parece que el sentimiento es más 
en favor del mercado. Por lo generii, 
l i s periódos de quietud son ventajosa-
mente tomados por los al-.istas para :ie-
p. 'mir las cotizaciones, pero durante las 
últimas cuantas semanas no ha había) 
i i dicación de tales operaciones. Esto ha 
cieado la creencia iue el mercado esta 
e i una situación de alza en cualquier e-o 
Ivción de carácter constructivo. Reciente 
mente ha habido evidencias de algunas 
compras de fuera y habido también de-
manda de intereses generalmente nc.«*-
ditados como agentes de cuentas Euro-
peas. La nerviosidad existente s©bre la 
siinación monetaria, slnembargo. ha l i -
mitado el comprar ñor cnr-ntns de fuera, 
y posiblemente continuará así hasta que 
e' mercado monetario se arregle un 
I)cco. 
Los mercados Emzileros han mostcM 
d> ñocos cambios. Los recibos son mo-
dotados y mientras que los embnrnncs no 
son muy errandes hoy un descenso gra-
di al en las existencias. No ha habido 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
n n T A M G S SOBSE j í V E B j i 
\ 
CoiMiúado, Í U . 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e o d a d o s 
t S LA FINCA «LA VENTA" ESTl 
CI0N DE CONTRAMAESTRE 
ORIENTE. 
mayor parte los vendedores se mué 
tian indiferentes. Los refinadores loca-
les han continuado mos^rándo inter<s 
para comprar y han comprado varios 
embarques de Diciembre y azucares afl 1-
te. e han hecho ventas de aflote de Cn-
b. durante la semana a 12 centavos 7 0 S 
to y flet-3 y más tarde a 11.3|4.c cost> 
flote, l̂ na venta de Cuba para des 
ne-. a consec iencia de falta de edificios 
y la producción de azúcar de remolacha 
este año se dice que es casi nada. Estas 
doí. cmdicíoies son debidas hasta cie:-
t-j punto a la insufienca de facilidades 
d i imnsporte. Los cálenlos de una co 
misión especial de la Cámara de D í t m ; -
tades. que predicen una escasez de azú-
car que durará por lo menos tres añ^s 
)mo lo Vin est'Hlí 
Húios cunn^os mesen. 
Mip.n-ios (vn a opinión 
Wflos cantinearán en • 
V ncc'ón Hav "na po 
el Onhicrno nnei 
A G^Merno pueda in«i« 
pi cho de Enero 8 al 10 se ha levado a ca- I sin embaroro han dado impulso para pr( 
be, según se rumora a Galveston a 11c: d^.cir la mitad del producido normal en 
el estado gún se rumora a Galveston a líshjoaTt i el país, en los últimos dos anos. La r rn 
n. las in- y fíete. j duccion de azúcar de remolacha virtual-
íos han ile Al cerrarse la semana el mercado es- | r̂ .e ha delado de existir en seis de los 
á ten den • taba fuerte con compradores para Pebre- I deor.rtamentos, debido a lo batido del t/» 
ñas cuan- r i . Marzo v A^r i l a 9.1|2 centavos csot:> ! rr^no por las ••.xnloĉ ones 1e las metra-
y flete y 9 eeitavos f. o. b. p'-.ra carg.i in lias, la necesidad de limpior y quitar del 
mediata se ofrece a 10.1¡8 f. o. b. K i ' teneno las metrallas nue no hayan he» 
bnna. • cho explosinn v al mismo tif'mno qui-
Existen rumores corrientes de que En- | tar todos los lemás inconvenientes que 
rena está mostründo interés en e m b i ' - ' el terreno tiene Dor causa d" la misn:a 
ni e«rie Cuba ñera Mnráo Abril. Mayo 
y WK0 v íamlWén d^ /(ne se han íie-^; 
cho'^gubires frrandes ventas ni Rein"» 
TTíl<f« a tiñoa f. o. b. Cuba para' 
pcdcl^nes esn.»c5flcadas de Enero. 
Es muv interesante n"<-nr oue sigulen i 
di. al reciente nn'mcio he^bo de que 'a ¡ 
Comsi'̂ n Real Británicn reduciría la Im-
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fle o"e los mer-
.rv^'i.tn Hhorfq-J 
bllld^d también 
, iisistfr de que 
f de qne el m^r 
nJiicr̂ O en el 
•ton podrá pesi-
i el cotncr-
ar recobre su f"er-
Oiie tnd^s lo«a f;)<»-
iercado puedan se»* 
n^s «rmn^inn que 
>ne«< rlf>1 tiemno v 
PTevftlo»»en. eut̂ 'n 
••nrin,.—''Oí? P^n+rn-
guerra. Como -ma ve? tía va ] arte del - te-
ijeno es considerado conio inútil, p^r 
peí aleónos ailis venideros v por lo tti^-
nrs una tercera narete se dice que ha 
srfridi uní depreciación en su valor. Es 
ta nérdida de tierra es en aumento a 





,1,̂  •..«.». ronoinrcio ri<iroriti> la semana. 
f c mn.-ro/l.. '.-> 10, *„„„1.).i„y 1n 
r...'na nn+erior y 21 ST» t"neindas en la 
jtíism.n Bernnnn d^l níío _ nnsado. No obs-
tante oue i j i s e\-nortM"ionps son trio-I». 
r;><-'nsj est^n .•(•mHrinnmonte niirn^n^nndo, 
T I ' T O " fonclnri .« han «'fio emKarcodos 
síípiini. nnsndi. m'•mtrn.s one coinmen-
ti 1cyic>. ton*.i.-,r|nR florón exrortndis dn-
rpnú» in .mlcitvvn ««»»vinna el «fo nnta-rlor. 
t . í , iM-Ari.if.̂ i,'in vK'iMe hflsta la fecha es 
de lO'lí'i.l tovieiadns centra 44 514 te 
r^das ep in -n'^ma fechM corresnondien-
t-. oí o í ^ o oüJiflo Tj» existopoia toi-n 
d > 75.771 toneladas comnaclara con 42,272 
Ti'ite inio «es-ún se comonran con 1919 
'••s an'Mioíos de la prenda intiman ahora 
i na reducoMn en la ración do anícar Brl-
trn^cn de S a 6 op7„<is ñor seronna. 
Vuestros asofiiníins. The Meinrath Rro 
kiiage omoanv. han reducido su cálenlo 
d • la nrodiicd/in de azocar de remnl^i-
r l a nnra 1919—20 a 14 4̂ 2 000 sacos o sea 
(,44,fW> toneladas largas, C'nlcualn qúe 
lap ontreerns íiasta Enero 'le. han llegado 
a f>.391 sacos o sea el 65 por ciento de 
los iiroducido. m.ientrns one es ese tiem 
ne el año imso.rio solamente 29 ñor clen-
t 1 dol producido tinbía sido entrecrnflo. 
El se^or t - t . A. Himely. halo fecha 22 
pM/dembre comenta como sigue sobre 
1, »<f,.oMr.n do Cuba. 
'•i^l tiervino hn sido faro roblo para 'a i —~"' 
o. reoha. ri-ironte la se^nna que est. - ZAFRA DE CAÑA DE LOUISIANA 
r-oR rovio+^nrio niiea bo he^ho un tiem En su número del 27 de Diciembre Gl 
ni- des^o-'o.io y m'is frosco no obstante Livisiana Planter, comenta como sig^e 
«ro in'n no hornos tepído ted«víq una la situación de la zafra de caña: 
rfi">inr on'ii do frfo tal come eeneral- "La campaña en Louísina, práetcamen 
t> eri>o noost"mbrnmos tener en e t̂a épo- te se ha termnado, se nos ha nformado 
c i rioi nfío. r?inemhf>rí'o Ins noches y es al tiempo de estar escribiendo la presen 
p í cioimonte iris madrucndas. son I i r t - t i que solam» nte dos ingenios están .aún 
Ui te frescas y no podemos hacer que en Operación. Por la tanto aetnción se 
Ifis sor'ns sobre el tiemno. Los informes c(-mienza a "ijar a la zafra de 1920 -so 
\ L D E T A L T ^ t o D E L 
E J i A v c E S 
La Prensa de París, avisa que el ^re-
ci 1 al detalle ha sido filado n 3 francos 
20 céntimos por kilogramoo sea 1 fren-
c i 45 céntimos por libra, ajo el tipo ñor 
mal del canibio esto vend7 ía a hac-.r 
ai roximadamente 27 112 centavos por 11 
bnj. pero basado en el tipo actual del 
c'mbio es unos 14 centavos por libra. 
CALCULO D E LA ZAFRA D E JAVA 
Un cablegrama de Semarang. Java, 
crucula la zafra de azúcar de 1020, en 
1502.500 tonel idas y coloca la producción 
di 1919 en 1,346,481 toneladas. 
obteno-mos con respecto al nroduci-
d ) del ar/iícnr son el eenefrl alentadores 
o indioan "n nrod"cldo mdor que el del 
nTo pasado lemnre y cuando las con-
d'ciones del tiempo no varién. y conti-
noen fnvornb'es. Una Factoría ' Central 
bre la cual nay grandes esperanzas ba-
sadas en lo mucho plantado en el oto-
ño. Es evidente que todo esfuerzo po-
sible . se hará para recuperar en alíu-
nao medidas en el próximo año, 1 pér-
didas ocurridas en el presente año, pero 
- ep la provincia de Oriente, dá Informes sfrla aventurado a esta tan temprana fe 
do un producido de 10 por ciento com 
prrnda con meno de 9 por ciento del 
af.o pasado, pero el aumento en la pro-
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
. é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n l o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
36 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
cha discutir la extensión probable de la 
zrfra le azúcar de Louisima y la cual 
no será cosechada todavía por unos d'ez 
meses." 
La postelón estadística de azúcares sin 
refinar en los puertos del Atlántico de 
los EE UU. a sabei Nueva York, PUa-
delfia y Boston (excluso Nueva Orleans, 
es como sigue: 
Arribos en esta semana, 18,228 tone-
lacas. 
• Arribos, en la semana pasada: 35.f62 
toneladas 
Derroídos estimado en esta ^emana: 
24 700 toneladas. 
Derreidos, • stlmados en la semana pa 
soda: 30.000 tontladas. 
Existencia cotal en esta semana: 14>r2 
tc-jieladas. 
Existencia total en la semana pasada; 
20.544 toneladas. 
Arribos en la misma semana en 19 7: 
114^5 toneladas. 
Arribos en la misma semana en 191(1: 
8 40-5 topoi H s. 
Derreidos. t-stimado en la misma se-
mana en 1917: ITOOO toneladas. 
Derreidos estimado en la misma se-
mana en 1910: 8.000 tonelad&s. 
Existencia total en la misma semana 
rn 1917: 9.#52 toneladas. 
Existencia total en la misma semana 
en 1916: 6,411. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el R. York Stock Eic l iarye y Bolsa de la Balana 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p e , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - » ! 3 7 
C M 0 0 2» <L » 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o i o s A . . 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
ATI'TCAR REFINADA 
Se ha notado una meiora moderada 
en la situación del aziícar refinado du-
rante la semana. Varios refinadores Inn 
e' irado en el mercado, y han dado co-
tizaciones iniciales para el granulado. 
Todos sinembarpro estún adhiriéndose a 
la política de hacer asigrnacíones so'a-
irí-nte a sus cHontes y por conducto d» 
c.i redores estableci'los. Las «slgnae.'o-
res no son muy grandes ni hay perspeí 
tiva de poder obtener ninernna prran can-
tidad do azi'icar refinado durnnte al mo-
res por el mes de Enero. Aleñan aliv'o 
a inn cond'ciones atmdas que han prevq-
lecicVr por los cuantos meses pasado? 
p- ede con^irlenclalmente esoerarse duran 
i- Ins pró\-imas cuantas semanas pero 
ninerún alivio substancial no puede po-
«''1 lómente materializar<ie por lo men >s 
o t los próximos cuantos meses, Practi-
c.-mente no hay eTistoncins invisibles d? 
a/úcar en el país y las asiernaciones oré 
s-- hncen son muy pequeñas v el azúcar 
raí Idamonto ii:;sn al "onsumo. 
Las llcfrada« fie azúcar crudo de Cu-
ba han aumcntfijjo y se espera que con-
tinúen aumentando pero pnsnrfi todnvíi 
alí ún tiemno. antes de que haya gran-
des cantidades que Itagnen. las cuales 
s;r dudn alaruna se reflelarán en el ar 
monto de las nfort}.s de las rcfinadis. 
Ttnn narte considerable del a^i-cnr crtrdo 
qi.-e fi^ip nec-ar anuí dnrnnte En^ro, se-
ra refinado ¡j hnse de d^rcho de mo-
licrda v esto ocupar(i un» )?rnn parte do 
lil ranaciílMd do los refinadores, cons». 
cnfr.teincntc R r̂'-n limitadas las asicna-
CioT.oa í i sus cTpntpq, 
Corren muchos rumores en la Pren«,9. 
di lle^i/lní; le cmndeH onnfifl-J^ea ^a- i 
rVs n7,"c«re«; ñero en In mnver «Mirte 
d- Ion cnsoa 'estos rumorea, no puei t . 
si'bstnnciarse. Do me'or que se nnede dc-
ci» de la situación con respecto a las 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O p a t a s Corr ientes -Cuentas de Ahorros , G t n s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S -
O B I S P O » 6 3 . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
A F A N del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ul r i c i (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a 
S . A . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l 
AVISO A LOS S E Ñ 0 K E S ACCIOINISTAS 
E» seáión celtlJraíia el día dos del actual por el Consejo de Gobier 
uo de estu Banco, se acordó repar t i ' un dividendo de un 4 por ciento 
por ^cuenta de las utilidades del . i l t imo semestre 7pnio-Diciembre p\ 
diendo los interesados concurrir a las oficinas de la compañía a h á c r 
efectivo el mismo a partir del 26 del corriente mes. de dos a cuatro 
de la tarde, los días laborables 
Lo que se publica para general conocimiento. 
E l Secretario, 
Francisco Rodríguez Yeilí. 
~ ~ C O O P E R A T I V A 
d e l a 
U n i ó n d e C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
A l o s C o n t r a t i s t a s d e O b r a s 
Se poae en conocimiwnto de lo» contratistas de obras que por acuerdo 
del Consejo de Dirección de esta Cooperativa, el día 31 del presente 
mes quedará cerrada la venta de acciones de la misma, debiendo po" 
tanto todo aquel que haya separado acciones recogerlas antes de .'a ex-
presada fecha, toda vez que a par t i r de la misma tendrán que sor anu-
ladas. , 
J F . JUNCOSA, 
996 I2e. Secretario 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135 Teléfono M-1744 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138 Telcf A-4658 
Gran exhibición de jovas finas; 
Muebles, Lámparas ; Mimbres j 
objetos de arte, tjue detaHamoa f» 
PLAZOS Y AL CONTADO 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de trea * 
cuatro años ; novillas, peli-ünas, ^ 
za de Puerto ico, própias para 
•-rianza Ejemplares escojidos di>Í. 
Padrote. * ' 
GANADO DBJ COLOMBIA 
para oueyes y vacas loeneras. coioa^ 
Lianas, novillos colombianos para ¡u^ 
Jora, de Cartagena. Coveña y Zisfiava, 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y ^uerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos c j b ^ 
pietos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cuRlqui^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse * J 
Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago áu 
Suncríbase al DIARIO DE L A IVA-
KINAy annociése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
COLOQUE SU DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada mensual-
nente y aumeuta t a m b i é n el ca-
j ñ t a l inver t ido . 
V é a n o s , no incurre usted obli< 
g a c i ó n alguna 
K I N D F L A N & C í a . 
Cuba, n ú m e r o 1 9 , bajos. 
C 11808 ln 21 d 
C o m p i a I n d u s l n a l " N E P í l l ü f , S . 
S E C R E T A R I A 
Tengo el honor de comunicar a lo1' 
que poseen Obligaciones de esta Com-
pañía que de'sde el día diez de Ene-
ro, er curso, pueden presentar al 
cobro en Mura'ia, número 39, el cu-
j pón número 2 (uos) y también las 
Obligaciones números 3- 6, 8, i lv 1S 
17 18 24, 25, "8, 30, 32 42, 43' 
47. 51 52, 53, 54, 55, 57, 58- 62. 
64, 67, 69, 70, 72, 77 y 78 por babel 
sido amortizadas en el sorteo que la 
Junta Directiva celebró el 31 de Di-1 
ciembre ú l t imo. 
Habana, Enero 2 de 1920. 
RAMON RIOS Y SAIZ, 
Secretaric-Contatlor. 
c 249 alt 4d-5 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X l b T E N C l A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
H A B A N A , 9 4 . T E l * £ F . A - S T T r . 
^ T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
JUNTA GENERAL D E ACCIONISTAS 
De acuerdo con lo previsto en e l ar t ículo vigésimo octavo de los 
Estatutos y de orden de la Junta Di rectiva, se cita a los señores Accio-
nistas de esta Compañía, para la Junta General Ordinaria que bábrá ae 
efectuarse el día veintiocho del corriente a las tres de la tarde en las 
Oficinas de la misma, Obispo 53. 
Habana, Enero 6, 1920. 
OSCAE CAEBAJAL, 
Secretario. 
C. B22 a l t . Bd.-10. \ 
E L E C T 
L A CORREA DE CUERO MEJORADA 
C 
V i e n e de l a 
F á b r i c a y a , 
E x t r a - E s t i r a d a 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
" E d toda la zafra no he tocado mis correas." 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
< < E L E C T R I C , ^ 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
i r 
Grandes existencias en ía HaDana, 
todos tamaBos, correa doble y seDcilla. 
HABANA 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 
D I A R I O DK L A M A R I N A Enero 12 de 1 9 2 0 . P A G I N A TRES. 
E L C O M U N I S M O ^ 
E N E S P A Ñ A 
España ha dominado la nueva agi-
tación revolucionaria con que el sindi-
calismo y la demagogia roja la venían 
sacudiendo. Lo- síntomas eran ame-
nazadores y su^stros. A las huelgas 
slstemát¡caS y tenaces de los sindica-
tos obferos respondían los patronos 
con el lok out. Las bombas de dma-
mi'ta lanzad'3 por los impulsores de 
las huelgas, los asesinatos perpetra-
dos en los patronos de Barcelona y 
]a alevosa muerte dada a su Presi-
dente eran augurios e indicios ciertos 
de U violenta conjura con que la re-
volución comunista pretendía de nue-
vo establecer en España la t iranía 
colectiva de Lenine y de Troztki. Eran 
Barcelona y Zaragoza las ciudades que 
con mayor fuerza e intensidad su-
frían la presión pertmbadora del radi-
calismo bolsheviki. En la capital de 
Cataluña se temió una nueva semana 
trágica. En Zaragoza la audacia del 
jefe de los agitadores, muerto ya, lle-
gó hasta el punto de penetrar en uno 
de los cuarteles de las tropas y exci-
tar a los soldados a que se uniesen a 
algunos de sus compañeros rebeldes. 
Mas ha sido otra vez la lealtad del 
Ejército la que ha salvado a España. 
La traición no encontró seguidores en 
sus filas.. Las tropas se asieron otra 
vez a su bandera con tanta lealtad y 
fedelidad como cuando las quisieron 
arrastrar las hordas de Ferrer y las 
huestes de aquella formidable huelga 
ferroviaria que, culminando en una re-
volución, conmovió a toda España. 
Esta lealtad del Ejército español es 
tradicional. Quizás alguna vez la exal-
tación de las luchas políticas habrá 
podido llevar a la rebelión a algún 
grupo de soldados mal aconsejados o 
mal avenidos con el orden y la disci-
plina. Pero en las causas nacionales, 
en aquellos problemas en que se ha 
tratado de los intereses supremos de 
la patria al soldado español no le han 
podido arrancar de su puesto ni des-
viar de su deber maquinaciones am-
biciosas ni peroratas y tramas revo-
lucionarias. El soldado español ni está 
por su ignorancia e inconsciencia tan 
dispuesto como el soldado ruso a ser 
instrumento de agitadores, ni sufre los 
rigores de la necesidad, del despotis-
mo y de la autocracia militar con tan-
ta crueldad como en el país antiguo 
de los Czares. 
Tampoco el pueblo ha secundado es-
ta agitación comunista. Los sindica-
tos, con sus exigencias, con sus huel-
gas persistentes y con sus procedi-
mientos terroristas, han excitado la 
odiosidad de casi todos los elementos 
sociales y políticos de España. Aun 
jefes tan radicales y tan prontos otras 
veces h azuzar agitaciones como Le-
rroux han impugnado enérgicamente 
las jdesatinadas intentonas con que 
el comunismo rojo pretende llevar a 
España el régimen que está desan-
grando y desmoralizando a la des-
venturada Rusia. Las condescenden-
cias y debilidades de anteriores go-
bernantes pudieron dar lugar a que 
el sindicalismo rojo se vigorizase, 
se creciese y se considerase capaz de 
implantar en España su aborrecible 
dominación. rero el pueblo español 
ha advertido lo mismo que el ame-
ricano que el sindicalismo es un ene-
migo común de todas las clases, de to-
dos los elementos y de toda autori-
dad y de toda patria. El pueblo espa-
ñol se ha convencido de que es labor 
nacional secundar al Gobierno en la 
empresa de contener con la represión 
y con el castigo a aquellos que salien-
do ya del campo de las doctrinas han 
saltado al terreno de las violencias y 
de los crímenes. 
Esta lucha entre el comunismo dis-
frazado de sindicalismo y el Gobierno 
ha llegado en España, con las pertur-
baciones y los "complots" de Barce-
lona y Zaragoza, al mismo período 
crítico que la de los Estados Unidos. 
El gobierno de España, lo mismo que 
el de Washington, ha comenzado a 
combatir abierta y severamente a los 
agitadores. En el primer choque ha 
vencido el Gobierno que defiende en 
esta cuestión la causa de la razón, de 
la justicia y de la vida nacional. 
¡Ojalá esta victoria sea augurio de 
otras que salven a España! 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 





ART 18.—" De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
scrar> siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
E L Q U E T R í ^ B f U f l L f l T I E R R f l y 
a h o r r a , es e l horT)bre q u e m á s v a l e , 
p o r q u e c r e a r i q u e z a y d e f i e n d e e l p a í s . 
C a s a C e n t r a l 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
LOS EEZAGADOKES 
Esta tarde celebrará junta fíciisral 
de Elecciones le gremio ds Rezaga-
fi( es, en su local s o c i a i de AruiS' 
tad 95, altos. 
EL SIDICATO DEL HAMO D L COIVS-
TBUCCION 
Encontrándose cerrado el Centro 
Obrero, el Sindicato obrero en gene-
ral del ramo de Cd'strucfcJftn, l ia 
í «do provisionp.<mc'niü su residencia 
en ni calle cíe San v ¿0*flj 
LOS TIPOGRAFOS 
Han celebrado una junta I c j m i c - m -
tros del Directorio de la Asociación 
de Tipógrafos; 
Acordaron comunicar a los Deie-
gadoí; de los talleres que fumaron 
|as bases presentadas, que no rea-
men trabajos de otras casas en hueí-
Se dió cuenta de haber aceptado los 
Precios dos talleres más Murga y 
Eernández, de Santa Ciara p Yuqui-
sidor y «i cie ^lonte y Carmen. 
LOS TORCEDORES 
El lunes celebrará una junta ad-
nnuistrativa el Com-té Ejecutivo da 
]a Sociedad de Torcedores, en lo-
cal social-
El Secretario de la Sociedad señor 
Auceamne invita al obrero que ha 
Publicado recientemente un trabajo 
aracando la Dirección de la Sociedad 
concurra al acto, para que pruebe el 
c-nnf10 108 carSos que hizo, de lo 
^ "'arl0 Pasará por un falsario, que 
escuda su personalidad con un ncf-
bre que no figura en las listas de 1* 
Sociedad de Torcedores. 
UITA SUSCRIPCION 
Ayer comenzó la Sociedad de Tor-
cedores, a cotizar los cinco centavos 
por operario, acordados por la jun-
ta general, celebrada en el Palacio 
Gris, para los obreros huelguistas de 
la Refinería de Belot. 
Los sellos perdidos, f l ac'u^rdo 
'>|e/ pagar loe ¡jel'os perdidos 
nuevamente, tomado por la junta ge-
neral ha causado fuertes polémicas en 
los talleres, y será objeto de futuros 
ecuerdos, pues ios asociados creen 
que estando compobrado con otros 
medios como el .de ponchar el cobra-
dor el número de su lista correspon-. 
diente al obrar, es (estírminio suf'-' 
ciente para reconocer el pago del aso-1 
ciado, y algunos desearían que asun- l 
tos de tal naturaleza, y hasta las sus-
cripciones, fueran sometidos al refe-
rendum, en el cual todos pueden dar 
fé de como piensan de un asunto' 
mientras que la asistencia de todos 
los asociados a una asamblea es im-
posible. 
C. Alrarez' 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g í d o 14 
(Palacio In ternac iona l ) , - -Man 1$ l 2 . - - 0 ' R e l I l y 83 .— 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l 1 ^ 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
diendo los altos intereses naciona 
les; pero sin que para mantener esa 
línea de conducta utilice el desacre-
ditado procedimiento de la nota vio 
lenta. 
La dirección del nuevo diario en-
tiiende que puede lograrse el mejo-
ramiento de las costumbres sólo con 
realizar una lab-or mesurada y se-
rena, señalando errores, corrigiendo 
defectos y marcando orientación rs 
"E l Nacionalista" logrará en breve 
ser un gran periódico. Si, además, er? 
encuentra en el material de amena 
lectura, e información extensa que 
sea solaz para la dama y tenga in> 
teres para el hombre, muy prontto 
veremos al simpático diario en tolas 
las manos. 
?Que triunfe! y que los talares de 
imprenta adquiridos eu Mont^- V54 
para " E l Nacionalista" por nuestros 
compañeros Jesús J- López Ma-iü^o 
Acevedo y Paco Sierra, sean u « cam-








D o c t o r a A m a d o r * 
Especialista en las enZermeAadea <im\ es 
tóraaKo. Ttata por un pio'ifdimlento es-
pecial las dispepsias, úlc* raa del estd-
maKo y la enteritis crónica, jaeimrandj 
!a curn. Consultas: d« 1 a £. Heln*, 00, 
Teléfono A-6050 GratU a los pobres. LtU-
nes Miércolrs t Vlemas. 
E l 
El simpático colega "El Naciona-
lista", que hace muy poco tiempo, 
apenas seis meses, viera la luz pú-
blica, ha obtenido tan favorable aco-
gida que ya aparece en este año con 
notables mejoras en su factura tipo-
gráfica y en el texto. 
" E l Nacionalista" abriga el noble 
propósito de ser un pariódico de afir-
mación cubana, p a ello tiende defe^ 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o , 
S . A . 
B a l a n ^ S r a r ^ t r S Í CTV&ñia' visto el ^ " ¿ a o 
íüvidendn Practlcado en 31 de Diciembre último, acordó pa-ar u » 
c i e S e • d e ^ ^ n í h f 0 ^ f . tr i :n e?re ^ Octubre, Noviembre y D; 
T v X • 7 /0bre las A'--clor.es Preferidas y Comunas 
^ I s í a T e C u t a ' f o b r í n í r f ? '? f ^ ^ del Banco ^ ñ o l de tora h-lbii V (Oorapia y Aguian a part i r del 20 del mes en curso em 
n r ^ i T i i k * ! l o s t,tulos • 
El Secretari v, 
C515 FERNANDO OIÍTIZ. 
C a j a s d e C a r t ó n " C e s g o n a r " 
PARA TODAS LAS INDUSTRIAS. ESPECIALMENTE PARA DULCERUS 
6 n U l 2 ^o^n31,200-,, 1 Hbra- 115 00- 2 libras' ?18-00- * "bras. $25.0. 
do clientes ' impresión grá t is mandando el dinero o sien-
C ^ I H I ^ " ?1^T,?N c a r c ü ] 0 S - ^ r v ^ t a s , sobracitos de azú-
S o V r o * mikad0 ' PaP51 Sa Villa' t0alla3 de PaP^ Papel de 
y d o A b J i t % l R T ^ S p ¿ í ¿ l t r a 1 e s ' zapatos' velas'jabones' etc- *tc-
Í S Í Í Í S S ^ 3 de mano y motor desde 8 a 40 litros 
P r t c i o ^ T a m a í o ? . ^ y de ^ fría' d* - i a s cla.es, 
tem^ST08 109 c o m ^ a d ü r e s Erectamente, no queremos in-
Servimos las órdenes en 24 horas 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
Paula 44. Teléfono A - 7982.—Habana. 
lOd-i 
E V E R - R E A D Y 
Las Navajas de Seguridad que le 
dan a usted lo que busca. 
L a Mayor Comodidad, al más bajo 
costo. 
Hojas RADIO de temple "X-S-X" 
quitan las dificultades de la rasurada. 
No importa cuán dura es su barba o cuán tier-
na es su piel, el 
pequeño filo de 
la Hoja 
R A D I O 
le dará a usted 
una rasurada 
de suavidad de terciopelo sin irritación. 
Preguntad por ellas en su tienda favorita. 
Ever-Rea'dy 
SOLO H A Y UN "BROMO QUIÑI. 
N A / ' que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. Se usa per 
todo el mundo para curar resfriados 
en nn día. 
P u e r t a s 
a n c a s 
Construidas en chapa galvanizada 
y negra. P ida especificaciones. 
Carlos O z c á r i z . Suc. de Juan G i l e t 
Pedro Pernas y Calzada de Con-
cha. T e l é f o n o 1-3101. Habana. 
1155 13 e 
D r . C l a u d i o F o r t ú a 
Tratamiento especial de las afee 
cienes de la sangre, venéreas y se-
cretas, cirugía, partos y enfermeda-
des de señoras. 
Inyeaciones intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres, 7% a 9 ^ de 
la mañana . 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. elefono A-8990. 
517 15 e 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
i^<IFtr.TANO 1>EL HOSP1TAI, DE EMEK-
«encías y del Hospital Número Uno. 
VT'SPBCIALISTA EN VIAS URINARIA i 
JLJ y enfermedades venéreas. Clstoscopia 
• aterísmo á<¡ los uréteres y examen del 
riíión por loe Rayos^ X-
INYECOIOKE8 DE NEOSALVAB9A». 
CONSCTLTAb: DE 10 A la A. M. í 3133 S a Q a. ni en la calle de Cuba. 69. 
680 31 e 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIVERilOAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i i o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a. 3 
alt. Si-2 
D r . J . V e r d u g o 
Esperiaiista de Par ís . Estómago * 
intestinos por medio del anállala del 
Jugo gástr ico. Ooncultas de 13 a ¿ . 
Consulado, 75. Teléfono A-51tt. 
C3277 a l t In.-16ab. 
México 23 de diciembn- de 1919. 
Eu est<? asendereado país sigue el 
jacobinismo en el Congreso, huele a 
pulque en las leyes, como diría dou 
Alejandro Arango y Escardón , se con-
vierte en sapos y culebra.- en la boca 
do tribunos desatentados y, aunque 
menos que antes, pervierce : i las ma-
sas eu los periódico®: pero la verdad 
es que ya no domina tan completa 
•mente a las autoridades políticas y 
que estás comienzan a, proc eder con 
alguna mesura, discreción y tino. D(i 
veras que esa conducta eá feliz presa-
gio de que la revolución llegara a 
convertirse en orden, sino, porque de 
ello México está muy lejos, en com-
pleta prosperidad. 
Por ejemplo el sábado último, es 
decir el día 20, visitó a Chalco, pue-
í.lo <re su arquidiócesis e' l imo , señor 
.arzobispo de México y muclio tiempo 
Lacia que esa visita 'pastoral y bien-
hechora "o se verificaba, porque esa 
desgraciada población sufría con fre-
cuencia las irrupciones de los zapa-
itistas, bandidos desalmado?, reos de 
todo génoro de desafueros. 
Aquella población honrada y cristia 
na se llenó de entusiasmo j'1 saber la 
visita del bondadoso Arzobispo, y no 
hubo muestra de júbilo que no diera, 
ni satisfacción que al Proiado no can-
para. 
El jefe político que si no me equi-
voco es también coraandantp de las 
armas, obedeciendo al sentimiento po 
pular, se most ró verdadero demócra-
ta, y tratando como se debía a un 
personaje, como es el Arzobisipo, t a i 
lespetable por su je ra rquía en la Iglo 
sia y por sus grandes virtudes en oí 
gobierno, dió pruebas de ser justo, 
discreto y civilizado. 
E l aplauso quo los vecinos de Chal-
co dieron a tan di orna autoridad so ha 
producido con eco claro y vibrante 
por toda la E^ rúb l i ca . i 
Hace pocos días in ter rogué a un.^ 
persona discretísima que conoce la si 
tu ación admirablemente, acerca de los 
Ireligros de nuevas revueltas interio-
res que amenazan a México, a creer 
'̂ a profunda alarma de todos los hom-
bres honrados. 
Prohablomenfe—me dijí—el gobier 
no tendrá su candidato para las pró-
ximas elecciones presidenciales (mu-
chos designan a Bonilla, embajador 
en Washington) y ya sabemos que el 
oandidato oficial, conózcalo o no el 
pueblo, cuenta con las mayores prc-
tabilidades de t r iunfo. 
Obregón, quo será qu'en más com-
pita, cuenta con muchqy elementos 
•en las esferas oficiales y en el ejér-
cito principalmente; con la opinión 
general en ñonora y quizá ¿n algunos 
•oíros estarlos de la frontera-
No es verosímil que ce4a el ipuestr. 
tan fácilmente, y ta l bulla meterán 
sus jacarandosos partidarios, como 
l é hicieren en las ú l t imas elecciones 
del ayuntamiento de México, que mieu 
tras llega un cómputo de votos re-
gular y legítimo, buena parte de la 
república, la más pasiva y más nu-
merosa, neutral en la lucha, es ta rá 
perpleja acerca del resultado electo-
r a l . 
Pero aquí llegamos al in t r íngul is : 
ese cómputo es más difícil que una re-
ceta de alquimista. 
En las úl t imas elecciones munici-
pales, resultaron dos ayuncamientos 
y hubo cisma de cabildos; en las pró-
j imas de presidente resul ta rán dos 
congresos, jorque ningún ^rupo que-
r r á que revise sus credenciales el otro 
u más bien dicho les obregonistas que 
serán los, menos, a pesar de ru activi-
dad y osadía, hu i rán del peligro de 
que una mayoría enemiga y apasio-
nada, venga a sor el jue:: de su olec-
c:6n. . 
W. congreso gobiernista, se reun i rá 
en México, el gobierno obregonista 
rad ica rá en algún punto v!e Sonora, 
y ambos se escopetearán a excomunio 
nes y conjuros. 1 
Entre tanto el señor Carranza no 
tendrá, 7/ con razón, por quien deci-
dirse, n i es ta rá facultado para decla-
rar legítimo a este congreso o al otro, 
y como en tales circunstancias, ni 
podrá entregar la silla a un vicepre-
sidente que no hay, ni tener en cuenta 
el cómputo que haga cualquiera do 
ambas corporaciones, ¡por razón do in -
lícrés público, a falta de ley, pues 
estas anomalías mexicanas r o las pre-
vé n i un zahori, con t inuará 'gobernan-
do, como dictador impuesto por l a 
fuerza de tan grave e imperiosa ne-
cesidad, cosa que en concepto suyo y 
de muchos, nadie se lo podrá echar 
en cara. I 
¡O soberanía maldita, 
Democrática impositura! 
¿Quién te diera sepultura 
A l salir de la garita? 
exclamada un elector víctima de mii 
I.ercancos en una come lia popular, 
que, si no me engaüo, publicaba el 
Diario do Avisos por el año de 60; y 
as í exclamará la Repúbl ica . 
Lo que m á í aborrece la demnera. 
cia es la dictadura y hete aquí que 
con mucha frecuencia, esa nueva doña 
Diguindama, violada por lantos, no da 
a luz otra cosa. Se vienen a las míen-
tos los versos verdes, pero graciosos, 
de Quevedo: 
1 Fueron sobre vos, señora, 
A l engendrar al nacido. 
Mas gente que sobre Roma 
Con Borbón por Carlos "V. I 
¿Y entre si son galgos o sen po-
dencos no l legarán los perros del 
Norte? 
Por supuesto que también se cree, 
con razón o sin ella, que tras la, dic-
/íadura seguirá la revolución. F l man-
co de Celaya y sus seides no son para 
1 dejarse burlar como chicos de es-
| cuela. 
• Se dice que el consejo íntimo de Don' 
Alvaro lo forman García Vigi l , hom-
bre de taiento claro, pero de pasión 
terrible, de carác ter más ejecutivo que 
iel del Kaiser, y que traduce las pala-
bras de f'.'ego ád su oratoria, en balas 
de revolver muy frecuentemente. 
Le acompaña Badillo, un anarquis-
ta que puede dar lecciones a Lenine 
y a Trosky; Benjamín H i l l , que nc 
es don Gil de las Calzas Verdes, sino 
un formidable matón, Rodríguez Esr 
cobar y Serrano que parece no des-
cuellan tampoco por la moderación y 
la prudencia. 
Ya vimos lo que hizo en México el 
famoso don Alvaro (no de Luna, sino 
de Venus entonces). Encarceló sacer-
dotes; excitó al pueblo a que saquea-
ra la ciudad (traduzco el clamor pú-
blico^ y lanzó sobre el tempe de San-
ta Brígida un turba de descamisados 
de la soldadesca, que ¡profanó el tem-
plo. 
E l buen pueblo de l a ciudad no se 
prestó al sacrilogioj n i al robo, y loa 
vecinos pacíficos se salvaron del sa-
queo, pero las medidas brutales del 
caudillo sonorense, y aquí quizá, pro-
dujeron tan profundo terror en los 
hombres dé bien, que su selo n&mbre, 
unido al t í tulo de candidato a la pre-
ifidencia de la República, es presagia 
de positivas ca tás t rofes . 
Podrán esas profecías de terror, re 
sultar equivocadas en pormenores y 
accidentes, y no habrá dos congresos, 
sino tres, o una tan tumultuoso comol 
el golfo, en tornado; pero el hecha 
es que este pobre pa í s conmovido en 
su interior, amenazada su indepen-
dencia por el exterior, es una barca 
desmantelada eu tempestad y entre 
lOSCOllOS. 
Sólo la Providencia, podrá salvarlo, 
pero hasta ahora ella quitre que el 
horizonte por todas partes se mués* 
¡tres sombrío y temipestuoso. 
Til Corresponsal 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o 1 0 1 . 
" E L R A Y O " 




y toda clase de insectos. 
Depósito: Farmacia del Dr. Corroo] 
CHURRDGá 15.—TELEF0R91-1440. 
C. 359 a l t 9d.-9. 
R E A L I Z A C I O N 
M O N S T R U O S A 
D e P i e z a s A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E N S A N L A Z A R O 1 9 0 
E m p i e z a e l 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
S e l i q u i d a r á t o d o a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
E s t e e s u n R E M A T E v e r d a d . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n y a h o r x e u n 5 0 
p o r c i e n t o e n l o s r e p u e s t o s p a r a a u c a r r o . 
A c u d a t e m p r a n o a S a n L á z a r o 1 9 0 y s e c o n v e n c e r á . 
P I D A J A B O N 
A G U L L 0 A G U L L Q A G U L L Ú 
S i n d i c a t o C o n s t a n c i a 
A V I S O 
De acuerdo con el convenio c^l ebrado con la ''Constancia Copp^r 
j Company", por el cual los señureí» Accionistas de esa Compañía podrán 
formar parte de jste Sindicato «o hace saber que deberán bacer utio 
' de este derecho antes del día 15 de E m r o de 1920, recibiéndose las soít-
citudes en el Edeficio del Banco de Nova Scotia, Departamento número 2, 
' O Reilly y Cuba, de 2 a 4 p. m i 
] E- R. SüAKEZ MURTAS. 
1 /• . . . 10d.-i 
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L A P R E N S A 
El doctor Matías Duque está a pun-
to (h: publicar un l ibro: —"¡Ocios del 
¡t'reeidio!" luteirran esie volumen 
itucs treiMta ar t ículos escritos fcn 
h\ quietud de la "galera".— 
¡Ya están en la "galora*" otra ve?! 
i.iáto^ para el "cmplane'' y la " i m -
pies ión" . 
Esperamos que la " impres ión" sea 
buena. 
No descansa nuestro b.ion ami^o 
^.Hay una huelga de t ipógrafos? ¿No 
ruede "salir" pronta el iibro por esa 
causa? ¡Pues a dialogar sea dicbo! 
Y un día sí y otro también, la f i r -
ma incansable del doctor Imque apa-
rece al pie de vmos diálogos, de una 
carta, de una p o e s í a . . . 
La úl t ima "receta'' del perseveran-
te escritor ef? una breve página de 
i ronía: "Fondos de Conciencia"—¡Y 
íleba el art ículo esta dedicatoria• Pa-
ra el amigo Frau Marsa l . . . 
—-'•'Todos sabemos—escribe el éoc-
t r r Duqu-í—que en Washington hay un 
departamento en la Secretar ía de Ha-
c ienda con esto ró tu lo "Fondos de 
Conciencie" donde depositan los 
^arrepentidos'' el dinero (]ue han ha-
bidíc de modo qxie prodi'co remordi-
mientos de conciencia." 
Y ;es Luenc advertirh. al lector 
t:u8 la ironía del doctor Duque no va 
diriííida al señor Frau Marsa l . . . 
¡Esto del dinero es un preámbulo., 
une no guarda relación alguna con la 
dedicatoria! 
Pero.. . el propio diocto • ^íntías D\i-
qu'.; explicará este asunte algo mejor 
oue nosotros. 
—"Una carcajada resonó en el es-
yacio—describe ol doctor Duque—Re-
niírez estaba desmorecido congestio-
nado, por la risa. Llansó me miraba 
l-'^ndcáe nsombrado, los demás atur-
dido;;, se miraban y tod.-'S r«fi<»ron • 
'•,1-v'> p-ncho. tú estás bien?" fEste 
fcPancho'' es el señor Francisco Mar-
línez L u f r i u ) . 
"—Sí, i^-toy bien. Sé lo que digo. 
|ipresúrenjf-e a postular también ua-
ép>des a Zayas para pres ídeme, porque 
f.bora mismo, voy a ver a Ufarlo para 
j i l t l iuar ej pacto, pacto qt;e él mi?rao 
Mario hace., porcue él quiere oue Za-
yf;s vaVfl nhora, a la presidencia y us-
tedes deben ayudar a es'i obra de jus-
ticia y de reparac ión . Aferio ' e s t a r í a 
inuv contento de que Zavas fuera el 
candidato nacional." 
—Vamos ya caigo: dígame doctor 
juemíréz ¿cuándo se voto ln ley que 
establece en Vvhn, r-l de-viríamento 
de ''Fondor de Conclénetn7w 
¿Ka caído el'lector? Es de mal gus-
to que un miguelista connotado como 
el doctor Duque saque a relucir el 
'•dinero -nal habido". . . pe^o... ¡era 
necesario para la mejor explicación de 
estas- elucnbracicnes... I 
El doctor Duque, escobe ."on preci-
sión y elegancia cada día mayores.. . 
Entresacamos de un telegrama de 
Oriente, inserto ayer en "ÍOl Triunfo": 
—"La Justicia, hoy escarnecida, 
por los estranguladcres de la Liber-
tad, les dará su Tago en. u * mañana 
no lejano cuando vivan bajo la di-
rección del inniaculadc general José 
Miguel G ó m e z . . . " 
.•Ave María Pur ís ima! 
De seguir los elogios políticos por 
i-gte cauce ¡pronto hemos de ver la 
efigie del general Gómez modelada 
en terracota y con dos velas encen-
didas cabo el zócalo. XJn letrero do-
rado dSrá as í : 
—El inmaculado San José Miguel., 
virgen y már t i r . 
i N)" afirmamos esto a huma de pa-
jas! 
Noa viene dando, hace día?, el olor 
a Santidad. •. 
E l autor del transcrito telegrama, 
í eñor Generoso Fernández—¡un Fer 
nández verdaderamente generoso'---
l íama inmaculado al genersl Gómez, 
desde la primera página de " E l Tr iun-
fe". Y e í le propio colega—al que le 
ba dado por los símiles religiosos— 
(alifica también de piadosa manera 
csl ibistre v bienaventurado pol i t i -
ce ' 
" E l Triunfo"—en su editorial—ca-
lifica al general Gómez de excelso 
y santo.. • . . 
—"José Miguel, refulge como algo 
excelso y santo.'' 
¡Nos expílicamos muv bien este afán 
de canonización, de " E l Triunfo" . Es 
liarte lógico que el querido colega 
"recalque" la "aantidad'' del general 
f-lómez. añora que los conservadores 
y los "zavistas'* no quieren acordarso 
•ni del santo de su nombre! 
; P o r q u é n o p r o b a r ? 
Si Tintura Regina tiñe el cabelle-
la barba y el bigote de una manen 
tan perfecta que ni aún loa más ex 
pertos lo adivinan, ¿por qué no usar-
la? 
Si Tintura Regina deja el pelo sua 
ve. sedoso, con su brillo natural y c » 
uñ color juvenil que ningún otro 
tinte logra igualar, ¿por qué no com 
prarla? 
Pruebe una vez y usted no empl >•**-
rá otra, porque Tintura Regina, rte 
gia por su nombre y regia por b v í ^ 
efectos, al contrario de lo que hace"" 
esas malas tinturas que contienen 
plata y plomo, y que dejan el pelo 
áspero, deslustrado y con un color 
metálico -desagradable, Tintura Reg"-
«a, repetimos, deja el cabello lo m-s 
mo del hombre que de la mujer con 
un aspecto tan bello, que refleja lo-
zana juventud. 
Tintura Regina es ins tántanea , ñ'i 
fácil aplicación y se vende en todas 






Enscñanzft rápida de estas tres materias 
por sólo $5 al mes. 
Estoa trvs conocimientos son los más 
^xigridos y mejor remunerados en todas 
nartes. 
TAMBIEX eNSBAAMOS: Carrera com-
pleta de Comen.-io, Bachíllerató, Inglés. 
SE ADMITEN INTERNOS. 
Ksplóndido local. Magníficos profeso-
res y profesoras. 
Hora escogida por el alumno. De 8 
a. m. a 10 p. m. 
Academia ' 'KOYAl/ ' , 8AN MIGUEL, ««¿ 
íS, bajos, Teléfono A-C320. 
C 406 alt 10d-8 lSt-8 
a ñ o L x x x v m 
H A B A N E R A S 
Lunes. 
E l día favorito de Campoamor. 
En la tanda de la tarde, la de lo 
L O D E L D I A 
que es autor el distinguiao 
ta Ruy de Lugo-Viña, d i r e c t o r 0 ^ 
Heraldo de Cuba, anunciase *n ?eI 
los grandes éxitos, la de las grandes en- carteles con el t í tulo de Deitobi 
tradas, se exhibirá la cima utuiaua 1 s i l i l a inmortal y escrita la 
por el Joven y aplaudido comp0^* 
Ernesto Lecuoua. v r 
Delei tará éste desde el piano 
Piezas de d i f ¿ 
E l crimen del Odeón, llena de bellezas, 
interesantís ima. 
La presentación de 'Eüa Granados, 
con nuevos bailes de su repertorio, 
será el miércoles en Campoamor. 
Una novedad en Payret. 
E l estreno de una obra de Vi l lo -h . 
So t i tula Puchynchurria en Nueya 
York y es seguro que llevará esta no-
che un gran público al rojo coliseo. 
Xorka. 
La bella danzarina suiza. 
Dará hoy su adiós al público haba-
nero desde la escena del teatro Mar-
tí. 
/ Norka Rouskaya, concertista ade-
más de bailarina, ejecutará en el vio-
lín, con su proverbial maestr ía , va-
riadas y escogidas piezas. 
Un ballet dará a conocer. 
Inspirado en un tema literario de 
fons i i l f a s . de 4 a 6 p . m en Ero-
p e d r a í í o . 5 en t r e« i i e ío s . 
Domic i l io* L í n e a , 1 3 , Vedada 
Teüéfono F - 1 2 5 7 . 
DR. FEDERICO T O R R A L B A s 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SL'S 
ANEXOS 
Por a u s e n t a r m e de es ta 
C E D O U N A B O V E D A 
P E S ü V A L O R 
. - T d F - 2 5 5 7 . 
5uscii1>ase al DIARIO DE LA «M-
KINAy ^tiuuciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
n o c a s i ó n . B u e n a o p o r t u n i d a d l e 
i 
S u m e j o r a m i g o 
U n a go ta , y e l d o l o r se a l i v i a ; seis gotas , y e l 
ca l lo desaparece. N o i m p o r t a q u é t a n i r r i t a d o 
y sensible se encuen t r e : í f f i e c z o r t e l o 
ca lma. N o i m p o r t a q u é t a n a n t i g u o y d u r o sea: 
W u i c x j y n c lo e x t i r p a . Y todo esto s i n 
q u i t a r t i e m p o n i causar moles t i a . Humedezca 
U d . l a t a r i l l a de v i d r i o y t o q ú e s e con e l l a e l 
ca l lo . N a d a m á s . C u e s t i ó n de u n m o m e n t o . 
Desde l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n puede decirse que 
su cal lo y a no ex is te , p o r q u e ^ i ^ e ^ m ^ 
l o insens ib i l i za comple t amen te . D e n t r o de 
t res d í a s , y s i n que U d . e x p e r i m e n t e n i l a m á s 
leve i ncomod idad , l a o b r a e s t a r á comple ta y 
í f n j z e z j y n G l e e n t r e g a r á e l odioso cal lo 
a r rancado de r a í z . Y a e s t á U d . l i b r e de todo 
m a r t i r i o . Y a es U d . o t r a persona. Camine 
cuan to qu ie ra , pasee c u a n t o l e parezca, ba i le 
has ta que le p r o v o q u e . Y a n o t i ene que es-
tarse en casa m i e n t r a s los d e m á s se d i v i e r t e n . 
Y a puede t i r a r esos zapatos holgados, que t a n 
feo le hacen ve r e l p ie , y ponerse calzado a l a 
moda . 
¿ Es posible que U d . c o n t i n m 
suf r iendo l a e sc l av i tud de los callos o 
t r a t a n d o de c o m b a t i r l o s 
con parches, emplastos , 
navajas y t i je ras , cuando 
p o r unos pocos centavos 
puede c o m p r a r u n reme-
d i o como ffiilcxjyTie, que 
en medio m i n u t o l e d á a l i v i o 
y en pocas horas l e e x t i r p a e l 
ca l lo m á s rebelde? B u s q u e 
aho ra m i s m o a l a m i g o f ?y i£CXj07te 
L l é v e l o a su casa. E n t r e g ú e l e sus 
pies y ríase U d . de callos 
pasados, presentes y f u t u r o s . 
PARA ADQUIRIR PIELES A L MÍS-
MO PRECIO QUE SI USTED LAS 
IMPORTARA DE LA FABRICA, ESTA 
CASA SOLO GANA UNA PEQUEÑA 
COMISION EN ESTE ARTICULO» 
DEBIDO A CONTRATOS QUE HAN 
HECHO CON LAS FABRICAS DE 
A H I QUE USTED PUEDA COM-
PRAR UNA P I E L A MAS BAJO 
PRECIO QUE DETALLAN EN NEW 
YORK. 
TAMBIEN A LOS. COMERCIAN-
TES PODEMOS OFRECERLES Eh-
TE ARTICULO A L POR MAYOR 
CON GRANDES DESCUENTOS 
EL SURTIDO ES INMENSO DES-
DE LA MAS MODESTA HASTA LA 
MAS CARA. 
SOMBREEOS DE SESORA X N E U 
Llama la atención el grandioso sur-
tido q u í » puede afirmarse que hace 
muchos años no se ha visto igual en 
la Habana. Modelos preciosos y de 
todas clases. Formas de cerciopelo 
desde (.1-00 hasta $12.00. 
Confecciones 
Blusas de seda, voile, marquisst. 
crep goorgett. burato iharme a $0 "iŜ  
91.28. $1.68, $2.40, $3.50, $4.01), S« 
$7, $10, y $12. 
Sayas de seda, lana, gabardina, 
^oplín, Ralmch, úl t ima novedad, a 
$1.00, $1.75, $3, $4.40, $5.50, $6.90 
$S, 10 y $14.50. 
Swaters de seda, a $4.98, $6. $8. $10, 
y $12. 
Camisas da día y de noche, sayue 
las, quimonas, trajecitos y pantalJ-
nes de seda, hilo, nansut y batista, a 
precios muy baratos. 
Vestidos do ^ifia. lana, warandol, 
batista y nan«ut, a $1.25. $1.98. $2.50, , 
$3.00, $4.50, $5.30 y $6.50. 
Corsés "Niñón", a $1.28, $1.60, $1.98, 
$2.60, $3.50. $4.20, $5.50 y $6.90. 
Ajustadores, a $0.98, $1.75, $2.20. 
$2.50. $2.75 y $3 50. 
Fajas, a $1.98, $2.50, $3.50 y $3.75 
Plumas, bandos, adornos y fanla-
sfae, úl t imas novedades y de todos 
los precios. 
TAMBIEN SEGrUIMOS LIQUIDAN 
LO en el famoso patio al aire libr* 
creas, holanes, manteles, toallas, VTA-
randoies, medias, sábanas 
Vea algunos precíoa que le convie-
ne aprovechar cuanto antes. 
Creas de hilo, a $3.68, 85 90, $7.Sí>. 
$10.50, $12.00, $15.90, $18.20, y $22 00 
pieza. \ 
Madapolanes a $3.70, $4.20, $4.S(5-
y $5.50. 
Granos de Oro, a $4.20, y $5.50. 
Nanaut Inglés y francés, a $3.IB. 
$4-.S0, $6 y $8.90. 
Tela Rica, a $1.93, $2.90. $4.10, 
$4 98 y $5.50. 
Tela Egipcia, la famosa tela quj 
únicamente vende esta casa, a $6.98-
Holanes de hilo. Clarín y Batista % 
$7.98, $9.50, $10.60, $12.20 y $15.18. 
Warandol de hilo, a $18.90, $30.6C, 
$45.70 y $87.30. 
Sábanas grandes, a $0.9S y 11.20. 
Sábanas cameras, clase extra, a 
$1.60, $1.78, $2.10 y $2.60 y $3.40. 
Juegos de cama bordados, de hilo, 
a $14.90, $18.30 y $22.00. 
Fundas, a $0.38, $0.48, $0.55, $0.65 
y $0.78. 
Colchas de piqué, grandes y finas, 
a $2.25, $3.50 y $8.90. 
Manteles de hilo, a $1.75, $138. 
$2.§0, 3 y $8.68. 
Servilletas de hilo, a $2.25, $2.70 y 
$3.50. 
Toallas grandes, buena felpa, a 
$0.27, $0.38, $0.48, $0.G8, $0.78 y $0.98. 
Batas de felpa, a $4.20 y $5.60 
Medias de muselina hilo 3r seda, pro-
cio de por mayor al detalle. 
Pañuelos holán clarín, bordados, 
divinas preciosidades a $0.65 $0.7?, 
$0.98, $1.25, $1.40, $1.75. $2.10 v $2 7S 
caja. 
T?la antiséptica, ancha, a $2.60, 
12.90, $3.20 y $3.50. 
Terciopelo de seda en todos colo-
res, a $2.58, $3.98-,'y $4.98. 
Terciopelo de seda n|. doble anchf, 
para vestidos úl t ima novedad, a $8.^0. 
vara. 
Crep Georgett, charme, crep da 
<.hina de todos colores. 
Quimonas, batas v matlnées, a 
fl.98, $2.50, $8.70, $4.80 y $10 90. 
Cintas de seda y terciopelo y po'-
netas finas. 
3 
t u n o 5 9 , e n t r e A v e , d e I t a l i a y A g u i l a 
T e l é f o n o i r a v e o r a y n n o 
EL A L M E J I ) A RES DEJO EX BLAN-
CO A L AMERICA 
LUQUE ANULO A LOS CARMELI-
T A S . LOS AZULES BATEARON FE 
ROZMENTE. AMBOS CLUBS JUGA-
RON SIN UN ERROR 
EL AMERICA, REFORZAIM), L U -
CHARA ESTA TARDE CON 
LOS ROJOS 
J. Dreke. L. Boada, G. González; 
los tres primeros batsmans del team 
carmelita—indiscutiblemente tres tor-
pederos temibles y peligrosos.. .— 
que, al empezar el desafío ayer tarde, 
fueron víctimas del brazo "topodero-
so" e invecible de Adolfo Luque! 
Otro tanto no pudo hacer J. A. Ro-
dríguez ,el pitcher de los carmelitas, 
que sufrió el ataque de los recios 
"peliculeros" almeiidaristas Quin-
ce hits y once carreras ^e anotaron 
I éstos, que hallaron fáciles e inofen-
sivas las bolas ' lanzadas por el ser-
pentinero "americano". . . 
j ' ._: 
Almeida-—que bateó üe dos. dos y 
dos...—se anotó un home run por 
obra y gracia de¿R. Crespo—el left 
fielder carmelita—que al i r al fildea • 
la bola bateada por el Marqués—un 
hi t muy bien colocado—aquélla se le 
fué "por entre las piernas" y sigui i 
su curso • . . sin que Crespo., hecho un 
bailarín dando vueltas a su rededor 
pudiese encontrar el lugar "donde 
mansamente" fué la spalding a des-
cansar... Mientras tanto, el bateador 
pisaba la primera y la segunda y la 
tercera—aunque con alguna descon-
fianza—y Üelgaba al home sin com-
prender lo que podía haber hecho con 
, la pelota el " f i l " del América . 
j C. T ó r n e n t e — como casi todos— 
bateó también con bostante 'elocuen-
cia". . . 
De cinco veces que empuñó el bate-
• conectó de hi t cuatro. 
Torriente! 
i . 
I De los seis hvts que los carmelitas 
le batearon a Luquc, dos de ejlos fue-
ron verdaderamente, de suerte. Uno 
fué un "palomón" levantado al cua-
dro, y que por una de esas razones 
inexplicables, n i el manager, ni Ka-
Idn. ni Almeida, ni Chacón que, sin 
pertenecer le, corrió a hacer la asis-
tencia, pudieron engarzarlo... E l otro 
fué un fly al center field que To-
rriente hizo hit por no haber avan-
zado a tiempo. 
Exacto. 
Hoy íu.garán los Leones de Miguel 
Angel contra los muchachos de T in t i 
Molina. Corno es natural, una lucha 
entre tan temibles fieras y "tan" dé-
biles criaturas, es desigual y peno-
sa. . . pero como -piiera que éstas se-
. rán rciorzadas por Ríos. Leblane. Pe-
BALLJ 
droso, Cheo Hernández y José . M a r í a ' 
Fprnández, que acaban de realizav 
una brillante temporada por tierras 
mejicanas, el América sufrirá prove-
chosas "rectificaciones" que termina 
r á n con la serie de derrotas consecu-
, tivas que viene sufriendo, 
l Y los efectos de esta reorganiza-
ció'-i beneficiosa y oportuna- son lo" 
j rojos Jos primeros oue han de sen-
j t i r io , pues creemos que el team que 
' íse Íes [enfrentará testa tarde se rá 
mu ydistinto al que otras veces han 
¡ vencido sin mucho esfuerzo. 
Como cuando juegan con el Ahnen-
, dares, por ejemplo. . . 
Score del desafío: 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A . E 
Chacón, ss. . 
I Torriente. cf. . 
j Marsans, I f . . 
i Baró, r f . . . 
Portuondo. 3b. 
I Almeida, I b . . 
i Abren, c. . . 
j R. González- 2b 
i Luque, p . . . 
3 1 0 









 0 i 




Totales 38 11 15 27 8 •) 
AMERICA 
V. C. H . O. A. E. 
Dreke, cf. . . . . 4 
! Boada. r f 4 
i G. González, Ib . . 4 
! Rojo, c 8 
i Crespo, I f . . . . . 4 
Terán , ss ' 3 
Alvarez. 3b. . . . 3 
I J. A. Rodríguez, p. 3 
' J i m é n e z 2 b . . . . Z 
0 
0 




1 4 2 0 







Totales. . . 3 1 0 6 27 14 ') 
Anotación por entradas 
Almendares 






Home runs: Almeida. 
Thre base hits; Chacón. 
Two base hits: Torriente. Luque. 
Sacrifico hits: Almeida. 
Stolen bases: Marsans, Torirente 
Almeida, Portuondo. 
Double plays: Dreke a G. Gonzá-
lez; Baró (sin asistencia); Chacón % 
Almeida. 
Struck outs: por Luque 9; par Ro-
dríguez 0. 
Bases por bolas: por Luque 2; por 
Rodríguez 9. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: V . González (home); J. 
Magriñat (bases) . 
Scoror: Hilario Fninquiz. 
concurrentes 1 con 
ejecución. 
Embarca mañana la Rouskava 
Va aiNorte. 
Día de moda el de hoy eil j , ^ ^ 
con una película de gran atractivo ea 
jel cartel. 
Se denomina E l ohÓTerc de ^ner» 
York, producción melodramática en 
seis actos, en la que interpreta «L 
papel de protagonista el notable ae-
tor Douglas Fairbanks. 
Va por la tarde, en la tanda de 
ías el^co, exhiliiéndose "nuevamente 
por la noche en la tanda final. 
Hablo por separado de la Opera. 
En la otra plana. 
¡ L ® q m d 
<B V i * 8 B i ® s ^ k w ú » 
dl@fl f i e © ^ p r e ^ n r á n i t e 
( § [ 1 © ¥ d L fi©i5ap©rai®i©ito 
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O D E P E R F U M E R I A 
l o i n t e g r a n l a s m á s d e l i c a d a s c r e a c i o n e s 
d é t o d a s l a s p e r f u m e r í a s e n b o g a . 
: : : : S a o R a f a e l y R . M . d e L a b r a :: 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y 
M A R T í - C A M A G U E Y 
D r . L . R o d r í g u e z M o l 
CASBDKimCO DE LA Ü 5 I T E E 8 I D A D , d B ü J A N O ESPECIAMfeA 
DEL HOSPITAL " O i l J X T C RAKCIA* 
óstico y tratamiento *« la» Enícnnedades del Apartó* S**-
aaii*. Examen directo do los r íñones , vejiga, alo. 
4 » t t 11 de la mafliiKii y do t 7 m*ái» » i 7 aedte * • 1* 
co^de. 
l a m p a r i l l a 7 8 o - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
CS72& a i t 
B o a s , Z o r r o s y P i e l e s 
Baen surtido en Pieles, en B&nco T 
Colores, LIQUIDAMOS. 
L A M I M L N e p t u n o 3 3 . 
C374 
D o b l a d i l l o 
B E R N A Z A , 3 2 , f r e n t e a i P a r q u e d e l C r i s t o . 
n loOC 30 e t 
COMPRE U N A L A T A D S ^RSVALEXTA**, P R U E B E L A T DE-E-
LA TAMBIEN A SUS HIJOS Y ESPOSO. : 
L A « R B T A L Í N T A " DEVUELVE LAS FUERZAS PERDIDAS. hXh_ 
TRE ENGORDA Y DA VIGOR. ES EXQUISITA. 
SE FABRICA EN BARCELONA 
PIDALA EN "LA FLOR DE CUBA". L E OrREILLY 86. "LA ^ 
ÑA", BOTICA, '-LA REINA" V DROGUERIAS. VENTAS A L P0-
MAYOR Y MUESTRAS GRATIS. BOTICA GASTON, COMPOSTi-LA 
142. TELEFONO A-7954. 
c 146 alt 
T r a j e s S a s t r e | n n p i r Z A . 
De paños y sargas finas en prus l : . B*Jr • & MLj *** * a 
gris, carmelita, punzó, y otros coló 
res de novedad. Realizamos u"a vea-
ta espacial sin ningún beneficio 
Nuestro anuncio es: ofrecerle .o me-
jor y al más bajo precio. VisitétUtó hoy 
y vea nuestros precios y estJos-
«OBBÉT V~ 
[ndustria^ 106, casi esquina a Neptnno 
833 iS e 







, i ork. 
£STO>JAGO E . í í í ' í 'ESTn íC-S^^ 
Líizai-.>. SíA, esuu-na a f''*'*' 
AÑO L X X X V I I I 
D I A R I O DE L A IfrArtíNA Enero 12 de 1920. P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
LAS N O C H E S D E L N A C I O N A L 
| la temporada felizmente. 
^ ípTesentíció0!; de Madame But-
^ er en matinée, añadió 
' unto a las tuestes del gran 
" ^ z a bien la semana. 
la función de esta noche, sep-
L abono, se ha elegido Rigolctto. 
. ^ a ^ o s o Bigaletto de Verdl. que 
Z i o por el brillante trío Lázaro-
Gravelli se señalará, sefrura-
.eute/comd uno de los acontecinuen 
L de la temporada. 
Odiante da animación se verá co-
j^siempre, desde la noche del de-
but, la sala del primero de nuestros 
coliseos. 
E n palcos y en lunetas resplande-
cerá el nutrido concurso social de 
las funciones de abono. 
Se anunciará Thais en breve. 
L a hermosa ópera de Massenet, con 
la notable soprano Francisca Peralta 
en el papel de protagonista, parece 
llamada a revestir los caracteres de 
un estreno. 
Lujosa será la presentación que se 
hará de Thais dirigida por el maes-
tro Alfredo Padovaní. 
Nuevo será el decorado. 
Y el vestuario. 
1 
P U L S O S 
N E N E T T E 
N o c h e s d e ! N a c i o n a l 




me complazco ahora en dar 
ta. nfrecido fué el sábado por el señor 
I Velloso Bebello, Enviado Extraordi-
n rio y Ministro Plenipotenciano de 
la República del Brasil, en su resi-
dencia particular del Vedado 
Homenaje del ilustre diplomático 
|al comendador Cordeiro da Graca, 
Almirante do la Armada de aquella 
Lación, que se encuentra desde la 
| tarde del miércoles último en la Ha-
Ibana. 
Llegó en el vapor Campos, proce-
.dem-cs de Río Janeiro, para seguir 
I viaje a Nueva York. 
Asistió a la rcc^ l ó n de anteno-
distinguida 
de Velloso 
yche en los salones del Tennis y allí, 
después de departir con él por bre-
ves momentos, se sirvió manifestar-
me que solo permanecería entre nos-
oíros hasta el miércoles. 
Bn el almuerzo de la Legación del 
Brasil, presidido por la 
dama Georgina Te>ixeiro 
Rebello. esposa del Ministro, se reu-
nían, panni les invites, la señorita 
Cradech, el señor José Pequeño, ca-
pitán del vapor Campos, el médico de 
a, bordo, doctor Eleyosa Cardóse y el 
distinguido redactor de E l Día señor 
Lope Bello. 
E l festejado y así también los dé-
más concurrentes sentíanse muy sa-
tisfechos de las atenciones recibidas. 
(8) 
Noches del Nacional 
Vestidos de noche. ^ 
Abanicos de pluma. 
Peinetas de piedra 
Perfumes. . . 
* « * 
Adornos de pallé, nácar, esca-
ma, metal, cuentas, piel. . . 
Adornos de fibra y de seda ma-
tizados. 
Flecos en todos los colores 
anchos. Encajes craqué, Alesson,-
blonda. Cintas de seda bordadas! 
en metal. 
Cintas de oro y plata. 
* * ^ 
Fantasía, distinción, 
cia. . . ¡El complemento 
Embellecen la muñeca de las damas. 
Cinta de falla negra, broches, pasadores 
y cabetes de enchape de oro 12 kilates. 
Puede grabárseles iniciales. 
VARIAS MEDIDAS, P A R A NIÑAS 
Y DAMAS MAYORES 
Camafeos en sortijas y aretes de alambre 
enchapado de oro garantizado, en colores 




E N VIAJE D E B O D A 
Novios qu« llegan. 
3luy felices y muy contentos. 
Son el conocido joven Claudio Men-
dizábal y la bella y la graciosísima 
Beñorita Dora Romero, a los que lle-
varán estas líneas un saludo afectuo-
eísimo. 
Se casaron la noche del sábado en 
anta Clara y momentos después to-
aron el tren que los trajo en las 
rimeras horas de la mañana de ayer 
la Habana. 
Están en el Plaza, en uu «legante 
appartmeat del famoso hotel, disfru-
tando de las dulces y suspiradas pri-
micias de su luna de miel. 
Apadrinaron la boda la distingui-
da señora Guillermina Addie Viuda 
ana. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
Pedidos de >? 
srue»a en adelante. 
A h o r a q u e h a c e f r í o , s o n m á s 
a g r a d a b l e s a ú n i o s e x q u i s i t o s 
p r o d u c t o s d e 
M e s t r e y M a r t i n i c a 
Chocolate No. y bombones f inos. 





de Mendizábal, madre del novio, j el i 
señor Enrique Romero, padre de la i 
desposada, en cuyo nombre actuaron j 
como testigos el Alcalde de Santa | 
Clara, señor Manuel Ruiz, el repre- j 
sentante a la Cámara, señor Tristá, • 
el doctor Manuel L . Díaz, el joven | 
Morris Heyman y el Ingeniero Jefe j 
de Obras Públicas de la Provincia, i 
señor G-uillermo Fischer. 
E l popular y muy querido general \ 
Gerardo Machado actuó como testigo | 
por parte del novio. 
Además fueron sus testigos los dis- i 
tinguidos hacendados Víctor Villar, j 
Juan Mederos, Ramiro Tous e Igna- I 
ció Padrón. 
¡Sean muy felices! 
24-11 Itl2 
i puesto durante todo el día de hoy. 
' Pueden verlo allí. 
. 4 
t > 
L a l l a m a d a 
p a r a 
l a C o m i d a 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
D E L 
r . R o s s 
Un spaniel muy valioso. do de prosa amena, bellas ilrstracio- i viaja el nuevo cuadro de artistas que 
la próxima tempor: 
opereta y zarzuela del teatro Payret. 
Licese que viene Julita ÍToi-ts. 
x la Cipo-i Martín. 
de 
03-
En la Playa. 
Un chalet más en proyecto. 
Será el del señor Regino Truffin, j 
el clubman simpático, esplendísimo, i A propósito de E l Encanto, me es ¡ ues e información completa en sus nu | trae para 
tan bien querido entre todos los ele- j grato decir que sus generosos due-
.mentos de la sociedad habanera. ños, los señores Solís, Entrialgo y 
Una manzana entera, adquirida por Compañía, se han comprometido a 
el señor Truffin, se destinará al ob- costear el almuerzo del viernes pró-
ximo en la Codina Económica Mina 
Truffin. 
Píimer establecimiento de su cla-
se, entre los del comercio habanero, 
que tiene un rasgo semejante. 
Merece señaiarst;. 
Para que sirva de ejemplo. 
¿ Se alegra Ud. 
cuando le llaman 
para la comida o come Ud. simple-
mente porque es hora de comer? 
Un buen apetito es una señal de 
salud. Conserve Ud. su sistema libre 
de materias de desecho ponzoñosas y 
seguirán buen apetito y buena salud. 
E l uso frecuente de laa Pildoras de 
Vida del Dr. Ross conservará a Ud. 
en buen estado. 
No espere Ud. hanta estar lánguido y can-
sado. Comience ahora mismo. Por su re-
novado apetito y mayor ambición compren-
derá Ud. por qué se llaman "Pildoras de 
Vida." Se venden en todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO.. New York 
I Anoche. 
Una comida de cronístas, 
j Fué en E l Carmelo, en la espa-
ciosa y reluciente terraza del fa-
I moso restaurant, en gran animación 
ahora, tedas las noches, con el caba-
¡ ret de que ha sido dotado. 
I De esta reunión de confréres, alre-
j dedor de espléndida mesa, me pro-
pongo hablar esta tarde. 
Asistió la plana mayor. 
En pleno. 
Enrique FONTANILLS, 
r a s P ú b l i c a 
jeto expresado. 
Levantará allí una hermosa cons-
trucción rodeada de parquecitos in-
glesces, para pasar con sus familia-
jres amantísimos una parte del ve-
Irano. 
I La vuelta de los señores Cortina y 
Céspedes del extranjero ha coincidi-
jdo con este paso de avance en la 
obra emprendida por ambos caballe-
ros del fomento de la Playa de Ma-
Irianao. 
Servjrá de poderoso estimulo. 
Positivamente. 
merosas páginas. 
Se hará 3íundo Gráfico una 
las publicaciones favoritas en la 
pecialidad a que se dedica. 
Y que acredita su título. 
De vuelta. 
Temporadistas que regresa 
Desde el día de ayer se encuentra 
Nuevamente ea-su residencia del Ve-
dado el doctor Vidal Morales. 
Llegó de Quivicán, de su ingenio 
Occidente, acompañado de su distin-
guida familia y de todos los que allí 
reunidos fueron a disfrutar de las 
Pascuas de Navidad. 
AntiCiparoil S1II regreso lag señorii_ 
r!8 Mercsdes Valdés Chacón y Berta 
W y por ias naticias que se les 
abupn!tÍe?n de hallar su <^rida 
„ ata, la respetable dama Serafina 
Herrera Viuda de Cárdenas, en gra-i 
ve estado de salud. i 
| | a distinguido senador camagüeya-
- For éu parte, vuelve enfermo de i 
la imperada. 
Co11 un fuerte ataque gripal. 
San-Cho. 
De viaje. 
Regresa hoy a Nueva Y o i k , donde ¡ 
reside habitualmente, el distinguido { 
joven José L . Ba,rrios. 
Asuntos relacionados con la famo- i 
sa agencia de información de la 
ündenvoofl, a que pertenece desde | 
hace algún tiempo, reclaman su pre-
sencia en aquella ciudad. 
Va por la vía de Key West. 
Su joven y bella esposa, Eugenia 
| Fernández de Barrios, quedará aquí 
por una temporada. 
Tenga un viaje feMz-
Desde lejos. 
Recibo y copio: 
—'.'Daniel de J . Fernández García 
y Concepción Bacallao de Fernández 
García, participan a usted su cele-
brado enlace y le ofrecen bu 
Velázquez, 75, Madrid.'' 
Agradecido a la cortesía. 
Penella. 
Salió ya rumbo a Cub«. 
Con el compositor y empres 
Adolfo Wolter. 
;Qué sentida su pérdida. 
Hombre excelente, muy bueno 
muy sencillo, desempeñaba a s í 
4c'.ción de todos el cargo do Inge-
niero Jefe de la Compañía d? Alum-
casa, brado de Cárdenas, 
í Allí na muerto. 
Un año hará escasamente ^ u j vxó 
i tr-tiuiiadas todas las felioid-ulc- de 
I si'• Logar con el fallecimienf o fie n 
l-CíVífíí de su! idolatría. 
Que poco tardó en seguirla . . . 
RECEPCION D E OBRAS 
L a Jefatura del Distrito de Cama-) 
gúey ha interesado la recepción de j 
las obras ejecutadas en la carretera' 
de Camagüey a Santa Cruz del Sur, y t 
las de Icamino de Punta Alegre a la | 
Avenida de les Perros. 
— L a Jefatura de Matanzas, la de ' 
las obras -de reparación del puente j 
Río Chiquito, en la carretera de Qui-
de ' rino a Bacunayagua. 
— L a Jefatura de Pinar del Río. lar, • 
de lob puentes Pastoreo, en el tramo : 
de San Luis al Paradero, y el de Río I 
Peo, en la carretera de San Luis a.; 
Tejar. 
—Por la Jefatura de Santa Clara 
se ha interesado la recepción de las 
obras ejecutadas en la carretera de 
Remedios a Zulueta, y las de los ¡ 
puentes Saladito. Limones. Salado i 
xtis-í^aña Brava, en la carretera ae Cien 
fuegos a Rodas. 
P O L . A N D W A T E R 
GARANTIZADA POR LOS MEDICOS 
EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 
Kl mA-i eflcaf: y N.ATUIIAI. DIU-
KETICO conocido, por sru« maravi-
llosos ofoctos evthmilames sobre los 
rifíones. 
Ha sido recomeMtlada r «s 
miles -le cases da Paludismo, E b -
caríatlna, y Fiebre Tifoidea para 
evitar que eí-tas «níennedades se 
artíiigruen, en cualquier i'onua, «n los 
intestinos y linones. 
El peligro más gt'ande de la In-
fluenjca Española es el resultado que 
tiene después, en los riñenes c i«-
testlnos 
AGUA POLAND es el aRti» más 
pura conocida. Pnoue toLiiarse «n 
cualquier cantidad con perfecta se-
guridad. 
Ha sido usada en todas parte» del 
mundn en casos do fiebro y cuando 
no se ha permitido otra agua. 
Embotclla.da solamente en Spring 
South Poland, Máine, U. S. A. ba-
jo las condiciones raáa sanitarias. 
De venta en las Droguerías y Al-
macene? y Tiendas de Víveres finos 
en genero!. 
Para mAs informes y foRetos ilus-
trados en Español y'en Inglés di-
rigirse a 
POLANB SPRDÍG COJIPAKY 
1180 Broadway, New York City, 
• Bi Si A, ' 
L o s c o r s é s y a j u s t a d o -
res p r e f e r í á o s son los 
que tiene 
" E L D E S E O " 
G a l í a n o 3 3 * 
T e l é f . A - 9 5 0 6 . 
C453 alt. id -12 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
A.MPLIACION D E OBRAS 
E l Club Náutico de Santiago de 
Cuba gestiona actualmente d'd Coro-
nel Villalón, que por el DepaTtamen-
to del ramo se le conceda autoriza 
ción para dar comienzo a los traba-
jos de ampliación del edificio que 
ocupa dicho Club, en el litoral marí-
timo de aquel puerto. 
El 
í l 
^ i t o de la rifa. 
Saavedra01.? ^ qUÍen dÍÍ0 Héct0r de 
a ser v t n ? T 86 Presta buenamente 
^ e l ^ r e s C l a - - b e n e -
San-cho para estar 
ex-
Boda. 
Una más en Enero. 
Para el día 20, según expresan las 
invitaciones que están repartiéndose, 
ha sido concertada la de la bella se-
ñorita Coasuelo López y el joven. Ar-
mando Bernuidez y Quadreny. 
Se celebrará en el Angel. 
Mnnd<H?ráfico. 
Acaba de llegar a mis manos. 
Edición brillante de la culta revis-
ta mensual eme dirige el joven Roque 
de Castro. 
Corresponde a Enero v viene nutri-
L a C a s a j l e H i e r r o " ! 
Cubiertos de píata fina y de meíaí 
plateado, en variados diseños. 
Oblsso. 6S. 
r 
c í a s e m e d i a e x i g e 
^ • r i p m a s ' , el mejoí , que venle exclusivamcute " I A 
^ T I B E S " , M v a r 37. M c í o n D A-3820. -
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
Poseída en lo más íntimo del 
gusto en el vestir de nuestras da-
mas elegantes, anuncia a su nu-
merosa clientela que tiene un gran 
surtido de originalidades france-
sas para esta temporada. 
ACABA D E L L E G A R UN GRAN 
SURTIDO D E ABRIGOS Y V E S -
TIDOS D E NOCHE Y VESTIDOS 
PARA LA PRIMAVERA. 
VESTIDOS PARA. OPERA, 
P I E L E S , SOMBREROS, SALIDAS 
DE TEATRO. BOLSAS VARIA-
DAS. ROPA I N T E R I O R D E S E -
DA, GORROS Y VESTIDOS PA-
RA NIÑAS, GRAN SURTIDO DE 
T A P E T E S D E ENCAJES L E G I T I -
MOS E INFINIDAD DE OTROS 
ARTICULOS PROPIOS PARA LAS 
DAMAS E L E G A N T E S . 
L L E . C U M O N T 
P R A D O 9 6 . 
I Xi*. W< KOSPiTALES JOE MTV ^mK, 
F1I*A.DEL,F1A \ " K E R C K D ' í S . " 
Enfermedades de la piel y ar3i'l<>4Ul 
Enferusfrdadra repíreas. Tratamiento» d o ? 
fcoa K & 7 0 S X. inyecciones de Salva reán. 
Mi faimwo remedio Elepizon. K« Ctt.j 27 T>lB ? * * 
rado ataouei epilépticos y Hesóirfeh.: dT^W T í j t f^, A ¥ ¥ £ " \ C } 
nt» nerviosa durante 25 añ m . Teng* j y t i | | A \ j A L L U O 
PARCHE ORIENTAL., lineo dosapare-
eor los ?all33 rápidnmente. Sólo tro» 
d-as bastan. Los caRos no duelen des-
di- eme se ies pone PAKCHK ORIBN-
rj A L . No se pesan a la media, no im-
p den lavarse los pies. No se caen haa-
1 t que no se llevan el c.nUo ¡«ara sieni-
11«. Mande 15 eehtavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1,244 y 
los callos. 
C 514 alt. 1U1-10 
rnilcs de testimonios que 1c rce©KÍt*«* 
Jan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y íibro. 
Dr. H. G. Rmt. 547 Peari S t , i b * 
York 
Eiepboní st vetde es Snrrá, J o h » 
&$&7 Tequ«ch«! jt tedas la? fanuadott 
E s e l M e j o r A m i g o de 
los N i ñ o s 
S E C R E T A R I A 
Ce, 
Ni 
l?s 12 det rtf^ y -? ^ meH a'-Oaliejío aU- en los calones del 
I ^ dará lectura » la 
Rlosarto DHectira Pira W-o, -
1 ton. . • '•,ra de Cuenvai 
uva y dará cuenta de su inf.,r^ » 
citada Comisión de diosa la 
Poí -sióa la va.s: y en la cretario p. s. nueva Dir.v-! C-2iia 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en ! 
el artículo 20 del expresado Reglamento ! 
tengro el honor de comunicarlo a los se- ' 
.Iumas.aS0CladOS COm0 citaci^ a di.-has • 
Habana, 3 d s Knoro de n)20. ni Se- ' 
r. R. MAHK K!A L 
13 d i 
Siempre debe tenerKc un bote de MenthoIatHlñ a la 
mano para Contusiones Cortadas, Inflamaciones, 
Quemaduras, Konchas, Rasguños, etc., etc. 
Mentholamm « iníitsj>ínsaile en elhegur fiorqué 
a todos beneficia, lo mismo anciano que al jovenj 
a la señora que a la niña, . 
De Venta en Farmacias y Droguerías 
\ütiicos fabricantes: 
The Menlholatura Compánjr, Trie, 
r.uftv.o. n . Y. . • t. u. ac A. 
D e s u m o i n t e r é s 
Doctor Arturo C. Bosque. 
C E R T I F I C O : 
Que he usado con éxito brillante 
en ni tratamiento fin la dispept-ia la 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE* 
y con objeto de que pueda haberte 
constar al públicj ja presente-
Dr. Joaquín ürqmola. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" os el mejor remedio en el tra 
tamiento de "la dispepsia, gastralgia. | 
diarreas, vómitos de las embarazadas, 
gases y en general todas las enfer-
medades dependientes dxd estómag-; 
fi intestinos. 
V A J I L L A S I N G L E S A S D E D K C O -
H A D O S R H K C I O S O S 
Con 80 piezas, $l7-r'0. 
Con 86 piezas, $28 £0. 
Con 100 piezas, $2!;- 50, 
Con 124 piezas, $::á.50. 
E l mérito de las V A J I L L A S , está, W cu CALIDAD, TA-
MAÑO, y que las piezas que lleve sean prácticas en ei ser-
vicio doméstico, SOLO conseguirá usted esto comprando en 
la- tan popular CASA de, las V A J I L L A S 
" L A C O P A " 
Locería y Ferretería. (íe Miranda y Pascual; Neptnn© n>;n;f. 
ro 15; Teléfono A-7832, 
Atendemos en el afto los pedidos iel interior- Rápido 
servicio de automóvil a domicilio. 
Mmncion: J , A. Morejón; Tlf. A^OHO. 031» 1 
A Z U C A R 
OtCt/l 
áNT m m 
"O E O S I T O 
RÍCIA.S» 
F Á B R I C A 
d e 
R o s 
So! Habana 
. A G I N A S E I S 
DIARIO D E L A MARINA E n e r o 1 2 d e 1 9 2 0 . ANO LXXXVIU 
E S P E C T A C U L O S R E G I N O e n P A Y R E T . L u n e s 1 2 , e s t r é s 
D e l a R e v i s t a d e a c t u a l i d a d n e o y o r q u i n a 
" P o n c h i n y u r r i a e n N e w Y o r l t 




Jíorka Rouskaya, aplaudida TÍolinísta 
che del público habanero, 
I>E L A OPERA 
Ayer se cantó en la matinée, terce-
r a ¡de abono, "Madame Buterfly". 
Obtuvieron iin brillante triunfo Car-
men Me lis; cantante de extraordina-
rias facultades; Lázaro. Parvis y E l -
vira Leveroni. 
Hoy, lunes, en sexta función de abo 
too, "Rigoletto", de Verdi. 
Cantarán Lázaro, Danise y la Gara 
•yelli. 
Próxi'mamentes, ^Thais*, creación 
kie Carmen Melis y Parvis, el exce-
dente barítono, que obtuvieron ruido-
flo éxito en el Colón de Buenos Aires 
'en la última temporada de 1918. 
L a obra será representada a todo 
lujo, con decorado nuevo, etc. 
"Los Hugonotes" se pondrá en bre-
* * • 
¿NACIONAL 
E!sta noche ¡cantará la compañía de 
épera de Bracale la ópera en cuatro 
ectos del maestro Verdi, "Rigoletto", 
«on el siguiente reparto: 
Gi^da, Pina G-aravelli; Duque de 
Mantua, Hipólito Lázaro; Rigoletto, 
Oiuseppe Danise; Mbnterone, Giusep-
pe Lapuma; Magdalena, Elvira Leve-
aoni; Sparafucile, Italo Picchi; Con-
desa da Ceprano. A., Zonzini; Borsa 
E . Rubio; Marullo, C. Zonzini; .An-
ilina, M. Villarreal, Un paje, N.. N. 
L a orquesta será dirgida por eí 
maestro Cav. Arturo Bovi. 
Precios que regirán en esta fun-
ción: 
Palcos platea y principal sin en-
trada, 40 pesos; luneta con entrada. 
10 pesos; butaca con entrada, 7 pe-
Eos; sillones de tertulia con entrada 
$4.50; sillones de cazuela con entra-
da, tras pesos;, entrada general. 4 pe-
Boa; entrada a tertulia, 3 pesos; en-
trada a cazuela, 2 pesos. 
E l domingo, cuarta matinée de la 
temporada. 
•k ir ir 
QUEDA TIN P A L C O , SEÑORES 
Y a lo saben ustedes. En las veinte 
noches de abono a la Compañía del 
Teatro Lara de Madrid—la que debu 
tará el 6 de Febrero—¡queda un pal-
co aün! Un palco de tercer piso.. . 
Es lo único que falta por abonar! 
Y en lunetas, ¡si usted desea una 
localidad, confórmese con un asiento 
de la fila 14 "para atrás"! 
No hay localidades aun en manos 
de la "reventa". Los "revendedores" 
6e descuidaron esta vez. . . 
Es decir, no. Los señores' Lezama 
f Casas quisieron servir, gentilmen-
te, a la sociedad de la Habana; ¡y 
ao le han entregado a la reventa una 
sola localidad, hasta que, con pleno 
tiempo, nuestras familias separaron 
y bailarína, que se despide esta no-
en el Teatro Martí 
Preludio de la revista "Mais Zu-
me", J . Zon. 
Vals "Vigo". J . Zon. 
"Viva Galicia", pasodoble, J . Zon 
"Quen fora mociño!", melodía ga-
llega, original, letra y música, de J . 
Zon, cantada por el barítono señor 
S. Ferreiro. 
Filarmonía mixta de la Sección de 
Bellas Artes del Centro Gallego. 
"Esíudiantina", pasodoble, J . Zon. 
"Alborada Gallega", P. Veiga. 
Canción de " E l soldado", del maes-
tro Serrano, cantada por el Orfeón 
Mixto de la Sección de Bellas Artes 
con acompañamiento de treinta pro-
fesores de orquesta y rondalla en es-: 
cena. 
Y en la tercera y última parte 
se estrenó la zarzuela de costum-
bres gallegas, en un acto y tres cua-
dros, original del señor Antonio Prie-
to, música del maestro J . Zon, titu-
lada "Mariquiña". con el siguiente re-
parto : 
Mariquiña, señorita Conchita Suá-
rez; Tomasa, señorita Blanca Dopi-
co; Pepiña, señorita María Lestegás; 
Rosiña. señorita Herminia Regueira; 
j Farruco, señor Santiago Ferreiro; 
i Fernando, señor Joaquín Riera; Sil-
| vestre, señor Alfonso de la Presa: 
' Xoaquín, señor M. Quíntela; Mingos 
I señor José Maderas; Antón, ^eñor 
j Fernando Soto. 
¡ Fueron muy aplaudidos todos los 
j artistas encargados de la interpreta-
í ción del variado programa. 
_ E l numeroso público quedó muy sa-
tisfecho . 
• • • 
MARTI 
Esta noche se celebrará en el co-
liseo de Dragones y Zulueta la anun-
ciada función extraordinaria en ho-
nc-r de la notable violinista y baila-
pianista y celebrado compositor E r -
nesto Lecuona, con los siguientefi aú-
meros: 
Impromptu, Grunfeld. 
Estudio para !a mano izquierda 
Talberg. 
Capricho Español, Lecuona. 
De violín, por Norka Rouskaya. a 







L a revista de gran espectáculo, de 
Francisco Ruiz París y Quinito Val-
verde, "Cantos de España." 
Tercera parte: 
Bailes por Norka Rouskaya. 
L a Muerte del CJisne, Saint Saens 
Danza Ahita, Grieg. 
Salomé. Strauss. 
Estreno del poema de Ruy de L u -
go Viña, musicalizado por Ernesto Le-
cuona, "Deitobia la Sibila inmortal." 
Para esta función regirán los si-
guientes precios: 
Grilles con seis entradas, 15 pesos; 
palcos con seis entradas, 12 pesos: 
luneta y bi'.taca con entrada, 2 pesos; 
delanteros de principal con entrada, 
un peso 50 centavos; entrada .gene-
ral, un peso; delantero de tertulia, 
80 centavos; tertulia, 50 centavos. 
E l 21 del actual, estreno de "Ave 
César", la nueva producción del po-
pular autor de "La Corte de Faraón", 
maestro Lleó. 
• • • 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche "Hugonotes" y 
"Pulmonía doble". 
• • • 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Agustín 
Rodríguez. 
"Las Mulatonas" se anuncian en 
•la primera tanda. 
E n segunda» "La carestía de la 
vida.'*" 
Y en tercera. " E l hijo de la mu-
lata." 
Canciones y guarachas por .«."loro, 
Miguel y Pepe Luis, variedades por 
la Monterito y bailes por D?l^a y 
Rogelini se anuncian al final de cada 
tanda. 
Mañana, estreno del saínete "Los 
Timbales." 
• • • 
MAXIM 
E l estreno de " E l aieno nido" fi-
gura en las tandas de las seis y me-
dia y de las nueve. 
"La dama de las camelias" en la 
tanda de las diez. 
Y en la de las ocho, " E l Príncipe 
.de Zitach." 
Muy pronto, "Centocelles"', por la 
Makowska y Guido Trento. 
E n breve presen; arán Santos y Ar-
tigas el interesan-.e drama d3 asun-
to social " E l mando en llama.:." eS 
el que figura como principal 'ntér-
prete el notable actor Frank Kee-
nan. 
"Dora", por Vera Vergani y Gus-
v e a u 
F u e n t e L u m 
D E U 
I t l O 
R E P A R T O 
tavo Serena "T'T, ^clc"tt' y "El retorno ^ 
cha" so estrenarán en feohode i 
Se preparan también ^ 
fieos' estrenos: "La fort ,*^ 
que tiene por protagonista f 
lebrada actriz Helen HoS H 
peligro de un s e c r e t é neS' 
Whitc 10 • Por fl 


















' La £ 
E n las tandas de las' ciñen J 
nueve y tres cuartos, la c J J k \ 
¡ presentará la última creará r0! 
glas Fairbanks, titulada "El 
de New York." 
Eu la tanda de las ocho v ^ u* 
anuncia el drama titulado % 1 
por el notable actor Charle ^ ? 
rán cu 
las lunetas , y los palcos que desea-
ban! 
Este abono es un gran éxito. L a 
Compañía del Teatro Lara "sabrá res- ¡riña Norka Rouskaya. 
ponder a la enorme expectación crea- ^ En esta función se despedirá del 
da en torno suyo. ¡Como que esta j público habanero .a bella artista. 
Compañía es ' la mejor—en su con-i E l interesante programa es el si 
junto—de todo Madrid. . . ! 
Queda un palco, señores. Un pal-
co de tercer piso. ¡Ya lo-saben uste-
des! ¿A que se va a pagar sobrepre-
cio por ese palco.A.? 
* • • 
P A Y R E T 
Esta noche se estrenará en el rojo 
coliseo, por la compañía que dmge 
el popular Regino López, la graciosa 
obra titulada "Ponchinyurria en New 
York." ¡ 
E l libro es de Federico Villoch, el 
aplaudido autor, y la música, dei 
maestro Anckermann. 
"Ponchinyurria en New Yorkk" fi-
gura en la segunda parte del pro-
grama . 
E n la primera se anuncia "Tin-Tan 
te comiste un pan", antigua obra del 
repertorio de Alhambra. J 
Los precios para cada función son i 
los siguientes: 
Palcos con seis entradas, nueve pe-
sos; luneta con entrada, un peso cin-
cuenta centavos; delantero de tertu-
lia con entrada, sesenta centavos; en-
trada a tertulia, treinta centavos'; de-¡ 
lantero de cazuela con entrada, cua- 1 
•renta centavos; entrada a cazuela. ; 
veinte centvos. 
• • • 
P E N E L L A 
Tenemos que -adelantar una noticia 
*on referencia a la aplaudida compa-
ñía de Penella, que nos visitará en 
breve. 
Se ha recibido un aerograma, dan-
do cuenta de que el 14 estará en Puer-
to Rico el vapor que conduce a la 
mencionada compañía, que llegará a 
esta capital el 18. 
E l aplaudido autor -y empresario 
trae un cuadro de artistas completo 
y muy bellas revistas. 
L A FUNCIOJÍ E]V HONOR Y B E N E -
FICIO D E L MAESTRO JOAQUIN 
ZON 
Anoche se celebró en el Teatro Na-
cional la función en honor y beneficio 
del aplaudido maestro señor Joaquín 
Zon. 
"La marcha de Cádiz", que figura-
ba en la primera parte del progra-
ma, fué muy bien interpretada pol-
los artistas encargados- de su desem-
peño. 
E n la segunda se ejecutaron los si-




L a revista de gran espectáculo "La 
Reina del Carnaval." 
Concierto de piano por el notable 
N 
V H A B A N A 
D E M O S R O L L O S P A R A i 
T E L . A-705S 
• • • 
C I N E " I D O L O " - T 
P r a d o y A n i m a s . 
H O Y , L U N E S , 1 2 D E E N E R O 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , i n t e r p r e t a d a p o r e l c o l o s o 
d e l a p a n t a l l a , F R A N K K E E N A N , t i t u l a d a : ' 
" L A E S C A L E R A D E L P R O G R E S O " 
S e n s a c i o n a l F I L M e n q u e e s t e f a m o s o a c t o r h a c e u n a v e r d a d e r a f i l i g r a n a . 
Esta es la primera obra de una serie que estrenará Adolfo Roca todos los lunes y viernes de cada semana en estos acreditados Teatros y 
entre las que figuran E L BUEN CAMINO por Norma Talmadge; L A DESPOSADA D E L ODIO por Frank Keenan; NOBLEZA D E ALMAS por 
William S. Hart; D O B L E DIFICULTAD por Douglas Fairbanks y muchas más entre los que está la gran serie en tres jornadas por Merce-
des Bricnone, titulada L A SRA. MISTERIO. —^El próximo estreno será E L BUEN CAMINO, por Norma Talmadge, es colosal. E n breve E L 
MEDICO D E L A S LOCAS, por Xavier de Montepin. 
A D O L F O R O C A . - P E L Í C U L A S S E N S A C I O N A L E S . 
C. 557 
L X G L A T E R R A 
E n las tandas de las tres v 
de la tarde y de las ocho y , 
diez se pasará la cinta "A mVv 
los hombres", por Alice BraÁ 
A la una de la tarde y a fe I 
de la noche, "La noche de 
Alice Brady. 
Y para las tandas de las M 
las cinco y media y de las nueTel 
anuncia "Los tres jinetes'', por ú 
Carey. 
Mañana, " E l sello de la infamj 
por Re* Beaeb. • * * 
BOYAL 
La Cinema Films ha combinado' 
ra la función de hoy un excelé 
programa. 
En l-i primera tanda de la fmc 
nocturna se pasarán películas tía 
cas. 
E n segunda, cintas cómicas y 
treno del cuarto episodio de la s 
"La canalla de París", titulado 
automóvil trágico." 
En tercera, "Ya te arreglaré", ii 
ma en cinco actos interpreti 
Douglas Fairbanks. 
Y en la cuarta, estreno de "San 
torbellino", obra en cinco actos 
terprec;'da por la genial actriz Do; 
thy Dalton. 
Mañana- "La mano poderosa'' Ti 
juria" y "La canalla de París • • * 
LARA 
En la matinée y en la primeraK 
da de la función nocturna se eii 
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "El selli 
la infamia", en siete actos, por! 
Beack. 
Y en tercera, "Juego peligroso" 
cinco actos, por Madge Kennedy, 
• • • 
R I A L T O 
E n las tandas de las dos, de 
cinco y cuarto, de las siete y 
y de las nueve y tres cuartos, se( 
hibirá la interesante obra drarf 
eu cinco actos titulada "La do* 
de los rostros borrosos", interpw 
da por el conocido actor jap^ 
ssue Hayakawa, 
En las tandas de las cuatro y 
las ocho y media se pasará IV 
'rosante cinta en cinco partes uní 
da "La intrusa", por la simpática 
• tista Luisa Huff. ^ 
es-En las tandas de las once, tres y de las seis y media se 
rán las cintas cómicas "Lof ™¡ 
tes", "Amor y deber" y 'El G .̂ 
contrabandista", por Fatty ArbJ, 
Mañana y el miércoles, se ex 
la interesante comedia en ci 
tos " E l Mestizo", interpretada^ 
genial actor Douglas F a 1 ^ 
E l jueves, efetreno del dran» 
SIETE Continúa en la página ld.-12 
F . TUloch y hermanos Anoterraann, aplaudidos autores de "Ponchinyu-
m a en ^ew York,,, ^ue^se estrena esta noche en el Teatro de Payret 
N . G É L a T S & C 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se wisa por este medio a los depo-
ritantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en Monede* 
N'acional o Americana, en nuestras 
Dficinas> Aguiar 106 y 108. a partir 
iel 15 del actual, para abonarles los 
Intereses correspondientes al trimes-
tre vencido en 31 de Diciembre de 
1919. 
Habana, Enero C de 1920 
c 387 iod-8 
E s t r e n o . " T E A T R O F A U S T C r E s t r e n e 
E L T E M P L O D E P A R A M O U N T - A R T C R A F 
P I C T U R E S 
L u n e s 1 2 y M a r t e s , 1 3 e s t r e n o e n C u b & a l a s 5 y 9 . 4 5 p-111 
L a C a s A r t c r a f t p r e s e n t a a l f a v o r i t o A c t o r | 
D O U G L A S F A I R B A N K S " 
U n s u ú l t i m a p r o d u c c i ó n e n 6 g r a n d e s a c t o s , t i t u l a d a : 
C H E R E D E N E W Y O R K , 
T H E K N I C R E R B O C K E R B Ü ^ K A R O O . E N G L I S H T l T 1 
R e p e r t o r i o E x c u s i v o d é l a C a r i b b e a n F i l m C o . , A n i m a s 1 8 
J U E V E S E S T R E N O " D E M A S I A D O S M I L L O N E S " p o r W a l l a c e R e i d , E s t r e n o 
m m m fairbanks 




o r a o s 
" L A D A M A D E L A S C A M E L I A S " 
P o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
L N I D O A J E N 
e n F o r n o 
1163-64 
A h O LXXXVi i í 
Di A R I O O t L A M A R I N A Enei-o 12 de 1920. PAGINA S I E ' í t . 
V F ü i g N T E R I O D E C O L O N 
' — ¡ ^ o r m a c i á n s o b r e n u e s t r a N e c r d i » o l i » 
COI íTESTAClONES 
\ puv.d¡ facilitarle totogra-
I E a ^ e ^ ^ . artiSticos panteones 
S í ® * de ^^rios de P a r í s Genova, Ro-
%e ^ f í e ! ¿ J a á e s de Europa , las 
^ r 0 odrún lustrarle y servirle de 
cuales po^1"1 " su proyecto, 
^ í f d e s ' e a a v í e m e , y tendré^ f 
S! T e ^ O í r s e l a . , r o g á n d o l e des-
í0610 la devo luc ión y cuidado, 
luego ia 
C O > T I > U A E L A U M E N T O D E t i 
M O R T A N D A D 
a ^ vo me parece mal para 
h.- - ^ a d ;7nto en un parque o plaza 
-aI1 monumento e lo encuen. 
> ú b l Í Í a ; 4 ¿ o como obra de cemeu-
tro 
terio. 
L f a & - V e n c i d ó en el a ñ o 1914-
S l S t o s al osario general. 






Vn.lal^-Ueme antecedentes y 
. -^ rSnpHdas sus órdenes-
r ín^írnemo la feclia aproximada 
^ g f ^ r i ó ,1 fallecimiento. 
se-
\ E l d ía 10 se 1« dieron sepultura a 
37 c a d á v e r e s , , a d e m á s de haber QU1* 
dado 3 en el d e p ó s i t o , que hacen e^ 
: totalidad 40. 
Aunque alarmante es la cifrfa d? 
las defunciones, y qre hay un prom-1-
dío de 8 diarias a consecuencia d ' 
afecciones b r o n c o - n e u m ó n i c a s , exami-
nando los otras enfermedades y edad 
de los fallecidos, se v é que la prin 
cipal causa d t l aumento es los cam-
bios bruscos de temperatura que s o l 
fatales para los tuberculosos, cardia-
cos y otras afecciones propias de la 
edad avanzada. 
L a s causantes á e 7as 37 defunciones 
que a c o n t i n u a c i ó n relacionamos ha^. 
sido: 
De afecciones grippales y bronco 
p n e u m ó n i c a s 8 
Del c o r a z ó n . . 2 
Artcr io esclorosis y aparato 
circulatorio 5 
Tuberculosis 7 
Afecciones intestinales. . . 5 
Menigitis 3 
C á n c e r . . . 3 
Parto Vi 
















ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
PA FUERZA, ENERGÍAy 
V I T A L I D A D A L A S 
PERSONAS DÉBILES^ 
ANÉMICAS NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
L A B O R A T O R I O S D E 1.^ 
" S A L - V I T A I S " 
T o m á s Martí de E s p a ñ a de 81 año3 
13 25, Vedado Arterio Esc loros i s N. 
O. 8 campo c o m ú n Terreno de Marí.i 
Amal ia Martí . 
Federico Soto Navarro de la Haba-
na de 45 a ñ o s Bronco N e u m o n í a N- O. 
7 de segundo orden B ó v e d a de R a -
m ó n Soto Navarro. 
« Valer'.o S u á r e z de Zamora de 23 
' a ñ o s Quinta dtí Dependientes B i onc-i 
N e u m o n í a S. E . 14 de segundo orden 
hi lera 11 fosa 6. 
Franc i sco G o n z á l e z de l a H a b a m 
úe 70 Concordia 99 Gastro C a r -
cinoma S. E . 14 de segundo orden hi -
lera 12 fosa 2-
a ñ o s Hospital Calixto G a r c í a Tuber-
culosis S. E . 14 campo c o m ú n hi lera 
18 fosa 14 segundo. 
F e l i c ' a Chir ino de Matanzas de 6S 
a ñ o s Salvador Grippe S. E - 14 « ampo 
c o m ú n hi lera 18 fosa 15 primero. 
T o t a l : 37. 
E Jí T E J Í K A 311E T O S D E L D I A 10 
Antonio A r g u d í n de l a Habana dví 
35 a ñ o s Corra les 25 b ó v e d a 609 de 
Federico Matienzo. 
P i l a r Mieres de E s p a ñ a de 30 avio-: 
Cerro 659 Bronco N e u m o n í a B ó v e d a 
223 de Laureano Migoya. 
Laureano Zuano d« l a Habana de 
12 a ñ o s Z a n j a 127 Menigitis S'mpl^ 
N- E 26 b ó v e d a de Laureano Zuazoy 
Delgado. 
Feledico B a x u s de E s p a ñ a de 75 
L A X E N B U S T O 
sabe á del ic ioso chocola te y 
ene sirve de postre en la cena 
r i U A ^ M E E W T B A S A L 
A P A R T A D O 1086. 
H A B A N A . 
N i c o l á s Alfonso de Canarias de 54 
a ñ o s A y e s t e r á n 11 Encefal i t is S. E . 
14 de segundo orden hi lera Ig fo-
sa 3. 
R a m ó n R u i s á n c h e z de' E s p a ñ a d:-
42 a ñ o s Hospital Ca^xto Garc ía T u -
berculosas S. E . 14 de segundo orden 
hi lera 12 fosa 4. 
Mercedes Suároz de Jaruco de 25 
a ñ o s J e s ú s del Monte 625 Tuberculo-
sis S- E . 14 de segundo orden hi -
lera 12 fosa 5. 
C. 283 alt . 36d.-6. 
a ñ o s San J o s é 79 A9rtori:o Esc loros i s 
N. O. 3 campo c o m ú n B ó v e d a 2 de 
R a m ó n Infiesta. 
Adela Blanco de F r a n c i a de 26 a ñ o s 
Serafines Tuberculosis S. E . 14 d'i 
segundo orden hi lera 12 fosa 6. 
Cir íaco A v i l a de Cuba de 48 a ñ o s 
J e s ú s del Monte 301 C á n c e r del E s -
tomago S. E - 14 de segundo orden hi 
l era 12 fosa 7. 
Petrona Abrou 1ü Canar ias le 96 
a ñ o s N. E . B ó v e d a de Petra Abren I n -
fanta 35 Arter io Esclorosis -
J o s é G ó m e z de E s p a ñ a de 57 año5 
Broitco N e u m o n í a Campanario 39 N. 
E . 19 Terreno de los Hermanos U r -
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E l v i r a Palacios de Bayamo de 6' 
a ñ o s 14 y 19 Vedado C á n c e r del Ute-
ro S. E . 14 de segundo orden ni lera 
15 fosa 1. 
Antonio Alonso de l a Habana de 20 
a ñ o s Infanta 104 Tuberculosis S. E 
14 de segundo ord-en hi lera 15 fo-
sa 2. 
Manuel Pedroso de Matanzas de 32' 
a ñ o s Nueva del P i l a r I . B . Endonar- i 
ditis Aguda S. E . 14 de segundo or 
den hi lera 15 fosa 3. 
Margar i ta Palacios de la Habana 
de 24 a ñ o s Compis te la 175 Aisístolia 
S- E . 14 de segundo ordt-n h i lera l ó 
fosa 4. 
Juana Toledo dp O n i v K á n d r 51 
} a ñ o s F lores 12 Tuberculosis S. E . 
14 de segundo orden hi lera 15 fo-
sa 5. 
Fpr'ciano S ^ u r a dQ la Habana á i 
12años E s p a d a 27 Meningitis s. E 
14 de segundo orden hi lera 15 fo-
sa 6. 
( M A R C A . R - E G I S T R A D A ) . . 
I n v i t a m o s a U d . a h i c e r u n e x p e r i m í í n t o c o n e s t a c l a s e d e 
b ó n . E l r e s u l t a d o q u e o b t e n g a s e r á l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
U t i l p a r a t o d a c l a s e d e l i m p i e z a . 
D e p ó s i t o : C R E S P O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 7 0 9 5 
Cinn'ano R^rlríeuez dé Cuba de 35 
a ñ o s San F^iine 3 P r e m r y m í a S- E 
14 de segundo orden hi lera 15 fc> 
aa 7. ^ 
s o e s t á c u i o s . 
Viene de l a p á g i n a S E I S 
diez actos " L a honradez del pecado'' 
por la bella art ista María Jacobini . 
• • • 
F O R N O S 
" E ; soldado de chocolate" figura en 
las tandas de las dos. de las cuatro 
y de las ocho. 
" E l ajeno nido" a las tres y a las 
diez. 
"Vendida por e l oro", en la tanda 
de las-s iete . 
Y " L a dama de las camelias'* en 
las tandas de las cinco y de las nue-
ve . 
E n breve se e s t r e n a r á n la intere-
Bante cinta " E l mundo en llamas", 
por el notable actor F r a n k Keenan 
"Dora" o " L a E c p U ' - . por los nota-
bles artistas V e r a Vergani y Gustavo 
Serena y " E l retorno de la dicha" 
por Mar1 Qsborne. 
Se- prepara t a m b i é n el estreno de 
ías series " L a fortuna fatal"- ¿jor He-
len íHolmes , y " E l pe igro de un ne-
ereto'' por P e a r l White . 
• • * 
N I Z A 
F u n c i ó n continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
P a r a hoy se anuncian el drama en 
oinco actos " L a novela kle un l a -
drón", el tercer episodio de la serie 
" E n las mallas de l a intriga", y c in-
tas c ó m i c a s . 
• • • 
G L O R I A 
E n el cine de Vives y Belascoain se 
anuncia para hoy " E l Proceso C le -
menceau", por la B e r t i n i , ( 
M a ñ a n a , " L a mina del a m o r . " 
Y el m i é r c o l e s , " L a D a m a de las 
Camel ias ." 
*• ¥ ^ 
I D O L O 
A las siete se e x h i b i r á n cintas c ó -
micas . 
A las ocho, estreno de la cinta en 
cinco partes " L a escalera del pro-
greso", p - r F r a n k K e e n a n . 
Y en tercera, " E l c ó d i g o moral", en 
cinco partes, por Ani ta Q. N ü s o n . 
M a ñ a n a , estreno de " E l l á t i g o del 
cosacóv." 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S M O 
¿ 
G O T A 
E S P E C T A C U L O S D E S A N T O S T A R , 
T I G A S 
E l gran Circo de Santos y Art igas 
a c t u a r a hoy dom*ngo en Matanzas 
donde a l c a n z ó anoche un m a g n í f i c o 
triunfo.-
F i g u r a n en el conjunto que dirige 
el popular J e s ú s Art igas los actos 
m á s notables, como las fieras, los 
osos partinadores. los ecuestrea, los 
elefantes de M r . P á r o l i s , los volado-
res, eto. 
Los' hermosos leones que se exhi-
b ían en Payret y que causaron lesio-
nes a l valiente domador que los pre-
sentaba, se exhibe nahora en el par-
que de diversiones qxie tienen abier-
to los p'opulares empresarios en l a 
calle de Zulueta. de nueve a nueve 
y media. 
E l nuevo museo de Santos y A r t i 
gas e s t á situado en los antiguar, te-
rreno^ de Vi l lanueva, frente a l tea-
tro Payre t . 
z' E s t á abierto desde las cuatro de 
Ja to ide. 
H a b r á un día a l a . s e m a n a dedica-
do a las í a m i l i a s . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n rad ica l 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo a n e s t é s i c o , pudiendo el pan 
c íente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarias. 
Somemelos 14. altos. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALMENDARES 
Suscríbase &i DIARIO DE L A MA-
RINA y a n Ú D c i e s e e n el DIARIO Ob 
XA MARINA 
E l a c i d o U r i c o 
T a solo o combinado con otras s a -
les insoluoles, d e p o s i t á n d o s e en el 
r m ó n , vejiga > articulaciones, no s ó -
lo produce la areni l la , piedra y lo» 
insoportables dolores del reuma* 
l - mbago. c iá t ' ca , etc., etc., sino a lga 
m á s t o d a v í a , pues la c i r c u l a c i ó n dw 
ep^s productos do d e s a s i m i l a c i ó n in-
completa provocan a la larga i r r i t a -
c i ó n en las i r t e n a s y de ahí que es-
'as puedan enfermarse por a r t e r i * 
esclerosis. " L a vejez viene prematu-
ramente por este corto camino" E l 
Benzoato de Lí t ína Bosque es u n 
baer disolvente del Acido Urico. 
í Itiples ensayos, y experiencias da 
Laboratorio dmiues t ian que la Lati-
na se combina con el Acido Urico 
formando ei Urato de L i t i n a muy so-
r u l l e 
Muchas aguas minerales deben s u 
i^iíiiC'ición a ia L i t i n a que contleneu. 
¿ a Benzoato de L i t ina Bosque susti-
tuye con ventaja a codas esas aguas» 
pues e e g ú n se ha podido observar la 
cantidad do L i t i n a que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de la mejor agua mine-
r a l 
Doloi'pR Sánnhe de Colón de 2S 
a ñ o s Hosnlta1 f ía l 'xto n&Trt" r>^-
nretuHmWito Plasentario S. H . 14 
de segundo orden hi lera 16 fosa 2. 
Manuel Pórp,1?; d*3 la. Habana de 5 í 
E 14 de segundo orden hilera 16 fo-
sa 1. 
R i t a M a r t i n a .1" W*r\.pu-:i.̂ < d? 
nv.n<i Asruiia 55. A+evnna Arter ia l S-
E . 1.4 de segundo orden hi lera 16 fo-
sa 3. 
Mprís Lu?s« F^nr 'na de la TT^hana 
do 4(? afíoR Santa Catqliua 17 T b h é r 
ciildsfs S. E 14 de segundo orden 
hi lera 16 fosa 4. 
Haii l Mofóle ' ! ñ<! Tfí TTf)Kana dp é 
mofs^s Vanor 82 Enter i t i s N. E . 5 de 
segundo orden h^era 3 fosa 7-
Awrt^^o J i m é n e z de la Habana de 2 
mp^es^sAI^^rinue 100. Ine^sta N. R. 
5 de segundo ord^n hi lera 3 fosa S. 
Roherto Dp^mé dp la Habana de r 
afí^q ptocíto B'! Brenon n o u m o n í a N 
E . 5 de segundo orden hi lera 3 fosa 
9. 
C a l z a d o 
d e A l t a 
<miz C a l í 
aHAK£S UFES WALK CAS Y* ^ ^ ¿ W & J B k M t 
R E P R E S E N T A N T E S . 
Ceci l ia T p í a s dp la Habáf ta*de un 
mes P'cota 33 I n a n i c i ó n S. E - 9 cam: 
ño c o m ú n hi lera 3 fosa 14 E(je;un 
do. 
u a n M a g r í ñ á y C í a . 
Obdulia Ramos de 5 meses J p s ú ^ 
del Monte 178 Enterocolit is S. E . ^ 
canino c o m ú n h i l era fosa 15 p r 
mero. 
A G Ü I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
Inocente A. A r e ü e l l e s de la Haba-
na rld 10 d ía s Sevilla 38 Atrepsia S-
E - 9 campo c o m ú n hi lera 3 ¿osa o 
segundo. 
M f H a L u i s a Pedrada de Santa Cía 
r a 33 a ñ o s J . y 11 Vedado Oolosió") 
Intestinal S. E . 14 de campo comú'-
hi lera 18 fosa 13 primero. 
E r b e r t o Val le de la Habana de 2 
a ñ o s Parque 6 Gastro Enter i t i s S E 
14 campo c o m ú n hi lera 18 fosa 13 se-
gundo-
Barto la Mf'tlán d0 P:nar dvil R í o 2 ¿ 
a ñ o s H^sn^tq! Calixto Garc ía F r i c o c i -
fainsic; g e 14 campo c o m ú n hilerr. 
18 fosa 14 primero. 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía. , " E l L a z o de Oro", Manzana de Gómez , H a b a n a ; M. F e r n á n d e z , S- en C . , " L a 
Acacia", Re ina , 16, H a b a n a ; Canoura y Oía., " L a Moda'* S a n Rafae l y Galiano, Habana; Manuel 
Vázquez , " L a Josefina" Mural la y Vil legas. Habana; M. R u ü o b a y Cía., " L a I s l a de Cuba", Ma-
tanzas; Letona y C í a , "'..a Escocesa", C á r d e n a s ; L i z a m a Mu i'z y Cía., " L a C a s a Grande", C o l ó v : 
Nuevo, Nieto y Cía., " L a Colosal". P i n a r del R í o ; M F e r n á n Tez y Cía., " L a Americana", Sagua l a 
Grande; Marino y Ortal S. en C , E n c r u c i j a d a ; E . Barquiz y C , " L a Opera", C a m a j u a n í ; F . Olay 
y Cía., " L a Unión" , Remedios; Camilo Naves. "The Boston , C a í b a r i é n ; B a r q u í n y Sobrino, ''Kil 
Modol'j', Placetas; E u l o g o Crespo Guerra , C a b a i g u á n ; j . Vi'.a y Cía., T r i n i d a d ; Samz y Garc ía , " l a 
Principal", Sanct i S p í r i t u s ; J . Mart ínez y Cía., " L a F r a n c i i " , Manzanil lo; A r t i r o Primelles . P a l -
ma Sonano; Abelardo Dewelde, J . A. Saco alta, n ú m e r o 9. Santiago de C u b a ; B e r t r á n Batet y C í a , 
" L a Repúbl i ca" . G u a n t á n a m o ; J o s é Mar ía Alonso. Pedro Betancourt; Ordieres y Hermano, J a -
g ü e l Grande; -Toaquíu Carbonel l , Nuevitas' R . Carbonel l y Cía. , Vic tor ia de las T u n a s ; F a n j u K y 
Hermano, " L a E s n w r a l d a " , C a m a g ü e y ; R a m ó n Cabarga, " L a Marquesita", Cienfuegcy 
B a r t o l o m é Blanco de E s n a ñ a de 5'í C 2 7 alt. 15d.-3 
^ 0 U - E T I N _ 2 2 
g g g Q ^ E _ B O R D E A U X 
L A CASA M A L D I T A 
^ M1 'CHACHA D E L O S 
P A J A R O S 
LA. V I S I O N A R I A 
TRADUCCION D E 
E n r i q u e T o m a s i c h 
en*a oa La Moderna Poesía. 
Obvypo. 135. Habana.) 
heB6td (Continúa) 
^ i b í e pfrtifm!0^ ^dac ias persisto un 
| ^ d a » florón e„de h01lradeZ> como esas 
ha=ta ío01116 crecen en estas so-
^ y HUJÍJJot ?8Piraba yo un ab-MJ* faé efuT?est^o Impulso. 
t?0 en in rano-. c,0mo acostumbra a 
i l J,a la diHtrií?^nt•aña• aPresuradamen-
rr^Sa má " n^Cla cascabelera no pasa 
K i ^ - i a \ •'v*- nr'a y -̂, y vacía con 
lo^^'^an V-m ^ y,? forasteros que nos 
TaV'íoa m,,;"" \a Helada del invierno. 
¿I' se J u n ^ r , ^ / o c a - ^ "mitán el ^ n t i ^ ^ ^ ^ a u n y queda uno 
' ^ » * V i « U P r ^ t e m e usl-ed alas C - J otas> Para escaparme... 
Iselle, 25 diciembre. 
¿Será católica, será sensible a las ce-
remonias de la Navidad y concurrente 
a la misa de Nochebuena, ad<i¿fle pia-
dosamente se encaminan los devotos ho-
llando la nieve V Aquí, desde las once 
de la noche, no 8e vió en las tinieblas 
profundas más que un incesante desfi-
le de linternas. Dibujaban a través de 
la campiüa mi l sinuosos caminos, y 
al desaparecer se adivinaba el empla-
zamieto de la iglesia. Salí, seguí a uno 
de los grupos. Se componía éste de mu-
jeres toradas a .uso italiano con el pa-
ñuelo anudado en torno de la cabeza. 
Cuando al paso se encontraban con otras 
rompaileras, cambiaban entre sí un bue-
na sera de complicidad. 
Si Lola reza esta noche, estoy seguro 
de que eleva a Dios extrañas peticiones 
que deben perturbar bastante a los vie-
jos santos, m á s o menos góticos, que 
las oyen. 
Iselle, 10 enero 1900. 
Mi hermana ha ^fFaoasado eir sus ne-
gociaciones. Había pedido para mi la 
mano de la señorita D . . . E s una do 
esas jóvenes discretas do que hablaba 
harto irreverente la loca de Lola. Yo 
la había visto dos o tres veces. Si vol-
viera a verla, no sé s i la reconocería. 
-No quiero dar a entender con esto que 
sea fea. E s hasta bonita, pero de ese 
modo insignificante y vulgar que vale 
menos que una fealdad con algún ca-
rácter. Parece que reúne todas las con-
diciones de la mediocridad. 
—Como comprenderás—me decía mi 
hermana,—la mujer que consienta en ca-
sarse contigo y en seguirte a la montaña 
debe de ser necesariamente una mujer 
seria. No necesita ser ni brillante ni 
original. Es ta es completa. Además, dis-
fruta de algunas rentas. 
Y yo tan harto estaba do m i sole-dad, que contestaba: • e 
— T ú la conoces mejor que vo 
-Mi titulo Uu Ingeniero ilusiono a los 
l'adt¿-.-j, pero cuando averiguaron que su 
hija habría do vivir en un pueblo per-
dido en los Alpes, sin relaciones, sin mé-
dico (hay que ir a buscarlo a Domodos-1 
sola,) movieron la cabeza despreciati-; 
vamente. Y la señorita D . . . está dema-i 
ciado bien educada para contradecir a, 
sus padres. 
L a gente del pueblo no tiene esta1 
clase de vacilaciones, y se casa guián-
dose sólo por sus preferencia. Pero en 
la burguesía, se exigen tontas garan-1 
tías y seguridades, que no dan lugar ni 
al placer ni al entusiasmo, 
i Después de un instante de contrarié-1 
| dad, el fracaso me ha satisfecho. ¿ No' 
| tengo acaso en Lausanne una novia to-1 
1 talmente decidida a desafiar riesgos y 
¡pel igros por seguirme? E n comparación 
' c?n,tanta timidez y tan estrecho cálculo 
j el descaro de Lola no es a mis ojos si-
no una revelación de un corazón valien-
te y ardoroso. ;.Qué habrá sido de mi 
amiga de un día? No lo sé en abso-
luto, y posible es que a la hora pre-
( senté baya ofrecido ya a otro transeún-
te el inocente y candoroso corazón que 
no supe comprender, pero que, como e' 
molino de la canción, palpita demasiado 
1 deprisa y con demasiada fuerza. En to-
do caso iro en breve a Lausanne a en-
terarme, impulsado por el' odio que me ' 
inspiran todas las burguesas timoratas. 
Lausanne, 15 enero. 
Me decidí bruscamente a emprender 
el viaje. E l aburrimiento y mi recien-
te desengaño me acosaban para que lo 
hiciera. Lo que voy a intentar es ab-
surdo, pero las cosas razonables no me 
han dado buenos resultados. 
Salí de Iselle, ayer, al obscurecer Al -
quilé un mulo que me llevó hasta el pue-
• blo de Simplón. Afortunadamente la lu-
j na estaba en cuarto creciente. En mi 
i,honor aluminaba el desfiladero de Gon-
do y sus cascadas y más lejos, y de-
tras del primer término de montañas 
la nevada cabeza del Fletschhorn Fn 
SimpWn abandoné la cabalgadura 'cené 
L w í ¿ ? i , Í "V caf?1?,0 a Pie, llevando a 
la espajda ml saco tirolés. Llegué- tarde 
a la cima de ía garganta, y dormí en 
el asilo hasta las cuatro, hora en que 
reanudé mi viaje en medio de una no-
che negra y helada. Pero ¿ quién lo 
creería ? No recuerdo haber sido nunca 
tan feliz como entonces. L a obscuridad, 
el frío, la niebla, la soledad, la desola-
ción del camino, no pesaban sobre mis 
hombros más que un leve abrigo. Iba 
riéndome entre mí y desafiando los ri-
gores del tiempo y los obstáculos del 
camino. Estaba en ayunas y sent ía óbn-
fortado mi corazón. Me encontraba en 
el estado Ih iro en que se hallaban los sol-
dados de Bonaparte cuando al bajar pol-
las pendientes de los Alpes divisaban 
las rientes llanuras italianas. Bastába-
me con imaginar los negros ojos de 
Lola, ,sh empaque, a la vez, delicado e 
imperioso; su boca levemente caída y 
toda la radiante vida proyectada en su 
semblante, para contemplar paisajes 
harto m á s deslumbradores que los del 
valle de Aosta o del Ossola. A cada pa-
so que adelantaba resonaban en mis oí-
dos los acordes débiles y como lejanos 
de una marcha militar. Me lanzaba a 
una conquista con los bríos de un ge-
neral joven. 
He cruzado el Simplón ocho o diez ve-
oes en medio de días esplendorosos y 
que hacían m á s atractivo su acceso y, 
sin embargo, recordaré siempre este des-
censo, f 
Desayuné en Brioir <on buen apetito 
y tomé el tren de Laussanne, adonde 
acabo de llegar en esto momento. Pude 
haber intentado mi gest ión esta misma 
tarde. Mi traje de eicursionista y cier-
ta vacilación me detuvieron. He inver-
tido una o dos horas en vestirme de-
centemente y después he hecho una vi-
sita a la playa y otra al camino de los 
cedros. En el lago no había cisnes. E n 
los árboles no había ya hojas. ¿Se acor-
dará Lola de mí y me esperará todavía? 
Cuando la vi era verano, cuando no se 
duda de nada. E l la jugaba y yo tomé 
sus juegos en serio. E n el Simplón sen-
tíame cpn alma heroica. Ahora me siento 
del todo ridiculo. He aplazado hasta ma-
ñana la determinación de marcharme. 
¿ Qué he venido a hacer aquí ? . . . 
Lausanne, 10 enero. 
Voy a emprender el regreso a Iselle 
y veo aue la subida me' va a resultar 
áspera. - Porque llevaré a cuestas, como 
fardo pesadís imo la trizteza que me 
agobia. ¡Cuán extravagante era el en-
sueño que invadiera mi cerebro! L a so-
ledad es mala consejera y nada hay me-
jor que frecuentar la sociedad de hom-
bres y mujeres para conformarse con 
un destino mediocre y vulgar... 
Había esperado que llegara el ú l t imo 
momento para decidirme a recorrer de 
nuevo el camino de los cedros. Y aun 
así, ío hie cespoleado por la premura 
del tiempo: sí hubiera dispuesto de m á s 
días, creo que el paso que meditaba se 
me hubiera aparecido en toda su demen-
cia v no le hubiera intentado. E n eso 
estriba la ventaja o la inferioridad de 
tener prisa se obra m á s espontáneamen-
te v la reflexión sólo viene ( /^rnés . 
E" i i las diez de esta mañana y m i 
tren salía a las once. Empujé atrevi-
damente el cancel que cierra la pensión 
Ber^enheim, crucé por un jardín desier-
to y l lamé a la puerta del edificio. ¿Qué 
Iba a preguntar? ¿Qué fábula imagi-
naria Ignoraba yo el apellido de L o -
la- ¿cómo suplir la falta de este da-
i t o ' Al recorrer las empinadas calles de 
Lausanne, me forjé un plan a la ven-
tuia.^ ^ sei5ora Bersenheim ? — pregun-
té t í m i d a m e n t e a la criada que me 
abrió. _ . y V* 
, Xo es seüora—me contestu con 
acentuado acento alemán que destacaba 
distintamente cada sílaba. 
Buenp. Diré señorita. 
Pase usted, caballero. 
Entregué mi tarjeta. Fui guiado hasta 
un apacible saloncito campestre, a don-
de acudió una mujer de treinta y cin-
,co a cuaienta años de edad, de rubi-
c u n d a faz adornada con lentes, que me 
recoró, aparte su aspecto imponente y 
la diferencia de édadés, la- acompañan-
n ^ i - iiio i- i ' — - -
te de las colegialas en la expedición 
por el lago de Ginebra. La expliqué 
profusamente el objeto de m i visita, que i 
consistía en averiguar las condiciones j 
materiales, morales y pecuniarias de la ' 
pensión Bersenheim en relación con una ¡ 
hermanita mfa que quería yo llevar a 
ella. E n el acto se me entregó un fo-
lleto impreso, acompañado de una ama-
ble sonrisa, lo cual simplificaba, quizá 
con exceso, las explicaciohes que yo es-
peraba. Luego, añadí cotí negligencia: 
—Mi hermana conoce dos muchachas 
que aquí se educan. Me ha encargado 
que las visite. 
—¿Quiénes son? 
L a mayor de las señoritas Bersenheim 
no manifestaba desconfianza alguna, si-
no mucha franqueza. Indignado con mis 
propias mentiras, sent ía que la sangre 
fee me subía al rostro. Sin embargo, y 
utilizando con consumado arte los es-
casos datos que poseía, continué: 
— L a señorita I rma Schackcl y la se-
ñorita L o l a . . . L o l a . . . 
— L o l a Warsen. 
<—Eso es. 
- - L a señorita 'Warsen ya no está aquí 
desde el día lo. de enero, pero voy a 
llamar a la señorita Schackel, quien 
recibirá a usted en m i presencia. 
Desapareció andando automát i camente 
sin sospechar el odio instantáneo que I 
me inspiraba. Llegaba yo con retraso: I 
el pájaro había remontado el vuelo, y1 
por una ironía de la suerte, en Tugar ' 
de Lola resultaba adjudicatorio de la 
gruesa alemana. 
L a señorita Irma Schackel, vino, en 
efecto, precediendo algunos pasos a la 
señorita Bersenheim. Entretanto el edi-
ficio desbordaba en acordes de piano, 
pasos de baile y lecciones de pronun-
ciación. La enseñanza que allí se daba 
«ra ruidosa ciertamente; no cabía du-
dar de que el sistema era favorable pa-
ra el desarrollo d el'os pulmones. E n 
el acto reconocí a la obesa alemana, que 
»e quedó estática en el umbral; me m i -
r ó c o n singular insolencia y se pre-
lipitú luego de un salto nervioso sobro 
mi mano, que atenazó con la suya. 
—Buenos días, caballero. 
He de confesar que ha variado de as-
pecto y en ventaja suya. De su gordu-
ra no le quedan más que las rosadas 
raejilias y las apariencias de una salud 
perfecta:. 
—Señorita, buenos dfps—contesté, s in 
saber qué la diría después del saludó. 
Entretanto, la mayor de las señori tas 
Bersenheim, prudente y discreta, se ocu-
paba, un tanto apartada de nosotros, 
en arreglar unos papeles de música . 
Afortunadamente la joven Irma hizo el 
gasto de la conversación y de una ma-
nera imprevista: 
—Lola me tinía advertida de l a vi-
sita de usted—afirmó. 
. — De veras ? 
'i—SI: me lo dijo al marcharse. Me 
rogó que recibiera a usted en su nom-
bre. Ya la escribiré diciéndola que lo 
he vsto. 
Y riendo candorosamente añadió: 
—Pero usted la escribirá antes quo 
yo. 
—No es muy seguro. 
— ¡ A h ! ¿Es usted perezozo? Lola se 
impacientaba mucho con las tardanzas 
de usted. 
—¿Cuándo se fué? 
— E l 30 de diciembre. Está en P a -
rís. Su padre es el secretario de la em-
bajada de Austria. 
— L o sé—contesté con suficiencia. 
— T i é n e una porción de hermtonos y 
hermanas. Una de és tas viene aXreem-
plazarla aqui. 
Y con objeto de que la señorita Ber-
senheim ê informara del significado de 
nuestro diálogo, la alemana se volvió 
hacia ella para suministrarle esta ex-
plicación en la que puso todo el a-r.a-
do Que sentía al anunciar una noticia 
importante: > 
— E l señor es el prometido de Lo-
la. 
—i-La señorita Bersenheim aprobó con 
una inelinaejón de cabeza, y abandonú 
su trabajo de clasificación para^obset-r 
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Agentes del Gobierno Americano Aseguran que los Funcionarios Ca-rrancistas Apoyan el Bolshevismo 
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E L COMUNISMO E N MEJICO 
SAN ANTONIO, Tejas, Enero 11. 
informes que los agentes del go-
bierno consideran pruebas palFables c. impueStas a su petróleo y a 
c e m e los funcionarios ^ S . ^ f ^ i sus minas y castigar al pueblo me-
de Carranza están comprometidos en . haberse negado a partki-
un plan para establecer un r é g i m e n , ^ ^ guerra reciente 
" E l proletariado mejicano no tie-
ne problemas que no se puedan resol-
ver. Impedid una declaración de gue 
rra, si es posible. SI no podéis im 
sea enjuiciado ñor lo<4 aiiadrm 
searían que miles sobre miles fuesen chack ha sido dispersado por com- «Al f,--^-,. A, A Q f ^ ^ í*: ^ 
sacrificados para contener al bolshe- pleto. E l elemento civil japonés t a . d i c f n \ ™ ^ J ^ f 
viki, hacer desaparecer las contribu- evacuado a Irkust. su o n n í n J T * Alemania dio 
Otras noUcias de origen fidedigno! u l i r ^ ^ \ e n t 0 qUe 83 en' 
indican que los checo-slovakos y los Cia8e a Guillermo I I . E s por lo ran 
holsheviki en Méjico, y que el pro-
grama radical obtiene el apoyo en 
gran parte de los americanos que 
eludieron el servicio obligatorio se-
rán presentados a la subcomisión in- j p^ir^la^ decra^ación^imi'edM^Í'o0 c 
vestigadora del Senado esta semana. | sumaci6n_ NeNgáOS a pelear. Ac-
Se espera que el Senador Fal l re-, tuad aho ^ escribid, hablad, 
publicano de Nuevo Mejwo, Presi-j 1.cad dad el 
ente de la Comisión llegue mañana mun.sta de ^ 
Otro artioulo bajo el epígrafe: ' E l 
Negro y la guerra con' Méjico", es una 
apelación a los negros de los Esta-
(f). Partido 
Se han expedido citaciones a más de 
doscientos testigos. 
No todo el testimonio que se pre-
sente será desfavorable a la actual 
administración mejicana. Los r^-L' dos Unidos para que se revelen con-, tra el gobierno de Washington. E n -
dari_0!.id!1 f ^ ^ ^ . ^ f . í ^ ^ í ^ tre otras cosas dice que "los negros presentado a la comisión los nombres 
ue muchos, que según dicen, podrán 
contrarrestar por lo menos algunas 
de las declaraciones de los refugiados 
observadores e investigadores espe-
ciales. Se dic que se dedicará mu-
cho timpo por la comisión a inves-
tigar el radicalismo tal como ahora 
se manifiesta en Méjico y a las con-
diciones y relaciones existentes en-
tre los gobiernos de Méjico y los E s -
lados Unidos. 
Asertos según los cuales los ame-
ricanos que huyeron a Méjico para 
escapar al servicio obligatorio están 
complicados en el plan para colocar 
a Méjico bajo la dominación de los gos" y tiranos 
americanos, que constituyen el ele-
mento más miserable y oprimido del 
proltariado americano tiene motivos 
étnicos lo iso que económicos para 
una preparación inmediata; no para' 
el servicio militar, sino para impe-
dirlo. Y ellos lo saben. 
E l negro desde hace muchos siglos 
está padeciendo una enfermedad d 
japoneses han llegado a una inteli-
gencia con los revolucionarios en vlr 
tud de la cual se respetarán recipro-
camente. 
Dícese oficialmente que todas las 
tropas americanas han recibido órde 
nes de evacuar a la Manchuria para 
el día primero de Marzo. 
E X I T O D E L NUEYO E M P R E S T I T O 
ITALIIANO 
Roma (Enero 10. 
Todas las esperanzas de buen éxi-
to para el empréstito italiano se rea-
lizaron con creces a la terminación 
de la primera semana desde que se 
abrieron las listas. Las suscripcio-
nes ya han pasado a l i a del nivel 
de 8,000,000,000 de Üras y se cree 
que el total excederá de 15,000,000,000 
liras que es la cantidad que se ha 
fijado. 
E l ex-Primer Ministro Luzzatti dijo 
hoy en una entrevista sobre el asunto 
que él había confiado siempre en el 
pueblo italiano y en el patriotismo de 
sueno, inducida, primeramente por ¡as clases adineradas, 
las tendencias de la esclvitud prime-1 .̂ 0 tengo fe especial en el pa-
ra, per empeorada todavía más en triotismo áe los italianos que fiven 
la esclavitud del trabajo quesiguio eu el extranjero, particularmente en 
a la emancipación. E l negro ahora el continente americano, dijo. Su es-
no duerme. No librará más batalla píritu es siempre superior al de los 
- guerras en obsequio de sus verdd- italiall0,s que en Italia> ^ ^ 
tando sus sentimientos perturbados 
to, deber del pueblo alemán, cumpli1' 
«1 tratado, y toda tentativa para im-
pedir los procedimientos contra el 
ex-Kaiser debe reprobarse como cri-
men político". 
Un orador declaró que Guillermo 
con su excéntrico misticismo, y el ex-
Emperador Francisco José de Austria 
no eran los responsables del "juego 
criminal con Serbia" y que la diplo. 
macia alemana se hallaba impotente 
frente a las operaciones de hombres 
de "más alta posición". Herr Von 
Gerlach, demócrata radical dijo que 
la entrefa de Guillermo fortificaría 
la ola reaccionaría en Alemania, y 
advirtió a la Entente que deoía desis-
tir de exigir el cumplimiento de las 
clausulas del tratado que prescribe^, 
el enjuiciamiento del monarca dostro-
nado. Recomendó el establecimieni-j 
de un tribunal neutral para el Juici-j 
agregando: "El pueblo alemán deb? 
definitivamente desprender de estt» 
nombre". 
radicales se basan en las declaracio-| «E1 capitalismo americano está te 
nea publicadas en el órgano oficial' meroso del bolshevikismo en Méjico. íftíraa"» 
del Partido Comunista en Méjico. Los por eso quiere la interveniión," dice 
por nuestras mezquinas pasiones po-
archivos del gobierno americano y 
los informes de los agentes especia-
les tienden a apoyar estas declara-
ciones. Dícese que treinta mil ame-
ricanos escaparon al servicio obliga-
torio refugiándose en Méjico. L a ma-
otro artículo publicado en la ciudad 
de Méjico. ( 
E l articulista dice que Carranza no 
es socialista pero que hay buenos mo 
tivos para creer que una política mo-
derada de socialismo de Estado se 
yoría de ellos han regresado a los Es - i hubiera llevado a la práctica, si no 
tados Unidos; pero muchos Pennane-| hubiera sido omena.̂ ado .constantemen 
cen en territorio mejicano y los nom- te ^ la eSpacia de Damocles de la 
bres de algunos han figurado en los • intervención" 
folletos de las organizaciones comu- j DeSip;ués de alabar la actitud liberal 
mstas y otras dedicadas activamente | del Secretario de Estado Berlanga, el 
a promover la causa del radicalismo.' ar^cuj0 ^ n t i n ú o * 
L a investigación del rdicalismo en , ^ ^ - ¡ i c ^ es p0r 1() general un 
Méjico ha demostrado que es muy ex-
tenso, según los agentes del gobierno. 
El doctor Atel, agitador de los pri-
neros días de la administración de 
Carranza ha aparecido en Sonora, 
donde según las noticias deJ gobier-
no americano un colaborador de ape-
bolshevtsmo en embrión^ Los uni-
dos que se echan hacia atrás son los 
vástagos del régimen de Díaz que to-
davía sienten el resquemor de su ira., 
porque los despojaron de sus conce-
siones. En los establecimientos pú-
blicos es interesante advertir las se-
do Lenine que dice que es primo de ^ r ^ c i ó n cuando se Ipon 
I jefe ruso, ha estado instando a l ]as notirfas de las victorias bolshevis-
5 trabajadores para que se organi- ^as en Rusiia 
ii ¡ ura el día en que p»edan expul-j ' " 
' l fot Fs!0adoesXSosOS 7 " " ^ ^ i ACEPTAN L A O F E P T \ 
D E L GOBIERNO 
LONDRES, Lunes, Enero 12. 
E l "Daily Mail", pretende tener co-
nocimiento de que James Hénry Tho-
mas y los demás directores de la 
Una "apelación'' recientemente pu-
¡.•icada en Méjico y que será someti-
íla a la comisión investigadora dice 
Éjíi parte; 
" E l Pai'tido Comunista de Méjico, 
repela a los comunistas y al partido Unión Nacional de Ferroviarios ha-
socialista en todas partes del mun- , biendo aceptado la oferta del góbier 
ño." ¡ no respecto a las demandas de los tra 
"Los peores bandidos del mundo, j bajadores renunciarán antes que po-
loa bandidos del internacionalismo nerse al frente de una huelga que 
han estado procurando durante mu- ; tenga por base dichas demandas, 
rtios meses provocar la guerra entre > 
03 Estados Unidos y Méjico. 
"Estos bandidos, estos criminales 
son forajidos que no merecen ningu-
na consideración humana. Tienen ejn-
ifo y marina, cañones, trenes, caba-
llos, oro sin límite. Dominan a los 
gobiernos, reyes, Presidentes, Con-
L A CUESTION F E R R O V I A R I A E N 
I T A L I A 
ROMA, Enero 11. 
E l gobierno italiano ha decidido 
que tres representantes de los ferro-
viarios electos por ellos mismos, for-
men parte en el consejo administra-
tivo de los ferrocarriles del Estado, 
que estará a cargo de todas las cues-
tiones relativas a los términos y al 
servicio de los trabajadores ferrovia-
rios. Mientras está pendiente la reor 
ganizacién de la nueva escala de jor-
nales se distribuirán cien millones de 
Üras entre los ferroviarios. 
La Tribuna confía en que podrá con 
jurarse una huelga general. 
E L E C C I O N E S E N FRANCIA 
PARIS, Enero 12. 
Raymond Poincaré, Presidente de la 
República francesa, fué electo hoy 
Senador por el Departamento del Mosa 
en la segunda votación, por 742 voto? 
de los 772 que se depositaron. E l Pre-
sidente Poincaré no era candidato pa-
ra el puesto pero recibió 178 votos ¡ 
en la primera votación. Ninguno de los 
candidatos recibió el número sufi-
ciente de votos para ser electo y los 
plectores concentraron sus esfuer-
zos en M. Poincaré 
Estoban Pichón, Ministro de Esta-
do Albert Cleveille, Ministro de Obras 
Públicas León Bourgeois, ex-Primíf 
Ministro; C. C. A. Jonnart, ex-M'nis 
tro del Bloqueo; Jules Pams, Minia 
tro de Gobernación; Joseph J . B- E . 
Noulens, Ministro de Subsistencias, 
y Etienne Clementel, ex-Ministro i * 
Comercio, fueron electos senadores 
en la primera votación. 
Entro otros iue resultaron electos 
en la primera votación figuran el ex-
Presidente Ribet; Alberto F . Lebrun. 
ex-Ministro del Bloqueo; Rene Re-
noult, que reemplazará a M. Ciernen 
ceau y que obtuvo el apoyo del Pri-
mer Ministro; el capitán Guy de L u -
bersac, el aviador; y el general Tau-
flieb. 
ENERO 12 
<y. E l Cabildo habanero regala 
:);ide rln R'ivillagigedo r'on Juan 
nte Gómez Pacheco de Padillu 
HUELGA SOLUCIONADA 
BERLI?)i, Enero 11. 
V? lia llegado a un acuerdo provi-
c Jl en la buelga de los empleados 
oe las compañías de seguros de Ber-
lín, diez mil de los cuales, que re-
presentan a 75 comp-añias se declara-
ron en huelsra el jueves. Los emplea-
dos consintieron en una reduíítción 
considerable de sus demandas. 
; "tural dé la Habana, el bastón de 
1 irrey .fi? M 'r-nro. E l "Ahuanaquo de 
^ ^xica*' de ISS?.. dice lo siguiente: 
' E l nombro -leí virrey Revillagidodc 
,,''< se pr junc ia sino con cierto res-
! • to. a posar dé las variaciones po-
'íticas qao' ha sufrido el país; pocos 
l'mnbres lian desplegada tantas vir-
t idés y tantos talentos para el go-
f'lérno: infatigable en el trabajo, se-
vero on sus costumbres, llo'io de de-
foro y dignidad en el ¡porte, justiciero, 
' 'empre ocupado en el bien oúblico, 
i rme en sus resoluciones, accesible a 
tfdos pus súb'Ütcis; fué un dechado 
d(? cuantas dotes y prendas debun 
adornar a un hombre públ i co . . ." 
1837. Embarca para España, se-
í'ún Calca^no, el ilustre Nicolás Ma-
nuel de Escobedo, que por sus lav-
"as vigilias leyendo y estudiando asun 
(es de Cuba había perdido la vista, v 
más tard f̂ en París el ¡sabio médico 
rpuípuytrer! tuvo quo vaciarh- las dos 
órbitas para ev'-tarlo la muerte. 
A pesar de esa eterna oscuridad si-
guió trabajando. 
No pudo ¿cunar puesto en el Con-
greso de los Diputados para el que 
fué nombrado por la caída del Minis-
(erio Isturriz y "ia no aáni* i'^n de los 
tliputados cubanos. E n Vadrid, donde 
ya conocían 
rivlcas y privadas de Escovedo. oor ¡a París, para una consulta sobre la 
iiab'er ayudado, anteriormente (ISSií) ' cuesttón ferroviario. Los Ministros 
al Ministro de Cracia y .ft'.Pticia, obis salieron para la capital francesa hoy 
10 don Manuel Abad y Queipa, recS- ^ se espera que regresen el martes, 
l ió demosl rabiones de respeto y cor- día en que el gabinte sguirá di&Cu-
slderación de toda aquella sociedad tindo el 'asunto y conferenciaría con 
t.-ue anto el venerado dego olvidó la comisión de los ferroviarios, 
lo? informes que de él 7 O'iTos cuba-
nos de valía dio el general Tacón. 
NOTICIA DESMENTIDA 
PARIS, Enero 11. 
E l Departamento de la prensa ru-
mana desmiente categóricamente la 
noticia recibida de Praga de que va-
rios representantes militares de los 
aliados, han sido arrestados por un 
oficial rumano en la parte ocupada 
de Hungría. L a noticia, recibida por 
la vía de Ginebra el día ocho de Ene-
ro decía que los arrestos los efectuó 
el oficial al mando de un campamen-
to de concentración, quien se enfure-
ció ante las críticas severas contra 
L A RETTPiADA (DEL EJERCITO 
A F R I C A N O D E S I B E R I A 
LONDRES. Enero 11. 
L a noticias de que el ejército afe-
ricano sería retirado de S;beria han 
'•ausado gran asombro en los círculos 
oficiales y en las redacciones de los 
^r iódícos de esta capital. 
E l Ministerio de la guerra Üo es 
H muv seguro de ua situación, no 
babiéndose recibido ua conf:rmación 
de los despachos a la prensa- Tiinesñ 
entendido que el gabinete espera la 
notificación de Washington. 
^ L ARCA S O T O T E N K I E L 
K I E L , Enero 10. 
E ' t.rpTiRnorte del ejército america-
no Buford bajo una fuerte guardia 
se halla anclado a dos kilómetros 
de los muelles principales de Kiel 
Mo ne permite a n^riie ir a bordo. E l 
caza-tornedAros Eullard acompaña al 
"Arca Soviet". 
Las renaraciones a las. calderas dei 
transporte durarán por lo menos do-
mas, y se esno^p nUp eI barco reanu 
^ su viaje el lunes. 
Nada se ha anunciado respecto ai 
destino del Buford. 
rOMRNTARTOS A L A PRPNSA A L E -
MANA S O T ^ E TA RATIFICACION 
D E L TRATADO 
P E R L I N . Enero 11. 
Comentando la ratificación de( ira-
i^dn de paz dice la Algemeine Zei-
tung: 
"Sería digno arrojar una mirada re 
frospectiva de pesar y sería -nútp 
buscar a quien achacar la responsabi-
1ídad de nuestra desgracia nacij 
na". 
UNA PROCLAMA D E L GOBIERNO 
ALEMAN 
B E R L I N , Enero 11. 
E l gobierno ha publicado la siguien 
te proclama dirigida a los habitante» 
alemanes de los territorios que' van 
a ser separados de Aelemania: 
"La manera desgraciada como h i 
terminado la guerra nos ha dejado in-
defensos y a merced de la arbitraria 
voluntad de un adversario que nos 
está imponiendo en nombre la paz 
los más grandes sacrificios, el pri-
mero de los cuales es la renuncia a 
territorios alemanes en el Este el 
Oeste y el Norte, haciendo caso amisr 
de los principios de la propia deter-
minación, y colocando a centenares 
i de miles de comnatriotas nuestros 
bajo la dominación extranjera". 
"Hermanos y hermanas alemanes* 
No sólo en la hora de la despedida 
sino para siemnre, nuestros corazont?a 
llevarán el luto por las pérdidas aue 
sufrimos. Os prometemos en nombre 
de todo el pueblo alemán, que nunca 
os olvidaremos. Vosotros, por vuestra 
parte no olvidaréis nuestra común 
patria alemana. De eso estamos se-
guros". 
"No dejaremos de hacer todo lo po 
sible para preservar para vosotros 
la lengua natal, el carácter alemán 
y la íntima unión espiritual con la 
madre patria. Recomendaremos ince-
santemente que se cumplan las pro-
mesas dadas en el tratado. Nuestra 
s'moatía, nuestro cuidado nuestro ar-
diente amor serán siempre vuestros." 
"Al través de todas las fronteras 
la nacionalidad alemana sigue sien-
do siempre un^ sola entidad. L o ^ 
fuertes nos acompañarán en la creen-
cia de que el pueblo alemán no pere-
cerá sino que sobre un cimiento con 
quistado con enérgícoso esfuerzos se 
levantará uña cutí ura política, econó-
mica y soc'al más alta. 
''Conciudadanos: Una gran injusti-
cia se ha cometido con vosotros con 
esta forzosa seoaración. Se ha nega-
do el derecho de la propia determina-
ción a la población alemana pero nos-
otros no abandonamos toda esperanza 
Vosotros también, algún día obten-
dréis este fundamental derecho na-
cional. Estaremos verdaderamente jun 
tos con todas nuesaras fuerzas en de. 
fenga del derecho de vuesaras na-
cionalidad. 
m a u t i e u e s u e x c e l e u t e c a l i d a d 
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propio Estado, burlando así nuestras gación de una severa ley contra la Salió el Lake Ferwood. 
leyes. eedición cuando después de haber si tiago.. 
"Es mi deber exigir respeto a la** do aprobado ayer en el Senado el 
leyes de California. Por lo tanto, me proyecto de ley Sterling se anunció F A L L E C I E R O N A BORDO DH 
veré obligado, en caso de necesidad que la Comisión de Códigos de la Cá- i P R E S S OF ECSIA" 
a protestar ante el gobierno federa': mará había acordado una medida se- A bordo del vapor "Empressf 
y pedirle que ejerza sus facultades meJante y probablemente la informa- sia, vía Puget Sound EenroV 
respecto a la regulación y al centro^ ría mañana. Uno de los propósitos la telegrafía si nhilos) 
de la íroneera internacional de ma - : del proyecto de ley es la extirpación ! E l señor Arturo de Lemosysi 
ñera que se impida semejante espeo 
táculo. 
PROBABLEMENTE B R U S E L A S S E -
RA E L CENTRO D E L A L I G A 
WASHINGTON. Enero 11. 
de los "bolshevikis de salón," 
elbido hoy, dicen que el Secretario de 
material." 
También se incluyen medidas para 
la Liga que se há estado organizando ' cíosas. 
DENTISTA E L A S E S I N A ^ t » t x 
HANANIA 
NEW YORK. Enero 11. 
Los_ detalles de lase&inato brutal 
cometido aquí el sábado, en la perso-
na Jacob Hananía, joven y próspero 
dentista, fueron comunicados hoy a la 
policía en lo que se describe como 
una 
witz. 
e lautof del crimen. Secún esta con-
fesión, el dentista fué muerto a ha 
chazos mientras varios clientes e&pe-
de una manera informal en Londres 1 
desde hace muchos meses, en la ac-
tualidad está haciendo arreglos pa-
ra H&coger el centro permanente y se 
espera que dentro de uno o dos días 
se decida por Ginebra o por Bruse-
las. 
E n Ginebra el Secretariado ha es-
cogido ya un gran edificio, que casi 
está completo, con referencia espe-
cial a las necesidades de la Liga 
Bruselas no puede ofrecer iguales co-
modidades; pero a causa de la venta 
ja que proporciona la circunstancia 
de se rmás accesible, es probable que 
ahora sea escogida para centro de la 
Liga. 
E L SENADO AMERICANO T E L 
TRATADO D E PAZ 
WASHINGTON, Enero 11. 
Los enadores demócratas discutie-
ron ho yla serie de contraproposicio-
Los extranjeros convictos en virtud 
de est aley serán deportados después 
de extinguir sus condenas y se les 
prohibirá regresar al país. 
Los ciudadanos condenados a tenor 
de todas las cláusulas de la ley ex 
cepto la que prescribe la pena de 
muerta, cumplirán condena por no 
más de vinte años, o pagarán una 
multa de no más de veinte mil pesos 
o ambas cosas y además la persona 
convicta quedaría excluida de todo 
cargo público o de confianza en los 
Estados Unidos. 
jposa, de Panamá, fallecieron!;: 
L a medida de la Cámata contiene bordo del Empress of Rusia,? 
penas en extremo severas por la vio- dirige desde Hong Kong a y» 
lación de las Beyes sobre sedición, in- ve?. 
cluso la pena de muerte, que se im ¡ E l señor de Lemos, prommen: 
pondrí^i por recomendación ide merciante de Panamá, había 
Por no habe rlos EsTados Unidas ' jurado a las Personas cuyas activi en el extranjero durante â í 
tomado parte con las potencias de la dades contra el gobierno fuesen can-I po atendiendo a sus negocios 
Entente y el Japón en la celebración Sa de la destrucción de vidas huma^ 
de la paz ayer en París, es probable 
que el centro de la Liga de las Na- j Otras secciones de la medida prohi 
dones se estabSezca en Bruselas, Bél- ben a toda persona usar ningún es-
gica, en vez de Ginebra, como se pro- • crito, impreso, letrero, símbolo, gra-
vee en el pacto de la Liga. bado. cuadro o caricotura con el ob-
Al Presidente Wilson se debe el jeto de resistir o destruir el gobierno 
haberse escogido a Ginebra en pri- de los' Estados Unidos o los gobier-
me rlugar, cediendo los primeros mi- j nos de los varios Estados, así como 
nistros francés e inglés a su propo- la distribución, redacción, impresión, 
sición, aunque personalmente prefe-1 publicación o transporte de materia 
rían a Bruselas, por hallarse esta ca- sedicioso, y la importación o trans-
pital situada más convenientemente! porte entre los Estados del mismo 
pespecto de París y de Londres. 
Los informes que aquí se han re-
combatir a las organizaciones sedi 
PALABRAS D E L GEÍíERAl 5 
PASSAIC. NEW JERSEY, Enero 
''Despedacemos la baÁlera i \ 
cerremos las puertas de la mcí 
los inmigrantes no deseables? 
ricanos a los deseables. Enseñe: 
americanismo en nuestras escm 
no toleremos más que una te' 
y una lengua". 
Estas doctrinas fueron proclan 
esta noche por el mayor general 
nard Wood al dirigirse a un me 
celebrado bajo los auspiciós e; 
nados de las Asociaciones de jíi 
cristianos de ambos sexos y el 
de rauchachmos de Pessaic. 
E l general Wood declaró qnei 
día disponer fácilmente del el« 
rojo deportando a los extraijEr 
^n^erando a los ciudadanos a 
tribunales- Yo creo, dijo que fle» 
examinar con mucha más ate»» 
calidad de nuestra inraigració3 
tes de permitirla desembarcar, 
eramos cuidado de no convertir̂  
rica en el basurero de los de?: 
dos". 
L A SITUACION FINANCIERA D E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
nes presentadas ayer por los senado-
confesión hecha por Isaac Isako- res republicanos abogando por la ra-
> ex-presidiario, acusado de ser! tificación del tratado de paz y qu^ 
fueron presentadas en contestación a 
WASHINGTON, Enero I I . 
Otro emprééstito de la Libertad se-
rá necesario si el Congreso se lanza 
a grandes gastos o reduce el volumen 
j total de la tributación—declamó el 
I Secretario Glass esta noche en una 
I nota en que expone detalladamente 
I la situación financiera del gobierno 
I Si se retiene ei actual nivel de la 
las reservas de transacción propues- tributación y Se reducen los nuevos 
tas varios días antes por el grupo de gastos, se salvará la situación finan-
raban en la antesala. Hananía no ^ i - demócratas dirigido por el senador cleja' dljp el Secretario, 
jo ni una palabra ni prorrumpió en Kendrich de Wyoming. I Si el Congreso se abstiene de esos 
el menor sonido después de recibir | No hubo junta formal ninguna de 1 excesos, la Hacienda 
PROTESTA CONTRA LA 
CION D E GUILLElOrOli 
B E R L I N . Enero 8. rJ-
L a actitud del Presidente 
respecto al arresto de Jeffer̂ ;, 
vis se evoca por Otto LandsW'; 
fe de los socialistas do la "J 
al discutir en el Worwaerst J 
bable extradición y enjuiciara^ 
ex-Emperador Guillermo, t i ^ 
lema de los Estados de la umo 6 
do el jefe confederado estuvo 
dice que está convenido ae ^ 
biera sido mejor permitir qu 
capase Mr. Davis. „ 
Las naciones ¿e la Enten 
desistir de su demanda pary 
alemanes sean conducidos ^ 
tribunales para enjuiciarlos, 
aludiendo a los soldados 
excesos la Hacienda americana en por los a h a ^ ' ^ ¿ ¿ r ia co^ 
el golpe contundente en la cabeza, los senadores demócratas durante el ¡ opinión de Mr. Glass podrá sufragar , por fuerza que acarrear ^ 
Isakowitz dijo a la nolieía nne pt-J rTía nara discutir las contraproposi- ^ s gastos con las contnblciones ac- cía de que no pocos . 
las condiciones del campamento que tung Ammittag podremos soportar las 
se había permitido hacer la misión mi cargas económicas de esta paz, la má? 
litar. 
E L PROBLEMA F E R R O T I A R I O E N 
I N G L A T E R R A 
LONDRES, Enero 11. 
E l Primer Ministro Lloyd George. 
ha llamado á Sir Roben Stevenson 
Horne, Ministro del Trabajo y a Sir 
1 talento y tas virtudes i}Sric Geddes, Ministro de Transportes 
Isakowitz dijo a la policía que era ' día para discutir las contraproposi • 
marinero 'del vapor "Titanio" cuando j clones republicanas. 
éste se hundió y que fué asignado al ¡ E l senador Hitchcock, jefe de la^ 
bote salvavidas en que se salvó la j fuerzas gubernamentales, dijo que no 
que entonces era Mrs. John Jacob había visto las contraproposiciones 
Astor. Hananja fuó uno de los testi- pero expresó su simpatía hacia cual-
gos que contribuyó a que Isakowit/ quier movimiento que tenga por ob-
fuese enviado al presidio de Sing sing jeto armonizar a los dos bandos-
por haber atacado con intento de ase- Los jefes demócratas, si bien por lo 
i.on tai de que podamos estable- uñarla a Mrs. Rose Saleen, y a sus general están satisfechos con las con-
padres, cuando ella se negó a casar- cesione sheclias por los republicanos 
se con él. I de las "reservas templadas", dijeron 
L a policía dijo que en su confesión que un espíritu más pronunciado de 
Isakowitz dijo que había pedido al transigencia debe desplegarse ante"? 
1 doctor Hananía que le diese una re- de poder llegar a ningún acuerdo, 
comendación, con 
^er el orden interior, declara la Zei-
E n las "Efemprides Cubanas" de 
íiyer 11, una errata hac»- aparpc?r en 
iSfiS. el incendie, de Bayamo,'que fui 
el 
NIZA, Francia, Enero 11. 
Un despacho que aquí se ha recibi-
do de Roma dice que el Ministerio 
de Marina de Italia, niega que el va-
por Pricipessa Mafalda se haya per-
dido. 
dura de todas. 
L a Deutscheitung dice " E l documen-
to que se acaba de sellar significa Ja 
naz entre los gabiernos pero no cier 
tamente la naz para 'la vida de las 
naciones. Todo lo que se ha conee-
bido es la posibilidad de emne/ar 2 
trabajar para obtener una paz ver-
dadera entre las naciones. L a nación 
tuales y lo que se salve de la gue 
rra . 
Como indicación del progreso reali-
zado por la Hacienda en la solución 
de loal problemas financieros del Go 
bierno, Mr. Glass aludió a las reduc-
ciones efectuadas entre el primero de 
Septiembre y el primero de Enero en 
la deuda de la nación y en las dos 
clases de certificados de adeudos pen-
dientes. L a deuda, que el primero 
de Septiembre era de $26,596,701,648 
quedó retíucida a $25,837.078.807 el 
primero de Enero. L a reducción de 
la deuda flotante (certificados de 
cha. 
porque su labor contribuirá nueva- SACRAMENTO. California, Enero 11. 
mente a nromover los intereses de Ta 
civilizac'ón y de la humanidad". 
E l Berliner Tageblatt, diee: 
"Ahora es deber de Alemania cum-
plir honorablemente las eptipu'acio 
nes del tratado en la medida de SJ 
canacklad. Mientras más pronto se 
el objeto de que i Algunos de los demócratas dijeron ia aeuua iiotaute ĉeruiicaaüs ue 
volviese la espalda y poder darle ̂ n i que sólo el cambio en el programa adeudos del tesoro no vencidos) era 
golpe mortal en la cabeza con el ha , de las reservas republicanas de la fe $622.653,250, dejando el total d3 
las obligaciones pendientes de esta 
mdole en $3,578,485,800 el primero de 
Enero. Una reducción de $685,726.500 
se anunció para el mismo período en 
los llamados certificados de emprés-
tito pendientes. 
cuyos nombres figuran i ^ 
quen la muerte a sus Pr ^ 
antes que exponerse a w ^ 
les espera más alia de i ^ 
alemanas. Hasta en estos ^ 
no estremezco al Pe^sf nor 
de los tiros disparados ^ 
suicidas. 
E L GOBERNADOR D E C A L I F O R -
última legislatura, que prescribe que 
! las condiciones del Senado no ten-
drían que se radoptadas afirmativa-
alomana debe ejercer toda su fuerza.1 NIA Q U I E R E ™ P E D I R E L MATCH mente po rías demás potencias, con 
V F A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
REPASTO ALHlNDARES 
R E -I R K U S T OCUPADO POR LOS 
VOLtr iONARIOS 
• Según el corresponsal en Hardiner 
del Daily Mail. que escribe con fecha 
de nueve de Enero, el Departamento 
taba con su entera aprobación. 
E l Gobernador William Stephens. 
de California, anunció que pediría al 
gobierno federal que impusiese res-
triccione sa los pasaportes, para im-
pedir que la propuesta pelea entre 
Dempsey y Carpentier se lleve a efec ofertas de 18.900,000 a 28.000-000 de Sagua 7 Matanzas, 
to en Ti juana. MéJico, que está sitúa i barriles de petróleo para combustible Salió el vapor Lake Copely pnra 
do al otro lado de la frontera fren-1 en los puertos del país, empezando Santiago, 
te a California. ] desde el día primero de Abril de 1920. ! ——— 
P E T R O L E O PAR ALA JUNTA MA-
RITIMA 
WASHINGTON. Enero 11. 
L a Junta Marítima ha solicitado 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK. Enero 11. 
Llegó el vapor Lake Calistoga, de 
restablezca moralmente alemania j 
se regulen sus condiciones internas,, 
más cerca estará la ooortun'dad del L a declaración del gobernador Ste- Durante el año corrinte se calcula BOSTON, Enero 11. 
conseguir que se revise pacíficamen-i Pheng dice en parte: i que el consumo de petróleo en los' Salió el Lake Jessup, para Nuevi-
te el tratado". "Según despachos a la prensa, se puertos del país por los barcos d«í la tas. 
— proyecta un match de pugilismo entre Junta Marítima será de diez mlllone-i .— 
ALEMANES OUE BECOMTENDAN L A \ Jack Dempsey y Georges Carpentier de barriles; pero con el mayor tone SAVANNAH, Enero 11. 
EXTRADICION D E GUILLERMO i en Tijuana, cerca de la frontera. Las laje que ahora presta servicios se Llegó el Lake Foxborro, de la, Ha-
B E R L I N , Enero 111. 1 negociaciones y los planes se han es- espera que se necesitará el doble de baña. 
En un meetin público de la Liga de taod desarrollando en gran parte den- esa cantidad el próximo año. 
la Nueva Patria, celebrado aquí hoy tro del Estado do California, a des-! — 
de información militar japonés dice ¡ se adoptaron resoluciones recomen ¡ peco de la ley. Existe el propósito do LA L E Y CONTRA LA SEDICION 
que Irkust está enteranieute ocupado dando a los a-emanes que entreguen ; pasar la frontera y consumar alli al- WASHINGTON- Enero 11. 
por los revolucionarios socialistas y 1 al ex-Emperador Guillermo para qas go que es ilegal dentro de nuestro * Hoy se presagió la pronta promul-
PORT TAMPA, Enero 11. 
Salió el Miami. para la Habana. 
NEW ORLEANS, Enero 11. 
Herr Lamsberg dice que „ 
no pueden legalmente o t ) ^ 
landa a entregar el co ^ p \ 
zollern e indica que ^ iea!eJ 
clonará un camino coave^,, 
escapar al dilema. ^ ^ í ^ 
nen que referirse a sus r ^ , ^ 
cipios de respeto y ^ - ^ a J 
clones más Pe^uen„af' ear el gar a Holanda a entregar 
perador. inducid0 ^ 
"Si Guillermo es 
tribunal de la 2 ° e^e. dB^ 
los elementos reaccionar! ^ 
nia lo convert iránja u ríií;r, 
les prestará valiosísimo^ ^ 
ra la realización de » 
políticas. 
M U E R T E r > ^ r 
gobernador general ^ ^ 
falleció de repente ae 
afección cardiaca. 
M E M O R A N D i m ^ f 
-k1 . M a r t e s i 
CONSTANTINOPLA- í . 
L a Sublime & po^V 
tencias aliadas denüo a ^ 
morandum esbozando J ^ 
reformas que ^ ^ c i e ^ ^ 
y en Turquía y rec âq por ^ 
sidad de la cooperaci" 
A80 L X X X V I I ! 
los expertos de los países extranjero -
Su-nsas reformas judiciales se in-
SSven las proposiciones. Planes par.i 
e "gobierno Propio local y los dere-
¿hos de las minorías se publicara ^ 
en breve. 
T \ HUELGA D E L H A X B R E I)E L0> 
PRISIOXEROS IRLANDESES 
CORK, Enero 11. ' 
L a huelga del hambre declarada 
por cuarenta prisioneros sinn íoiners 
en la cárcel de «sta ciudad y qu. 
empezó al martes pasado como prot3j 
ta contra los distingos hechos por laa 
autiridades en el trato que se les ha-
bía prometido, terminó hoy. E l alcal-
de dti Cork intervino y obtuvo mi-
jor trato para los presos. 
E L N iUFRAtíIO D E L T R E V E A L 
WEYMOUTH, INGLATERRA, En.3-
^Treinta p cinco de los cuarenta y 
flos tripulantes del vapor inglés Trn 
veal se ahogaron al naufragar es-1 
Imrco contra la roca de Kinmmer, du-
rante una violenta tempestad que azo 
tó el canal el sábado. 
E l Treveal que se dirigía de Cal-
cuta a Dundee con carga chocó cor 
la roca en la noche del Viernes a una 
liora avanzada- E l barco inmediata-
mente pidió auxilio por ua telegrafía 
sin hilos, pero a causa de la severi-
dad de la tormenta y de la densíi obs-
curidad el remolcadord que salió d'í 
"U'eymounth no pudo encontrarlo. Mái 
tarde se averiguó donde estaba por 
medio de la telegrafía sin hilos y el 
sábado a primera hora un aremolcn 
dor y un bote salvavida de de Wey> 
inouth salieron para socorrer al va-
por. 
El Treveal estaba adherido a lá. -to-
ra de la cual no pudo desprenderse 
rirque tenía en contra tanto el vien-
to romo el mar. 
E l bote salvavida procuró varia", 
veces llegar a donde estaba el vapor 
rn desgracia, pero la tempestad se 
r> ímp'dió. La guardia de la cos'a n-i 
nido arrojar una cable al barco pOr 
.la distancia a que se hallaba. 
Finalmente el capitán hizo señas í.1 
remolcador de que iba a abandonar 
ri barco. La tripulación salió en do» 
lotes, qufi zozobraron inmediatamen-
te en medio de !as olas enfurecidas 
vista de la costa, y sin que fues3 
p'̂ s'ble socoiTerlos los marineros lu 
f-!,í<ban parí, salavarse, ñero sólo 
r' to de ellos lograron llegar a tie-
r1^ Entre los ahogados se encuentra 
el capitán. 
T'of-i desunes de haber sido aban-
d'uido él Treveal por su tripulación 
o' hqrcQ se nartió en dos. 
vi Trfiveal era da 4.610 tonelada"-: 
brutas. Pn4 construido en 1909 / per-
tpuecía a la Hain Steamship Corapa 
íiy, 
r j n ^ T T V O D E L ARCA SOTIET 
HETSIXGFORDS, FINLANDIA Ene 
11. , 
F!i transporte del ejército de los 
Fiados Unidos Buford se espera que 
l,0frne aquí el lunes. Dícese que los 
pasajeros van a ser n^víados por treu 
r Un lugar de Finlandia situado fren-
1 < i P^troerrado. 
E l Samomat dice que ha aver'gua 
do que en un principio se intentaba 
transportar a los radicales por la vía 
de Letvia, pero que el gobierno ame-
ricano pidió permiso para enviarlos 
por Finlandia- E l gobierno finlandej 
dió su consentimiento, pero pidió al 
mismo tiempo que los Estados Unidos 
a3-udasen a la repatriación de los fi« j 
landeses que se encuentran e» Ru-1 
sla. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 12 de 1920. PAGINA 
Un despacho de Kicl, fechado el s i 
hado anunciaba que el Bui'ord, qu^ 
lleva a bordo doscientos cuarenta y 
nueve extranjeros deportados de los 
Estados Unidos había llegado a;lí en 
la noche del viernes, y que perma-
necería varios días en ese puerto pa-
ra reparaciones. Aunque no se ha 
anunciado oficialmente el lugar donde 
serán desembarcados los rojos se ha 
hablado de Helsingfords. Hango y Abo i 
como lugares probables para el de 
sermbarco. 
L A E L E C C I O N PRESIDENCIAL E N 
FRANCIA 
París, Enero 11. 
L a elección del día. 17 de Enero 
para la Presidencia de la república 
francesa que siempre ha sido una d-; 
las funciones menos excitantes de la 
vida política de Francia se reducirá 
a su forma más simple en este caso 
a menos que antes de esa fecha el 
Primer Ministro Clemenceu renuncie 
a su candidatura, lo cual no se espe-
ra ahora. 
Conforme a la costumbre no se C3-
lebrarán convenciones d© partidos. 
Los mismos electores presidenciales 
los senadores y 624 diputados fueron 
electos indeoendientemente de toda 
cuestión presidencial. 
Las seguridades de M. Clemeneeau 
de que aceptai'á la Presidencia hará 
innecesaria una reunión preliminar .* 
en tal evento la ocasión será princi-
palmente social-
Los procedimientos serán muy sen 
c:llos. Antón Dubois, Presidente del 
Senado llamará al orden a la \sam-
j blea a las dos de la tarde. Después 
I que los senadores y diputados haya-i 
I ocupado sus asientos leerá al Pre-
• sidente y después declarará que "La 
j Asamblea Nacional está debidamente; 
. constituida y que la votación para 
Presidente se verificará ante la mesa 
del Presidente y será nominal. 
G'OT,T,T4 PERDIDA 
BOSTON, Enero 11. 
E l capitán Olsen, del vapor Lake 
Lesa, anunció hoy a su llegada a es-
te puerto que había recogido al pa-
trón y a dos tripulantes de la gole-
ta Resina, que se hallaba al garete y 
hundiéndose frente a la costa de Ca-
rolina. 
L a Resina se vió cogida en medio 
de una tempestad mientr- se diri-
gía desde New York a Miamia, sin 
carga ninguna, y los tres hombres 
fueron salvados al cuarto día de ha-
ber estallado la tempestad. Enton-
ces la goleta se estaba llenando rá-
pidamente de agua y se cree que se 
haya hundido. 
E L «PRINCIPESSA MAFALDA" SIN 
NOVEDAD 
BUENOS A I R E S , Enero 11. 
E l vapor, italiano "Princpessa Ma-
falda", que se decía ayer que había 
chocado con una mina y yue se ha-
bía hundido, con pérdida de setecien-
tas vidas, se halla salvo según noti-
cias recibidas por los agentes loca-
les de la Compañía. Estas noticias 
fueron remitidas desde Río Janeiro, 
a donde lase nvió por la telegrafía 
sin hilos el capitán del vapor. 
La.estación radiográfica de Pernam 
buco rteibió un mensaje ina.'ámbrico 
a la soeso de la noche del sábado del 
"Prinoipessa Mafalda", anunciando 
que todos estaban bien a bordo, se-
gún despachos de Río Janeiro a "La 
Nación.'' 
L a o b r a d e u a l o c o 
E l vigilante 116G, F . Martínez se pre-
sci'tó antes de ayer a las cinco de >:i 
tarde al oficial de guardia en la eSgunda 
•Estación de a Policía Nacional, hacien-
do entrega de cincuenta pesos, un checl: 
centra el Banco Español, por IL'50 pes-;-
tfu a favor le Aurelio Martínez Cácer-s, 
un llavero con tres llaves y tres papeies 
con varias notas, manifestando ''que co-
mo a las once de la mañana le dijeron 
iqiK en el -afé situado en Avenida de 
LVigica número 87 un individuo estaba 
tii ando dinero a la calle y que al perso-
nase allí encontró al mencionado suje-
tó, que era de la raza blanca, de pe'o 
n l io, de unos cincuenta años de edal y 
r.ríural de Ca.iarias, c,ue le entregó el di-
nero y papeles mencionados a la vez quo 
lo dijo .iue 'c acompañará hasta la IV-
toción Terminal a buscar un baúl y qie 
uno vea en este lugar, y cuando hacia .a 
lar, gestiones para recoger el baúl, el des-
cor.ocido desapareció, sin lograr encon-
trarlo a pesar de las múltiples pesquL-
sps que practicó." 
Ayer, a las nueve de la mañana, se 
pits-entó en 'a misma Estación de Poli-
cía, Juan Navaro Sánchez, natural de 
Cíinarias. de 53 años de edad y agente de 
la fonda "Ea Gran Antilla", situada en 
of cios 13 denunciando: "que un indi-
viduo blanco, rubio, de estatura regulai 
y natural de Canarias le entregó un biul 
grande on forma de caja para que lo Ur 
vrra a dicha posada al mismo tiempo 
rué el entregó un tiket del expreso; qae 
sa hizo cargo del baúl y que abonó & 
«xtavos por la conducción del mismo, 
ptro que el tal individuo no se ha pre-
sentado en la casa y como tenia notic'.as 
qi e el día .interior un individuo le Hi-
z< entrega a un vigilante de cierta can 
t-^rd de dinaro, individuo que aparece 
to^er trastornidas sus facultades men-
tales, es por lo que hacía la denuncia." 
^De ambas denuncias se dió cuenta ayer 
a. señor Juez de Guardia Diurna. 
Hasta ahora la policía i.o ha logrv'o 
encontrar al "hombre rubio misterios-,', 
a pesar de ûe "se practican investiga-
cicies con tal objeto." 
H o m e n a j e a l P r e s i d e n t e . . 
(Viene de la PRIMERA página) 
Iglesias, secretario de le Asociación 
Canaria y el Presidente de la Sección 
de Propaganda, don Juan de la Puen-
te, Anacleto Ruíz, presidente de la 
Sección de Propaganda; el secretario 
¡nuestro compañero Martí; el expresi-
dente y Presidente electo, don Fran-
cisco Pons; el representante del Cen 
tro Asturiano. Dionisio Peón, don 
Francisco Martínez, don Elíseo Carta-
ya; el representante de! Centro Cas-
telíano., don Benito Ortíz. Presidente; 
<r\ ilustre director de la Purísima Con-
cepción doctor C-arcía Mon, don Vic-
toriano González, Presidente de la Co-
misión organizadora, don Ramiro Gue 
rra y don Eudaldo Romagosa. Y el 
cuerpo facultativcv y alministrativo 
de la casa de salud. 
Los comensales se ponan rospetuo-
mámente de pie. Es quí suenan vi-
brantes y solemnes los himnos de dos 
patrias. E l himno de Cuba y la Marcha 
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Efectivo 
Bancos y Banqueros. 




OBLIGACIONES Y ACCIONES. 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . . ' * 




PROPIEDADES INMUEBLES. .* *. 
VALORES EN DEPOSITOS. . 
$ 28.1^1.004.89 
*' 15.8S3.370.9S 







P A S I V O 
C A P I T A L : 
($8 000.000.00 Oro EspafbO- . •> % 7.272.727 27 
R E S E R V A : 
Saldo en 31 de Diciembre de 
1918: $1.900.000.00. 
Ingreso en Junio 30 de 1910: 
$800000.00. 
Ingreso en este semestre: 
$1.300.000.00 " 4.000.000.0» 
Ganancias no repartidas. . . . . " 324.980-65 
DEPOSITOS 
BANCOS Y BANQUEROS. 
DEPOSITOS (Valores). . 
" 11.597.707.92 
" 78.U4.608.6Ó 
" 4.941 674.34 
" 52.133.028.10 
$ 146.787 019.01 
A deducir: $2800040.00 dividendo semestral paga-iero el 2 d* Bneio 
de 1920. 
(f.) P. de la l lama. 
Director- General. 
Vto- Bno. 
(f.) J . Marimón, 
Presidente. 
(f.) F . Comas Belfa, 
Sub-Director. 
( t ) Manuel A. Suárez, 
Vioe-Presidente. 
Real Española. Ovaciones delirantes. 
En otras mesas los siguientes señó-
les: 
Francisco E . Benavides; Manuel F . 
Tabeada; Virgilio Suáre?;; Nicolás 
Planas; Ramiro Guerra; Carlos Mar-
ti; César G. Toledo; José A Cintra; 
Isidoro Polea; Aibin Tarride Ribis; M 
\ ida l ; Francisco Martínez; José Me-
.néndez; Pedro Cubillas; Pedro Gon-
zález; Serafín Pérez Arrojo; Manuel 
Busto; Alfredo Cano; Juli;n Cobo; 
Vicente Pando; Pablo GArciga; Cris-
tino Franco; J . Elíseo Cartaya; Ma-
nuel Rivera; Angel F . Angel; Benito 
Cortines; Víctor Echevarría; Francis-
co Gueiro; Angel Rodríguez; Toyos 
Tamargo y Ca. Muñlz y Ca . Manuel 
Rodríguez; Cueto y C a . : lucera y 
Ca; Bernardo Pérez; Benito Ortiz: 
Vicente Pando; José R . Bandujo; Bo 
::a, Fernández y Ca.; Jaan Flores; 
Mariano Larín; Joaquín Gil del Real; 
doctor Jesús María Barraqué; Anto-
nio Suárez; José Calle Sanmartín; 
% ícente Lorienta, 
José Manuel Angel; Ricardo Seoa-
ne; Sixto Calvo; Hilario Mondragón; 
P . Obregón; F . González y Ca.; José 
Lejerza; Francico Mestre; José Coto; 
Francisco Medina; J . Leiva^ A. Sanz; 
J . Gallo; Gonzalo Estrada; J . A . Vi 
llamil; Antonio Serpa; Ptdro Pablo 
Tapia; Ca~ " L a Comercial"; José 
Fernández: Jesús Fernández; Alfre 
do Cañal; O. Arocha; L . Villegas; 
Luis F . Ghávez; Morris Keyman, Her-
minio Navarro; Macario Rodríguez: 
doctor F¿rmín Aguirre'; Baldomcro 
García; Luis Comas; ManneL Suárez 
Gutiérrez: Domingo Clemenie; Juan 
Carbonell; Francisco Pegc Pita; pre-
sidente del Centro Gallego: Antonio 
M . Bérriz: Francisco Díaz Garaigor-
ta; Angel Zuloaga; Urquía y Ca.; Ig 
nació García; Rafael Burgos; Plácido 
Galccrán; Agustín Riera: J , M. Cas 
tel; M. Otaurrichi; Eladio Juliachs; 
José Roca; Jesús Ruiz; Manuel F . 
Taboada: Manuel Dirube; J . Carta-
ya; Laboratorios Bluhme Ramos; 
Saúl Día;*; Havana Paper and Drug 
Co.; Manuel Dirube; Sebastián Ruiz; 
Andrés Infiesta: Andrés Sandomingo; 
y Bugallo; Aurelio Arredondo; Ma-
nuel Pérez; José Pérez; Pascual Arce 
José López; Félix García; Juan Agui 
lera; Mariano García; Josó Rueda; 
Francisco Maseda; doctor Julio C . 
Pineda; Braulio Pando; doctori Alber-
to Fonte: doctor Pedro L Fariñas; 
doater Félix Pagés; doctor Femando 
Méndez Capote; doctor Adolfo Gonzá 
lez; doctor José Hernández; doctor 
Ramón García Mon; Antonio Cuer-
vo; Rodrigo Alonso; Manuel Basanta; 
José Regueira; Enrique Rozas; An-
drés López; doctor José Fernández 
Alarcón; Jiian Aedo; José Bulnes; 
Ignacio Otero; Ramón Martínez: Jo-
sé A. Salsamendi; Antonio Rodriguez 
Ramiro de la Riva; Angel Zuloaga; 
Manuel Díaz Granda; Ricardo Mar-
tínez; José Corona; Antonio Suáre:/; 
Antonio Padial; Armando Guerra; 
Emilio Pérez; doctor Ramiro Carbo-
nell; doctor Eusebio Humara; doctor 
Eligió Lozano; Manuel Prida; Maree 
l?no González; José Pérez; M. Graell.-. 
C . Castro; Felipe Amara!; Francisco 
Garrido; Emiliano Estrada; Venan-
cio Zabaleta; Ramón Armada; Fran 
cisco Garrido; Emliano Estrada; Ve 
uancio Zabaleta; Ramón Armada; 
Francisco Erviti; Antonio Alvarez; Vi 
cente Prieto; J . Reboredo; Andrés 
Pita; Juan Casal; José López; José 
Corral; José Aneiros; Angol Parga; 
Atilano Ccrripior José Martínez; Mar 
celino Fraga; Manuel Amenedo; Jos? 
Aixalá; Domingo León Gjn/ález; Pre 
¡pidente de la "Asociación Canaria"; 
Arturo Prado y Ramón Pjtnández de 
López; Prado y Fernández: Francisco 
Arias: Ijaly Hermanos; Ango-
nes Hnos.; J . M. Hernando; Ricar-
do Supervine; Francisco Prins Gime-
no; Bartolomé Pons; Julián Llera; En 
daldo Romagosa; Josp Oro; Gervasio 
Fernánde?.; Andrés Peña: Aurelio 
Noy; J . Durán, y cien más. 
Y más luego a callar y a yantar 
do un sabroso y excelente menú, sal-
cochado y servido por L a Presa, ad-
mirablemente. Flores, manjares, vino, 
alegría fraternalísima, dulces canta-
res de la orquesta; la hora de la gra-
cia. Champán; locas risas de la es-
puma, de la sidra de " E l Gaitero". Si-
lencio y brindis; tres brvndis elo-
cuentes, vibrantes, llenos de amor y 
de admiración al festejado, de amor 
j y de bendición para Cub;) y España; 
de amor y de adhesión sincera para 
la Asociación de Depenci'-entos y 
isus grandezas: brindis q le pronun-
ciaron el- doctor Ramiro- Guerra, Her-
minio Navarro y que cerró nuestro 
compañero Martí, con dos; vivas so' 
noros. 
— ¡Viva Cuba! 
—¡Viva Esoaíla! 
D . F 
ENRIQUE MARTINEZ BANDUJO 
Ayer ha sido trasladado a la últi-
rnorada el cadáver del que fué en vi-
da excelente amigo y correcto caba- 1 
llero. señor Enrique Martínez Bandir , 
jo y Troncóse. 
Joven, con una carrera brillante, ro 
deado de los tiernos cariños de una 
familia mantísima, como él buena y 
•estimable, baja al sepulcro sumiendo 
a los suyos en el mayor1 :'».• !os deseen 
.suelos, al que se asocian cuantos lo 
conocían. 
Nosotros, que tomamos una buena 
parte en ssta profunda atlicclón, en-
viamos sincero testimonia de nuestra 
condolencia a los trisite:- padres y a 
la demás familia del finado, muy es-
pecialmente a su hermano José Ra-
món, celoso y competente administra-
dor de la sucursal del Banco Nacional 
de Cuba ^n la calle de Muralla. 
E . P . O . 
L A SEÑORA 
D o l o r e s O r t e g a d e B a r r í é 
H A F A U U B C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, a las nueve a. m.. 
su viuda, hijos, hijos polítiooa, hermanos y demás familiares, 
ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sir-
van concurrir a la casa mortuoria: Empedrado- 39, bajos, para 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, Enero 12 de 1920. 
Bernardo Barrió y Bastida; Dolores. Mercedes, María, Con 
cepción, Angélica, Bernardo, Gloria y Arturo Barrí.': y Ortega; 
Arturo Munder; Carlea Skarbrevik; Eduardo Menció; Roberto 
Karman; José María. Concepción, Trinidad y María de la Luz 
Ortega; Juan, Josefa y Adela Barrió; León G. Leony; Antonio 
Regalado Castellanos; Rita Baffi viuda de Castellanos; Reve-
rendo Padre Abascal; doctor Manuel Sánchez Quirós; doctor 
Francisco Penichet. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
X,OS DEX, CENTRO ANDAECZ 
J a i - A l a i 
"domingo. 
Primer partido. 
De 30 tsatos. 
Salen a disputarlo, vestidos de blan-l 
co, Echeverría y Altamira y de azul Or-
tiz y Gómez. Dominando el tanteo, elj 
peloteo y a los dos párvulos de azul, los) 
blancos salieron por delante, poniendo] 
cátedra de jugar a la pelota en la tien-
da Kcbeverría y pegando como todo un 
jerifulte el pollo don Luis. Pero esta c;i-| 
tedra y estos pegares y estos abusos tu-
vieron su término fatal. 
Caballeros, se desplegó Ortiz, desarro-. 
lió todo su gran poder el gran visir de 
la Arabia y las cosas cambiaron. ¡Llegó 
el terremoto! Los azules, haciendo un] 
bello torneo, se igualaron en 22. Con-
moción entre los sabios. Porque los blan-
cos perdieron la tontería de siete tantos 
que llevaban por encima. 
Después orden Inexorable de que suba 
al mirador el "dependiente" de la '«cesta 
Keformad" Ecbeverria y duro y duro 
con don Luis. Y on Luis largó el petate 
desde la defensa, aunque llegó a 27. La 
vuelta y la igualada resultaron mortales 
de necesidad. 
Bravos los dos azulejos. 
Boletos blancos: 465. 
Pagaban a $4.51. 
Boletos azules:. «59. 
Bagaron a 53.14. 
Primera quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Altamira 3 1.199 3-8;¡ 
Larrmaga S 686 (5.701 
Ortiz. . . . . . . 4 773 5.94 
Gómez 1 gos 512, 
Echeverría. . . . . 4 823 5 is 
Gabriel . . . . . . 6 1.031 AAW 
Ganador: Gabriel': a $4.46. 
LAS ELECCIONES 
Con orden, con entusiasmo, con amor, 
se celebraron ayer tarde en el edificio 
de la Colonia Española, las elecciones re-
glamentarias del Centro Andaluz. Y a 
la hora del escrutinio fué electa por una 
gran mayoría de votos la siguiente can-
didatura : ¡ 
Presidente, Sr. Joaquín Gil del Real. 1 
Vicepresidente, doctor Mariano Cara- j 
cuel. 
Secretario, señor Pedro Icardi. 
Tesorero, señor Manuel Ruiz Barreto, 
Vicesecretario, señor José Blasco Alar-
cón. 
Vicetesorero. señor Arturo León. 
E los vocales señores Alfredo Sierra, ! 
' Miguel Roldán, doctor Manuel Moragón, 
doctor Franciso Barroeta, doctor Antonio 
Fernández de Castro, doctor Antonio 
Montañez, doctor Antonio Delgado, doc- \ 
tor Alberto Fuente i. doctor Gonrález 
Bandas, doctor Francisco Cuenca, doc-
tor Isidro Bravo, doctor César del Van-
do, doctor Antonio Padial, doctor Teo-
doro Rustequi y doctor Juan Manuel Ruiz. 
Como se ve en esta elección han sido 
reelectos todos los señores que integran 
los honorables cargos de ía Mesa que 
fundarofi, arraigaron y pusieron en mar-
cha progresiva el Cortijo florido, hogar 
donde veneran a su tierra santa y a la 
Patria los andaluces que viven, trabajan 
y dignifican en Cuba a su región en-
cantadora. 
,' Siguen, pues, a su frente, .compañeros 
| tan queridos como Joaquín Gil del Real 
>' amigos nuestros tan cariñosos comp 
Caracnel, Icardi, Barreto, Alarcón, León 
y Alfredo Sierra. A todos los anales 
enviamos nuestra felicitación y nuestro 
abrazo. 
Salen los fenómenos fenomenales en-
cargados de disputar a espuela libre el 
segundo de la tarde dominical. 
Expectación. 
Una chapa de Machín. Y un colchonazo 
de Martin. Ipuales en una; en dos re-
piten la sue|a de la igualada. Después 
desarrollo fenomenal del catalán Irigoven 
y abuso despótico y magnífico de don 
Santos. Y los azules flojos, fríos, sin 
brío, sin agallas; asustados, encogidos 
deseando escapar, completamente cala-' 
mitosos; perdieron la pelea de calle de-' 
recha; siempre mal y siempre peor; sin 
erguirse, sin crecerse; hechos dos "pro-
bes." 
Se quedaron en 18. 
Machín, vigoroso, animado, seguro v 
pegando más que la cola de pescado; re-¡ 
boteando con pupa; peloteando como un 
cañón. Irigoyen, el hermoso bárbaro do 
siempre; audaz al resto, rápido y cruel 
en el saque; peloteando de revés irre-
sistible y de derecha dominante. Hasta 
raboteó a la manera de un tal Nicosio v 
con la muñeca templó y midió con más 
teple y con más medida que un tal don 
Juan Belmonte. 
Irigoyen, Machín y un servidorcito de 
ustedes, celébramos el "arrollen" bebien-
do de la mejor sidra de don Gaiteró 
de Villaviciosa. Sin perjuicio de behn-
de lo mismo cuando arrollen y triunffttí 
don Martín y el Pollo Criollo. Hay qn--
beber y apurar con ésíe y con todos los 
motivos de la ópera sidrera. 
Boletos blancos: 1.148. 
Pagaron a $3.06. 
Boletos azules: 720. 
Pagaban a $4.70. 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Amoroto. , , 
Martín. . . . 
Irigoyen. , . 
Cazaliz Menor. 
Eguiluz. . . 













Ganador: Eguiluz: a $3.17. 
D. F. 
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INSÜPEdABLE. - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas, 
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i D ó d r o n u d e M a r i a n a ] 
Ante una de las extensas y pelechas concujencúis cue han presenciado las pestas hipdcas" dominicales del Orlen ta- Park s« anotó una relativa íiicil ricto Ha el magnifico eiemplar de Williams 
W í o s Money, seml favorito en las apues tan del Antilles takes, la competen -la nu'is importante del programa de ayer tíirde que consiguió igualar-la notable C!i7afia de High (Jear el jueves pasaUo. .'ecorriendo los seis furlongs de la oa-X- era en el i-eloz tiempo de 1.11 sin ser • lara ello .ip irado por su jockey que le P«rniitió correr a su antojo en el últi-nii furlongs del recorrido. Mlle Daz e pie corrió m unión de Marse .Tohn̂  -e-sentando .'.mbos a la cuadra de W. V ?-Graves que entrena Kay Spence pudo alcanzar el êsrundo puesto un tamaño de: ras del ganador y a igual distancia delante del tercero Top of the Mornin̂ -IJ1 gran favorito de esta Illght Angle d3-cti cionó a sus muchos simpatizadores lo l-iciendo en ninguna parte del recorrí 10 y finalmente a la extrema retaguardia. 
Kederis dirigió con gran í;ab,h<iiul al g. nad r manteniéndolo en buena posi-ción en la -iriraera parte del recorrr.io p.'i-a decidir -nüs tarde su franco triun-fo una vez 'nfrentado con la recta que pudo recorrer a la cabeza del grupo con la facilidad antes mencionada. Con su victoria de ayer cuenta Mon j v r( n seis en la presente temporada en sus su te salidas a la pista, pues ha sido de-latado una sola vez por la muy veloz Be lie of Klizabethtwn el 3 del corriente 
Entre las distinguidas personalidades <K- presenciaron la agradable fiesta hlpi í i do aver ''iguraban el Nuevo Ministro • de los 'Estados Unidos Mr. Boas W. Long, que presenció la discusión de 'al quinta carrera desde la caseta del Jura-do, atentamente invitado por dichos fun-lunarios de la nista. 
La cuadra de Williams Bros obtuvo I los honores de la tarde con las dos y'c-|<-vias alcanzadas ñor sus ejemplares M - j i i'O y .Tf-hn W. Klein. En todas las justas celebradas ayer tar de se registraron veloces tiempos, pues además de igualar Money el record dV 1.»̂  seis furlongs establecidos hace días per IT.'lgh Gear el ejemplar John W. , K ein batió el record de In milla y \ ¿Vi río hasta ayer en poder de T̂ ytle que Ifrcrrió dicha distancia en 2:05 y oue rffiiío aver tarde el ganador de la sex-tj en 2:(M.1|2. 
F"i5 el de ayer un día de eran mov' ' miento en la nista siendo todas las jus-tas extensamente tutrndas tí'no en los V.< obs, como en la Mutua cuyos ooeracio-r.(-s fueron ayer las más extensas de ¡a i-tf n-norf da. 
Pomeno. paso desaparecido para la ma-ye ría de los .-tposfadores en la inicial de. pn irrama para caballos ai'm no ganado-res en el meeting, v derrotó por un pos-
c ezo a la también inesperada Î eotr í'a-v Col Harrison logró el tercer pues o. JSuchos que jugaron a' Blazeaway de .a cu .dra Armonía, el favoiito de la ee-g'n-da, sufrieon la decepción de ver su detrota por Llttle Nephê  que alcanzo un;; buena delantera al darse la se.iai d.: partida, "o que le permitió asegurar si triunfo en los momentos de prtuba fn-ales cuando el anterior trato de co-biar el terreno de los dos anteriores. 
El final más apretado de la tarde se dió en la teresra entre el ganador Mis?-ricerde y el «egundo Tranvy, que dier m u i hermoso « spectáculo luchando en to • d el último urlong completamente a.3a re.ados hasta que el primero pudo des-tnar su nariz va sobre la meta. Lltt'.e-ett» pudo alcanzar el tercr puesto 
Sclld Rock obtuvj su segunda vic*o-ri-. alcanzando el triunfo en la quinta, co.i Byrne y Circuíate en los puestos se-cii.darios. 
La sexta fué una fácil victoria para el ej mplar de distancia John W. Klon míe superó al delantero Jacck Healey a la mitad de Ja recta para ganar con su-ma faciliiad. Kn esta no hubo show. 
La .séptftha v última fué ganada por Lfdy Jane Grey, que supero al favorito Mud Bill en buen final con The Tal'cor e-j o' «-orcer nuesto, * 
Kad'-ris fué suspendido cinco días p>r 1 r W t diriíriio su monta Money contra M(.'rs« John in el handlcap haciendo d-s n5*-Vfi r a este poco después de la arf an-
1'. J. Malone se ha hecho enrgo de c<rtratar 'as montas del aprendiz B. Aíkinson. env'ado a esta por Jnck Joy-ner nara adquirir experiencia. Ayer por a mafiana se celebraron Ins eveotiias fnnpbres de Gn̂ tavus Ritzlo-, di eño dfl Hotel Oriental (jtie falleció de rerente el iue-es. Para el nróxlmo domingo esta nnnr-ciada la 'liŝ -isión de la próxima com-r.'.iencía de jran premio el Cr-ribhean St.r.kes a una milla y ihV-'seis avos con premio de í?1 r.oft y ' anotas por el qm ci n-pefirá un selecto grnno nue será se-ler<!onado ontre los cincupta demlda-rc-; qne fueron en su oportunidad inscrip-to-; nara optar por dicho premio. 
| A 
mmtm 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
ATENCION 
A L Q U I L E R E S 
CAáAS Y PISOS 
HABANA 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR VSA PBNINSÜ-l'ar, de cocinera, en casa de comercio o para un matrimonio solo. Informan en San Lázaro, 293, habitación 9 1245 ^-f 15 «. 
otros giros. Informan: Amistad, 136. Te-léfono A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendo en poco dinero una gran frute-ría y local para matrimonio, en lo me-jor de la Habana; tiene buena venta y mucha barriada. Informan: Amistad 13G. García y Ca. . 1258 • 15 e. 
PUESTOS DÉ FRITAS. VENDO DOS de mi propiedad, muy buenos, venga a hacer negocio, seguro que los vendo por prisa de embarque. Razón: bajos de Payret, San José, entre Prado y Zulueta frutería. 1240 15 e. 
A T J T O M O V T f l g 
UN EORD. l " C K l í S " A r ' J s ^ enfermo, so Vende en SivS» „ tado. §150; mitad al contado v68.08' en cinco meses. Snn \fi el resto «50 pê yES0 -.   ' 0ft-a Miguel i-i, re8to tiérrez. ^uei, 1 , 3 (,w 
1255 
FORD. S E VENDE UNO Ev i>t„ . ... „ „t0 ,f st„a.l0:.JIe??.f»elle, vestid??^ mas y guardafangos nuevos 
1250 
mmmmasaa» t a e s e a 
ALQUILO CASA EN SAN LAZARO, 87. U cocinera, informan en la misma y teléfono para comercio I is  A-7116. 1262 15 e. 
TtRRO 
Cerro. Se alquila o se vende una nave 
propia para garaje, almacén o indus-
tria; es de altos y bajos, con un total 
de 725 metrosj unta o separada, Dia-
na, entre Buenos Aires y Carbajal. 
1237 21 e-
II ! ! 'I I" 
H A B 1 T A C T O K E S 
HABANA 
COLOCARSE UNA GENERAL la española y criolla, particular; no duerme en la colocación; no le importa ir lejos si pagan buen sueldo. Apodaca, 17. 
1235 15 e. 
COONEROS 
COCINERO REPOSTERO ESPASOL, desea colocarse en casa particular o de comercio; tiene muy buenas refe-rencias y es hombre solo, muy limpio en la cocina; trabajó en las mejores ca-sas de la Haban̂  No sale al campo. Lealtad y Virtudes, bodega. Antonio V. Teléfono A-7626. 1255 15 e. 
G prueba y chapas de este nññ' t̂ otor ¡, . RAN VIDRIERA, URGENTE, SE VEN- Neptunô  207, pregunten por k--formes de una buena vidriera de tabacos y dueño Antón Recio, 2-D "«"era. toda clase de negocios en Ya Habana v ci*farros y quincalla en Calzada de pri-fuera de ella. Nuestros negocios se ea- meía• K0T embarcarse el dueño. Buen ne-rantizan con legalidad y reserva- teñe- f0?0" ,Ra^n: P*!.™??' 4Í' altos; de 7 mos muchos compradores de toda clase i ?«Jí a ^ 1'lzon(io' 
Informes: Amistad, 13G. García y Ca Te- 19 léfono A-377;' 
19 OE VENDK UN FORD DE n Fv " 
O níficas condiciones, para voí£ M A G , 
ATENCION 
\cndo una gran vidriera de tabacos t cigan-os en 450 pesos, que hace de venta 18 a 20 pesos diarios. Tiene buen con-trato y no paga alquiler. El dueño so retira Informes: Amistad, 136. García v Comp f ía. Tel. A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
entre 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
calle de Serafines, 6,. entre •rm San Benigno, reparto de Tamar¡̂ res ? sus del Monte; para verlo ^ Je--mañana a dos de la tarde v.*t& de ̂  puerta de la casa. ' bLa u 1247 
M A G Í J I N A E I A Ganga verdad. Se vende un lote 
de muchas gruesas y docenas de Mina ^ Petró,eo- Por ausentarme d( 
yugos, botones, cadenas de hom- pa!!Mel día ?0'. ^ d o . denuncia de 
IL - \ L t i petróleo, provincia de Pinar del R-
tû ixio., i.iui>«.ju un ia8 mejuieo ca- • 64<ln tciie y restauran v Dre V Sonora ftiC etc I nnn nnr t . 1̂ • , uci Río. 
?a-s„,̂ La ,í?:\ba^ s le al campo. | hotel̂ en le centro de la Habana, a una¡¡!1c¿ ir 1 J . í j a a ^ ^ P6*1"0*60 r̂otdL a ^ Superficie y 
ATENCION 
Vendemos un gra  café 
VARIOS 
JQESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-pnfiol, de camarero, sabe trabajar; no tiene pretensiones; también se coloca de criado de mano. Lo mismo para el Ve-dado que para la Habana. Informan en OJO! EN CAMCANARIO, 106, ALTOS, casa particular, se alquilan tres po-sesiones a la call¿. juntas separadas.'I ^"^"0 ^ - ^ f L T i X % " f S d á ton o sin muebles, gran baño caliente, 1,™°' b1' entre N ieIa y Cerraoa, servicio de criados, luz, teléfono, sala de recibo, único huésped, en la misma in-forman. 1220 15 e. 
S E N E C E S I T A N 
El lockey J. Ĉ nwav oue monto a HíirlAô k en a.qnfntfl f̂ é vnsendido cin oi díns ñor su rn"!" cenrinota contra lo.» rfftF>rite« en a nrlmera cirva. •Tobn W ;\i.->"i íii5 rocl̂ -ondo y ndo-d-rido ñor T. T. S'-'ñte desn-ijSs de su tnun fo ñor la rnnMdnd de S2ri0 
IC°dr>Hs ?né la sen̂ n̂ î n de nver cotí sus tres vrietorlM so»-ra Money John W K'oin v Lady Jane Grey. Tlr.y lorias no celebraran carrrírts m e1 Oripntnl p̂ rk ñor ŝ r dfa de des-po tn la m*f:i. pero se rean,irl!i'*-in nueiM-nifnle mañana martes con buen pr>-g-r ma. 
CRIADOS DE i4AN0 
SE' d HMMIMHHHIJLI " 1 ' « «I" 'i SOLICITA U N PRIMER CRIADO de buena presencia y experiencia en el oficio, que traiga referencias. Buen sueldo. Prado, 48. 12.01 15 e. 
SE SOLICITA U N CRIADO PABA SE-gundo, que sea formal y trabajador, 
15 e. 
uscríbas^ al DIARIO DE LA vflA 
iNAy ananciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
SOLARES YERlflOS i 
T>EP VRTO MENDOZA, VENDO EN SAN JLi Mariano, calle High Life, de la aris-con" referencias de las 'casas" donde'¿aya , tocracia viboreña, con los parqués m̂ s 
cuadra de  Prado, en 17.00̂ ) pesos. Deja 
mensual 2.000 pesos; tiene gran contra-
to ; este sí es un gran negocio. Informan 
no 1̂ 73. * 136- Garcla y Ca- Teléfo" 
COMPRADORES 
Tengo un local de esquina que lo cedo t̂er̂ r.3-5̂ 0 Pes0-S; P ^ P Í o Para cual quier giro, cinco años contrato, a una 
I T i Z do.uT^0 y otra •de San RfifaeT 
m e s ^ a ^ ^ U T ^ 0 , Infor-
ATEÑCI0N 
compradores. La oficina de García y Ca proporciona y facilita dinero para cual-
?3 ™ Clâ e de asocio comercial y es la que más negocios tiene y cuenta con buen personal para servir al el ente In" formes: Amistad, 13a. García y Ca 
$150. Vale más de $400. David anticipo gastos para ir a verlo 
Alberto. Riena, 3 (entresuelo.) 
123G 17 
» conve-
MAQUINA DE ESCRIBIR wood, Remington, Monarch o Roya se compra o se alquila. Puede ser de uso, pero en perfecto estado. Manden por- Si menores a A. B . C.- Apartado 2123. _ 15 e. 
CAJA DE CAUDALS: SE VENDE UNA magnífica caja de caudales de cuatro hojas, de tamaño grande y del fabri-cante "Mosle" y otra más pequeña. Cam-panario, 124. 1268 ic e. -
nido precio venta. La persona seria v 
solvente que se interese dé su direc, 
u n d e r - ción al Tel. A-1466. 
1240 15 e. 
V E N D E U N CHASIS M A ^ Í V víu con seis gomas nuevas, magneto v\ V y carburador Zenith, completamente nu'U vo. Informan: Empedrado, 5. Luis p" ñas. 1267 lo 
M Í S C F L A N E A -
VIDRIERAS: SE VENDEN VIDRIERAS usadas de todas clases y en . R I E R A S O E V E N D E N V A R I A S H O J A S D E P f 7 __.tre ellas O ta a la española, en muy buen e«tn̂  una hermosísima de lunch; la mejor de en Cueto, 193, casi esquina a la rái^, • la Habana. Campanario, 124. de Luyanó. raizada 1268 i g e. 1241 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
trabajado. 1251 Prado, 48. 15 e. 
PRIMEE.A C A B . K B í ' a . - * CINCO FURLONGS. 
Tres años en adelante. 
CabaUos W. PP. St. U Vi ^ St F. O. O. 
SE SOLICITA U N B U E N comedor, que tenga referencias. 
Premio- 600 pesoi 
Jockey». 
Pomerene. . . . . . . 113 Leotv Fay. . . . . . 111 Col. ríarrison, . . . . . 113 Bagdaline 106 Bockaree 102 Mike Dixon IOS 
4 2 2 1 6 6 
1 1 3 3 2 2 6 4 8 S 7 0 •Herder 117 Shiro 109 3 3 4 4 7 8 Tiempo: 1:01. Mutua: POMERENE: 35.30. 14.20. G.50. L. FAY: 
6 6 Morrisey. 10 lO Cargan. 8.5 , 8.5 W. CrumP. 5.2 5.2 Carmoody. 15 15 Kopnleman. 2 52. Hoffl'er. S 8 Connors. 7.2 7.2 F. Wilson. 
25 . 7.70. HARRISON: 3.30. 
C R I A D O D E Tuli-pán, 16, Cerró, después de las 11 a. m. I 1239 15 e. 
bellos de Cuba. A §15 vara. Solares de 
esquina, brisa, allí vale más. Informa el 
señor Alarcón. A-1610. 
1256 10 e 
liSTABLECIMIENTOS VARIOS 
COCINERAS 
SEGUNDA CARRERA.—.Cinco y medio furlongs. 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP St. 14 ^ ^ St F O. C. 
Premio: 600 p̂ so» 
Jockeys, 
Little Nephe-w 112 Blazeaway. , 112 Headfort. . . . . . . 115 Assumption. . . . . lülí Kernan 117 Leoma 117 Buster Clark. . . . . . 113 Tiempo: 59.4-5. Mutua: L. NEPHEW: 5.50. 
1 1 1 1 
4 G 7 
1 6.5 20 6 15 10 7 
6.5 Carmody. 1.2 Peñalver. 20 A. Collins. 8 B. Fator. 15 G. Apel. 15 Pickens. 8 Merimee. 
.40. 2.40. BLAZCAWAY: 2.40 . 2.40. HEAD: 7. 
SE SOLICITA CNA BUENA COCINE-ra que sepa bien su obligación; del país o peninsular. Calle 9, entre P y G. La primera casa entrando por G. 1251 15 e. 
S*^E SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, que sepa cocinar para un matrimonio, sin niños. Sueldo, 25 pesos. Monte, 43, altos. 1263 , 15 e. 
COCINEROS 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Ssfs6^ i r ^ j ^ I f ' C o r n ^ t r a ^ êptuno en $Í3.O00, vende nóO diarios; la mitad de cantina y otra en ?3.w. Al contado y a plazos. Informes en Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-3i73. 
CAFETEROS 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 pesos, que vale $5.000, solo en esquina, buen contrat» y mucho porvenir, por ei dueño estar enfermo. Informes en Amis-tad, 136. García y Ca. 
GARUA ITCCÍVIPAÑIA SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA i ayudar en el trabajo de la cocina; no Vendemos cinco grandes hoteles en la importa si es recién llegado, poco tra- Habana, uno en 150 mil pesos y los otros bajo. Buen sueldo. Informan en Reina, en 30 y 40 y 50 y 70 mil pesos; el que 14, bajos, al fondo. \ menos deja mensual es $2.500 libres, n-12fi(> 15 e. formes: en la oficina de Garoía y Com-
VARIOS 
ATENCION: SOLICITO DIEZ DEPEN dientes de fonda. 8 de café, dos de 
f :  pañía. Amistad, 130. Tel. A-3773. 
VENDO 
una casa en 7.500 pesos, que es café̂  y restaurant y treinta habitaciones. Tiene en lo mejor de la Haba-
TBRCFRA CARRERA.- CINCO FURLONGS. 
«Diferentes edades. 
Caballos PP St. V4 H ^ St P O. C. 
Premio: 1.200 pesos 
J oeseys. 
Money 104 Mlle Dazie 84 Top o the Moming. , . 111 Marse John 1̂5 Sf.rplice 99 Skiles Knob 110 Right Angle" 105 Tiempo: 1:11. Mutua: MONEY: G.70. 3.SO. 
1 1 4 2 fi 3 5 4 8 5 2 
6.5 7.5 Kederia. 2 5.2 L. Woods. -4 5 Chiavetta. 2 5.2 L. Woods. 8 8 Carmody. 10 W. CrumP. 10 7 8.5 6.5 A. Collins. 
.90. DAZIE: .̂80 . 3.30. MORNING: 3.40. 
CUARTA CARRERA.—«Una milla y 50 yardas. 
Ci atro años - n adelante. 
Caballos W PP St. v4 ^ % st F. O. C. 
Premio: 600 pesos 
Jockeŷ . 
Misericorde Tramby. . Littlecote. Homam. . Robert L. O-wen 
105 112 102 104 112 
4 3 6 6 1 1 
1 1 
Lamp rost . >. . ". . . . 107 LitfVo Marchmont. . . . 112 
13 4 6 3 5 5 5 7 7 7 7 
8.5 Murray. 8 Maderia. 4 Carmody. 5 Kroger. 2 Gargan. 10 C. Howard. 3 Kederis. 
1 lempo : 1:«: i-o. 
SHutua: MISERICORDE: 4.30. 3.20. 2.70 TRANBY: 8.90 . 5.00, LITLECOTE:: 3. 
bodega, cuatro porteros, dos serenos; 12 buen contrato, _ cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, na; ocho anos ^ contrato Informan en 20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria- Amistad, 136. García y ua. das, 200 cocineras, 15 manejadoras, to- «tr»*-»»* v î /MI/ID A USI k 
dos ganan buenos sueldos. Informan: en GARCIA I LUlrlrAN1A Habana, 114. Teléfono A-3318. ' .3, n„„oi„0 rn^n-rnmnt 1243 15 e Centro de negocios legales. Compramos - y vendemos toda dase de est̂ lecimien-
SE S O L I C I T A N : CUATRO AYUDANTES tos, nuestros negocios se ĝarantizan, jardinero, sueldos: ?C0 y casa, y un Compradores, visiten nuestra oficina en criado, $40, un cocinero, $40; dos criados Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-o773. para boticas, $30, casa y comida; tres ca- De 8 a 11 y de 1 a 4. mareros, $25, casa y Tomlda; varios mu- : ohachones para dependientes y para ven-1 VIHRIFR A*s dedores, pueden ganar hasta $150 y otras ' ' IflVItilVftiJ muchas colocaciones de todas clases. In- Vendo cinco, una en 500 pesos que hace forman: Obrapía, nñmero 98, departa- de venta 20 pesos diarios, 40 pesos de mentó 21, segundo piso. 1270 15 e. 
AGENCIAS DF COLOCACIONES 
I A AGENCIA LA UNION, DE MARCE-J lino Menéndez, facilita todo el per-sonal, con buenas referencias, para den-tro y fuera de la Habana. Llamen al teléfono A-3318. Habana, 114. 1242-44 17 ©. 
alquiler, con1 casa, luz y contribución y comida. Tiene buen contrato. Informes en Amistad, 136. García y Ca. 
SE arrTenda 
un café y fonda en buen punto, en lo mejor de la Habana; que hace de venta 60 pesos diarios. Informes en Amistad, 136. Garcla y Ca. 
S E O F K E C E N 
HABiTAnufcES 0 COSER 
i CIADAS PARA LIMPIAR 
QUlNTi C A R R E R A U N A M I L L A 
Tres años en adelante. 
Caballos Wr. PP St. % * i St F. O. 
Premio: 600 pesos, 
ôckeys. 
Solid Rock. 101 Bvrne 106 Circuíate 104 Hnrlock 109 Steve 92 Etatrack 84 Son of a Gun 92 Tiempo 1.44.1-5. Mutua ROCK: 18.60. 6.90. 
6 5 5 4 4 2 1 7.2 7.2 Mangan. 5 2 1 1 1 3 2 8.5 8.5 KopplemQn. 2 S 3 3 3 1 3 7.5 7.5 Carmody. 4 1 2 2 2 4 4 4 4 Conway. 3 6 6 6 (i 5 5 3 7.2 F. Weiner. 1 5 4 5 5 6 6 15 15 F. Hunt. 7 7 30 30 Hoffler. (Se v&y6. 
2.80. BYRNE: 4.30. 2.50. CIRCULATE 2.20. 
SE^TA CARRERA.—Una y 1|4 de milla. 
Cupatro años en adelante. 
Caballas W PP. St Vi ^ % St F. O. ?. 
Premio: 600 pesos 
Jockey «. 
John W. Klein 101 4 4 2 2 2 1 Jack Healy 88 5 5 1 1 1 2 Great Gull la-) 3 3 5 5 3 3 Dnke Ruff 02 1̂ 1 4 3 5 5 Woodtrush 5(9 2 2 3 4 4 4 Tiempo: 2:04.1-5. 
Mutua: JOHN W. KLEIN: 5.10. 3.70. J. HEALEY: 6.90. No show mutua 
1 8.5 1 Kederis. 2 6 6 F. Hunt. 3 5.2 5.2 G. Apel. 4 6 6 Hoffler. 5 1 6.5 Mangan. 
SEPTIMA CARRERA—Una y 1|4 de milla. 
Cupatro años en adelante. 
CabaUos W. PP St. V4 VQ st F. O. C 
Premio: 600 pesos, 
Jockeys. 
1 7 6 6 4 2 3 4 2 3 
Lady Jane Grey. . . 101 5 5 1 1 1 Mml Slll 09 6 7 5 8 2 The Talker 96 Dione fl9 Timothy J. Hogan. . . 99 O'Malley 101 •Tose de Vales. . . . 104 Tiempo: 2:06.1-5. 
Mutua: L. J. GREY: 35.80. 13.80 . 4.20. MUD SILL: 3.80 
6 6 
12 5.2 15 Kederis. 1 Carmody. 3 Koppleman. 5 E. Fator. 6 Archambalt. 5 Merimee. i.5 F. Weiner. 
PROGRAMA PARA MASANA 
PRIMERA CARREH> Cinco y medio furlongs. 3 años nada má's Premio: $600 
Peso del 
CABALLOS joc'kj 
.60. TALKER: 3.30 
112 114 
Rockaree... Harriet.. . . Htish Incjnerator. . He's a Bear. Col. Lillard. Little One.. Cuba Puntual.. . . 
Marty Lou 
Golden Chance 
C U A R T A CARRKRA 




SEGUNDA CARRERA Seis furlongs. 3 y más años. Premio: $600 
C A B A L L O S 
CABALLOS 
100 Anxiety 
lor. Iron Boy *.*,, V*.*, ' 112 Daymon *** " 107 Flash of Steel " lio Persens • «•• 105 Eiarly 105 AI Hudson \ ' 
105 * '̂  
j QUI.VTA CARRERA 
¡ Lna milla y 50 yardas. 4 y Premio: $600 
CABALLOS 
COMPRADORES 
de fincas y casas; vendemos en el radio de la Habana veinticinco casas y en el centro treinta y dos casas de todos pre-cios, al contado y plazos. Informes en Amistad, 136. Garcla y Ca. Tel. A-3773. 
VENDEMOS ÜN~iRAN HOTEL 
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café . y restaurant; deja al mes m¿s de 1.500 
DESEA COLOCARSE JOVEN, ESPA- Pesos; tiene buen ™ M o ; , z s t o *iv& ñola, para habitaciones, sabe, zurcir, una ganga Informes: Amistad, L3b. oar-no le importa criada de manos, siendo j cia y Ca- Tel- A",J, ío-corta familia. Tiene referencias y ocho i 
años de práctica. No sale de la Haba-1 ATENCION na. Informan: Velasco, 2, entre Compos- „ , , . .„ tela y Habana. l Ve\de^s .una ^l^!,1"9}1111^ ̂ ? 1254 1?» p I ce habitaciones, $125 de alquiler, $1.800; — 1 — ío deja mensual $150. Sirve para huéspe-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE- des; tenemos cuatro más. Informes: en ninsular, de criada de cuarto en casa Amistad, 136. Garcla y Ca. Tel. A3773. de moralidad; sabo coser a mano y a De 8 a 11 y de 1 a 4. máquina. Informan en Crespo, 19, entre Colón y Trocadcro. 1249 15 e. 
SE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, estilo inglés, todo de cuero, legíti-mo, se da barato, por embarcarse su due-ña, en Bemaza, 6. La Segunda Mina. 1173 28 e 
ACERINAS 
FRANCESAS LEGITIMAS 
Las tenemos montadas en to-
das clases de prendas, modelos 
de verdadero gusto. 
Especialidad en candados de 
acerinas con disco de oro 18 ki-
lates, blanco, creación de esta 
casa. 
LA FORTUNA 
Joyería y Relojería. 
Aguila, 126. Tel. A.4285. 
Llevamos prendas a domicilio 
C 558 10d-ll 
SE VENDEN SILLAS Y MESAS DE CA-fé y fonda, batería de cocina, cajas de caudales de varios tamaños, una car-peta, un escaparate y vidrieras, una má-quina Singer forma salón, obillo cen-tral, mostrador y mesa para sastrería; un molino café francés; puede verse a todas horas en Apodaca 58. 




Se venden nuevos, con todos sus acceso, '-ios do primera clase y bandas de go-mas automáticas. Coustante surtido da accesorios i-anceses para los mismos Viuda e Hijos de J Forteza. Arrarcui ra. 43. TeléJoro •A-5030. ".«"fcu 1082 31 e A 
j Aviso. Se compran muebles de uso, 
¡pagando los más que nadie; llame a 
| Prieto y Ca. Teléfono A.8620. "L* 
Moderna," Neptuno y Gervasio. 
183 io «. 
Por menos de la mitad de su valor se venden un escritorio de señora, mi\y fi-no, con dos lunas biseladas, tapa y en-trepaños de cristal color marfil muy fi-no, propio para persona de gusto, $75, 3 butacas y 1 sofá de caoba, propio para, una oficina o un recibidor de lujo, $55; una mesita y un espejito de caoba, $10; una lámpara de bronce, modernista, 4 
luces, $35; un vajillero de cedro, $35; | contadoras marca NATIONAL, ha llega 
iJeviHas da oro garantizado, «on sn ene to fino y tetras Iguales a las mues-tras, $0.95. Con letras esmaltadas en co lores trabajo precioso. $14.95. Puesta en tu casa, UiDro de gasto. Haga su giro hoy mismo Pida Catálogo (gratis) 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería Eelojerla. Optica. MONTE, 60, EN'IKB INDIO Y ANGELES. HABANA 335 31 e 
SE ARREGLAN MUEBLES 
K! Arte, taller de reparación pa-
ra mueble? en general* Nos hace' 
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M4059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de piaims 
283 2 f 
NUEVO LOTE DE CAJAS 
una nevera de nogal, $35; una fiambrera vidrios nevados, modernista, $18; un ca-rrousel de niño, $5; un lavabo mediano, de cedro, $35; una cama gruesa de hie-rro, bronceada. $35; una cama de cedro, $15; un vestidor mármol, gris, $30; una coqueta, $35. Campanario, 191, bajos, es-quina a Concepción de la Valla, todo el día. 
1052 13 e 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendemos a precios de' verdadera ocasión, con especialidad realizamos jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en joyas procedentes de em-peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un ínfimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 339 31 e 
do, nuevas, flamantes y garantizadas, se realizan a precios que nadie le ofre-ce, vea las que hay en existencia, 452, marca $99.90, recibido, crédito y paga-do, con cinta y ticket, 442 marca $19.99, recibido, crédito y pagado, con cinta y ticket. 421, marca $9.99, recibido, cré-dito y pagado, con cinta. Dos 420 mar-can $9.90, recibido, crédito y pagado, sip cinta. 356 marca $29.99, recibido, cré-dito y pagado, con cinta. 330 marca $3.99, con cinta. 332 marca $3.99. sin cinta. Com-pare los precios y verá q|e no hay recargo de comisión para vendedores, pues son ganga verdad. Calle de Bar-celona, número 3, imprenta. 279 18 e 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
<4el nuevo r a s t r o cubano" 
DE ANGEl FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se le propongan Esta casa paga un cln-L-aenta por ciento más que las de su gi-ro. También compra prendas y ropa, por lo que üeben hacer una visita . k misma antes do ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo que deseen y serán servidos bien y a satisfacción Tt̂  .éfono A-1903 
344 31 e 
Alquile, empeñe, venda, compre e 
cambie sus muebles y prendas ei 
"La Hispa^o-Cuba," de Losada 3' 
Hermano. Moaserrate y Villegií, 
fe- Teléfono A-8054. 
C S35S in 17 *b 
CRiADOS DE MANO 
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri torios de señora peinadores, lavabos, co-aetis burós, mesas planas, cuadros, ma-ce'as columnas relojes, mesas de corre-Ganaría usted si antes de vender sus- Jeras redondas 5 cuadradas, juegos de prendas, muebles, pianos, pianolas, au- rala, de recibidor de comedor y de ar-topianbs, victrolas, fonógrafos, discos y liculos que es ".mposible etallar q̂ui. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espe-.-ia? " almacén importador ¿» muebles y objetos de fantasía, salón d« exposición: Neptuno 159, ntre Escobar y Gervasio Teléfono A-762-J. Vendemos con un 50 por 100 de ie6-_ ccenio, juegos de cuarto, juegos de medor, juegos de recibidor, juegos da sala sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, camas de bronce, v-amas de Hierro, camas de niño, buros, escritorios dt señora, cuadros de sala y ..TErV:sepí-un.?' 155 casa, de Préstamos comedor lámparas de sala, comedor y 'La Especial, vende por la mitad de cu 1 cuarto lámparas de sobremesa, colunr valoi escaparates, cómodas, lavabos,! r..ÍS y majetas mayólicas, figuras eléc-camas de madera, sillones de mimbre, tricas, sillas butacas y esquines dora-sülones de portai. camas de hierro, ca- dos porta-macetas esmaltados, vitrinas, mitas de niño, caerlones chifenieres. es-pejos dorados, lámparas de sala, come-
MUCHO DINERO 
PANADEROS 
Vendo tres panaderías; una en tres mil 
pesos; otra en $15.000 y otra en $12.000; ; t0ga cia'se de objetos. Llame' Mastache alquTlarrî ŝ y Vendemo^a^ 
' que él. siempre tiene las para el camP" son libre envase y tienen buenos contratos' y una hace ocho sacos diarios y t;|ne buen mostrador Informes: Amistad, 136. Garcla y Ca. SE OFRECE UN BUEN CRIADO, PE-ninsular, de mediana edad, acostum-' brado al servicio fino, cumple con su i obligación; tiene referencias de donde há i trabajado y gana buen sueldo. Informan , i —— • _ al teléfono A-9872. ^oim*" v:enciemos cuatro puestos de frutas, «on 
GANGAS 
1238 15 e. 
t 
101 101 101 100 106 lOtí 106 
£ • G . E . 
MI HIJA. 
C A R M I T A 
TOLO AL CIELO EL DIA 11 BE 
ENEE0 
Suplico a mis amistades acompañen 
el cadáyer, hoy, día 12, a las cuatro 
local para matrimonio, uno en 400 pesos, tiene contrato y vende $40 diarios. Infor-mes: Amistad, 136. Garda y Ca. Telé-fono A-3773. 
CAFES EN VENTA 
Vendo cinco, uno en lo mejor de la ciu-dad y otro vende $150 diarios y tene-m»s "otro en varios puntos. Tienen bue-nos contratos y vida propia. Estos cafés nunca se han vendido. Informes: Amis-tad, 136. Garcia y Ca. Tel. A-377S. 
al Teléfono A-067;inmensa clientela póngase al habla con él y digale lo que desea, saldrá bien en , el negocio. Nota: No pierda sus prendas empeñadas por poco dinero. Mastache le compra la pa-peleta dándole mucho más dinero por ella, mucha formalidad y reserva. 1052 13 e 
el 
que desea comprar, puestas .en ;a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda »n Neptuno. número 153. entre Escobar y Gervasio 
BILLARES 
CASA DE HUESPEDES 
Se venden dos mesas nuevas, con piso de pizarras, una de palos y otra de ca-
MUEBLE8 PE SALA. COCINA DE rambolas. baratas, con todos sus acceso-gas. 'Tesoro de la Juventud" y al- ríos. Cristina, número 13, frente a la gunos muebles corrientes que me quedan Quinta. Balear.. . . . vendo barato por embarcarme. Jesús Ma- i 39507 15 e ría, 95. . . • 971 12 e. 
SE VENDE UN CHIF )NIER Una lámpara, cinco lu-ces de sala y varias, más eléctricas, nue-vas. Una vitrina americana. Dos camas madera, modernas, nuevas, un espejo dorado, de sala, Luis XV, nevera blan-ca, cuadrada, $60; un piano magnífico, 
MUEBLES: nuevo, nogal. {Necesito comprar muebles en abundancia Mame a Losada. Te-
lefono A 8054. 
C 3357 ind 17 «• 
GRAN OPORTUNIDAD . Vendemos una pn $9.000; otra en $5.000 alemán, 230; una mesa redonda, 5 ta-y otra en $3.000 y otra en $6.000; todas blas un librero americano y dos cna- Dllefios de oficina, una máquina <íe su con lavabos agua corriente; en lo mejor dros al / de la Habana. Visiten nuestra oficina en t̂os-Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-3773. i S5» 
óleo de sala. San Nicolás, 64, 
17 e. 
B. (SARCIA Y COMPAÑIA i 
Oficinas: Amistad, 130. Tel. A-3773. Ca-. ble: Oarrerister. Nuestras operauiones se garantizan. Compradores y vendedo-1 res: Esta su oficina tiene tres sucur-1 
MUEBLES: SE COMPRAN DE USO; pianos, pianolas, Victrolas y mue-bles de oficino. Se paga bien. Teléfono M-1642. Sánchez. 859 17 e. 
mar con capacidad hasta 99 millonea de pesos, cinta y garantía; se vende en $125. Costó $250. Barcelona, 3, impren-ta: véala, examínela y se convencerá. 278 18 e 
sales erel campoTuna en New ^ ESTANTERIA DE CE 
en 318, piso tercero, igual hacemos ope-í Yaie^úier estableciní ento raciones por cable. Informes: Amistad, ^iebS!"*f0 ^ i ^ J , m l y, ' 136. De 8 a 11 y de 1 a 4. ^efos^^rie^a^de^ta^aS 
4 r r r ^ W . ^ , 849 
ATENCION 
dro, con hojas de vidrio. Propia para Se vende te y Some-
15 e. 
p. m., desde Milagros, 121. Reparto Panaderos. tenf0 en lo mejor de la Ha M r̂iiin j h ^ f » * v baña, un gran local preparado para abrir iuenaoza. panadería qne mide 70 de fondo por 10 Vi 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
joc'kj Burlingame.. Hope Pophie K. . . . Maíric Mirróí. Encoré , TV \Vard . . . Aclamattion., 
Exompted 101 Terrible Miss... lOt Dione Lady Langden.. 
MIGUEL YERAN0 K. 0F C. 
Joc'kj 
sible, 
de ancho; tiene horno y todo lo demás grande 
104 104 líameau.. Ralph S... Wliit Crown 
106 106 111 
liás años. 
102 102 102 107 112 314 114 
está en una de las calles más co er cíales. Informes: Amistad, 136. García y Ca. Tel. A3773. De 8 a 11 y de 1 a 4, 
c a f e t e r o s T a p r o v e c h e n 
esto negoclazo que es tan grande. Vende-12 E mos uno en lo mejor de la Habana: 
moderna, retroceso, etc. Buró de cortina, mesa giratoria de 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Smith Premier." en perfecto estado de buen contrato; no paga alquiler y buena funcionamiento, casi nueva, $35. Cintas ¡venta, en $4.000. Vale $8.000; de ésto para máquinas de escribir: 50 centavos 
dibujo. Lámpara de bronce. Se venden estos objetos, baratos. San Miguel, 86. bajos. Academia "Royal." 796 17 e 
hay poco. Informes en Amistad, 136. ¡ García y Ca. De 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-fono A-3773. 
seis furlongs. 3 y más años Premio: $600 
SE <TA C A R R E R m Lna milla y 50 yardas. 4 y más años. Premio • $600. 
una. Neptuno, 57, librería. 17 e 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a a t e n c i ó n 
D E L [ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ' 1 -
REPARTO AIMNDARES 
lenguafono 
MUEBIES EN GANGA 
"I A PRINCESA" 
San Rafael. 111 Tel A-6926. 
oouetaj entremeses cherlones, adornos y figuras de todas clases, mesas corre-deras redond-s y cuadradas, relojes de pared, sillones de portal, escaparan americanos ibreros, sillas giratorias, neveras, apa" «ores, para vanes y suioria del país en todos los estilos. 
Antes de «vmprar hagan una vî 11» f ' La Especial" Neptuno, 159, y serár b'en servidos No confundir. Neptuno, 159. t , u,i Vendemod muebles a plazos y fatin-•••«•mos toda ĉ se de muebles a gusw 
0c Irn&a exigente. 
Las venta' de. campo no pagan em-balaje y se nonen en la estación. _ 
LA TASA NUEVA 
Se compran muebles osados, de to-
'ías clases, pagándolos más que míi' 
gún otro Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame * 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
336 - 31 « 
MOSQUITEROS 
de ir.ucelina y de punto, con 
aparato v sia él. Para lodos 
los tamaüos. 
El Encanto 
GdlUno- San Rafael' 
San Miguel 
C !MWt> 
AI comprar sus muebi'-a, vea el grand» y variado su»tido 3 r.recios de esta "asa, donde saldrá bien servido por poco d:-t'ero. hay Juego» de cuarto con coqueta, modernistas PFcaparates desd<j $8; camas -on bastidor a $5- peinadores a $0 apa-radoras de es'ante a $14; lavabos, a $13; meŝ .a de no-he. a $2; también hay jue- yai gf-. "omplet( = y toda clase de piezas den «ueltas relacionadas al giró y los pre- te Se envían al cam 
MAQUINAS DE ESCRIBIR r 
Underwood" 5. "Remington' 1 1 J en. 
rQO<'eio, = 10, todas último rema* 
cios antes m̂ ndorados Véalo y se con-vencerá SE "OMPRA Y CAMBIAN MUE-BLES FIJE6?! BIEN; EL UL 340 31 
£jase _de pieza» den baratas, por ^^^^""de Por' 
te. San Lázaro 171, 329 alios. 18 c. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famil.<«. /.desea usted comprar vender o cambiar máqul-uas de coser al contado o a plazost> Lla-me al teléfono A-8S8L Agente de Singer. rMo FemándeT. 746 6 f 
CABALLOS CABALLOS 
Count Boris... Littl Nephew.. May Matilsby.. Fd. Cíarrison; .. Assign Helen Atkin... 
Peso . del ! joc'kj ' -!—-— Assumption 103 Solid Kock 106 Candle Light 107 Zodlac 100 .Tellison ion Kilver Sandals... . 112 Hands Off 
1 eso del jock'y 
. 104 106 107 10!) 
Pr->5o, jali<»no. Consulado, Amistad, Gloria, Reina. Informes: Amistad, 136. Garcla y Ca. Tel. A3773. 
109 112 114 
iál l>JAJilO ÜL iA H a K I 
io (boenentrs I d. en 
das ¿a* poblad >ní>s de la 
Sepñblica. — — 
miis fuerte que se conoce: $35. Cintas pa-ra máquinas de escribir: 50 centavos una. Neptuno, 57, librería. 
ATENCION t X 7 E N D O L O S M U E B L E S D E U N A B A R -
Vendemos una casa de huéspedes pega- 7 TÍ,eirí,a ?, *?? buen estado. Informan en da a Galiano en $6.000; 18 habitaciones, el Jl0161 IIabana. con lavabos de agua. Deja al mes libre 9" 16 e 600 pesos. Tiene buen contrato. Informes: Amistad, 136. Garcla y Ca. Tel. A-3773. 
D E USO, FONO-. voy a su casa en-seguida y se los pago en el acto. Avi-sen» e al Teléfono M-2578. 763 19 e 
SE V E N D E N , S E P A R A D O S O J U N T O , : muebles de una casa: escaparates' sillones, sillas, camas, mesas, buró, va-jillero, maquina cosev y otros muebles de sala, cuarto y comedor. Aguila, 32, con poco dinero, para un nptrocio que cerca de Trocadcro. SOLICITO UNA PERSONA ecocí  deja al mes 500 pesos; también tenemos 762 19 e 1 
El D1AP?0 DE I A MA11I 
NA es «1 periódico de ma-
yor clrcnlaclóiu — 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería P' 
vrot '8 k v relojes marca w 
^entina, de r^erior calidad, 
rantizados. Prestamos dinero soor 
alhajas con interés módico.^ lenf 
mos gran surtido de joyería 
L-das clas-s, así como cubiertos o 
piara y toda clase de objetos o 
fantasía penabad Hermanos. 1W 
iuno, 179. Teléfono A-4955. ^ 
i Necesito comorar muebles ^ 
I sbundanria. llame a Losada 
1 iéfono A-8054, * .. <-
1 c 3357 •iod 
A Ñ O L X X X V I I I 
C r ó i i i c a j a l ó l i c a 
E l J u b i l e o C o m p o s -
t e i a n o . 
D I A K i O D E U M A R I N A E n e r o 1 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A O N C E 
vida en el ejercicio de las buenas obraa 
cor pureza de .ntención, loaren la cu-
cha de agradar al Alt ís imo con sus ser-
Ticlos. v por este n&dio ['^nen rn'S 
felizmente a gozar de la vista sin Un 
do la eterna caridad. . -
Por este mismo motivo, además de 
aprobar y corroborar con la firmeza 
El l el presente año, ^ festividad del 
a í o Patrón de España el Apóstol San 
S k ^ ^ ' ^ ^ o n D ^ i . . 
d^cir Que este año se cumple ^ 
r ^ ü o ' m f para quf ^s iieles cum-
pfiendo los requisitos que enumera esto 
Lineularísüno documento, ((iue u cot 
t S i 6 n publicamos) puedan 
íus sudores Kugenio I I I y A l í a o s l o 
I V predecesores de Alejandro I I I . 
T)imos a conocer este Jubue^, que te 
i,,«« visitan lo la Catedral de Santlaíío 
Compottela. porque anualmente son 
í v^ííchos los que de Cuba van a ao-
lo« m ^ ^ ' r . a pidiendo lucrar indnl-
plenarVat Pueden los fieles s_er 
^ t o s P una Job. ve. durante el Ano 
5*̂  "i nnr finlou cr confesor, do pe. 
r ^ a / o r ^ l o s - Obispos y al Pan . 
fv.ento el le berejía mixta, o sea j a 
ouo se manifiesta de palabra 0 por .es-
^Sn- se pue le conseguir la conm"ta-
'de v<*os excepto'' el de perpét ia 
^cHdad v el de entrar en religión, y 
s f goza de rodas las indulgencias gro-
Mnq v i»rivi^gi"s concedidos en el J u -
& Bom mo, ane. como es bien sabido. I 
Ve ^elol'ra cada veinticinco anos, 
g S L 10 ..íta'jieció el Tapa Paula I I . I 
v'iíjt-i esta sencilla exposición pa-a 
. '^r^ndor lo extraordinario de -.m 
S l í S é S Í V no .Toza ninnuna igle^a 
de mundo, inclusas 1^ de K o m ^ y ¿ ; 
r-.Falén; pues ademas de 61 ' ' n ^ " ^ 
? "er otro Punto de la cristiandad, pulo 
Í v A b requisitas que el Jubileo Compos-
teímora aiber: visitar diferentes veces 
v eñ diferentaa días varias iglesias, .n 
V:v más de i na en la población, .aya-
r'nV v dar limosna. _. 
TA año de 1915, último Año anto, v.- | 
a'+aron la Catedral del Apóstol Do mU 
, cregiinos de todas las partes del muñir ' 
do. ^' 
" B U L A D B A L E J A N D R O I I I 
Meiandro, Obispo, siervo «le los sier-
ros dé Dios, para perpótua memoria. 
Etciendo, aunque sin mei-ecerlo las v -
cp.; del Eterno Roy de la Gloria,, de aq'iel 
ict-erano Rey, cuya inmensa piedad tal 
raramente -esplandece -n estar derra. 
r,ando siempre sobre los infelices mcT-
ta'es los benignos influios de su gra 
cía pues queriendo inspirar en sus co 
razones el más ardiente deseo de la vi-
da celestial, no se contentó con envuu-
m el oráculo de los Profetas, ni con 
hícer por atsaerlos por medio de da doc-
trina v ejemolo de los antipruos Patriar-
cas, sino que quiso también que baias-í 
n redimirlos desde el cual, vistiéndolo 
nuestra -íarne en el vientre punsi-
n-o de una Doncella, aparecí»; en- el 
inundo en forma mortal y visible, y 
arrecentó con su venida el corto num^o 
ce Santos que su Eterno Padre habí?. 
Mistificado con su gracia: haciend", 
p-ies. aquí en la tierra sus veces, y de-
senndo imitarle en sus padnsos oficios 
v obras velamos con un cuidado conu-
mo, y hacemos de nuestra parte los ma-
rcres esfuerzis para que, no faltando 
11 actividad de nuestro ministerio, se 
T.Knpague felizmente en el campo de-
Señor la preciosa semilla de la Sagni-
di religión, ,que E l mismo sembríi por 
s i mano: v franqueamos libremente 'i 
lo;; que están encomendados a nuesir. 
cargo el tesoro precioso do las gracias, 
p^ra que, empleándose Cstos durante su 
f ^ 7 P Í T T S B Ü R G H S T E E L C O . 
Equitable Bmlding, N U E V A ^ O R K . E . U . A 
Fabricantes del 
GALVANIZADO "PITTSBÜRGH FERFECT." 
de 2 y de 4 puntas 
y oíros productos de alambre y acero 
arfstól lca las -ráelas P™?1**™^ *0Jl' 
c'didas por tos Romanos Pontífices nues-
tros pretlewsores, ŷ darles ai\n ma.. 
fuerza v vigor para que en todo t ieri-
p.. se conserven cada vez más firme» 
sir. la menor contradicción también las 
concedemos ie nuevo, según vemos qje 
coi-viene a la honra y gloria de Vio* 
y salvacián de las alma8- _^ 
Así es, qeu siend ola Sacrosanta B - -
Bí ica de Comnostela digno depósito del 
i-fstimable cuerpo del glorioso Apóstol 
Snntiafío Zebedeo, estimulado Calixto I I . 
Romano P(intrflce, nuestro predecesor 
de gloriosa memoria, así de. la mucha 
dovoción que el mismo profesaba a tan 
prrande Apóstol, como del piadoso ceio 
de coadvuvar al provecho espiritual de 
Li inmensa y cada vez mas creciente 
n-ultitud de " peregrinos que concurrían 
d- todas las partes del mundo a visi-
t ó l a s , bajo la confianza (le alcanzar, por 
les méritos del ApAsíol Santiago, el 
n r d ó n de los pecados y salvación ^e 
sus alams, la enriqueció, y colmo ae 
7 iivilegloR. griclas y concesiones de :* 
Fanta Sede, v quiso al mismo tiempo 
oue una iglssia tan insigne se pudieno 
repocljar en sí misma de verse amP^ • 
r!:dn con la protección Apostólica. Con-
cedió también la especial gracia de, qro 
p< r todo aqael año entero, en que 'a 
festividad principal ael Apóstol Sanfa-
u<> Zebedeo recayese en domincro, todon 
v cada "uno en 'particular de los fieles 
cristianos de uno y r-tro sexo, que ver-
da reramen te arrepentidos y confesadas 
visitasen la expresada iglesia en cual 
fiuier día one quisiesen hacerlo, princi-
t.lando desde el día de la vigilia de 'a 
Circuncisión del Señor hasta recaer la 
r-ilsma vigilia de la Circuncisión del 
fteñor, que es el día últ imo de aquel 
f>'~o, y de m á s a m á s por todo aquel 
fl'n, midiesen ganar cuantas indulgen-
/•'or- v rerviisiones de pecados, aun ple-
rrr las . sranaban los que visitasen las 
Iglesias 'y Basílicas de dentro y extra-
r-ii-res d» Poma en el año del Jubileo; 
or.ji facultad para los concurrentes da 
eVgir confesores que pudieren absolvor-
Jo-; aún en casos reservados para la St« 
lia Anostólica. 
A más de esto, en los días de la fes-
tividad nrineipal del An/'.sto iSantiatro, 
T»aslnción de su Santo Cuerpo, y D^ct:-
cr.cíón de l« Is-lesla a los mismos l íe-
les que igualmente arrepentidos de co 
razón y confesados enteramente de sus 
pecados, visitasen con devoción la m'9' 
tña Iglesia, Jesde las primeras víspe-ras 
hnsta l is secrundas. y por todo aquel 
cKa. incluiblf»; concedió la gracia de po 
der íranar indulgencia plenaria de to-
dos sus pecados y aniso al mismo tiem-
po que estas indulcrenciis fuesen per 
nétna.s y no pudiesen faltar en tiempo 
al rr"no. 
Nos, pu^s, que de lo Intimo de nue?'» 
tro corazón -leseamos la salvación de las 
fUmíis y queremos que la Iglesia de 
Santineo continúe en sor frecuentada y 
rv-.irado con particular veneración, y oué 
los fieles -pie concurrieren a visitarla 
>• > vean colmados en ella do celestia1-?» 
fírvores, siaruiendo. las hn..rps de n"''«-
tiof eloriosos predecesores Calixto E u -
genio v Anastasio, y desenndo coadyuvar 
ron ellos i la mavor g'loria de Dios, 
aumento de la religión crlst ana y pro-
vecho espiritual de los fieles, y esr<e-
cirlm^nte de ^^uellos que. a n i m a d d o 
e-ta devooión. delan a sus padres, hilos, 
Prnigos, Patria v todos sus bienes tem" 
llórales, y. reunidos en eran número a 
visitar al Anóstol Síintlafo en su igle-
sia r confiados en la misericordia de 
Dios pmninotjnte y en la nroteoción de 
r.'u* hienav?nt irados Apóstoles San Pe-
dre y San Pablo, en virtud de nues-
i i a Autoridad Apostólica, y con pleno 
e-ipooivn.ieato, aprobamos, confirmamos, 
revalidamos v declaramos oue hayan 
d<; tener perpetuo viíror y firmeza to.las 
y rada una on narticulnr de las indili-
gencias susodichas, comprendido en ellas 
el santo .Tubileo omnostelar.o. halo la 
rrufma forma y manera en que lo tiene 
l i Iglesia romana y también se precia 
d.> tenerlo la do Compostela, por especa'l 
pviviifip-io eran-ido en obsequio del frrando 
Al 'OSTOB SANTIAGO. Queremos, núes, 
fue por todo un año entero, eptepdién-
Oi so anuel en que la festividad del 
Auóstol recayese en dnm'ncro, los fióles 
rué. sofrún arriba se di.io, visitaren 
íKrnella ie-Vsia puedan ¿•anar indoisren-
'•\? nlenaria todos los días, y visitándii-
l'T en algunos de nnuePos treg días po-
fir1ados. a saber, en el de la fostívlrind 
Trinoipal del APOSTOD SANTIAGO. 
'¡Tasación de su gante Cuerno y dedi-
cación de armella iglesia, pueda ganar-
la en cada uno de ellos todos ios años: 
í.T.adiendo a osto oue además de confir-
mar todas ^stas indulgencias volvemos 
ahora a oonc^derlas en todo y por to-
do balo la m'sma forma y manera, co, 
•̂->o en otro tiemno le fueron concedi-
das, y queremos de la misma suerte que 
srnn nernétuas y en mna-ún tie-mno T>ue 
dan faltar, sin que obsten cualesquiera 
constituciones, ni ordenaciones apostó-
licas, etc. . . , 
^ nadie, núes, sea lícito quebrantar 
esas etras dé nuestra aprobación, conflr-
m< ción, concesión e indulto, ni propa-
sarse temer iría y osadamente a ir con-
tra ellas, pero si alguno presumiere m-
trntarlo, tenga entendido que desde lue-
tro se hará reo ante el tribunal de Dios 
de la m á s execrable maldad, indigno de 
i'cibir el sacratísimo Cuerpo y sangre 
de nuestro divino Redentor y Señor .TK-
SI C R I S T O , y el día del juicio. Entre-
UiVto la paz de J E S U C R I S T O , nuestro 
E:en, sea con todos los fieles que fue-
ren a visitar aquella santa basílica, pa-
ra que en esta vida cojan el fruto de 
su buena obra y ante el severo juez halle 
l i recompensa del eterno descanso en 
cempañía del A P O S T O L SANTIAGO. Así 
Bf-a. 
Guárdame, ^leñor, como la niña de los 
o.h.8—Po Alejandro Obispo de la Iprlesia 
C'iitólica lo firmo,—Yo Pablo Obispo de 
Palestina lo firmo.—Yo Pedro Pre^,, 
Cardenal del i í t . de S. Susana lo flrni<'-
—\o Bibiano Presbítero Car. del ttt. de 
S Esteban <n Monte Coeli lo llrmo.— 
Yf. Andrés Pres. Card. del tft. de S. Cruz 
«•li Jerusalén lo firmo.—Yo laborante 
Pres. Card. de 8. María Transtibcrím d d 
*,t de S. Calixto lo firmo.—Yo .Income 
lUnr Card. de los Stos. Mártires CosmO 
y Damián lo firmo.—Yo Komán Dlir*a 
Card. de S. Jorge ad Velluni aureum lo 
firmo.—Yo .Tuun Murto del sto. An^el 
1 > firmo.—Yo Mntbeo Card. de S. Mar á 
>,! udlnarnni lo firmo. 
Dado on Viterbo por mano de don 
Aulerio SubdiAcono de la S. R . I , a 25 
d-> Junio Indicción X I V año 1170 de la 
Kl carnación del Señor, y el décimonono 
del Pontificado del Señor A L E J A N D R O , 
P A P A I I I . " 
Ya saben, pues, .as gracics de que pu»-
den disfrutar los fieles de cualquior 
parte del mundo que visiten la Catedral 
de Santiago le Comnostela (Rsnaña.) A l 
dnr _ estos datos lo hacemos para oono-
o'-miento como deoimos de los esnañolo? 
que vayan para España el nrosente año. 
UX C A T O L I C O . 
DIA 12 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño l't-
.Tubileo Circilar.—Su Divina Maiestul 
efta de manifiesto en las Prouiinas. 
^^ISlantos Aroadio, IVfodesto. rW'itulo y 
E l tronío, mártires; Benito, Victoriano y 
lazarlo , confesores; santa Taciana, vit 
ír> n. 
San Arcadio. mártir. E n la ciudad da 
Cnma, en Andalucía, nació Arcadio a úl-
t'pios del primer siglo de la Iglesia. 
Su» nobles y piadosos padres trataron 
ci'-dadnsamente de sembrar v cultivar 
en el ilnimo de su hiío las semillas «o 
l-i buena doctrina, dedieíindole a la ca-
r'.era de las armas. E l emperador T r a -
jino mandó ñor aquel tiemoo ministros 
crueles a la Andalucía, con olneto de nê --
sefMiir y martirizar a todos los oneno 
tributasen adoraoión a los ídolos, y 
nuestro n«nto huyó de su nresencia y 
>c- esoondió. Sus nersecuidores al ver 
ti. fraudadas sus esneranzas. mandaron 
rirnder a un pariente suyo y no V>ier 
hubo llegado a noticia de San Arcadio. 
ciando se apresuró a presentarse ante 
ê  iuez. declarándole con valor ser cris-
I t:rno. Entonoes los verduc-os le a»ota.-
r^- crpoimente. y después de esto mar-
I tillo., intentaron ñor segunda rez la con-
| s. < ución de sus -miras. ;Vano esfuerz a r 
j t- rnue sólr. n,psií>lia derramar su sanare 
| en hopor de Jesucristo. leños de cóle-
'."a le onrtaron los píos y ins manos, v 
r- r último, £rnlpe;infTólo lentamente bu 
cuerno con "na barra de hierro entrecrt 
fi-i alma al Señor el día 12 de Enero del 
año 110. 
P I S S T A S E L M A R T E S 
Misas Solennes, en la Catedral l a de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
rrstumbre. 
L i b r o s q u e i n t e r e s a n a t o d o 
e ! m u n d o . 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h í c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E MONSERRATlÜ 
L a Festividad mensual correspondiente 
al segundo domingo se transfiere para 
el día Ib, domingo tercero. 
Dr. J O S E M. DOMEÑE. 
Mayordomo. 
12 e. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S a . E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r » í í u e r a York , paru K e w Orleans, para Colón, para Bucat 
Toro p a r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
i N C L C S G L A S C O M I D A S 
loa» 
l e w Y o r k % 57,«0 
New Orleuns 88.00 
Colón 63.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
Vxxa New York . 
? a r a Kingston, Pnoifo Barr io s , Puerto Cortés , T e l a T B e ü s a . 
P A S A J E S M I N I M A S D E S D E S A N T I A G O . 
Inc luso ¿ e comidas. 
i í e w Y o r k $ 71.00 
Kingston , , . . . . . . 17,00 
Puerto Barrios . . I X M 
Puedt© Cortés 71.00 
$4,00 
$4.-10 
i e l 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ^ 
ITalter M. Danie l Agr. a a l , 
Lonfq dol Coraerelo, 
Habana. 
S E R V I tí> T>E V A P O R E S 
P a r a I n f a m e s : 
Lv AbasoMi v S h m o í 
. .A^entef, 





B e n c o d e P r é s t a m o s s o í r e J o p a , S i . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Cooñcjo D i -
rectivo de vsta Sociedad pii S e s i ó ' . 
del día 8 del actual , repart ir a sai. 
accionistas el 8 por cient,-) en con-
cepto de dividendo de las uc^dad^a 
del año 1919, y h a b i é n d o s e abonado 
en el mes de Jul io el 4 por ciento a 
cuenta; desde el día 15 dal actual 
queda abierto el pago del otro 4 por 
ciento en la caja de este Banco . 
Consulado. 111, de 8 a 11 a m. y dts 
1 a 5 p- m. 
Habana, 10 de E n e r o de i9í:0. 
E l Secretario, 
L u i s Viüaña. 
co24 4(1.-10 
L a s M a d r e s q u e c r í a n s u s h i j o s c o n L E C H E D E 
V A C A , v q u e t i e n e n d i f i c u l -
t a d e s p a r a a d q u i r i r l a b u e -
n a , d e b e n s u s t i t u i r l a c o n 
q u e e s l e c h e m u y p u r a d e v a c a C O N T O D A S U 
C R E M A , y m o d i f i c a d a c i e n t í f i c a m e n t e p a r a h a c e r l a 
e n u n t o d o s e m e j a n t e a l a d e m u j e r , y q u e n o p u e -
d e f a l t a r l e s . - E n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P a r a i n f o r m a s , c o n s u l t a s y p r o s p e c t o s , d i r i g i r s e a l S e c r e t a r i o d e 
" T h e H a r r í s o n I n s t í í u t e ^ M a n z a n a d e G ó m e z 3 2 0 
Il.' .PTORIA D E ESPAÑA.-J lesn-
men crítica, por Angel oalcedo 
iCulz, seguido de 'a H I S T O R I A 
G R A F I C A D E L A C I V I L I Z A -
CION ESPAÑOLA, por Manuel 
Angel y Aivarez. Edini^.i ilus-
trada con 1,715 magníf icos gra-
bados. 
L a presente obra ta la que de 
rna manera más .?cncisa nos da 
a conocer ia Historia de España, 
siendo la mejor .lustrada de 
cuantas se han publicado hasta 
la fecha. 
L a H I S T O R I A B K ESPAÑA de 
Angel Salcedo forma un hermo-
so tomo en 4o. de 9C0 Triginas, 
Impresa sobre magnífi-.-o "papel y 
lujosamente encuadernada en fi-
i i í s ima pasta valenciana. 
Precio del ejemplar en -a Ha-
bana 
E n los demás lugares dé la, Is-
12. franco de portea y certifi-
cado 
í UEVO MAPA DE" EUROPA.— 
Contiene los l ímites de los nue-
vos Estados .lúe han surgido con 
motivo de 1a últ ima Guerra E u -
ropea, así como también la nueva 
frontera de "is Imperios Centra-
les. Edición tirada en colores. 
Precio del ejemplar en ia Ha-
bana. 
E n los demás Tuga-vs de ¡a'Isla', 
f,-anco de nortes v certificado 
EDUCACION V CRIANZA D E LOS 
NIÑOS.—Consejos • los padres, 
nreceptores v educadores, por 
Loúig Kuhne. Edición revisada 
por el Profesor Adr. Vander. 
1 tomo en rt'istica 
O TA D E L ESPAÑOL E N L O S 
r S T A D O S UNIDOS D E N O R T E 
AMERICA.—Contiene todos los 
datos nv'is precisos que dehe co-
nocer todo el que no sabiendo 
el inírl^s nreíende -i a los Esta-
dos Unidos. 
1 tomo en nist íca. 
COCINA V E G E T A R T A N A R A C I O -
NAL,—Ensefianza de una alimen-
tación sana, por Adr. Vander, 
Ex-director médico del Sanato-
rio Kuhne. 
Primera parte; Enseñanza sobre 
el valor nutritivo y lus cualida-
des de los alimentos para sanos 
y enfermos. 
Segunda parte: "00 recetas para 
la preparación de comidas. 
1 tomo encuadernarlo.. . . . . . 
I ' I G I E N E D E L A TáUJER.—Con-
selos, prácticas y advertencias 
para la conservación y perfec-
tibilidad del sexo :emen'.no, por 
el doctor Pedro Manaut. 
1 tomo en rústica 
NOCIONES D E T E C N O L O G I A 
I N D U S T R I A L P A G R I C O L A . — 
Colección de recetis. sumamente 
- prácticas sobre «ndustrias quí-
micas de constante aplicación: 
industrias allmenric'as y agrí-
colas y otras muc'ias que satis-
facen las lecesidades intelectua-
les. Obra escrita ror el doctor 
Ballester Castelló. Edición ilus-
trada. 
1 tomo en rústica Sl.'M 
IGNACIO ZUOAGA—Estudio crí-
tico de sus obras, por Martínez 
Sierra, con las opiniones de los 
m á s célebres escritores, tanto es-
pañoles como extranjeros. Edi-
ción ilustrada con 71 hermosos 
grabados, copla fiel de sus me-
jores obras. 
1 tomo en rústica. (Monogra-
fías de Arte; SS.oO 
L."* C I E N C I A D E LOS NEGOCIOS. 
— Pensamientos de «n negociante, 
por Waldo Pondray Wnrren. 
Versión castellana. 
1 tomo en?uadern?do $1,50 
AIÍADO ÑERVO.—Por las negras. 
Colección de preciosas poesías. 
1 tomo encuadernado en tela, 
con planchas doradas $1.23 
F E D R O M O U R L A N E M I C H E L E -
NA.—El discurso c'c las armas 
y las letras. 
Colección de artículos filosóficos 
sobre asuntos diferentes de pal-
pitante interés. 
1 tomo con cnblerta de perga-
mino i $1.'>0 
A V E R ROES.—Compendio de Me-
tafísica. Texto úrabe con tra-
ducción y notas de Carloj Qui-
rós Rodríguez. 
1 tomo on rústlci $1.50 
Librería " C E R V A N T E S . - de Ricardo 
Veioso. Gahano, «•_•. (Esquina a Nep 
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A 4958. 
Habana. 
Ind. t 
V A P U K É S 
i D E T R A Y F S T A 
j V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
! C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legraf ía s in hilos) 
P a r a todos :os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
con:.ignatano 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados por el señor C ó n s u l 
ae E s p a ñ a . 
H a b a n a , 23 dt Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadoy. 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
^ Capi tán M U S I E R A 
Sa ldrá para 
C O L O N , 
S A B A M 1 A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A ^ G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O , 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 3 de Enero. 
Admiten carga, pasajeros y corres» 
pondencia. 
P»ra m á s informes, su consignata-
rio: 
-d . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 3 de E n e r o . 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresportdcncia. 
Para m á s infennet, su consignata 
rio: 
gfl. O T A D U Y 
San igeacio, 72, altos. T e l . A.790C 
E i vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n J U L I A 
S a l d r á par:-
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N r . 
en v ia;^ extraordinario sobre e l d ía 
8 de Enero . 
Admitiendo para Ies citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para m á s informe» ding;rie a sy 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T c L A-7900. 
V Á f O K t ' S C O R R E O S T A Y A 
E l ráp ido vapo re spaño l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n A N G U L O 
S a l d r á fijamente el d í a 13 de E n e -
ro para 
C A N A R I A S Y 
« A R C E L C N A 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y t¿rcera ordinaria para di-
- hos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. e n C . 
Oficios, 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 J 9 . 
y para New Orleans sobre el 
2 2 de Enero . 
S u s c r í b a s e a I D I A R I O D E L A á/IA-
P I N A v a n u a c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E i vapor 
H U D S O N 
saldrá para Veracruz sobre el 
12 D E E N E R O 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans sobre e l 
Í 8 d« E N E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos. " F R A N G E ' (30 .000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L 0 R R A 1 -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A . 
et<% 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1470. 
H a b a n a . 
v i W . H S M I T H ; Agente General 
> a Cuba . 
Oficina C e n t r a l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasa jes : T e l é f o n J 
.V6154. Prado I 1 0 
V A J P O K E S 
C O S T E R O S 
v > 7 A R 
L a K u f r r m e n a & 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Segrnn 
ra medía d»-
New York. . . $70 a $87 $53 $35 
I rosrreso. . . . 57 a d2 40 S4 
Veracruz. . . . «2 a 68 60 87 
Tampico. . . . 62 a 68 50 37 
Nassau. . . . 82 26 1» 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Vevacnn: y Tampico. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solució: 
oue pueda favorecer a l comercio envij 
barcador, a los carretoneros y a es 
empresa, evitando que sea conducid 
al muelle m á s carga que la que el b 
que pueda tomar en sus bodegas, a I, 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto | 
oes. sufriendo é s t o s largas demoras, & 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Q u e el embarcador, antes d<| 
mandar al muelle, extienda los con 
dnrentos por triplicado para cad 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b s al 
D E P A R T A M E N T C D E F L E T E S d á 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el s i l lo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conol 
cimiento que el Departamento dej 
Fletes habilite con dicho sello, sea|| 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l mu&U 
oara que la reciba el Sobrecargo d 
buque que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento setlaJ] 
do p a g a r á el flete que corresponde d 
¡a m e r c a n c í a en él manifestada, sea| 
c no embarcada. 
4o. Que só lo se rec ibirá carga ha*-i 
ta las tres de la tarde, a cuya hora se^ 
án cerradas las puertas de los alma4 
cenes de los espigones de P a u l a ; y 
5 o. Que reda m e r c a n c í a que l l e g u é 
al muelle sin el conocimiento selladoj 
será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
P A R A L A S D A M A S 
P O L E O S P A R A T E Ñ I R 
" P A M O S " 
$0.50 
$0.50 
H A B A N A . 
c 344 Sd-7 
v j . 5 \ J o 
R E T 1 P %r\<zr\o 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ e r a s e x c l a s í v a m t n t e . E n í c r m c d a d c s n c i r í o s a s y m e n t a l e s , 
toadacoa, c a l l e B a r r e t o N o . é l l a í o n e s y c o n s u l t a s : B c m a z a 3 2 . 
[ P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l Jiieves día 15, a las ocho y media, 
, se celebrará misa cantada a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús, con 
tlc^ po^ el P- lector de las Escuelas 
i i i a 3 ^^nanabacoa; habrá imposición 
. de medallas. 
L a Camarera, 
S e ñ o r i t a M a u l l n i . 
1L-J 11 e 
E l vapor correo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán C O M E E L A S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R ' 
el d ía 2 0 de E n e r o . 
Admitiendo carga, pasaje y corres» 
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-7900 
V A P O R E S T R A S A T I j I N T I C O S 
é t Pinilios, Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
VIAJfcS R A P I D O S A E S P A f l A 
Vaoor 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 16 
del corriente, a las 4 p. m., admitien-
do pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 1S, T e l . A-30S2. 
T i m e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n k i r a ^ 
N O I R 
C o n este p o l v o p u e d e u s t e d te-
ñ i r e n s u c a s a c o m o si fuese u n 
e x o e r t o t in torero . 
T e n e m o s 1 8 c o l o r e s d is t intos 
y c o n ellos p o d r á u s t e d d a r e l co -
lor d e s e a d o . 
G a r a n t i z a m o s e l c o l o r F I R M H 
c o n t r a sol y a g u a . 
P r e c i o t?el p a q u e t e : 
. 1 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . ( S . e n C . ) 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
P r e c i o s e s p e c i a l e s a los c o m e r c i a n -
tes , e n v e n t a s a l p o r m a y o r . 
C 419 16d-8 
M A M Q U I E S F I J O S Y D E 





L . & M . 
J l c m e M m 
M O D E L O " K U M P A C K T " 
Recomendamos muy eficazmente 
cate modelo, por ser el M A S P E R -
E E C T O de los M A N I Q U I E S F I J O S 
C O N S A Y A . 
P R E C I O E S P E C I A L , $9.00. 
L o remitimos a cualquier pueblo 
de la República al recibo del Im-
porte y flete. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C I A . , S. E N C. 
E n ventas al por mayor, hace-
mos descuentos a los comerciantes. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los ú l t imos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, demi-trans-
formiiciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con ra3ras naturales 
d» ú l t ima creación francesa. 
Manicure a cargo de experta profe-
S0Veritahle Ondulation "MARCKL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mitntcs. "soirées et Bals Poudré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
Nuestra instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París , garantizan 
la rapidez, comedidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Schp.ra-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras eos hechos y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y oíros. 
Nota: AI objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
arreglo al ú l t imo figurín. 
Viilffras, 54, entre Obispo y Cflbrapía. 
Teléfono A-6977. 
C 80 15d-3 
" L O C I O N R O S A " 
Herraoseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
f ina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte. 12, v Monte, 16. 
1O03 SI e 
••'V \ . ^ - < ^ i r ^ 
S i l i H j i 
m m m 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor jf'i 
más completo que n i n g u n a otra ca«» 
sa. Ensaño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es ia primera en C u b a 
Cjue i m p l a n t ó la moda del arreglo de' 
cejas; pul algo las ce jas arregladas] 
i;quí, por realas y pobres de pdios 
que e s t é n , se diferencian, por su i n - | 
ünitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
osteh arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin d u l c í , c o n crema que yo pre-
paro S ó l o *e arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puedt, 
lavarse ia cabeza todos los d ía s . 
Estucar y tintar !a cara y brazos, $ 1 , 
r o n los productos de belleza misterio, 
con la misma p e r f e c c i ó n que el mejor 
gabinete de belleza en P a r í s ; el ga-
binete de belleza de esta casa es e l 
mejor de Cv-ba. E n su tocador use loi 
productos mi i t^o; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N i N O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe< 
iuqueros exnertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
i-on aparatos: modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E - 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de l a 
.nujer,, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara E s t a casa tiene titula 
facultativo y es la que mejor da ioa 
masajes y se garantizan-
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s b a -
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman también las usadas, poniendo* 
las a 'a m.ida; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo al ^ampo. M a n d e n sello par^ 
a contesta icn. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
GO C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U i C la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y :oJos garantizados. H a y es-
ivicbes de un peso y dos; t a m b i é n te-
"limos o la aplicamos e n los espl^n-
riidos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
^3.00; ésta se aplica a l pelo con la 
mano; ning&íia mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 - T e l f . A - 5 0 3 9 . 
A b u l t a d o r p a r a e l b u s t o , l o s ' 
m á s c ó m o d o s , f r e s c o s y l a v a b l e s . ; 
A l r e c i b o d e $ 1 . 7 5 se lo r e m i - | 
t imos l i b r e d e f lete . 
i o o í 51 e 
LA PEINADORA CRISTINA V E L A S C O , se ha trasladado de Salud, 24, para 
Üaliano, 134, altos del Banco, entre Sa-
lud y Reina. Telfono A-4750. Sépanlo mi3 
distinguidas dientas. 
1032 13 e 
" E L D E S E O 
G a l i a n o , 3 3 . 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, manicure y penadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes p-inados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicio? a 
• domicilio. Avisos: Refugio, número 5, 
T e l . A - 9 5 0 6 . ! ^ j o s . Teléfono M-2369. i ^ 
C 450 6d-9 
L a s familias habaneras prefieren siem 
pre la r e l u q u e r í a Paris ién , Salud, 47, j 
frente a l a Iglesia de l a Car idad . E s ; 
que esta casa tiene hábi les peluqueros 
y peinadoras. E l cliente m á s exigente 
queda complacido. Se lava la cabeza 
' a las s e ñ o r a s . Especialidad en el corte 
y rizado de pelo a los n i ñ o s . H a y pos-
tizos de todas clases. Experta mani-
cure. L a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " es tá 
en Salud, 47 , frente a la Iglesia de 
la Car idad. 
C-566 4d 11 ' 
" N A C A R I N A " 
(Agua de bel leza. ) Quita y evita las | 
amigas dando a l cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depós i to .1 
S e l a s c o a í n , 36 altos. H a b a n a . T e l é - ! 
fono M - l l l Z . 
37920 lg e I 
D o b l a d i l l o d e o j o a 5 c tvos . v a r a . 
Se forran botones de todos tamaños. E s -
tos trabajos se hacen en el acto. Se bor-
dan vestidos y se pliega acordeOn. Je-1 
sús del Monte, 304, entre Santa Emil ia 
y Santa Irene. 
S4 1 f » 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar ios labios, cara y u ñ a s , 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
ns un encanto Vegeta l . E l color que 
da a los labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n 
ce la ciencia en ia qu ímica moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, hav-
rnacias Sedar ías y e n su depós i to . Pe-
luquería J e S e ñ o r a s , de Juan Martí» 
r ez. Neptuno, 81. T e l . A-5039. 
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ñ o s v p a t i o , i ' i s o b t i o . M o s a i c o y c i e l o 
r a s o . G a n a $80. N o p i e r d o t l e m P O p a j » 
e l p r i m e r o q u e l a s o l i c i t e . A p a r t a a o 
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e s t a h e r m o s a , l i n d a y i r e s c a c a s a , f 1 < vniipliiíT"? en c a s a n u e - • - " - ^ l ia>' i n q u i l i n o s , s e a l q u i l a u n a h e r -
c o m p u e s t a d e J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e - 1 " f 8 ^ , . t o n - J 8111 m u e b l e s , e n c a s a n u e , _ • t . „ K i ? „ „ l l l _ j — „ „>„ u , „ „ „ 
d o r , 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o y i I r i + r ^ , 
A L O S P i í ^ p P l B T A R K í S D E C A S A S : 
i r i . ; . Q u i e r e u s t e d u n b u e n i n q u i l i n o p a r a 
s u c a s a ? V é a n o s e n l a M a n z a n a d e G ó -
m e z , 507, d o n d e t e n d r á l a s m e j o r e s g a -
r a n t í a s s i n o s a v i s a c o n t i e m p o n o t p e r -
d e r á n i u n s o l o d í a d e a l q u i l a r s u c a s a . 
T e l é f o n o M - 2 7 8 Ü . 
203 12 e. 
t o d o s s e r v i c i o s m o d r n o s , e  é l niósa h a b i t a c i ó n c o n o s i n m u e b l e s , a 
u u r , o u a u n . a t i u ü e o , u u m , c u i e i u  • n o m e r e i a l H a v r . n y p i ó c t r i c a t o d - i í ! e u o r a •sola 0 c a b a l l e r o c o n t o d a a s i s -
h e r m o s o g a r a j e . E l a l t o d e t e r r a z a , d o s U n 0 c h e ^ t e l é f o n o e ^ t c n c i a * c o m i d a , s i lo d e s e a . K e l n a , 131, 
h a b i t a c i o n e s y b a ñ o c o m p l e t o . E n l a m i s - ^ ^ ^ ¿ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ¿ t j P ^ P Í S 0 ' 
f o r m a n e n C o m p o s t e l a , 90 a n t i g u o , p r i - , . 1,1 e-
m e r p i s o . N o h a y c a r t e l e n l a p u e r t a . | q j ; A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O A L -
( C a s i e s q u i n a a M u r a l l a . ) z ^ ! O t o y b a j o , p r o p i o p a r a o f i c i n a y d e -
y h a u o c o m p l e t o 




A L M A C E N E S D E D E P O S I T O E N L A 
Jr\. C a l z a d a d e L u y a n ó , e s i p i i n a T e r e s a 
B l a n c o , u n a c u a d r a d e C o n c h a . S e a l -
q u i l a n d o s n a v e s . I n f o r m e s : C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 98. 
264 13 e. 
C^ E D O C A S A , S A N M A R I A N O , E N P A -J f r a g a , m e d i a n t e ."lílOO, s a l a , r e c i b i d o r . 
4 c u a r t o s , c o m e d o r , u n c u a r t o c r i a d o s , 
d o b l e s e r v i c i o g a r a j e , e t c . , m o d e r n a . G a -
n a S100. 1-2450. 
7 6 Í 15 e 
" Ü E A L Q U I L A U N L O -
p a r a c a r n i c e r í a . D e l i c i a s 
C o n c e p c i ó n , p u e s t i e n e 2 m e t r o s d e 
p a r e d a z u l e j a d a s . 
954 12 e 
SO M E R U E L O S , 13. S E A L Q U I L A N D O S ' p ó s i t o o p a r a p e q u e ñ a i n d u s t r i a . " S a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s o i J u a n d e D i o s , 1. I n f o r m e s : E . G u a s t a -
m a t r i m o n i o s s i n h i j o s o s e ñ o r a s , c o n o 
s i n m u e b l e s , c a s a d e m o r a l i d a d ; e n l a 
m i s m i i c a s a s e a d i t e n a b o n a d o s a l a 
e s a . c e r c a d e l C a m p o M a r t e . 
1222 14 c . 
r o b a . ( A l l a d o . 
1092 19 e. 
If N V I B O R A , J c a l , p r o p i o 
n ú 1 — — — — — 
H 0 T E I ' H A B A N A 
E n l a p a r t e m á s a l t a d e l a V í b o r a , 1 ^ S S f ' l ^ t ^ B e l a s c o a í n h o t e l e s t á 
V i v e s , 
x i ó n -
SE A L Q U I L A P A R A B U E F E T E U O E I -c i n a , u n d e p a r t a m e n t o b i i j o , c o n 
p u e r t a v i d r i e r a , e n S a n J u a n d e D i o s y 
A g u i a r . I n f o r m e s : E . Q u a s t a r o b a . ( A l 
l a d o . ) 
1093 39 e. 
Q E A L Q U I L A E N V I L L E C i A S , 113, S E 
O g u n d o p i s o , c a s a p a r t i c u l a r , u n b u e n 
H 0 T E 1 P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l P . o d r í g u e z F i l l o y , p r o p i e t a r i o . T e -
l é t o n o A - 4 7 ' i 8 D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s b i t n a n j u e o l a d a s . f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s d e a g u a c a l i e n t o 
y f r í a . P l a n a m e r i c a n o : $ 2 . 5 U t p l a n e u -
l o p e o : $ 1 . 5 0 . P r a d o , 5 L H a b a n a . C u b a . 
E s l a m e j o r l o c a l i d a d d e l a c i u d a d . V e n -
g a y v é a l o . 
845 31 e 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
P A R K H 0 Ü S E 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s y l a m e j o . 
t u a d a e n l a H a b a n a . N e p t u n o 2-A ' 'n 
l é f o n o A - 7 9 3 1 , a l t o s d e l c a f é C e n t r a ' i q 
a l q u i l a n h b i t a c l o n e s s i n c o m i d a a ho 
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s d e e s t r i c t n 
r a l d a d . n i0* 
39412 13 . 
^ C a l l e 
Talle 
n O l f c ' L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a p r u e b a d e i n c e n d i o T o -
d a s l a s b a l I l a c i o n e s t i e n e n b a o p r i v a - ' 
d o y a g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s . E l e - 1 
v a d o r d í a y n o c h e . S u p r o p i e t a r i o : A n -
t o n i o V i l l a a u e v a . a c a b a d e a d q u i r i r e l 
g r a n C a f é / R e s t a u r a n t q u e o c u p a \* 
p l a n e a b a j a , y h a p u e s t o a l f r e n t e da 
l a c o c i n a a u n o d e l o a m e j o r e s m a e s t r o » 
c o c i n e r o s &<- l a H a b a n a , d o n d e e n c o n t r a -
r á n l a s p e r d o n a s d e g u s t o l o m e j o r 
d e n t r o de1 o r e c i o m á s e c o n ó m i c o . ' 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . f r e n t e a l 
p a r q u e d a M a c e o . 
356 31 , 
s 
E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A HA»-. 
l a , e n A g u a c a t e , n ú m e r o 104, a l tos I 
98 12 e ' 
C 200 S l d - l o , 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a u n b u e n 
l o c a l e n l o m e j o r d e l P a r q u e C e n t r a l , 
p r ó x i m o a N e p t u n o , c o n t r a t o c j n c o a ñ o s 
y m e d i o . T a m b i é n s e t r a s p a s a u n g r a n 
e s t a b l e m i c i e n t o e n l a c a l l e d e N e p t u n o 
d e G a l i a n o a l P a r q u e , h a c e e s q u i n a , c a -
p a c i d a d 15 m e t r o s de f r e n t e p o r 30 d e 
i o n a o , c o n t r a t o , c i n c o a ñ o s , i n f o r m a n : 
E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; d e 9 a 11 y d e 1 
a 3 . A l b e r t o , 
18S 12 
R e v o l u c i ó n , e s q u i n a a P a t r o c i n i o , s e ^ ^ ^ i ^ e a s d e i o s t r a n v í a » & | S e n ^ 
i •> i » ^ i ' o e l a c i u d a d . H a b i t a c i o n e s m u y b a r a t a s « t ^ ^ i ^ « > ^ » . o t / « J " ¿ r k n n ^ 
a l q u i l a u n c h a l e t m o d e r n o , c o n t r e s U a s h a y d e s d e i s p e s o s a i m e s c o n ^ . ^ ^ ^ Q ^ n ^ ^ l ^ ^ 
b a ñ o s , a m p l i o g a r a j e , c a b a l l e r i z a s y l 32610 
p i c a d e r o , e s p a c i o s o t e r r e n o a d y a c e n ' 
f e r e n c l a s . l l l £ 13 e. 27 e 
Str A T ü r r t r A T - V r A « S l n Í ~ T Í r f M [ ~ v V ' Q E A L Q U I L A , E N A N I M A S , 31 , A L T O S , 
t e d e e s q u i n a d e f r a i l , d o t a d o d e ' d ^ i i ^ ^ P u n a h a b i 
"de1! 
M o n t e . 
s a v l í 
SE A L Q F J I L A L A A M P L I A C A S A S A N I g n a c i o 43, e s q u i n a a S a n t a C l a r a , j u n -
t a o s e p a r a d a , l a p l a n t a b a j a e s t á p r o -
p i a p a r a a l m a c é n y l a p l a n t a a l t a p a r a 
h n s p e d e s , p o d a d a o i n q u i l i n a t o . B u e n 
c o n t r a t o , b u e n a g a r a n t í a . I n f o r m a n : G ó -
m e z . M o n t e 5 , a l t o s . 
^ 389.'5 13 e. 
T J R O P I A P A R A C A S A D E H U E S P E D E S , 
X o f i c i n a s o a l m a c é n . P r ó x i m a a d e s -
a l q u i l a r s e , l a c a s a S a l u d , 04, e s q u i n a 
C e r r a d a d e l P a s e o , se a l q u i l a , e s d e d o s 
p l a n t a s ; l o s b a j o s , c o n s a l a , s a l e t a y ' 
h a b i t a c i o n e s , z a g u á n y g r a n p a t i o ; l o s 
a l t o s c o n s a l a , s a l e t a y 8 h a b i t a c i o n e s . 
S u d u e ñ a : E s c o b a r , 10, a l t o s ; d e 8 a l 
de l a m a ñ a n a . 
788 , 13 e 
- „ ! , , • ' I , , s o l o s , d a n y p i d e n r e f e r e n c i a s . ' 
C a i T O U S e l y a p a r a t o s g i m n á s t i c o s . I n - B e n i g n o , 7 , p o r R o d r í g u e z , J e s ú s 
f o r m e s : J e s ú s d e l M o n t e , 5 8 6 , d e 9 
a 1 0 a . m . y d e 8 a 9 p . m . 
b r e s o l o , c o n l u z y s e r v i c i o . 
1025 13 e | 
812 1 2 e. 
V A R I O S 
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PA U L A , 18 S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -n e s , d o s s a l a s g r a n d e s , c a d a u n a c o n 
d o s p u e r t a s a l a c a l l e y l u z e l é c t r i c a . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s . 
420 1 2 e. 
S e a r r i e n d a a n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a d e f o n d o , e o -
í o r a d a . a p e r a d a d e t o d o p a r a r e 
S 1 E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , c o n b a l c ó n , a m u e b l a d a s , a h o m b r e s 
í:ü1os, c o n o s i n a s i s t e n c i a , c a s a d e m o -
r a l i d a d , n o h a y h u é s p e d e s . O q u e n d o e s -
q u i n a a S a n L á z a r o , 2, a l t o s . 
D39 12 e 
H 0 T E 1 C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l . A - 5 0 3 2 . 
í S s t o g r a n h r ^ e l s e e n c u e n t r a s i t u a d o e n 
To m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d . M u y c ó m o -
d o p a r a f a m ' H a s , c u e n t a c o n m u y b u e -
n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y h a b i t a 
« i o n e s d e s d i Í 0 60, $0.75, $1 .50 y $2.00. B a -
í i o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s e s -
p e c i - i l e s p a r a . o s h u e s p e d e s e s t a b l e s 
343 31 
f a d i o y s i e m b r a s d e t a b a c o j s i - ; b e l a s c o a í n , o í , a l t o s , e n t r a -
t u a d a e n A J q u í z a r . G e r a r d o R . d e feqo^spournaSfoundba!^nalaquSa?aife,^ 
A r m a s ; d e 1 2 a ^ . E m p e d r a d o . 1 8 . 
f r e s c a s . 
880 
MU R A L L A , 18, A L T O S , S E A L Q U I L A N d o s d e p a r t a m e n t o s , a p e r s o n a s d e 
v e r d a d e r o o r d e n , n o s e p r e s t a n p a r a m u -
c h a f a m i l i a , s u p r e c i o $22 y $40 c a -
d a u n o . 
1033 1 3 e | 
Co n s u l a d o , « 9 , a l t o s , s e a l q u i l a 1 u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , y o t r a 
p e q u e ñ a , p a r a u n a p e r s o n a , c o n o s i n 
m u e b l e s . A l l a d o d o • ' E l D i o r a m a . " 
lO'-Vi 13 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a . 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o s n 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a b c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 » 
341 31 • 
Q E A L Q U I L A U N A S A L A Y S A L E T A , 
I O a m u e b l a d a , y u n g a b i n e t e ( e s t e ú l t i -
m o s i n m u e b l e s ) , l o c á l p r o p i o p a r a m é -
d i c o , d e n t i s t a u o f i c i n a , e n c a s a d e c o r -
t a í a m i l i á . C a l l e P r o g r e s o , 32, b a j o s ; l u -
g a r c é n t r i c o , a u n a c u a d r a d e l P a r q u e 
C e n t r a l . 
1039 14 e 
S 1 E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O i n d e p e n d i e n t e , a m a t r i m o n i o s o l o , 
$35 . S a n N i c o l á s , 1 1 - A , a l t o s . 
1015 14 e 
SE A L Q U I L A U N A S A L A , M U Y H E R -m o s a . y u n a s a l e t a c o n l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e , c o n b a l c o n e s a l a c a l l e 
y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e n c a s a p a r t i -
c u l a r y u n a l i a b i t a c i O n a l i n t e r i o r d e l a 
c a s a . S e p r e f i e r e n h o m b r e s s o l o s , e n 
T a m a r i n d o , 16 y m e d i o , a l t o s , i z q u i e r d a . 
884 12 e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , p u e r -t a d e c a l l e , c o n o s i n m u e b l e s . N e p -
t u n o y E s c o b a r . I n f o r m a n : B a r b e r í a . 
805 12 e 
F I O R I E N T E 
C . - i s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a 
c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a . Z u l n e t a , 36, 
e s q u e n a a e t l e n t e R e y . T e l . A - 1 0 2 8 . 
1002 31 « 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O Ü I E D A D F , S 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e a c u e r d o c o n l o e s t a t u i d o *en l a 
e s c r i t u r a d e 9 d e A g o s t o d e 1912, s e h a 
d i s p u e s t o q u e a c o n t a r d e l ' d í a 10 d » 
E n e r o a c t u a l s e s a t i s f a g a e l c u p ó n n ú -
m e r o 14, B o n o s S e r i e ' T í , E m p r é s t i t o d « 
1 1 0 . 0 0 0 p e s o s , c u y o i m p o r t e e s de d o » 
p e s o s s e s e n t a y d o s c e n t a v o s m o n e d a 
o f i c i a l . 
L o s r e f e r i d o s C u p o n e s s e r á n s a t i s f e -
c h o s a s u , p r e s e n t a c i ó n p o r l a C a s a da 
B a n c a d e l o s s e ñ o r e s N . G e l a t s y C a . 
H a b a n a , E n e r o 9 d e 1920. 
E l S e c r e t a r i o , 
R A M O N A R M A D A T E 1 J E I R 0 . 
4 d . 1 1 . -
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
GR A N C A F E Y R E S T A U R A N T E L S i -g l o X X I , A g u i l a y S a n R a f a e l , s» 
a d m i t e n a b o n a d o s y s e s i r v e n c o m i d a * ! 
a d o m i c i l i o , a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
707 13 • 
i i M c r i b a s e a l D I A R I O D E L A ftlA-
t U N A y a n u a c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
mi F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Wi«i imi t iHñBrm.gBwiwaMM^ 
C O M P R O C A S A 
d e c i n c o a s e i s m i l p e s o s , a u n q u e e s t é i 
h i p o t e c a d a ; s o y c o m p r a d o r d i r e c t o . A v i - ' 
s a r p o r e l T e l é f o n o A - 5 0 2 4 . 
1175 1 8 e 
Q E C O M P R A U N A C A S A , Q U E E S T E E N 
KJ b u e n p u n t o , e n l a H a b a n a o e n e l 
V e d a r l o , h a s t a $14.000, q u e d é b u e n a r e n -
t a . E m p e d r a d o , 34. D e p a r t a m e n t o 1 5 ; 
d e ñ 4, 
10-57 13 e 
G . U l l M O N T E 
C o m p i T . y v e n d e c a s a s 
y s o b r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú * 
a ñ e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 9SS? I u « 1 n 
t i ' E N I Í O , A MiSulA s, w a ^ - A c A l . Z A -
V d a , J e s ú s d e l M o n t e , ¿ a s á c i e l o r a -
s o , p o r t a l , r e c i b i d o r , t r o s c u a r t o s , s a l a , 
c o r n e d o r a l f o n d o , p a s i l l o c u a r t o b a ñ o 
c o n b a n a d e r a d e m i i s a n e x o c o n a l i c i e n t e 
q u e b e n e f i c i a a q u i e n c o m p r e . I n f o r m a : 
s u d u e ñ o , U l f e , V e l a s c o , 2 , a l t o s , s e t o m ^ n 
$().000 a l S p o r l i .O, s o o r e p r o p i e d a d 
v a c o n s t r u c c i ó n , q u e r e n t a m é n s u a l 
1167 14 . 
U N I O N C O M E R C I A L 
M A N Z A N A D E G O M E Z . D E P A R T A M E N -
T O N U M . 4 2 1 - A . 
VE D A D O , C A L L E D , E N T R E 19 \ ¿ 1 , p a r t e a l t a , v e n d o u n s o l a r d e 450 
m e t r o s , c o n u n a c a s a ; t i e n e s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d o s m á s a l 
f o n d o , e s t á a s e g u r a d a e n S 6 . 0 0 0 y g a n a 
80 p e s o s a l m e s ; p r e c i o ú l t i m o , 36 p e -
s o s m e t r o ; t r a t o c o n e l c o m p r a d o r ; n o 
d o y c o r r e t a j e . I n f o r m e s : E s t r e l l a , 4 2 , 
a l t o s . 
1124 14 e 
^ T T E N D O C A S A S Y S O L A R E S E N L A 
r H a b a n a , M a r i a n a o y G u a n a b a c o a . 
P u l p a r o n . A g u i a r . 72. T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
1199 14 e 
S E C O M P R A N 
r a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s i o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n s e 
r i i i t a d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 1 0 0 
t i e s o s h a s t a $ ? 0 0 , 0 0 0 . D i r i g i r s e | 
r o n t í t u l o s . O f i c i n a R e a l E s i a l c - J 
A g u a c a t e 3 8 T e l é f o n o A . 9 2 7 3 ; I 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
C e n t r o d e i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l . 
O f i c i n a e n L a m p a r i l l a , 9 4 . 
D i r e c t o r : A . F e r n á n d e z . 
E s t a g r a n o f i c i n a s e c o m p r o m e t e a v o n -
flet r á p i d a m e n t e c a s a s e n t o d o s l o s 
p u n t o s , g r a n d e s y c h i c a s ; f i n c a s , s o l a -
r e s y t e r r e n o s . S i u s t e d n e c e s i t a v e n d e r 
a v i s e a e s t a c a s a , q u e t e n e m o s b u e n o s 
c o m p r a d o r e s ; t a m b i é n d a m o s d i n e r o e n 
h i p o t e c a ; l a s o p e r a c i o n e s s e h a c e n c o n 
r e s e r v a y l e g a l i d a d . 
601 12 e 
SE V E N D E N E N $12,500, E N E L R E -p a r t o d e C o n c h a e n c a l l e d e a c e r a y 
a s f a l t a d a u n a c a s a de e s q u i n a y c o n e s -
t a b l e c i m i e n t o y c u a t r o a c c e s o r i o s , d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , m i d e n 280 m e -
t r o s y s e g ü n e l a l q u i l e r q u e t i e n e a n t i -
g u o p a s a d e l 9 . 1 | 2 p o r 100. I n f o r m a r á n e n 
A m a r g u r a y H a b a n a ; d e 8 a 10 y d e 
2 a 4, c a f é . 
687 16 e. 
s s o ? ; 1 3 « . 
V E N T A m . F I N C A S U R B A N A S 
Í3 A R A I N D U S T R I A , V E N D O U N A N A -. v e d e m i l c i e n t o d i e z m e t r o s , a t r e s 
c u a d r a s d e C a r l o s I I I y d o s d e a 450 
m e t r o s , e n e l m i s m o p u n t o . J u l i o C i l . 
C H j u e n d o , 114. 
_ _ 1 1 7 0 _ 2 0 e 
O E V E N D E C A S A N U E V A , D O S P L A N -
O t a s , h i e r r o y c e m e n t o , t e c h o s d e c o n -
' r e t o , t i e n e s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o , s e r v i c i o , c o c i n a , e t c . , e n 
c a d a p l a n t a . G a n a ?100 . P r e c i o ?13 .000 . 
O t r a d e d o s p l a n t a s , c a l l o H a b a n a , p a r t e 
c o m e r c i a l , $2r)..r)00. M a n r i q u e , 7 8 ; d e 12 
a 2 . 
CI Á S A O M O A , C E R C A D E L M E R C A D O ' N u e v o , a u n a c u a d r a d e M o n t e g a -
n a .$40. P r e c i o $3.00. O t r a d e e s q u i n a 
A v e n i d a S e r r a n o , p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o -
r r i d a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a c u a r -
t o d e b a ñ o , e t c . , P r e c i o $10.000. M a n r i -
q u e , 7 8 : de 12 a 2. 
" y I R O R A , E N L O M A S A L T O . M U Y e l a -
V -Tante y c O m o d o c h a l e t , c o n p o r t a l , 
j a r d í n , s a l a , - s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s m " v 
a i n p í i o s , c u a r t o i l e b a ñ o c o m p l e t o , h a l l 
c o n c o l u m n a s d e m a y O I i c a a l f o n d o , i n . 
d e p e n d i e n t e s , e t c . , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
(•..n suh s e r v i c i o s , j a r d í n , p r a r a j e p a r a d o s 
ftiáqnlnas y a m p l i o s p a s i l l o s . M i d e 642 
m e t r o s . E s t á i n m e d i a t o a l a C a l z a d a 
M a n r i q u e , 7 8 ; d e 12 a £ . 
1182 14 , 
I^ N E L R E P A R T O A L M E N D A B E s , S E j v e n d e , p o r e m b a r c a r , u n a h e r m o s a 
c a s a d o m a n i p o s t e r í a y c i e l o r a s o , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , h a l l , c u a -
t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a , 
e u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , p a s i l l o 
p a r a l o s m i s m o s , p a t i o y T r a s p a t i o , d e -
c o r a d a . E n l a c a l l e B , s n t r e 14 y 16 , 
c o n t i g u a a l c h a l e t d e l d o c t o r M o n t a l v o , 
s u d u e ñ o e n l a m i s m a . 
39200 u e. 
X T E N D O 3 C A S A S , C O N S A L A , S A L E ^ 
' t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
c o n e l f r e n t e d e c a n t e r í a , m o d e r n a s , y 
v e n d o 5 a 4.500 p e s o s , c o n s a l a , 3 c u a r -
t o s y c o m e d o r , a t r e s c u a d r a s d e B e -
l a s c o a í n y u n a d e a l t o , e n t r e i n t a m ü 
p e s o s . J u l i o C i l . O q u e n d o . 114. 
. 9 6 3 1 8 e h 
ES Q U I N A : S E V E N D E E N S A N F R A N -C I S C O , d e 2 0 x 2 0 , e n m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s , c o n e l t r a n v í a p o r e l f r e n t e , 
a l c a n t a r i l l a d o y l u z e l é c t r i c a . I n f o r m a n 
e n S a n F r a n c i s c o , 141, e n t r e P o r v e n i r y 
S a . , V í b o r a . S a n F r a n c i s c o , 141, e n t r e P o r -
v e n i r y 8 a . 
« 7 0 16 « 
T I E N D O C H A L E T . Q U I N T A , V I B O R A , 
V e l m á s l i n d o d e l R e p a r t o L a w t o n , 
e s q u i n a , a c a b a d o d e f a b r i c a r , c o n t o -
d".s l o s a d e l a n t o s , 460 m e t r o s t e r r e n o . 
V e n d o e n l a m i s m a b a r r i a d a o t r o m u y 
b o n i t o . T r a n v í a p o r e l f r e n t e . G . A l v a r e z . 
S a n J o s é . 6 3 ; d e 1 a 3. 
917 ' 12 e 
i ; T E N D E M O S C A S A S E N L A H A B A N A . 
V V í b o r a , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o . E n 
S a n F r a n c i s c o t e n e m o s t r e s c o n p o r t a l , 
s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , e n $ 6 . 8 0 0 
y o t r a e n $ 5 . 7 0 0 ; C o n c e p c i ó n , u n a d e 
$ 1 3 . 0 0 0 y o t r a d e $ 5 . 5 0 0 ; S a n A n a s t a s i o , i 
$ 5 . 7 0 0 ; S a n L á z a r o , $ 3 . 7 0 0 ; S a n t a C a - i 
t a l i n a , $ 1 3 . 0 0 0 ; D e l i c i a s , $ 4 . 5 0 0 ; M i l a g r o s . 1 
d e $13 d e $17 , d e $ 2 2 . 0 0 0 y m u c h a s o t r a s 
d e m a s y m e n o s p r e c i o . 
* i>.t.¡s C C A U i i A i Ü Í>K L,Oo CIiA-í;í».«J 
C a m i n o s y a 40 m e t r o s d e l a C a l -
z a d a d e l M o n t e , v e n d o d o s c a s a s , a n -
t i g u a s , e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i f m , d e 
a z o t e a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 220 m e -
t r o s y s i n g r a v á m e n e s . S u p r e c i o $13.000, 
l a8_ d o s . R . M o n t e l l s . H a b a n a , 8 0 ; d e 3 
a 5. F r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d e 
D i o s . 
790 1 5 e 
JE S U S D E L M O N T E , E N S A N T O S S U A -r e s z , p r ó x i m a a l a c a l z a d a , m i d e 860 
m e t r o s , $ 7 . 8 0 0 ; S e r r a n o , d o s m u v b u e n a s 
d e $ 1 3 . 0 0 0 y o t r a d e $ 2 2 . 0 0 0 ; S a n B e r -
n a r d i n o , c o n g a r a j e , $ 8 . 0 0 0 ; F l o r e s , a l t o 
y b a j o , $ 1 4 . 0 0 0 : C o r r e a m u y g r a n d e y 
m u y l u j o s a , $40 .000 . 
CE R R O , A Y U N T A M I E N T O , C E R C A D E l a « ¡ a l z a d a , c o n p o r t a l y m u y b i e n 
c o n s t r u i d a , $ 8 . 0 0 0 ; C h u r r u e a , s a l a , s a l e t , 
t r e s c u a r t o s , $6 . (5000; C a ñ e n g o , p o r t a l , 
s a l a s a l e t a , t r e s c u a r t o s , $ 5 . 5 0 0 y a l g u n a s 
m á s . 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E U N A c a s a , t o d a d e c i t a r ó n , m o d e r n a , c o n 
s a l a , s a l e t a , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , c o c i n a d e g a s , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o i n t e r i o r y t r a s p a t i o , 
ü c u a d r a y m e d i a de l ' t r a n v í a , r e n t a n d o 
n g , p r e c i o $8.500. I n f o r m a n ^ S a n C r i s -
t ó b a l , 7, c a s i e s q u i n a a P r e n s a . 
' 6 0 17 e 
J O A N P E R E Z 
SO L A R E S , L O S T E N E M O S E N M U C H O S l u g a r e s y b i e n s i t u a d o s , e n A l m e n -
d a r e s , u n a e s q u i n a d e m á s d e m i l v a r a s , 
$ 5 . g 0 v a r a y a s u l a d o d o s d e c e n t r o , 
a $ 5 . 2 5 y o t r o s d e d i s t i n t o s p r e c i o s e n 
l a V í b o r a , E s t r a d a P a l m a , e s q u i n a a 
E s t r a m p e : i r d e 20 p o r 40, a $ 5 . 5 0 ; L u i s 
E s t é v e z , e n t r e B r u n o Z a y a s y C o r t i n a , 
d e 30 p o r 40. a S 5 . 2 5 ; e n L i b e r t a d , d e 
10 p o r 40, a 0 . 2 3 ; S a n F r a n c i s c o , u n o d e 
10 p o r 40 y o t r o d e 8 p o r 40 , a $ 5 . 5 0 . 
X T A B A N A , T R O C A D E R O , P R O X I M O A 
J L X P r a d o , d o s p l a n t a s , 4 6 . 0 0 0 p e s o s ; S a n 
L á z a r o , $ 3 1 . 0 0 0 ; N e p t u n o , $ 7 2 . 0 0 0 ; S a n 
N i c o l á s , $ 4 1 . 0 0 0 ; M u r a l l a , $10;í.COO y m u -
c h a s m á s , y t e n e r n o s m u c h a s d e m e n o s 
p r e c i o s e n S o m e r u e l o s , a l t o y b a j , 17 
m i l p e s o s ; A g u i l a , d o s p l a n t a s a $ 1 1 . 0 0 0 ; 
D a m a s , u n a p l a n t a , $ 1 0 . 0 0 0 ; M a r q u é s G o n -
z á l e z , a d o s c u a d r a s d e B e l a s c o a í n , d o s d e 
a l t o y b a j o e n $ 1 3 . 0 0 0 y t r e s c a s i t a s m á s 
e n $ 5 . 5 0 0 c a d a u n a y m u c h í s i m a s m á s 
q u e l a s v e n d e m o s a p r e c i o s d e o c a s i ó n . 
P a r a i n f o r m e s , d e 8 a 12, e n U n i ó n C o -
m e r c i a l y de , 12 a 3 e n l a V í b o r a . M i l a -
g r o s , 58, d e 3 a 5 p . m - e n U n i ó n C o -
m e r c i a l . 
1221 1 4 e. 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E l a 
i Q u i é n v e n d e c a s a s ? 
/ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . * . . . 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? 
í Q u i é n c o m p r » f i n c a s d e c a m p o ? 
^ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? 
I o t n e s o c l o s d e e s t a c a s a s o n 
r e s e r v a d o s . 
J É m p e d r a d o n ú m e r o 47 . D e 1 
ÂI. \í'.i>itbj^ i t í ^ i á i j R E i t ' A H T D E 
l O C o n c h a , c i n c o c a s a s d e l a d r i l l o d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 4 d e d i c h a s c a s a s 
s e c o m p o n e n d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , e n e l p r e c i o 
d e $ 5 . 2 5 0 , c a d a u n a y l a o t r a d e e s -
q u i n a y c o n e s t a b l e c i m i e n t o , e n 1 2 . 2 5 0 
p e s o s . T o d a s e l l a s c o n e l a l q u i l e r a n t i -
g u o e s t á n d a n d o i n t e r é s d e u n 10 p o r 
1 0 0 . I n f o r m a n e n A m a r g u r a y H a b a n a , 
d e 8 a 10 y d e 2 a 4, c a f é , 
447 14 e . 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
s e r i o s y 
a 4, 
YE N D O U N A C I U D A D E L A , E N L A H A -b a n a , c o n c a t o r l e h a b l t a - a l o n e a y 
c o n d o s a c c e s o r i a s p o ^ f r e n t e , t i e n e u n 
c o n t r a t o p o r t r e s a ñ o s , t o d o m o d e r n o ; 
n o m e n o s 25 m i l p e s o s . D i r í j a s e n : M . 
D u r á n R i v a s . M a r q u é s G o n z á l e z , 1 5 ; d e 
1 2 a 2 y d e 6 a 7. 
940 1 2 e 
^ I B O R A , R E P A R T O M E N D O Z A . I N 
» K r a n c h a l e t a j d o l u j o , e n 22 m i l 
p e s o s ; o t r o e n e l m e j o r p u n t o v m á s 
a l t o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , e n 35 
m i l p e s o s y u n a g r a n c a s a e n L a w t o n , 
d e c o r a d a y e s t u c a d a , e n $ 1 3 . 5 0 0 . L u i s 
S u á r e z C á e e r e s . H a b a n a , 8!>; d e 2 a 4 . 
I L - 5 7 2 4 ( i n 
G . A L V A R E Z 
C o m p r a - v e n d e c a s a s y s o l a r e s , d o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s , d e s d e e l s e i s . L a s f a -
m i l i a s q u e d e s e e n v e n d e r s u c a s a , t e n -
g o c o m p r a d o r e s d e p r i m e r a ; y s u n e g o -
c i o t o r n a r á m é r i t o , l e p o d r e m o s s a c a r 
u n o s c i e n t o s o m i l e s m á s q u e o t r o s v e n -
d e d o r e s l a s o p e r a c i o n e s s e p r e s e n t a n b i e n 
e s t u d i a d a s , f a c i l i t a n d o e l n e g o c i o e n s e -
g u i d a : n o i n t e r m e d i a r i o s . S a n J o s é , 65 . 
b a j o s ; d e 1 a 3. 
9 1 0 _ J : L e 
MU Y C E R C A D E C A R D E N A S ^ V E N D O d o s c a s a s q u e r e n t a n $100, y m i d e n 
13 m s . d e f r e n t e 333 d e s u p e r f i c i e , e n 
$ - 1 m i l . L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a . 
8 0 : d e 2 a 4. 
c - r ' T 2 4 d 11 
QU I E R E U S T E D V E N D E R S U F I N C A r ú s t i c a o u r b a n a ; s u e s t a b l e c i m i e n -
t o c o m e r c i a l ; e u f á b r i c a i n d u s t r i a l ; a d -
q u i r i r p r é s t a m o s ; t r a s p a s a r s u s c o n t r a -
t o s o c u a l q u i e r a o t r a n e g o c i a c i d n d e 
l í c i t o c o m e r c i o ? V e a a l s e ñ o r P o r t i l l a , 
e n s u o f i c i n a , A n o d a c a , 46, a l t o s , d e 1 2 
a 2 y d e 6 a *. 
39488 14 e 
QU I E R E U S T E D C O M P R A R U N A C A -s a a p l a z o s ? V é a n o s . ¿ Q u j e r e u s t e d 
c o m p r a r s o l a r e s o f i n c a s ? T e n e m o s v a -
r i o s . N e c e s i t o h e n d e r a l g u n a p r o p i e d a d . 
N o p i e r d a t i e m p o . N o s o t r o s s e l a c o m -
p r a m o s . M a n z a n a d e G ó m e z 507. 
200-201 1 2 ol 
S e v e n d e a n a f i n c a r ú s t i c a , 6 c a b a -
H e r í a i , a r r o y o a g u a f é r t i l , c a s a d e t a -
l i a s , d o s píaos, m u c h o s á r b o l e s f r u -
t a l e s d e t o d a s c l a s e s , n a r a n j a l g r a n -
d e c e r c a d o c o n t e l a m e t á l i c a . I n f o r -
m a : E n r i q u e A . R o s e . S a n t o D o m i n -
g o , ( C u b a . ) 
C 10988 l a 2 d 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E v e n -d e o a r r i e n d a , e n u n o d e l o s m e j o -
r e s y m á s c o n c u r r i d o s l u g a r e s d e l V e -
d a d o , l a l i n d a y e s p l é n d i d a c a s a , p r o -
p i a p a r a f a m i l i a d e g u s t o , s i t u a d a e n 
L í n e a e s q u i n a a 8, a n t e s p r o p i e d a d d e l 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s , t i e n e m a g n í f i c á s c o m o -
d i d a d e s y u n a b u e n a d i s t r i b u c i ó n , t r e s 
b a ñ o s e n l a s h a b i t a c i o n e s p r i n c i p a l e s , 
b a ñ o s p a r a c r i a d o s y a d e m á s p a r a e l 
c h a u f f e u r , a m p l i o g a r a j e , c o n c a p a c i d a d 
p a r a c u a t r o m á q u i n a s . J a r d i n e s y o c u -
p a u n a s u p e r f i c i e d e Í 1 3 3 m e t r o s . D i r i -
g i r s e a : I . B e n a v i d e s . B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a . T e r c e r p i s o . 
39440 , 18 e 
N E G O C I O S A T R A C T I V O S 
Ii N E L P A S E O D E L P R A D O V E N D O j u n a m a g n i f i c a c ¿ i s a d e c a n t e r í a , d e 
d o s p l a n t a s y u n a t e r c e r a h a s t a l a s e -
g u n d a l í n e a c o n 280 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e , e n $100 .000 . 
EN L A C A L L E D E A G U A C A T E V E N D O u n l o t e d e t r e s c a s a s m o d e r n a s , d e 
d o s p l a n t a s c o n u n a r e n t a d e 415 m e n -
s u a l e s , e s q u i n a d e f r a i l e u n a d e e l l a s , 
e n $ 5 2 . 0 0 0 . O t r a e n $ 3 6 . 0 0 0 y o t r a m á s 
e n $ 2 6 . 0 0 0 ; e n l a m i s m a c a l l e . 
l A Ü U N K A D E Z " 
G r a n o f i c i n a d e c o m p r a y v e n t a d e c a -
s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . L e g a l i -
d a d y r e s e r v a . F i g u r a s , 78, c e r c a d e M o n -
t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , d e 11 a 3 . M a n u e l 
L l e n i n . C o r r e d o r c o n l i c e n c i a . 
M A N U E L ~ L L E N I N 
EN $30.000 D O S C A S A S U N I D A S , M O -d e r n a s , d e d o s p i s o s , c i e l o r a s o , r e n -
t a n $230. C a l l e L e a l t a d . F i g u r a s , 78 . T e -
l é f o n o A - O í » 1 * d e 1 1 a 3. M a n u e l L l e -
n i n . 
X P N $34.000, G R A N C H A L E T . S I N K 8 -
JLU t r e n a r , d o s p i s o s , g r a n h a b i t a c i ó n e n 
l a a z o t e a , lo m a s m o d e r n o e n c o m o d i d a -
d e s , g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s , p e g a d o 
a l a l í n e a d e M a r i a n a o . L l e n i n . 
EN f 9 . 0 0 0 , C A S A , P O R T A L , S A L A , S A -l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
c i e l o r a s o , c i t a r ó n , p e g a d o a l t r a n v í a d e 
M a r i a n a o . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
d e 11 a 3 . L ' e n í n . 
A L C O M E R C I O 
P r o p á a p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n , g a r a j e , 
e t c . , v é n d e n s e 4 c a s a s , u n a d e e s q u i n a , 
p u e d e n c o m u n i c a r s e y h a c e r u n s o l o e d i -
f i c i o . P a s a d o B e l a s c o a í n , a u n a c u a d r a 
d e R e i n a . P r e c i o : s i e t e m i l p e s o s c o n -
t a d o , e l r e s t o h a s t a t r e i n t a y c i n c o m i l 
p e s o s s e d e j a e n I r a . h i p o t e c a , p o r c i n c o 
a ñ o s . D u e ñ o : d e 12 a 3. E m p e d r a d o , 40 , 
b a j o s . 
233 1 3 e 
EN I N D U S T R I A V E N D O U N A E 8 Q U I -n a m o d e r n a , d e d o s p l a n t a s , e s -
p l é n d i d a s i t u a c i ó n , e n $ 3 6 . 0 0 0 . O t r a e n 
$26.0C0. Y o t r a m á s e n $ 3 0 . 0 0 0 . 
CE R C A D E G A L I A N O , A U N A C U A D R A d e d i c h a c a l l e , v e n d o u n a g r a n c a s a 
d e t r e s p l a n t a s , m o d e r n a , c o n u n a r e n -
t a d e $300, e n $ 4 0 . 0 0 0 . O t r a e n $24 .000 . 
EN S A N N I C O L A S , V E N D O U N A G R A N e s q u i n a , e n l a z o n a c o m e r c i a l , l o s 
b a j o s c o n e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 250 m e -
t r o s d e s u p e r f i c i e , e n $ 4 2 . 0 0 0 . 
EN N E P T U N O , C A S A D E D O S P L A N -t a s , s u p e r f i c i e 171 m e t r o s e n $ 3 0 . 0 0 0 . 
Z o n a l a m a s c o m e r c i a l . O t r a m á s a r r i b a 
e n $ 1 1 . 0 0 0 . 
E 
N S A N R A F A E L U N A E S Q U I N A D E 
f r a i l e , c o n 200 m e t r o s d e s u p e r f i c i e 
G A N G A V E R D A D 
V e n d o u n h e r m o s o c h a l e t d e e s q u i n a e n 
l a c a l z a d a d e l a V í b o r a , a l a b r i s a , m i -
d o 002 m e t r o s c u a d r a d o s , 6 h a b i t a c i o n e s 
s e r v i c i o p a r a c r i a d p s y g a r a j e , a $ 3 5 e l 
m e t r o . S n n c o r r e d o r . I n f o r m a e l d u e ñ o . 
A c o s t a , 0-5. 
««O 1 0 e. 
" X T ' E N D O L O T E D E C A S A S E N J E S U S 
> d e l M o n t e , d e f a b r i c a c i ó n r e c i e n t e y 
s ó l i d a , r e n t a n d o d o s c i e n t o s d i e z p e s o s , 
e n v e i n t i c i n c o m i l . P u e d e d e j a r s e e n 
h i p o t e c a 1 7 . 0 0 0 p e s o a . E n O b i s p o , d e 
A g u a c a t e a V i l l e s - i s , c a n d o s á e n t o s c i n -
c u e n t a m e t r o s , p r e . ñ o r e s e r v a d o . I n f o r -
m e s e n O b i s p o , 52 , d e 2 a 3 
J 2 2 3 • U o. 
SK V E N D E E N M A R I A N A O . C A L L E d e M a r t í , 94, l'a h e r m o s a c a s a d e 
m a n i p o s t e r í a y t e j a s , p i s o s d e m o s a i -
c o s , s e <la b a r a t a ; s u d u e ñ o e n l a m i s m a 
d e 0 a 11 y d e 12 a 5. 
1231 14 e. 
e n $ 2 8 . 0 0 0 ; d e d o s p l a n t a s , m o d e r n a . 
EN S A N C H E D E L A H A B A N A . V E N D O . u n a p a r c e l a d e t e r r e n o c o n f r e n t e a 
d o s c a l l e s c o n 9 8 5 v a r a s a $ 1 5 v a r a . 
VE D A D O . C B A L E T S D E D O S P L A N -t a s . d e $ 3 5 . 0 0 0 , $ 3 6 . 0 0 0 , $ 0 5 . 0 0 0 , 57 m i l 
p e s o s , $130 .000 , d e u n a p l a n t a e n .$36.COO, 
$ 7 5 . 0 0 0 y m u c h o s m á s . P i d a i n f o r m e s 
q u e s e d a r á n c o n v e r d a d e r o g u s t o . 
E s c r i t o r i o : D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a . 
9 5 . a l t o s . D e 12 a 3 p . m . 
1110 14 e. 
UN A ( J A N G A : V E N D O C A S A S A $5.0UO, m o d e r n a s , r e n t a n d o 40 v 5 0 p e s o s . 
I n f o r m a n : R o s a E n r i q u e , 1 0 Í , J e s ú s d e l 
M o n t e , 
240 1 8 « 
V I B O R A 
U n a g r a n c a s a m u y f r e s c a , e n y u n o d e 
l o s m e j o r e s p u n t o s d e l a V í b o r a , se y e n -
d e ; t i e n e d i e z h a b i t a c i o n e s m u y g r a n -
d e s , p r a r a j e ; r e ú n e t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s . E s p r o p i a p a r a p e r s o n a d e g u s t o . 
I n f o r m a n e n L a m p a r i l l a , 70 , a l t o s ; d e 
3 a 4. 
1088 19 c . 
SE V E N D E N 3 C A S A S , N T E V A S , D E m a n i p o s t e r í a , a $6.000. S a n t a A u r o -
r a , 32 y 34, M a r i a n a o . R e p a r t o N o g u e i -
r a . I - 7 0 3 5 . 
1021 13 e 
EN $8 .000 , C A S A , P O R T A L , T E R R A Z A , c i e l o r a s o s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c i t a r ó n , d o s c u a -
d r a s d e l t r a n v í a d e M a r i a n a o . F i g u r a s , 
78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3. L l e n i n . 
E6 S9.5O0, C A S A , P O R T A L , S A L A , R E -c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l 
t o n d o , c i e l o r a s o , c u a r t o b a ñ o , c i t a r ó n ; 
o t r a d e e s q u i n a , l a m i s m a d i s t r i b u c i ó n , 
$10.000. C a l l e L a g u e r u e l a , V í b o r a . L l e n i n . 
S O L A R C 0 N D 0 S C U A R T O S 
E n $1 .500 s o l a r , 6 p o r 22-112 m e t r o s , t i e -
n e d o s c u a r t o s , l a d r i l l o , t e j a , m o s a i c o , 
s e r v i c i o s , a g u a , c a l l e s , a c e r a s , l u z . R e n -
t a n $15 , c e r c a t r a n v í a , r e p a r t o B u e n a V i s -
t a . F i g u r a s . 7 8 ; d e 1 l a 3. L l e n i n . 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E | 
C o m P t o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s y f i n c a i 
r ú s t i c a s . N o y d i n e r o e n p r i m e r a y 
s e g u n d a h i p o t e c a s o b r e l a s m i s -
m a s y t a m b i é n ¿ s o b r e s u s 
r e n t a s . 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o n ú m e r o 30, b a j o s . 
E r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d e M t * 
D e 0 a l i a . m . y d e 2 a 5 p . m -
T E L E F O N O : A - 2 2 8 Í 
EN $8 .750 C A D A U N A , D O S C A S A S , J u n t a s o s e p a r a d a s , p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , d o s c u a r t o s , a z o t e a , p r o p a r a d a s 
p a r a a l t o s , p e g a d o a l a C a l z a d a C e r r o . 
F i g u r a s , 78. D e 11 a 3 . L l e n i n . 
EN $7 .500 , E S Q U I N A C I T A R O N , A Z O -t e a c o r r i d a , p o r t a l , c o n e s t a b l e c i m i e n -
t o , 8 p o r 18 m e t r o s , c a l l e S a n t o s S u á -
r e z , t r a n v í a . J e s ú s d e l M o n t e . F i g u r a s , 
7 8 ; d e 11 a a L l e n i n . T e l . A - 6 0 2 L 
EN $3 .230 , C A S A , S A L A D E 6 P O R * , p r i m e r c u a r t o s e i s y p o r 4-112, s e g u n -
d o 4 - l | 2 p o r 3 . 2 0 , t o d o m e t r o s , p a t i o y 
s e r v i c i o s , a z o t e a p r e p a r a d a p a r a a l t o s . 
C e r c a d e l a . - a l z a d a C o n c h a . F i g u r a s , 7 8 . 
M a n u e l L l e n i n . 
B U E N A Y B O N I T A 
F i n c a e n c a r r e t e r a , p r o v i n c i a de I a 0 % I 
b a ñ a , t e r r e n o s u p e r i o r , c o n m á s d e 2 • t~ , 
f r u t a l e s d e t o d a s c l a s e s , p a l m a r ; g r a n -
d e s p l a t a n a l e s , v e g a s m a g n í f i c a s , pozos, 
v i v i e n d a s ; c e r c a d a d e p i e d r a ; c i n c o ca -
b a l l e r í a s . P r ó x i m a a l f e r r o c a r r i l . E i g a r o -
l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; d e 9 a U / 
d e 2 a 5. T e l . A - 2 2 8 6 . 
E N C A L L E P E L E T R A 
V e d a d o , g r a n c a s a , d o s p l a n t a s , j a r d i -
n e s , s a l e t a s , m á s d e s i e t e c u a r t o s ; c u a r -
t o s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s ; l u j o s o b a ñ o , 
g a r a j e , t e r r e n o 7 0 0 m e t r o . $25 .000 y 
h i p o t e c a a l 7. O t r a b o n i t a c a s a e n M 
l o m a , m o d e r n í s i m a c o n t o d a s l a s c o i n " 
d i d a d e s , g a r a j e , c e r c a d e l p a r q u e 
d i n a . D e s u p r e c i o s e d e j a p a r t e £» 
6 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s , oo 
9 a 11 y d e 2 a 5. 
I N M E D I A T A A L 0 S M U E L L E S 
H e r m o s a c a s a d e d o s p l a n t a s , e s q m n a 
d e f r a i l e , c o n m á s d e 595 m e t r o s , ou* 
e s q u i n a e n l o m e j o r j i e l a c i u d a d , c e n . * 
d e l o s p a s e o s , c o n f r e n t e a t r e s c a i J «a' 
d o s p l a n t a s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , * • 
b a j o s ; d e 9 a 11 y d e 2 a 5. T e l . A — a * 
I G L E S I A D E G U A D A L Ü P E 
P r ó x i m a a e l l a , c a s a m o d e r n a , de f° 
p l a n t a s , s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s ^ 
j o s : i g u a l e n e l a l t o , a l a b r i s a , ^ 
v e n t a n a s , $ 1 2 . 5 0 0 y r e c o n o c e r b i p o r e t 
a l 7. F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, o a j u 
d e 9 a 11 y d e 2 a , 5 . 
C A S A S A N T I G U A S 
B a r r i o d e S a n L e o p o l d o , c a s a a ^ " S . 
s a , S .1Í2 p o r 14 m e t r o s . B a r r i o de 
l ó n , o t r a , c o n 94 m e t r o s . O t r a e n 
t u d e s , p r ó x i m a a G e r v a s i o , conn'meti 
t r o s a p r o x i m a d o s , d e f r e n t e , u i i j ' de 
N e p t u n o , p a s a d o B e l a s c o a í n , c o n 
EN $3 .100 . C A S A M A M P O S T E R I A Y T E -) a d o , s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , p i -
nos f i n o s , p a t i o , s e r v i c i o s , u n a c u a d r a 
d e l t r a n v í a . J e s ú s d e l M o n t e . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A - 6 0 2 L M a n u e l L l e n i n . 
EN $9 .750 , E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I -m l e n t o y c a s a u n i d a , d e p o r t a l , t o -
d o a z o t e a , r e n t a n $80 , c o n t r a t o 8 a ñ o s . 
V í b o r a . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 
11 a 3. M a n u e l L l e n i n . 
1050 13 e 
V e n d o u n a c a s a , c o m p u e s t a d e p o r * 
t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o -
m e d o r a l f o n d o y c u a r t o d e c r i a d o s 
c o n s u s s e r v i c i o s , l u j o s o b a ñ o , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e . I n f o r m a n : O c t a v a , 
4 4 , V í b o r a . S e ñ o r I n f a n t e . 
1046 14 « 
V E N D O U N A C A S A 
'i e n l a c a l l e d e l S o l , d e C u b a a l M u e l l e 
i m i d e 9 m e t r o s p o r 19. T o t a l . 171. P r e c i o 
$27500. T i e n e e l f r e n t e d e s i l l e r í a , f a b r i -
c a c i ó n m o d e r i a . I n f o r m a e i d u e ñ o e n 
A c o s t a . 53 . 
0 8 » 16 e. 
u i a e » , p r u i i m a «• v j c n o o » " , n t n e l 
t r o s a p r o x i m a d o s , d e f r e n t e , u i i j ' de 
N e p t u n o , p a s a d o B e l a s c o a í n , c o n m » 3 ^ 
. 22o m e t r o s , tfigarola. E m p e d r a d o , » 
. b a j o s ; d e 9 a 11 y d e 2 a 5. -LC 
¡ f o n o A - 2 2 8 6 . 
E N L A " C A L L E 1 7 
G r a n c a s a d e e s q u i n a , c o n v a r i a s 
t a e i o n e s , s a l a , r e c i b i d o r e s , e^f^Mnes-
c u a r t o s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , ¿ ^ r " nso 
P r e c i o : 2 8 . 0 0 0 p e s o s y r e c o n o c e r <- ^ 
e h i p o t e c a a l 7. O t r a a ^ " n t a s . 
c u a d r a d e 23, m o d e r n í s i m a , d o s P ^ t o s , 
j a r d i n e s , s a l a s , c o m e d o r e s , o c h o c u ^ 
l u j o s o s b a ñ o s , c i e l o r a s o , c u a r t o s 4.,,4W> 
v i c i o s d e c r i a d o s . R e n t a a n u a ' drtido, 
P i r e c i o : $ 2 3 . 1 0 0 . F i g a r o l a E n i P ^ 
30. b a j o s ; d e 9 a 11 y d e 3 a o. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30. b a j o s . ^ 
F r e n t e a l W q u e d e S j i n J u a n d e i 
D e 9 a 11 a m y de 2 a o P- ^ 
T E L E F O N O : A - 2 2 8 Í m, 
1119 i 
Q E c o m p r a n s o l a r e s a m o r t ^ j ^ 
O d o s o l i q u i d a d o s d e p a g o ^ e l é í o O » 
P e r e n g u e r , N e p t u n o , 44, a l t o s . g  
M - 2 2 9 5 
C - 1 0 8 3 5 . i n d 3 0 ° 
S i g u e a i f r e n t e 
V 
« t u 
íes 
A N O L X X X V I U 
D i A R i O Dfc. L A M A K t N A £ n e r o 1 2 d e 1 9 2 0 . 
S O L A R E S Y E R M S E S T I E f i A Y V E N T A D E F I N C A G O 
i v i e n e d e l f r e n t e 
! e = M U ^ U L = T R A D l N G C O . 
1 pcpartamento s C p m l » ^ ^ nue8trag f l n . 
son Perfectos 
V E N D E M O S 
E N E L V E D A D O 
L j l e 29. fl0lar compICt0-
J lle e S6X38 metros . 
' A* ios P r u d e n t e s , 1471 j n o t r o s 
^ n i d a de ̂  ^ fabrlcac i6n moderna. 
con 111 
Calle G, esauina d e ^ m e t r o s . 
can* 23' £0lar complet0. 
Calle IT, esquina ^ I S O O r a r a s . 
„c una casa de una p l a n t a a me-
Vcndemos undae % n e a i con garaje , m " y 
¿ia Z en solar completo Se puede 
an?pUw cantidad que se quiera en h i -
poteca. ¿ 
W rio terreno de .1816 metros p a r a 
Parcel» íiertJÍ ^ s i d e n c l a o para v a n a s 
«na 8 U ^ l S 8 cerca de la cal le 12. E l 
casas P e ^ ^ 1 ^ ' conveniente y con m u -
P ^ r f a ' n i ^ é s en el pago. 
tha V E N D E M O S E N 
C A N D E L A R I A 
« c a b « S 3 d^ ^ b f e ^ c r ^ a ^ : 
monte V casa de campo. F a c i l i d a d e s en 
el pag0- , 
A L Q U I Z A R 
m v 3!4 c a b a l l e r í a s de t ierra colorada, 
10 "o n i r a cultivos, cercada, dos oaba-
^ T . s de caña. b u ¿ n p latanal , p a l m a r . 
Uer ir^zot í b l° con- s u donkey, tanque. 
pí!f0 nn bonito chalet de doble forro. 
^ i J , americano; frente a l a c a r r e l * -
^ ' T c í c a ^ e l a e s t a c i ó n . Mu barata . 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
t y 112 caba l l er ía de t i é r r a colorada 
rfp Vondo, bien cercada, muchos frutales , 
dos pozos, casa ed campo. I n m e j o r a b l e 
para quinta de recreo. 
C a s a s e n v e n t a : a l o s q u e l a s t e n -
g a n y q u i e r a n v e n d e r l a s e n s e g u i -
d a I e s p a r t i c i p o q u e t e n g o c o m -
p r a d o r e s p a r a e l l a s y q u e l a s o p e -
r a c i o n e s s e p u e d e n h a c e r e n 2 4 
h o r a s . L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a -
b a n a , 8 9 ; í l e 2 a 4 . 
C-572 "Id11 
VE N D O C O N T R A T O D E D O S L . O C A -les m u y bien s i tuados , uno en Mon-
te, de quin ientos m e t r o s cuadrados, y 
otro en Obispo , de cien. I n f o r m e s : Obis-
po. 52. b a j o s ; do 2 a 3. 
1223 14 
| E N J E S U S D E L M O N T E 
| V e n d o u n a m a n z a n a p l a n a , f r e n t e c a -
l l e S a n I n d a l e c i o , e n t r e l a s c a l l e s d e 
| Z a p o t e s y S a n B e r n a r d i n o , a p r o p ó s i -
to p a r a g r a n d e s i n d u s t r i a s . V e n d o : m e -
d i a m a n z a n a c o n t i g u a , f r e n t e c a l l e 
S a n B e m a r d i n o y a l a b r i s a . V e n d o : 
u n s o l a r e n S a n I n d a l e c i o , f r e n t e a 
l a b r i s a , e n t r e l a s c a l l e s d e E n c a r n a -
c i ó n y P r í n c i p e A l f o n s o . D i r i g i r s e : 
S a n I n d a l e c i o , 1 5 y m e d i o , f r e n t e a l 
P a r q u e . 
n i r 18 • 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Se vende una casa con m " y poco uso. 
Su precio $11.50); se hace esta venta por 
mediadores o c a s a s er ia , que presenten 
su c o m p r a d o r en la cal le 10, n ú m e r o 
201, entre 21 y 23; todos los d í a s . 
1212 l * e-
VE N D O C A S A A M E D I A CXJADKA D E Prado, con 190 metros , s a l a , come-
dor y cuatro cuartos . $30.000. Bam<5n 
Mato. V ir tudes , 1; de 3 a 4. 
977 12 e. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
5 a . A v e n i d a , t r a s p a s o u n s o l a r d e 
1 5 p o r 4 7 v a r a s , a $ 4 v a r a , e n -
t r e g a n d o $ 9 6 5 . S u d u e ñ a : L e a l -
t a d , 1 7 6 , a l t o s . T e l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
1190-91 16 e 
Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g r u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A . 
var ios á r b o l e s f r u t a l e s ; se da barato y se i o e V E N D E . E N $3,500, U N A B O D E G A , 
d e j a parte en hi joteca s i se desea; t e ñ e - bien surt ida en un m e r c a d o , buen 
mos los planos en nues tro poder. T r a t o . contrato, poco a lqu i l er y vende m á s 'aa 
directo con e l comprador . P a r a m á s j oo pesos diarios en su m a y o r par te de 
i n f o r m e s : L e i v a y Co. C á r d e n a s , 5, ba- cant ina q u é se pueden g a r a n t i z a r por 
el t i empo que quieran. I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a y H a b a n a ; de S a 10 y de 
2 a 4, ca fé . 
447 W «• 
F E R R E T E R I A 
VE N D O E N E A Z O N A C O M E R C I A L , A dos cuadras de l a T e r m i n a l , casa de 
esquina , p r o p i a p a r a es tablec imiento , con 
m á s do (500 metros . I n f o r m a n : San M i -
guel, 130-B. D e 12 a 5. 
1202 1+ e. 
U R B A N A S , S E V E N D E N 
C> 15,300 C A S A A N T I G U A , A I - T O Y B A J O , 
*y calzada, J e s ú s del Monte, punto alto. 
K e n t a el 9 por 100. 
£»8,6Cfl Ü N C A S A , F R E N T E A U P A R Q U E , 
Santos S u á r e z , sala, sa leta , cuatro 
cuartos, servic ios modernos , patio y t r a s -
patio. 
C»23,000, D O S C A S A S , C A E Z A D A D E E C E -
*iP ro, m o d e r n í s i m a s , portal , s a l a , sa l e -
ta, cuatro cuartos , patio y traspat io , con 
un cuarto de cr iadas , bierro y concreto. 
P a r a personas de gusto. 
©10 ,500 D O S C A S I T A S C O N C C A R T E -
»¡p r ía , Inter ior , u n a cuadra de l a c a l -
zada del Monte y dos de la nueva P laza . 
K e n t a n ?13G-1!2. 
SO L A R E S E N A M P L I A C I O N A L M E N O A -res , en A v e n i d a Segunda, entre las 
cal les 13 y 14 y c a s i frente a l hermoso 
P a r q u e n ú m e r o Uno, se t r a s p a s a contra - , , , , , 4. ,..,. 
h ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ l M T R A S P A S A N D O S S O L A R E S 
¡ junto 1.410.64 v a r a s , a $4.C0 por $2.651.701 E n l a segunda a m p l i a c i ó n de A l m e n -
j a l contarlo y res to a plazos a l a C o m - dares. m i d e n 25.92 de frente por 47 va 
! p a ñ í a , a S50 m e n s u a l e s . D i r i g i r s e por 
I correspondencia a J . D o m í n g u e z . A p a r -
! tado n ú m e r o 2373. 
394S0 12 e 
jos . 
X T E G O C I O A D M I R A B L E : V E N D E M O S 
una finca que m i d e 40 c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , s i tuada en Jat ibonico . T é r m i n o 
Munic ipa l de Ciego de A v i l a , prov inc ia 
de C a m a g ü e y , con sus t í t u l o s i n m e j o r a -
bles s i n g r a v a m e n de n i n g u n a c lase y * s e vende una acreditada y con m a r c h a n -
s u s contribuciones a l d í a , de las 40 diez ; ter la . I n f o r m e s : Sr . Andezco. A p a r t a d o 
son de m o n t e con m a d e r a s de cedro , ; n ú m e r o 1728. 
ji learos, agua de pozo inagotable y c r i s - 205 22 e. 
t a l l n a , de i n m e j o r a b l e s condiciones po- ¡ — _ _ _ _ — _ > _ — _ _ — " 'a ^ . r, ~ 
tables ; en p r i m a v e r a hay agua 5 o 0; T a t P O R T A N T E : T R A S P A S O D O S C A S A S 
meses m u y f á c i l de retener todo e l a ñ o , JL nuevas de inqui l inato , prop ias para 
t iene c a s a p a r a viviendr, de 14 v a r a s 1 casas de h u é s p e d e s , t ienen buen contra-
por 7, m u y cerca de los centra les Algo-1 to, dejan buen m a r g e n . I n f o r m a n : c a -
denea y Jat ibonico , terrenos l lanos . K n j f é Monte y S u á r e z , de 8 a 10 a. m. be-
l a ac tua l idad tenemos e l plano en n ú e s - iior V á z q u e z , 
tro poder. P a r a m á s detal les , v i s i t e l'a 1 1201 
ofic ina de L e i v a y C o m p a ñ í a . C á r d e n a s , 
n ú m e r o 5, bajos . 
14 e 
/ ~ 1 R A N S O L A R , R E P A R T O M E N D O Z A , 
XJT V í b o r a , vendo m a g n í f i c o so lar de 
14.15 por 58.35 varas , en D ' E s t r a m p e s , 
entre L i b e r t a d y Mi lagros , rodeado por 
l í n e a s t r a n v a í a s , chalets y parques, pa -
rado en él se ve toda la H a b a n a . U l t i m o 
prec io : $7.50 v a r a . I n f o r m a , c a p i t á n C a s -
t e l lanos en S u á r e z y D i a r i a o en C a r m e n 
y F i g u e r o a . 
• 1214 14 e. 
Q E V E N D E E L D E M O L I D O I N G E N I O 
yj S a n t a R i t a , de 48 c a b a l l e r í a s de t ie -
r r a , en su m a y o r í a s e m b r a d a s de c a -
. ña , y el resto de potrero y otros c u l -
r a s de fondo, con u n a superficie total tivos. T r a t a r á n de precio y condiciones 
1218'45. Se cede a !?6 vara , vale mucho sus d u e ñ o s , C a n d e l a r i a , 5, Guanabacoa; 
m á s , poco de' contado, resto a l a C o m - •110 se A d m i t e n corredores. 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esquina , buen contrato; no paga a l -
qu i l er ; precio, cuatro m i l pesos. L a m i -
tad a l contado; o t r a en siete m i l ; cua-
tro a l contado, en Monte j C á r d e n a s i n -
f o r m a D o m í n g u e z , en e l ca fé . 
703 14 e . _ 
T Q U E N A O P O R T U N I D A D . D U L C E R I A , 
J 3 se vende una en uno de los m e j o r e s 
barr ios de la H a b a n a , buen contrato y 
poco a lqui ler , n a r a m á s i n f o r m e s en 
Monserrate , 119, bodega. S e ñ o r Ave l ino 
H e v i a . 
1104 15 e. 
adero X L a C e i b a de n j 0 : V E D A D O , S E V E N D E , S I H A Y 
M trHnao so v e n d ¿ en 1 V (Iulen compre, un solar en l a cal le 
™ a ^ : J f ^ ^ i H - L , entre 17 y 19, n ü m e r o 173. Corredo-
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E P A -r a E s p a ñ a , en el Kepar to B u e n a V i s -
ta, j u n t o a l p a r a d 
la l í n e a Vedado 
2.200 pesos un magnif ico solar, m i d e 
10X40 metros , t iene u n a casa de m a d e -
ra y t e ja , a l frente . I n f o r m a n : S o m e -
rueios y Apodaca, bodega. H a b a n a . 
RE P A R T O A L M E N O A R E S , V E N D O D O S solares , en lo m e j o r de este R e -
parto, uno de 287 v a r a s p lanas , en $1.255. 
puede d e j a r algo con el C por ciento, 
s i no tiene todo es ta c a n t i d a d ; otro 
a 30 m e t r o s del P a r q u e L a S i e r r a , m i -
de 10 por 47 v a r a s , a $6.25 vara . I n f o r -
m a n : cal le 10, n ú m e r o l>. entre C a l -
z¡i¿a y Quinta . Vedado. Manue l L a m í . 
1013 13 e 
p a ñ í a de Mendoza. P l a n o s e i n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a , 94. 
1077 15 
1200 14 e 
H A C E N D A D O S 
S19,500, E S Q U I N A , 1600 V A R A S U A B R I -„ cada de m a d e r a , renta !<170, una cua-
dra de T o y o y u n a de l a ca lzada de 
J e s ú s de l Monte. 
S E V E N D E N 
res que no se presenten. I n f o r m a n : J o s é 
P é r e z . 
489 13 
D O S S O L A R E S 
ensanche de la H a b a n a , m e d i a cuadra de! zafra d 
Se vende una gran colonia en M a n a -
t í , compuesta do 44 c a b a l l e r í a s , 8 de 
e l las nuevas. T i e n e en l a a c t u a l i d a d 20 
T 7 I D R I E R A D E D U L C E S D E E C A E E 
\ " E l F é n i x . " Concordia y B e l a s c o a í n . 
e squina a l J a y - A l a y . l a cedo por dedi-
c a r m e a mayor esca la . Pocas pre tens io -
nes. B u e n contrato. I n f o r m e s en l a m i s -
m a . 
1045 13 e 
^ á n F e l T l e W -
Corredor ant.guo, con l icencia, compra y 
vtnde c a s a s y es tablec imientos , bajo l a s 
carre tas aperadas con 4 y u n t a s cada ¡ bases de honradez verdad. L e g a l i d a d y 
una. T r e s bateyes con s u s casas , bo- reserva. F i g u r a s , 78, cerca de Monte. T e -
degas, etc. G r ú a s con m o t o r de gaso- -)(ífono A-6021; de 11 a 3 y de 5 a 8 de 
l ina , r o m a n a s , todos con sus s e r v i c i o s ) i a noche, 
de agua comple tos y una gran c a s a de / * 
v iv ienda amueblada . E s t i m a c i ó n p a r a la ) 
1919 a 1920. 2.250 a r r o b a s . Pa-1 B O D E G A B A R A T I S I M A 
C a r l o s Í I I . Ganga, a plazos. Manzana G6-1 r a m á s i n f o r m e s : G. del Monte. H a - 1 t . « i o - a 
m e z 5i7. T e l é f o n o A-711G. b a ñ a . 82. » fea^er^n 
1S e 1 Sd'4 , $2.500 contado. C 
^ i ! M . s ? H ? „ H 0 ^ H ^ « 9 ? A L O S D U E Ñ O S D E T E J A R E S Y 
ITS S O L A R , C A L L E D E L C U E T O , R E -) parto e Concha, esquina, 660 v a r a s , 
a § 6 . 0 0 v a r a . 
UN S O L A R , A M P L I A C I O N D E L R E -parto B u e n Ret i ro , esquina frai le , 
22.3Í4 por 47.1)2 varas a $3-l|2. 
E N S A N T O S S U A R E Z 
T'na casa moderna, cerca del porque, 
muv bonita, con portal , garaje , patio, 
traspatio, techo de cemento , etc. A l 
contado. 
A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O B A -
T I S T A , E N L Ü Y A N 0 
Vendemos en ese precioso reparto cua-
tro manzanas j u n t a s o en solares. I n m e -
jorable para industr ias , por la envidia-
ble posic ión de estar a l lado de la E s -
tación del ferrocarri l y en una zona pu-
ramente industr ia l , como lo demues tran 
las grandes f á b r i c a s ex i s tentes : C a m a - 1 j x F O R M A : R C I Z L O P E Z , M O N T E , 244, 
my Industr ia l , A lmacenes de B o a d a 1 casa nflmcro 5; de a y ^ ae D a 'o I )a: 
Talleres de P l a m o l , etc. I n m e j o r a b l e i 
también para casas y chalets por ser 
lugar alto, sa ludable y con todas las 
vías de comunicaciones d irectas a l a 
Habana, a la cual se l lega en solo cinco 
minutos. P i d a precios y planos en l a 
oficina 220 de la Manzana de G ó m e z . T e -
lefono A-9120. 
de frente por cuarenta de fondo, con | , 
su chalet , de doble forro, tres a ñ o s , do Y C O N T R A T I S T A S D E A R E N A S 
ocho pisos , mosaico y teja francesa, j a r - HÍTI T T C 
din, porta l , sa la , dos cuartos, pas i l lo y U U L i U l j a 
uno p e q u e ñ o alto t iene n a r a n j a s de in-1 ó ^ „ • j 
- | 6,300 M E T R O S D E T E R R E N O E N T R E i yertos del Norte en p r o d u c c i ó n ; lo m i s . p r o p o n e e n l leCOClO O SC V e n d e n , 
X la l í n e a del F . C . del Oeste y l a C a l - I de mangos y otras m a t a s ; renta ¿u J o g c a b a l l e r í a s d e t i e r r a S i t u a d a s C I l 
a d a de C r i s t i n a en el Puente de A c u a l>esos! e s t á situado en el R e p a r t o Mi-1 , . , , , r> J i 
Dulce S l a T n í f í c i lugar p w a a l m a c e n e » r a f , ^ ? ™ Vn ,n™* !1 » ™ ^ n K f t h U * * P n * * - * 1 
o f á b r i c a s . 
IT5ÍA C U A R T E R I A E N L A C A L L E S A N -/ tos Suárez , 1.300 frente, de 35 vs. 
Prec io : ?13.500. 
DOS A C C E S O R I A S C O N C U A R T E R I A inter ior , calle B s t é v e a , 13 por 30 
varas . K e n t a e l 10 por 100. $10.200. 
sado mer id iano . 
82G 15 e. 
f> D O S P A R C E L A S D E T E R R E N O E N 
rW L a L i s a . M a r i a n a o , adyacentes a la 
E s t a c i ó n 'del F e r r o c a r r i l e l é c t r i c o . 
3 D O S E I N Q U I T A S E N P I N A R D E L R í o , entre P a s o R e a l y San Diego 
de los B a ñ o s . U n a con 100 acres y la 
otra con 200 acres , a m b a s en l a calzada, 
con agua corr iente y cercadas. Muchas 
p a l m a s en a m b a s . T i e r r a s excelentes. 
QU I E R O C O M P R A R S O L A R D E T A -m a ñ o m e d i á n o con c a s a ant igua que 
pueda ser usada p a r a a l m a c é n en l a 
Habana . J . L . H e a d . Zu lue ta , 36-112. H a -
bana. A p a r t a d o 204. 
1100 13 e. 
C O M P R A M O S 
Una finca p e q u e ñ a cerca do la H a b a n a 
y en carretera. 
üna casa grande de una p lanta , m o -
derna o ant i í í t ia , de San L á z a r o a R e i -
na y de l ic lascoain a Prado. 
ün terreno en el Vedado, en cal le de 
letra, entre 17 y 25. 
Fna finca para potrero, con aguada f é r -
til, de 50 a 100 c a b a l l e r í a s , en la P r o -
vincia de P i n a r del R io . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
Commiss ion-Merchants . 
Departamento: Compra y V e n t a de F i n -
cas. Manzana de G ó m e z , 220. T e l é f o n o 
A-ítli». Horas de of ic ina: do 11 a 12 y 
de 4 a 6. 
C/'00 Ind 11 e 
" t f E N D O E N i?36,<M)0, C A S A D E D O S 
t plantas , a media cuadra del P r a d o , 
con 200 m e t r o s de superf ic ie y agua re-
d i m i d a . In form^a por e l t e l é f o n o F-1593. 
1113 13 e. 
(^17.000 » E N i < 0 C A S A M O D E U N A , A D O S 
cuadrt'B de Vir tudes y m u y cerca de 
Crespo, rasa de altos, con sa la , saleta, 
iros cuartos escalera de m á r m o l , pisos 
¡ :nos , sanidad, renta el 10. Punto cerca 
o.pl Prado. San N i c o l á s , 224, pegado a 
. J o n í e ; de 11 a 2 «• de 5 a 9. Berroca l . 
t*l«.3O0 V E N D O , S A N L A Z A R O , C E R C A 
tjP de Gal ia í io . casa moderna, de altos, 
con sa la , saleta, 3 cuartos , 2 ventanas , 
escalera de m á r m o l , p i sos finos, 5SüX20, 
buena l e n t a San N i c o l á s , 224, pegado a 
Menie- do 11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
í¿13.000 V E N D O , A U N A C U A D R A D E 
*V Monte y cerca de la I g l e s i a de S a n 
M c o l á s , casa moderna , de altos, cante-
ría, sa la , sa l e ta , 3 cuartos cada piso, 
tachos do cielo raso, e sca lera de m á r m o l , 
pisos finos, sanidad. S a n N i c o l á s . 224, 
pegado a Moi . te ; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s : S e v e n d e n d o s 
s o l a r e s e n l a c a l l e 1 4 , e n t r e 3 y 5 , 
p a r a i n f o r m e s , s u d u e ñ o . L e a l t a d , 9 7 , 
b a j o s . T r a t o d i r e c t o . 
1012 24 e 
SE V E N D E : E N E A L O M A D E L V E -dado, ca l le 4, cerca de 23, se vende 
un hermoso s o l a r idea l p a r a uno o dos 
chalets , 22 y m e d i o por 50 metros , ro-
deado de m o d e r n a s construcciones . I n -
f o r m a n : C u b a , 113. Telefono A-2mi. 
103« . 13 o 
raf lores; en l a l o m a , a u n a cuadra del i e l mis i i lO p u e b l o de P u e r t a d e G o l -
paradero. Su precio ,$3.800. No se quieren i i - i i „ „ „ „ i j i r 
corredores n i perder t i empo; para i n - i P e » U n d a n ü O C O l l e l p a r a d e r o d e l r e -
f o r m e s : P l a z a do C o l ó n : en l a m i s m a I r r o c a r r i l d e l O e s t e . T o d o e l s u b s u e l o 
e squ ina de Zulueta y A n i m a s o Calzada i , , r. 
del Cerro, 007, d e s p u é s do las s e i s ; la | d e d i c h a h n c a , se c o m p o n e d e b a r r o 
dU7í^a e ! r e f r a c t a r i o , C o a l i n y o t r o s , c o n a c c e -
^»7T/^V«~ r ^ i r T i A i n 7 W r f n ^ m ~ i s o a^ " 0 ^ H o n d o p a r a l a e x -
E N L O M i Ü O R D E L A V I B O R A i p l o t a c i ó n d e l a s m e j o r e s a r e n a s c í l i c e s 
Con parques y t r a n v í a s , se venden 4.000 i q U e se c o n o c e n V p r o p i a t a m b i é n p a r a 
m e t r o s de terreno o s e a m e d i a m a n z a - , , i i i 1 1 1 * 
e l r e p a r t o d e s o l a r e s d e l p o b l a d o d e 
P u e r t a d e G o l p e . P a r a i n f o r m e s d i -
r í j a n s e a l o s s e ñ o r e s A n t o n i o M a r í a 
S u á r e z o a A r t u r o M i r ó , p r o v i n c i a d e 
p i i i a r d e l R í o , P u e r t a d e G o l p e . 
20 e. 570 
m i d e n l o s c u a t r o s o l a r e s u n a s u p e r 
f i c i e d e 3 1 8 2 m e t r o s , n o c o r r e d o r , 
t r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . U l -
- ^ e d a d o : s e v e n d e e n l a p a r t e I J ™ 0 P r e c i o ^ 3 8 pesos , c o n lo f a -
b r i c a d o . I n f o r m a n : c a l l e I , n ú m e r o 
2 2 6 , e n t r e 2 3 y 2 5 . 
72 17 e 
na , con frente a las calles L u z Caba-
llero, V i s t a Alegre y J u a n Bruno Z a -
yas. I n f o r m e s en el reparto S a n t o s S u á -
rez. cal le d» Santa E m i l i a . 73, entre Paz 
y G ó m e z . Gervasio Alonso. 
3S953 22 e 
E n l a A v e n i d a d e l o s P r e s i d e n t e s , 
g a n g a v e r d a d . E n lo m e j o r d e l a L o -
m a , 2 5 y G . S e v e n d e n c u a t r o so-
l a r e s , t res t i e n e n s i e te c a s a s f a b r i c a - ; Vendemos una finca en la par te S u r de 
j i » • • . • «i la provinc ia de la H a b a n a . Mide 0 ca-
d a s , v a l u a d a s e n t r e i n t a y C i n c o m i l ! b a l l e r í a s . Butnog t í t u l o s y s in g r a v a m e n 
nPKO<5 v #»1 ííí» P « n i i i n a n n r f a h r i r a r i n i arr iendos Buena t i e r r a para caña, p e s o s y e i a e e s q u i n a p o r r a o r i c a r , ¡ iinena c a r r - f e r a a unos 40 k i l ó m e t r o s 
do la H a b a n a Muchas p a l m a s y abun-
dante agu.'. Se da en ganga a base de 
todo, a l contado, $15.500. Se desea t r a -
t a r con verdaderos compradores para no 
perder tiempo. Cuban a n d A m e r i c a n . H a -
S E I S C A B A L L E R I A S 
\ a l ta , cal le N , cerca de 17, 800 m e 
tros de terreno plano, rodeado de bue 
ñ a s c a s a s , (10 por 50), a d m i t i é n d o s e 
.SIO.OOO en hipoteca a l 5 por 100. 500 m e -
tro» , a §10, cal le 37, entre 4 y 6. 
X > E P A R T O C O L U M B I A , 80O M E T R O S , 
í X t cal le Diaz e s q u i n a a P r i m e l l e s , a 
i $0, con una c a s a de 0 por 10. So vende 
! t a m b i é n separados, mid iendo 400 m e t r o s V í b o r a . 1-2.346. 
cada parte . 
SO L A R , E N L A V I B O R A . 13.67X50.00, m e d i a cuadra del t r a n v í a , a $10 el 
metro . San Mariano entre Calzada y B u e -
n a V e n t u r a . Su d u e ñ o : S a n L á z a r o , 59. 
b a ñ a . 00, altes. T e l é f o n o A-8067. 
C 11G45 intl 10 d 
EN LA CALLE 2 3 
Muy p r ó x i m o a l a cal le de Paseo, se 
vende una lujosa casa de m a n i p o s t e r í a , 
2«in t i * 9 c o n s t r u c c i ó n , compues ta do 
ssua, saleta, comedor, 7 habitaciones , dos 
^ informes: 
EN LA CALZADA 
venH 1̂ „meJo.r ?unto de e s ta calle se 
Dari cíliV' * ® de 2-ó00 m e t r o s , propios 
rrenn e'11*flcar"na &ran res idenc ia . T e -
mno llano. Precio por m e t r o : $40. 
EN U ~ C A L L E 1 9 
fábrieCaarSa' dos P ^ t a s , acabada de 
¿ r í a s Vn nS^Uci í i6n , m o d e r n a , con to-
in70didadesA inc luso garaje . P a -
na mus informes: O. del Moate. H a b a -
EN LAÜALLE 1 1 
SsCapiantaP<.aSe„0' se xvende una c a s a de 
te terrena ' r,Con ^ de i-000 m e t r o s 
metre0rre"0 en esquina de fra i l e , a $35 
W e c C . ^ " 9 n o 8olo vale e l 'dinero. 
Informes' r ^a, 0Portunidad. P a r a m á s 
'raes. g. del Monte. H a b a n a , 82 
© 9 . 5 0 0 V E N D O E S Q U I N A , C O N B O O E -
»V ga, a dos cuadras de R e i n a y p r ó x i m a 
a C a m p a n a r i o , renta segura y punto su -
perior . San N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te; de 1 l a 2 y de 5 a ü. Berrocal . 
© 1 1 . 8 0 0 , V E N D O , L E A L T A D , C A S A M O -
W derna, de altos y bajos. E s c a l e r a de 
m á r m o l , pisos finos, sanidad completa , 
acera de la br i sa . B u e n a renta. S a n N i -
c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
(S8.500 V K N D O , E N C O N C O R D I A , A u n a 
W cuadra de B e l a s c o a í n , casa de bajos, 
con sa la , saleta, 3 cuartos, azotea co-
r r i d a , pisos f inos, s a n i d a d comple ta , es-
tá c a s i nueva, es buen negocio. San N i -
c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
© 1 8 . 0 0 0 V E N D O , A ~ ü Ñ A C U A D R A J Ü S -
«&) ta del nuevo Palacio pres idencia l , ca-
pa de bajos, preparada para al tos , pro-
p ia p a r a corta f a m i l i a , pues dentro de 
4 meses vale el doble por c i r c u n s t a n -
c ias que todos sabemos . San N i c o l á s , 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. B e r r o c a l . 
Í> E P A R T O C O U N T R Y C L U B : 10.000 M E -\ tros , divididos en 4 lotes de 2.500 
m e t r a s . E n lo m e j o r de este m a g n í f i -
I co lugar, t iene frente a l a p laya de 
Marianao , a l fondo e l , g r a n lago que se 
e s t á construyendo , y le pasa en toda eu 
e x t e n s i ó n el rio que se e s t á c a n a l i z a n -
do p a r a c o m u n i c a r el lago con l a p laya . 
A $7 metro , pronto v a l d r á a 70. Puede 
c o m p r a r s e dejando u n a parte en hipo-
teca y pagando o tra en plazos c ó m o -
dos, y el resto a l contado. 
VI B O R A : F R E N T E A E B E L L O P A B -que Mendoza, un solar de 14 varas de 
frente por 48 de fondo, a $12 vara . P u e -
de c o m p r a r s e dando una cant idad do 
contado y el resto en plazos c ó m o d o s . 
VEDADO 
^TdenteUsad^ á* Av€nid3 d« ôs 
metros con ^o^endf lote de 2.500 
««i-.a <L ion ^arte fabricado v m u v 
^ r m e s . G. de l Monte. H a b a n a , 82 
^ ^ m n a 0 ^ ^ ^ ^ ! , " ^ BRISA", 
^allano, S40 niio. t ^ xn. M o o l á s , cerca 
í.Ito. ^o .ooo^r' . i20-000' ,3- '40: V i r t u d e s , 
^eo.., - L a g u n a s , alto, $2.000; C i e n -
mn SCO pps0'g ^ « n i ó n cerca R e i n a , dos 
altnS. i'Cbos. I n f o r m u : Neptuno, 48, 
972 * 
12 e. 
§75.000 V E N D O , E N C A M P A N A R I O , U N lote de c a s a s y una esquina, propias 
p a r a t racc ionar las y ganar de 1 2a 1c 
m i l pesos, por tra tarse de un negocio 
oormido y se de ja l a m i t a d en hipote-
ca. San N i c o l á s , 224, pegado a Monte; 
ae 11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
©12-500 V E N D O , A i T e A D O D E I N F A N -
<JP ta y cerca de C a r l o s I I I , 4 casas 
?untaB, de sa la , sa leta , 2 cuartos te-
chos de cielo raso, azotea corrida, pisos 
llIí9s" nesocio de oportunidad. S a n N i -
c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 v 
de 5 a 9. B e r r o c a l . 
T N F O B M A : E U I S D E L A C R U Z MUSÍOZ, 
JL J e s ú s 
1036 
del Monte, 36S. T e l é f o n o I-10SO. 
13 
VE N D O 11X41, E N S A N L E O N A R D O cas i e squina a 2a., reparto S a n J o -
s é de B e l l a v i s t a , V í b o r a ; lo doy barato. 
Su d u e ñ o : Mi lagros y 8a. T e l é f o n o 1-2639. 
Infante . 
1047 13 e 
GR A N O P O R T U N I D A D , E N L O M E J O R del R e p a r t o L a w t o n , se vendo, m u y 
barato, un solar de esqu ina , p r ó x i m o a l 
carro. Su d u e ñ o : ca l l e 11, 274, m o d e r n o . 
Vedado. 
483 4 f 
ir' Pesoí! 4 « * m"B servic ios . 1 
UorebOS- i n f o r m a : L a w t o n . 44, 
fcntrat(>, ?ontf¿,.,COn es tab lec imiento y 
campo d ? w l a Calzada del M o « -n^ensua! de rentsi 200 pesos 
i¿roc lo $31 " i l ^ c l 7 por 100. Un i -
^ 1 0 2 ^ v-'lOOO. D i r e c t o : TeJadiHo. 44, 
í ^ ^ o ^ c ? ? ! 1 ! ! ^ ^ ^ V I B O R A i f a 
^ / « H e 0 ^ ^ ^ ^ m e j o r de l a J í A Z ^ ' ^ l ^ A ^ N i c o l á s . 224Í 
hahi. Puerta, parió 8C0,. c0" t r a n v í a s 
^ " a c i o n e s ^ r ^ a u n a , « e n e tres tres 
j n ^ b , , e » Patio ^ esVsSl ,a ' sa le ta , por-
^ 5 l ^ n a J- Prena;t.HarboIeda' f a b r i c a c i ó n 
ÍZ:000; t¿mbie£ai"adas P a r a altos. Prec io 
^ P r a d o r en "t 'e dan 1directamente a l 
K r r L a m p a r l l l a , 94, F e r n á n -
15 e 
DO Y $30.000 E N H I P O T E C A , E N L A H a b a n a y lugar c é n t r i c o , con m ó d i -
co i n t e r é s y se fracciona ante todo ga-
r a n t í a . San N i c o l á s , 224; de 11 a 2 v 
de 5 a 9. 
© 4 . 8 5 0 V E N D O , A lo M E T R O S D B B B -
W l a s c o a í n y m u y cerca de L e a l t a d r a -
sa moderna , de azotea corr ida , con sa la 
^ m ^ 0 , r ' cuartos p isos finos, s a n i d a d 
comple ta San N i c o l á s , 224, pegado a M i l i -
t e , de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
S15.300 V E N D O , C A S A M O D E R N I S T A . D E h a * ^erit i lnas . de altos, con sa la , come-
dor. 2 cuartos . 3 en e l alto, de cielo r a -
so escalera de m á r m o l , propia p a r a re -
c i é n casados. San N i c o l á s . 224 pecado 
^ M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e i r o -
© 1 . 7 0 0 V E N D O , C A S I T A D E A Z O T E A . 
^ de sa la y un cuarto, hay que a r r e g l a r -
P0<•0' g í l n ^ a l de S^an 
xL^?lásAói , , ia ol , í ldra de Monto. San N i -
c o l á s , 2$4, pegado a Monte : de 11 a " 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . ^ a -
5J500 V E N D O . E N P E 5 5 A L V E R , D E 
C a m p a n a r i o a L e a l t a d , casa de azo 
S e v e n d e n : e n e l R e p a r t o C a l a b a z a r , 
d e B e r e n g u e r , 6 0 0 m e t r o s , 4 5 0 e n l a 
m a n z a n a n ú m e r o 1 , c o n f r e n t e a l a 
C a l z a d a , y 1 5 0 a u n a c u a d r a ; se d a -
r á n m u y b a r a t o s a l c o n t a d o . I n f o r -
m e s : de 11 a 2 y d e 5 a 7 p . m . T e -
l é f o n o A - 2 6 6 9 . T r a t o d i r e c t o c o n p r o -
i p i e t a r í o . 
j S e v e n d e , e n e l R e p a r t o B a r r e t o , e n 
¡ l a l í n e a d e P l a y a , d o s c u a d r a s d e l 
' g r a n h o t e l q u e e d i f i c a n los s e ñ o r e s 
M e n d o z a y C o . , u n s o l a r a l a b r i s a , 
p o c o c o n t a d o , r e s t o a p l a z o s . I n f o r -
m e s : n o c o r r e d o r e s ; d e 11 ^ 1 y d e 
5 a 7 p . m . T e l é f o n o A - 2 6 6 9 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A f . R A N R O D E G A , B I E N sur t ida , buen barrio , poco a lqui ler , 
largo contrato, sobre doscientos pesos de 
venta de c a j ó n diarios, so vende por 15 
m i l pesos. 
Q E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , 
O en punto c é n t r i c o , en buena c a s a y 
local p a r a tamboras , buen contrato y 
solo paga, .$20 de a lqu i l er y e s t á la bo-
no, a $33 metro . I n f o r m a n : San Rafae l | rando de 10 a 12 tareas de ropa buena, 
y Agui la . S o m b r e r e r í a L a Moda. 
571 13 -
230 1S e 
n T E R R E N O E N E A C A L L E 33, V E N D O , 
X en el Vedado, parte c é n t r i c a , una ca-
sa ant igua , con 1.400 m e t r o s de terre^ 
SE V E N D E N 17,000 M E T E O S D E T E -rreno en R e g l a , j u n t o s o separados, 
a l fondo de los m u e l l e s de F e s s e r . T i e -
nen agua de Vento y se i s cas i tas de 
m a d e r a . I n f o r m e s : A g u i l a n ú m e r o 75 
(antiguo.) 
39316 13 e. 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a y H a b a n a ; de 
~ a 10 y de 2 a 
1198 20 e 
L A B I E N A P A R E C I D A 
p N L A V I B O R A , C A L L E V I S T A A L » ^ c a s a s f n c í s v 
Ü J gre. a pocos m e t r o s de la Ca lzada ci0" • | | a ¿ a f?mero 
y p r ó x i m o al Paradero , vendo un lote S ^ ¿ n t i L ^ f ^ 
de terreno de 1.3y0 metros , propio para 
u n a f inca de' recreo, con p a l m a s y ár -
boles f ruta le s . 11. Montells . H a b a n a , 80; 
do 3 a 5 p. m- F r e n t e a l P a r q u e de 
S a n J u a n de Dios . 
790 15 e 
S u s c r í b a s e s í D I A R I O D E L A M / V 
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D B 
L A M A R I N A 
R U S T I C A S 
QU I E R E U S T E D V E N D E R S U F I N C A rf ls t ica o u r b a n a ; su e s t a b l e c i m i e n -
lo c o m e r c i a l ; su f á b r i c a i n d u s t r i a l ; ad-
q u i r i r p r á s t a m o s , t r a s p a s a r sus contratos 
o cua lquier otro negocio de l í c i t o . co-
mercio' / V i s i t e la oficina de L e i v a y Com' ' 
p a ñ í a . C á r d e n a s , n ú m e r o 5, bajos. 
LE I V A Y C O M P A Ñ I A , C O M P R A N V venden toda clase de e s t a b l e c i m i e n -
tos, f incas r ú s t i c a s y urbanas . Cárde -
nas n ú m e r o 5. T e l é f o n o M-2(21. H a b a n a . 
D e p a r t a m e n t o especial. Nos hacemos car-
go de correr los t r im. i t e s de Ucencia 
para a r m a s , t í t u l o s de chauffeurs, p a s a -
uortecí para e í o s t r a n j e r o , (cartas de 
c i u d a d a n í a v cualquier asunto re lac iona-
do con l a s of ic inas del E s t a d o . 
AT E N C I O N : T E N E M O S E N C A R G O D E c ( | n p r a r una casa quinta , en el C e - . 
rro . tiue t enga bastante terreno y s i ! d e r n a . 
tiene arbolea frutales , mucho m e j o r . S i c o m P / a r . I n f o r m e s : en L a m p a r i l l a . 9 
us ted l a t ione v i s í t e n o s para t ra tar . 
L e i v a y Compafl la . C á r d e n a s n ú m e r o 5 
bajos . 
Ofic ina en L a m p a r i l l a . 94. D i r e c t o r : 
Adolfo F e r n á n d e z , m e comprometo a 
vender r á p i d a m e n t e es tablec imientos de 
todos los giros y puedo f a c i l i t a r socios 
p a r a negocios que sean legales, s e v e n -
toda c lase de nego-
en h ipoteca; esta ca-
sa g a r a n t i z a sus operaciones; so t r a b a j a 
ton reserva y legal idad. Se dan i n f o r m e s 
erratis. 
C A F E C A N T I N A 
Vendo n a buen c a f é c a n t i n a , situado en 
l a ca l le m á s c o m e r c i a l de l a c iudad, 
es chico, pero bueno; t iene contrato y 
paga poco a l q u i l e n Prec io $3.000. T a m -
b i é n vendo otro bueno, en $5.500. P a r a 
i n f o r m e s en. L a m p a r i l l a . 94-A. F e r n á n d e z . 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una agenc ia de transporte y 
de expresos, con m a r c a reg i s trada y con 
varios c a m i o n e s propiedad de l a casa, 
hoy en la actual idad de ja de $ae0 a $1.000 
m e n s u a l y se puede a m p l i a r a mucho 
m á s . Prec io $7.000. P a r a m á s detal les 
é n L a m p a r i l l a , 91. A. F e r n á n d e z . 
V I D R I E R A D E O C A S I O N 
i Vendo en $800 una buena v i d r i e r a de t a -
bacos, c igarros y qu inca l la , s i tuada en 
una esquina c é n t r i c a de l a C i u d a d , t i e -
ne buen contrato y p a g a poco a l q u i l e r ; 
t a m b i é n tengo o tras de m á s capi ta l . P a -
ra i n f o r m e s en L a m p a r i l l a . 94. 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
cant ineras , so las en esquina, bien sur-
t ida, buenos puntos c é n t r i r o s , vendo u n a 
en $16.000; o t r a en $12.000, que renta 
S40. a favor con buen contra to ; otra en 
$5.000 s i tuada en E g i d o a l Muel le de 
L u z . m u y cant inera , m o n t a d a a l a m o -
v i s t a hace fe. V é a m e antes de 
en e squ ina , can t inera , 
o paga a lqui ler , con 
a l l e Corra les . F i g u r a s , 
T a T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. Manuel 
L l e n í n . . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s m e recomiendan y la» 
ii-cetas de los oculistas se despachan cou 
toda exact i tud. 
j M i s cl ientes, que los cuento por m1' 
4 ares, e s t á n -urntentos y depositan en m í 
y en m i s ó p t i c o s una gran confianza por-
que los cristales que les proporcionan so", 
de la m e j o r calidad y conservan sus ojo^. 
L a a r m a z ó n tiene "î e ser correc tamen-
te elegida p a í a que se adopte bien a l a 
cara , pero 'a cal idad ae deja a l a lcanc* 
y gusto del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L t s q m m a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
BODEGAS CANTINERAS 
Tengo m u c h a s en venta, de todos pre -
cios y en d i s t in tos barr ios , p a r t e a l con-
tado y e l resto a plazos c ó m o d o s . F i -
guras . 78; de 11 a 3. Manue l L l e n í n . 
M a N u e F l l e n i n 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren s in verme a m í que a h o r r a r á n 
dinero y q u e d a r á n satisfechos. F i g u r a s , 
Ttí; T e l é f o n o A-6021: de 11 a ». 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
P a r a bodegas de todos precios loa 
duef ío s que deseen vender pueden a v i -
l a r m e ; reserva y legal idad. F i g u r a s , 
78, cerca de Monte. Manue l L l e n í n . 
1050 13 e 
Q E V E N D E U N C A F E C A N T I N A Y U N A 
bodega, en $1.500 cada uno, solos en 
esqu ina , y b a r r i ó , con habitac iones p a r a 
f a m i l i a s , buenos contratos, poco a lqu i -
l er y buena venta. I n f o r m a n en A m a r -
g u r a y Habana . D e 8 a 10 y de 2 a 4, 
café . 
814 17 e. 
i i M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D ! ! 
Se vende una p e q u e ñ a q u i n c a l l e r í a , con 
venta de tabacos, c igarros y b i l l e tes de 
l o t e r í a . Poco a lqui ler , c ó m o d a c a s a con 
s a l a y tres cuartos y serv ic ios s a n i t a -
rios. B u e n a m a r c h a n t e r l a , el m e j o r p u n -
to de la Calzada . C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte, 219. frente a l a cal le T a m a r i n d o . 
633 14 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s -
d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e -
s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e 
c o n t í t u b s a i a O f i c i n a R e a l E s t a -
t e . A g u a c a t e , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
3S0S2 13 e. 
4 P O R 1 0 0 
D é i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó -
sitos que se hagan en el D e p a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes, Se garant i zan con todos los bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n . No. 6 L P r a -
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m- 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de U noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 692C in 16 a 
O V D I N E R O E N H I P O T E C A , D E L 6 
y m e d i o por ciento en adelante , en 
H a b a n a , Vedado y d e m á s repartos ; y lo 
tomo para construcciones , a l 9 por 100. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
1182 14 e 
D I N E R O 
C E V E N D E , E N U N E U C A R D E F A C I L 
lO c o m u n i c a c i ó n , en $2.500, u n a f á b r i c a 
de gofio patentizado y con m a t e r i a l e s 
de envases por valor de $1.000. I n f o r -
m a r á n en A m a r g u r a y H a b a n a , de 8 a 
10 y de 2 a 4. C a í é , 
447 14 e. 
Q E V E N D E E N $3,750 U N A B O D E G A 
¡O m i x t a , sola en el barrio con h a b i t a -
ciones para fami t ta . buen contrato, po-
co a lqu i l er y se g a r a n t i z a u n a venta 
d iar ia de $60; de esto mucho de qu inca -
l la . I n f o r m a n en A m a r g u a y H a b a n a ; 
de 8 a 10 y de 2 a 4, ca fé . 
814 17 e. 
S e v e n d e u n g r a n c a f é p o r o c u p a -
c i o n e s d e s u d u e ñ o , d e j a m u y b u e n a 
u t i l i d a d . I n f o r m a n : S a n B e n i g n o , n ú -
m e r o 1 , e s q u i n a a L i n e a , T a m a r i n d o . 
256 15 e 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
a l q u i l a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
tos , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y 
g a r a j e s . O f s c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 
a 1 1 y d e 1 a 3 . 
491 15 é 
COMO N E G O C I O : ^ E V E N D E E S T A B L E -c i m i e n t o acreditado, sus ventas son a l 
contado y hace de 30 a 35 pesos . P a r a 
m á s i n f o r m e s en S a n C r i s t ó b a l y R e -
creo. Cerro (bodega.) 
332 11 e. 
S 
E D E S E A C O M P B A B U N A C A S A D E 
F e r n á n d e z . 
B U E N A S F R U T E R I A S 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
S i u s t e d d e s e a i n v e r t i r d i n e r o e n c u l -
t i v o s d e c a ñ a , e n l a p r o v i n c i a d e 
O r i e n t e , h a y o p o r t u n i d a d p a r a e l l o , 
e n u n C e n t r a l e n f o m e n t o , s e d a n t ie -
r r a s p a r a e l c u í ü i v o , y o f o m e n t a r é 
s u c o l o n i a y l a a d m i n i s t r a r é a t a n t o 
p o r c i e n t o , n o h a y h o y m e j o r n e g o -
c i o q u e é s t e , c o n t r a t o b u e n o . S i u s -
ted d e s e a s e p a r a r s e d e l n e g o c i o « 
c a ñ a , y o a d m i n i s t r a : é s u c o l o n i a a 
5 p l a n t a baja , c o m p r e n d i d a de R e i n a | ^ " Í f " s ¿ o 
Manrique , de Z a n j a a Gahano . Trato ™™ en ̂ o u 
irecto con su d u e ñ o . P a r a u l t i m a r : I . e i - ^ Í L n i h 
d e 1 . 3 4 4 . 5 3 v a r a s . A v e n i d a d e l a L i - f i ^ p l a n t a b a j a , ' c o m p r e n d i d a desde P a n - i 
* - •• " w "» la hasta Obrap 'a y de E g i d o a E u z . Se 
S e v e n d e : e n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n 
d é M e n d o z a y C o . , V í b o r a , u n s o l a r c 
j b e r t a d , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , a 
l a b r i s a , c o n t a d o y p l a z o s , t r a t o d i -
r e c t o . I n f o r m e s : d e 1 1 a 2 y d e 5 
a 7 p . m . T e l é f o n o A - 2 6 6 9 . 
204 
d . . . 
v a y Compafi ia . Cárdenas . , nf imero &, 
bajos. 
1S e 
A S A i v ¡ r " r r 15 e. 
& P u n t c ^ X T / < C a I a anexa . en el 
t & r - l3s F á b r i S f d / ^ 1 MonAe' i n m e -
dei u.-!"n, aeua "caJ? de H e n r y - C l a y , con-
« t l i ^ ^ i J i n o ^ j L / 6 ? " " ' ' 1 ^ por cuenta 
« ¿ r!v, d e J a ' i brp ^ e r C e n s o s ^ buenos 
l(yífbaJa, $7 5 ^ r?,1 ^ por 100. Precio 
1024 *' W>0. D i r e c t o : T e j a d i l l o , 44. 
C i T V í 13 e 
U ^ deD8^sU^A C A S A C O N ^ T p o B -
«M^ra- OnllaL "J6^10 m e t r o s de f r e n -
corrida t L ' I ^os c a n d e s cuartos , 
: . ^ ^ i n a n f , 0 ^ r ^ s a e . n c | a r ? 0 CriSt6ba1' 7' 
I p i T T n — 21 e. 
i 
B e f r o c a h MOnte: de Ú a 2 > l ' a l . ' 
¡ S ' o T p i n ? v ^ ' " * ^ A C C A D B A P E 
«IP O K e i l l y y 10 m e t r o s de C o m n o s t e l a 
. . . m casa moderna , de altos , de '' v e n t a n a 
a m P a r l l i r T 4 ? m i ^ 3 c i í a r t o s - c a ^ a ' p L s o : 
£ ? f ¿ 2 - « » S cr iados en l a azotea. San N i -
c o l á s , 224 pegado a Monte : do 11 a 2 
y de 5 a 9, Berroca l . » «.o í x a, ¿¡ 
© 3 3 . 0 0 0 V E N D O , ~ M O N T e D E A N T O N 
& Uecio a Ind io , oasa m o d e r n a de a l -
tos, con es tablec imiento de p r l m e m y 
s i n contrato y un solo i n q u m n o . esca-
lera de m á r m o l . . . . v.e\^ v 
t a i fa"" v ' X 1 ^ 2204' P ^ d - o ' - a ^ l o n t " a * ^ L « - y de 5 a 9. Berroca l . 
14 e 
T T E D A D O : V E N D O V N S O L A R D E E S -
Y q u i n a calle 25 y 6, de 21.S3X36 m e -
tros , y o tra en l a cal le tt. entre 25 v 
¿L cont igua a l a m i s m a esquina , a 
$¿o metro hu dueuo: B e l a s c o a í n , 57. T e -
lefono A-l<87. 
512 20 e 
C A F E Y F O N D A 
t r a t a d i rec tamente con su d u e ñ o . P a r a j e . ven(jc i m g r a n ca fé 
tratar . L e i v a y Compaufa . C á r d e n a s , 5, e^ una buena esquina , 
bajos . 
P E N E C E S I T A C O M P R A R U N T E R R E -
O no cue tenga m á s de 350 metros 
n adelante , en el . Vedado;, desde 
cal le 3 y Pasco has ta 17. T r a t o directo 
con su propietario . P a r a u l t i m a r : L e i v a 
y C o m p a ñ í a . C á r d e n a s , 5, bajos. 
/ C O M P R A M O S T E R R U Ñ O S Y P A N T E O -
nes en c l cementerio de C o l ó n , pues 
t enemos v a r i a s peticiones de ellos. S i 
usted t iene, s í r v a s e v i s i tarnos . L e i v a y 
C o m p a ñ í a . C á r d e n a s , 5, bajos. 
S O L A R E S Y E R M O S 
p fiAN; — . 
^ D ^ s a o p o r t c n i d a I ^ F ? ^ . 
1 ^ c b o J¡?*en l a luJosa V i l l a L o u r -
U - i J de {níst"6"0, P " * í a m i l i a n u m e -
Mor!anco. T e „ / i ln;e ,para Casino. H o -
the^a leatro . I n f o r m a su d u í f í a : 
G ^ a K C a n e M á ^ i v ^ ' ^ n á o en l a co-
• la ¿ a c o a . T r J S ! 0 ,96mez, n t í m e r o 02, 
«I ^ s a . rrene3 e l é c t r i c o s de A r s e n a l 
12 « 
R l P A R T O MENDOZA, V I B O U \ E X -i t re ¡o s dos parques , un g r a n t e r r e -
no a $9 v a r a , y otro en Cort ina a « n a 
c u a d r a de l G r a n Parque , a $7 50 v a r a 
de S u i r e z ^ac^res . H a b a n a &)', 
-C'572 . 4d 11 
V I E N T A D E S O L A R E S : V¡fO~ísÍBQVTSA 
> de fra i le , A v e n i d a s de Serrano v E n a -
S u á r e z . \ ( . a se y pase a conocer su nre -
Por 100. of ic ina Pdel 
11CS 14 e 
PU D I E R A C O N V E N I R L E . D E S D E S I «0 a $1 e l metro , s i n i n t e r é s le vendo X T ^ N D E M O S V N A C A S A E N E L C K -
solares de esquina , con 600 'metros v\ ' rro ' !l m e d i a cuadra de la Calzada , 
centro de 400 m e t r o s , en el R e p a r t o lo '0011 Porta l , sa la , s a l e t a y comedor, t re s 
E s p e r a n z a , s i tuado en l a L o m a de San • a m p l i a s habitaciones, servicio sani tar io 
J u a n , frente a l a Quinta de sa lud de l i ! completo y patio corrido de cemento, en 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . A p a g a r a p lazas 1 !';T 000- Parí l m á s d e t a l l e s : L e i v a y Ca . 
m u y c ó m o d o s . Y en el Reparto B a r r i o C á r d e n a s , 5, bajos . 
Azul , en A r r o y o Apolo , le vendo dos so ! 
lare s de 13.3? por 40. o sean 533 m e t r o s 
en $1.200 c*ua uno, a l c o n t a d a H o y 
valen mucho m á s . P a r a ver los v d e m á s 
i n f o r m e s : San N i c o l á s , 179. A g u i i r e 
. ZZ l i b c. 
T T N L A A M P L I A C I O N D E A L M E N D A -
J - í res , junto al g r a n chalet del s e ñ o r 
Max Borges y frente a l a E s c u e l a M e n -
doza, se vende un gran so lar ; su pre0io 
y ^ o n d i c i o n * s informan en S a n F r a n c i s -
V í -1 ^ 1 4 1 . entre " P o r v e - i r - y O c t a v a " 0 
87Í Itt e 
T T E N n E M O S UNA C A S A D E D O S P I -
» sr # bien s ituada, a cuadra y m e d i a 
de la cal le de Monte, gana 100 peses. L a 
d a m o s barata . T r a t a m o s d i r e c t a m e n t e 
con e l comprador. I'arftv m á s i n f o r m e s : 
L e i v a y C o m p a ñ í a . C á r d e n a s , nf imero 5, 
bajos. 
• " V T E N D E M O S E N " E L C O T O R R O " U N A 
V casa de tabla y te ja , con terrenos 
para s i m b r a y var io s á r b o l e s f ru ta l e s ; 
hace esquina a una cuadra de l a E s t a -
c i ó n d e l F e r r o c a r r i l ; l a d a m o s m u y ba-
rata por s ó l o 2.OTO p e s o s ; a d e m á s , t ie-
r p E R R E N O E N C A L Z A D V V B Ñ ñ o r r v 00 f o l m e n a s en p r o d u c c i ó n que t a m 
3 co m i l m e t r o s de t e V r V n ^ e n í n a d o ^ a . ^ P a T ^ 1 1 - J U n t 0 ' 8Í 86 
buena calzada. E s propio pata i n d u s -
L* y prar^ construcciones . P r e c i o : $7 50 
i ^ m ^ e r e r Y a 0 ^ 1 ^ ^ R a f a e i ^ ^ « i l a ^ T E N 
1 575 ' 13 e, i c o n ^ 
i n f o r m e s : L e i v a y C o m p a -
C á r d e n a s , 5, bajos. 
Vendo var ias s i tuadas en puntos centn-1 t a n t o p o r c i e l i t o y s i u s t e d V e n d e COB 
f a c i l i d a d e s d e p a g o , a v í s e m e . S i u s t e d 
d e s e a c o l o c a r d i n e r o e n h i p o t e c a s o -
b r e f i n c a s d e c a ñ a , e s c r í b a m e d i c i e n -
d o s i e m p r e l a c a n t i d a d q u e d e s e a i n -
v e r t i r e n c u l t i v o o c o l o c a r e n h i p o -
t e c a y e l t i p o i n t e r é s . D i r í j a s e a : 
A n t o n i o A m a d o P a z . T i g u a b o s , O r i e n -
t e . 
G07 12 e 
E n h ipoteca . I n t e r é s m u y bajo. I n f o r -
m e s : L u z . 28, bajos. T e l . A-4418. 
994 16 e. 
F A C Í U T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos plintos e>i la H a b a n a , y s u s R e p a r -
tes, en toda* cantidades . P r é s t a m o s , a 
propietar ios y comerc iantes , en p a g a r é , 
p ignoraciones de va lores cotizables. {Se-
riedad y reserva en las operaciones) . 
E m p e d r a d o . 47: de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
Q5.0O0, S E T O M A N E N H I P O T E C A Í 
tj) dando $9.000 a los 10 a ñ o s . L a c a s a 
vale $30.000. P u l g a r ó n . Aguiar , 72. T e -
l é f o n o A-58&4. 
1199 14 e 
B R O S E I M P R E S O S L i J L 
CH A N G A : S E V E N D E E N I N Q U I S I D O R , JT 21, ciento c u a r e n t a y cinco e j e m p l a -
res r ú s t i c a , 10 e j emplares c a r t ó n , t e l a 
lu josamente presentados, d i r e c t o r i o - g u í a , 
del comercio de los E C . P o r t u g a l y F r a n -
cia, en e s p a ñ o l e I n g l é s , por e l i m p o r t e 
de fletes y derechos. 
874 13 c 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE V E N D E U N A P I A N O L A M A R C A J . L . S towers , con 39 rollos, de buena 
m ú s i c a ; precio 550 pesos. I n f o r m a : J o s é 
Salgado, cal le P é r e z y R o s a E n r í q u c z , 
L u y a n ó . 
1135 18 e 
SE A L Q U I L A U N P I A N O A L E M A N , C A -SI nuevo, en cuatro pesos, un m e s 
en fondo y otro adelantado. P a r a verlo 
en G a l i a n o 103, altos. I n f o r m a n en e l 
T e l é f o n o 1-1253. 
1105 13 e. 
TR E S P I A N O S , B U E N O S , P R O P I O S p a -r a estudios, de grandes voces y aca-
bados de r e p a r a r , se venden a l contado, 
a plazos o se a lqui lan . Autoniano e l é c -
trico, propio para c inc . L e a l t a d . 30. 
1051 l o e 
eos, b ien s u r t i d a s y m u y baratas , vendo 
que vale el doble, o t ra en 
tras v a r i a s de e squ ina , con 
buen focal, de $800 hasta $2.000, no c o m -
pre s in antes verme , que son negocios 
de o c a s i ó n . P a r a informes en L a m p a r i -
E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E i 94- F e r n á n d e z . 
G A N G A V E R D A D 
Se vende u n .piano a l e m á n , cuerdas c r u -
zadas , en m u y buen estado, en ciento 
veint ic inco peaos en C a m p a n a r i o , 191, b a -
jos , e s q u i n a a C a n c e p c i ó n de l a V a l l a , 
todo el dl t ; 
1052 13 c 
M U C H O 5 D I N E R O 
A h o r r a r á usted, s i antes de c o m p r a r sus 
prendas , muebles , pianos, p iano las , a u -
t o p í a n o s , v ic tro las , f o n ó g r a f o s , discos y 
toda c lase de objetos l l a m a a Mastache, 
a l T e l é f o n o A-0673, que él s i e m p r e tie-
ne i n m e n s a c l ientela que desea vender , 
p ó n g a s e a l habla con é l y d í g a l e lo que 
desea, s a l d r á bien en e l negocio. N o t a : 
No p i e r d a sus prendas e m p e ñ a d a s por 
poco dinero. Mastache le compra l a pa-
peleta, d á n d o l e mucho dinero por e l l a s ; 
m u c h a f o r m a l i d a d y reserva . 
1052 13 e 
y fonda situado 
montado a la 
moderna , contrato se i s a ñ o s , poco a lqui -
ler, con v ida propia ; el precio es de 
o c a s i ó n . V i s t a hace fe. P a r a i n f o r m e s 
en L a m p a r i l l a . 94. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , A u t o p í a n o s y O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
A V í S O 
T e n e m o s a la venta var io s e s tab lec imien-
tos de todos los giros, s i tuados en bue-
nos puntos y e l precio es de o c a s i ó n , s i 
desea c o m p r a r haga una v i s i t a a esta 
oficina, para convencerse; t a m b i é n ven-
demos casas y fincas. I n f o r m e s en L a m -
p a r i l l a . 94. / 
1042 15 e 
T I E N D A M I X T A 
Vendo un g r a n café , r e s taurant , lunch 
y v í v e r e s finos, s i tuado en el m e j o r 
punto de un pueblo inmedia to a l a H a -
b a n a ; es ta es una gran c a s a y e s t á 
bien surt ida , con mucho c r é d i t o . P r e c i o : 
$10.000. P a r a i n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 
94. F e r n á n d e z . 
P U E S T O D E F R U T A S 
Vendo uno bueno, con local p a r a v iv ir , 
poco a lqui ler , punto c é n t r i c o y buena 
b a r r i a d a . P r e c i o : $400, es negocio de oca-
s i ó n . P a r a i n f o r m e s : en L a m p a r i l l a , 94. 
A. F e r n á n d e z . 
G R A N " N E G O C I O 
L a m e j t f i i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n i a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ^ e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 , 
C 10817 In W a 
D O Y $ 1 . 0 0 0 Se vende un gran café y fonda, s i tuado en punto c é n t r i c o , t iene buenos altos 
propios p a r a c a s a de hospedaje o p o s a - ! en hipoteca, al se is por ciento, lo doy 
' da. P a g a poco a lqui ler y buen contrato, sobre u n a c a s i t a o un terreno, que pue-
D E M O S T A M B I E N E N " E L C O - P r e c i o : $6.000. E s un negocio de o c a s i ó n , da g a r a n t i z a r este dinero. P a r a informes 
torro" un chalet de dos plantas , I n ^ — n e s en L a m p a r i l l a , 9 L en L a m p a r i l l a , 94. A. F e r n á n d e z , 
a s í a n t e terreno para s i e m b r a con ' 1077 15 e. i 1042 15 e 1 
AU T O P I A N O " A V E L T E M I G N O N , " e l é c -tr ico , s e vende, cas i nuevo, en L e a l -
tad, 159, altos . Vale en plaza $1.600 y 
Ke da en $950 con 34 rol los de los gran-
des virtuosos del piano. I)e 12 a 1 y d« 
7 a 9 p. m . 
883 12 e 
P i a n o s 9. p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r de b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
p i a n o s . 
A G U A C A T E . 5 3 . T e l . A - 9 2 2 8 
r!42 31 
" T 7 I O L O N C E L L O ^ D E C O N C E R T I S T A , 
V m a r c a ' •Plumerel ," cosa e x t r a , se-
g ú n t e s t imon io de los dos m e j o r e s vio-
loce l l i tas de l a H a b a n a , s e ñ o r e s V i -
cente M o m P Ó y A r m a n d Ladoux ( p r i -
m e r o de l'a ó p e r a ) se q u e m a en 100 
pesos, en T e j a d i l l o , 66. T a m b i é n u n 
aparato de tocar el piano, con sesenta 
rol los , que toca en cualquier piano. 
521 ^3 e 
rAGINA CATORCE DiARiO DE LA MARINA Enero 12 de 1920. AÑO ucxxviii 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
Y MANEJADORAS 
rffsüÍlCjS^ÍNA BÜEKA MAN 
fcomtíudutiones. Sueido. -•> i-"»̂ 0 i bmplá. Calle 28. eáqiuna a 
ÓE NE 
o cu. a.< 
jase a cias. 1039 
CKSITA UN JOVEN, dí: ckia-" lo. Dirí-rcferen-
y ro-
14 e. 
Obrapíá,' 61, altos, cor. 
CüCíNERÁÜ 
13 e 
4 UXILIAR DE TENEDOR DE LIBROS J \ . v corresponsal en castellano, para trabajo, permanente y de porvenir. Bo-tica. Neptuno e Industria. 
070 12 0-
( AN KJ ADOBA 
Á.:̂. nüni.ero lüü, suoi'i.i j se ufcd< 
SE SOtICifcA EN K, lUj*, entre 1j y IT, buen n lecojnendaciones. ló o 




¿¡E "NECESITA E>Í 17, NI MERO 3, Ve-
P úmZ. una criada ue mano. espa-
Coj»- 14 c 
"OE SOI ICITA I NA BL'ENA CRIADA DE 
M mano, aüti traiga referencias. Iníor-
man en Acosta, üo. 14 e 
14 e. l^ESEO SABER EL l'ARADERO DE JO-
, . ̂  , . , ' ^wTT ! JL' sé Barcala Vilar, que hace unos sie-
iTTSrA COCINERA, BLANCA O Dfc cu- te tenía llna vidriera de tabacos <J lor, de mediana edad para easn ae, en la Calzada de Belascoaín. Informan corta familia.' Calle. 1», 4W, letra V, Da-. en Malojaj 7̂. 
I Jos. 14 e • i _1150 1.4_5_ I —Í~ • , ^„ . ^ i ^ ' CE DESEA SABER EL PARADERO DE QE SOLICITA UNA COCINERA, rAKjy ^ Pilar Qóméz Gayira, natural de Sai I lO un matrimonio solo se pretiere que s.lturnino ê Piñeiro, Lugo ;• y de su ma duerma en la colocación, «..alie XJI, RIDO José Kúa servantes. natural de Vi 
TENEMOS SIEMPRE 
t i; sOÍAClTA INA CRIADA DE MA-r) no en los altos de San Lázaro, J!), entro'Cárcer e Industria. Sueldo: vein-ticinco pesos y ropa limpia. Dormir en la colocación. 1, lî s • Xi e -
altos, entre 1157 18 y 21i Vedado. 14 e 
DE SOLICITA INA PERSONA, BABA O ayudar a cocinar y una lavandera, en Keal, 8-1, Quemados de Mananao. 1171 
vero: los solicita su madre Concepción García, dirección: Clínica de Tiscornia. 1078 13 e. 
11 e 
/^RliUA DE MANO, EN B, ESQUINA \ j a-15. número 14.', se solicita una bue-na criada de mano, que sopa servir bien la mesa. Se le pagan los viajes. 
1130 ^ _..1G e_ 
Ttecesito dos criadas, para TO-
J> do trabajo. Buen sueldo. Luyanó y 
Linea liavana Cendal, almacén de vi-
nos- i* „ 
1138 14 e-
QE SOLICITA UNA J5liE«A CRIADA DE KJ cuartos, que sea amable y le gus-ten los niños, en Calzada esquina a 1, Vedado tiene que tener buena recomen-dación; sueido $30 y ropa limpia-1107 14 e , 
' NECESITO CAMARERA 
para Morón, sueldo $45, casa, comida, ropa limpia y muchas propinas. Tam-bién necesito una m»cJiaclia para ir a Nueva York. Sueldo: $40; dos de-pendientas y dos criadas para cuartos, S35. Habana, lüü. 1111 e. 
TÍÍÑ GENERAL LEE, NUMERO 1, QUE-• 1 mados de Marianao, se solicita una cridaua de mano, que sepa su ocligación. 
107!) M c-
<¿E solicita una criada itna pa-
KJ ra el servicio de comedor, con bue-nas referencias. Reina, i*l. 1001 13 e. 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PARA IO tres de mesa, en los altos de „San. LAzaro, 2í), entre Cárcel e Industria. Suel-; 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE i O Manuel María García Cora, de Kspa-! ña provincia de Lugo, Orol; su herma-no Francisco García Cora. Inquisidor, 
13 e 
do veinticinco pesos. Si dormir en la colocación. IIL'9 
quiere puede 
14 e 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINE-io1 ñera, para un matrimonio, en Cár-denas, 1, 2o. piso.-1137 I4 e 
COCINERA 
Se solicita en Domínguez, 9, entre la Calzada y Santa Catalina, Cerro. 1119 13 e. 
Solicito cocinera, buena, peninsular, 
de mediana edad, que haga la limpie-
za de la casa, es corta familia, suel-
do $40. Figuras, 78, cerca de Monte. 
Teléfono A-6021. 
1050 ' 13 e 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PE-JO ninsular, que sepa cocinar bien y sea formal, tiene que dormir en la co-locación. Sueldo -30 pesos. San -Lázaro, 85, esquina a Carmen, Víbora. Teléfo-no 1-2400. 1041 14 e 
SE d: Francisco Selbane, que trabaja en Itegla, en una bodega. Lo solicita su hermano José Seibane, en Dragones, 12, Hotel La Esfera. 950 12 e 
QE DESEA UNA BUENA CRIADA, PE-KJ ninsular. Calle 19, número 441, Ve-dado. , " 1107 13 e. ^ 
QE SOLICITA PARA CRIADA DE cuar-O tos. una joven fina, dispuesta a sa-lir fuera de la Habana y que .sepa co-s*r. Informes: calle 15, 'número 308, tntre B y C. Vedado. 1030 15 e 
QE solicitan una criada de ma-kJ rió y una cocinera, para un matri-monio. Aguacate, 44, altos. 1009 13 e 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-la, para manejar un niño. Sueldo veinte y cinco pesos y ropa limpia. Ger-vasio, ISO, bajos. 928 • 12 e 
ÍTTN EL REPARTO DE CHAPEE, VIBO-Li ra, en la primera casa a la izquier-da entrando por la Avenida Chaple, se solicita una criada que sepa cocinar y hacer limpieza. Tiene que dormir en la casa. Se desea persona formal. No. se quieren jovencitas. Sueldo convencional, lloras: de 9 a 1- a. ni-1 1058 . IT e 
| 17'N LA CALLE B, NUMERO 173, EN-i i tre 17 y. 19, Vedado, se solicita una cocinera, que ayude a la limpieza, la casa es chica, se da buen sueldo y ro-pa limpia. 1018 , 13 e 
Se solicita cocinera para carta fa-
milia y comida sencilla. Buen sueldo. 
Paseo, 276, entre 27 y 29, Vedado. 
Se paga el tranvía. 
En Escobar, 24, altos, se solicita una 
criada de mano que sepa cumplir su 
obligación. 
970 12 e. • 
MANEJADORA; kSN ESTRADA PALMA 41, se necesita una. Ha de ser pe-ninsular y cariñosa para con los niños. Se paga el viaje a las que vayan. 3d 9 
QE NECESITA UNA MANEJADORA QUE O le gusten los niños; solo para ma-nejar. Sueldo, $25 y ropa limpia. O'Fa-rrill, 5, Víbora, media cuadra del para-dero. 
974 12 ¿e. 
(CRIADA DE MANO, SE SOLICITA una, J que sea limpia y sepa cumplir con su obligación; se da buen sueldo. 25, nú-mero 281, altos, entre C y D, Vedado. 8(j7 12 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, SOLO DE una a seis tarde diario, que conozca manejo niños. Señora De Deford. Hotel Las Américas. 
i)02 | 12_£_ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, jo-ven, que sea cariñosa con los niños. Se paga buen sueldo. Gervasio, 00, al-tos, entre Concordia y Virtudes. 919 12 e 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, que tenga referencias, para manejar una niña de 3 años. Sueldo $.'50 y ropa limpia. Callé G. número 42, en-tre 17 y 19, Vedado. 943 12 
980 12 e. 
SE SQLK ninsular 
cana, 983 
ICITA UNA COCINERA, PE-para corta familia ameri-en el Vedado. Tel. F-257S. 12 e. 
SEa SOLICITA. EN EMPEDRADO, 32, altos; una cocinera que entienda de repostería, no tiene que hacer compras. Corta familia. Sueldo, $35. 978 18 e. 
SE SOLICITA UNA ESPASOLA, Co-cinera, criada de mediana edad, para un matrimonio y acomodo, se piden $30. San José, 55. 9G1 
que duerma en el referencias. Sueldo 
SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, en Monte, 72, altos, entre Indio y San Kldolás. 888 - 12 e 
CE 
O r 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, que sepa su oficio, para co-cinar nada más, a varias personas, se dan 30 pesos; puede dormir en su casa y no tiene que hacer, plaza. Hospital, letra B, entre Xeptuno y San Miguel. _931 | 12 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, SUEL-do $30; y juna criada, sueldo. $25 y 
Aviso: Se desea saber el paradero de 
José Peña, pues ha desaparecido el 
lunes de su domicilio y había salido 
dé la quinta hace pocos días. Su her-
mano teme le haya pasado algo. Je-
sús Pena. Obrapía, 64. 
892-93 l2 e 
SE DESEA SABER EL PARADERO DEL joven Carlos Vázquez Vilanova, que embarcó para la Habana el 5 de No-viembre de 1912, la persona que lo se-pa y tenga la bondad de decirlo. Puede dirigirse a: Belascoaín, 31, altos. Be-nedicto •ovo. 878 12 e 
Se solicita una señorita o viuda» H 1 1 0 ^ ^ .8^801^101^ üí,m DE-
, , . . . . JJ pendiente de Droguería. Dr. Taque-
de edad respetable, con mstruc-j cll|i4 e 
ción y conocimientos musicales,! ; — ;——: ; — 
para el cuidado y dirección de ^ *o]lc*% mt Pai,er10 de P Í T ^ 
una niña. Ha de ser persona de! Natl0.naI ^eel Co-' LonJa del Co" 
antecedentes inmejorables, que;r 
tenga amor a la infancia, y pro-; 
fese 'a fe católica. Sueldo, cua-l 
renta pesos y lavado de ropas. Di-1 
rigirse al señor Ramiro Pérez! „, 
Fuentes, Central Palma, Provincia MONSERRATC, 137. T. M-1872 
Oriente. 
C 3139 ind. 8 ab 
AGFNCÍA m COí OCACIONES 
"LA CASA ECHEMENDIA" 
778 17 e 
C 0 L U R E S CAMAFEOS 
Gran novedad, la última moda en ne-
gro, azul, carey, verde, punzó, áml|ir. 
Muestra $1.80. Aretes, camafeos, eüe- Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
gantísimos, a $1''S Pulseras camafeos I y (,s n'ecesaria Para los Colonos Ha-
b uiv*. a Í.1..0. miseras, camareos, | eent]adog> pesadores de caña, Quími-cos azucareros. Doctores, Ingenieros, Maestros de ••vbras, viajantes, cobradores. 
DE LUXE ADDER 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Pida su empleado a esta casa y quedará satisfecho. La única que no cobra comi-sión adelantada a los hombres y coloca gratis a las mujeres. Absoluta seriedad. 1094 13 e 
AGENCIA "EL COMERCÍO" 
Ofrece toda clase de personal cô ipeten-te para almacenes de todos los giros, cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo para esta capital que para el' campo. Pro-pietario: Román Heres. Acosta, 63, ar-co de Belén. Teléfono A-4969. 26 31 e. 
QE VENDE UN BUEN r** & lio, de paso, color ^AUft D.ropio para trabajo d ^ ^ o ? ^ cien posos. PnedeJ verRP camDo V de la viuda de Via l6 en el \ y Portal, oalle r'Tt<l0y <le W 
" i ^ - vende I n ^ n ^ Á 
CRíA-
f 
creación Mayendía, de última moda, a centavos ^n-rfUi* wmaffni Pnoh-i i'1'lci'l-J,"B > mja  * „ «i c^^o, rt] quiere û iea tener un míen centavos, bortijas camafeos, encha- para los comerciantes que tengan que (]e casa particular, hotel, fonda 60 
pe garantizado, a 50 centavos. K. O. Sán 
chez. S. en C. Neptuno, 100. Habana. 
Globos de goma núm. 60. gruesa $5. Po-
demos servir cantidad ĉ i cualquier ar-
tículo. 
C 71 10d-3 
VILLAVERDE Y CA> 
O'Reilíy, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quier  usted ten r un buen cocinero 
Desea saber el paradero de Jesús La-
mas y Lomba, que en el mes de Fe-
brero de 1915, trabajando de mecá-
nico en el Central Amistad; lo soli-
cita su cuñado S. Herrero, en el Cen-
tral Washington, Hatuey, P. Santa 
Clara. 
311 10 e 
S q SOLICITA UN HOMBRE DE EDAD ue sepa leer y tenga buenas refe-rencias para portero de un colegio. Con-sulado, 112. 1073 18 e. 
AVISO: DESEA SABER EL PARADE-ro de Armanda R. Ons Alonso, su primo Jesús Várela Vázquea, que se halla en la Habana. Darán razón en Zanja, 152, fábrica de jabón. 513 13 e 
VARIOS 
NO HAY HUELGAS AQUI! 
Un mecanógrafo para ingenio, 
Santa Clara, $125 al mes; otra pa-
ra la Habana, con nociones de in-
glés, $75-80; tenedor de libros y 
mecanógrafo casa americana, 100-
125 pesos; ayudante de hotel pa-
ra la carpeta, algo de inglés, $60, 
casa y comida. Ofrecemos un buen 
taquígrafo en inglés, $125;; otra 
inglés y español, $200 al mes, un 
buen electricista, extranjero, 150 
pesos. Buena taquígrafa en espa-
ñol, $100. Un mecanógrafo, $30. 
Un "office boy", $30. Buen per-
sonal y buenas colocaciones siem-
pre. The Beers Agency. O'Reilly, 
SE SOLICITA CON URGENCIA 
una persona que tenga experiencia en oficinas de embarque y corretaje, pues la compañía despachará todas las entradas y salidas de embarue de la propia oficina. Correspondencia en inglés y español y además deberá saber ambos idiomas correctamente. No se presente ninguno que no co-nozca estos trabajos. "Large Impor-tinpc Contracting Company." Post Box 2465. Hayana. 1117 13 e. 
NECESITO DEPENDIENTE 
de bodega para el campo, sueldo $30; dos para café, oti/. para fonda, $30; dos camareros, §30; un criado, $40; un portero, un ayudante chauffeurs, un fre-gador, $30; un criado para oficina y ca-ries trabajadores. Jornal' desde $2 a $4. Habana, 126. 1111 13 e. 
sumar libros, y libretas, $lí ta por: Habana. 201 
•hecks, remisiones, vales bleci—i lento, o camareros, criados, de-franco de porte. De ven- pendientes, ayudantes, fregadores, repar-tidores, aprendices, etc., que sepan su obligación, llame al teléfono de esta an-tigua y acreditada casa que se los faci-litarán con buenas referencias. Se man-dan a todos los pueblos de la Isla y rrabajadores para el campo. 395 31 -
J. K. Ascencio. Apartado 2512 
13 © 
SE SOLICITA INMEDIATAMENTE una estenógrafa o estenógrafo, inglés-es-pañol, de primera clase, para empleo fi-jo en la Cuban Telephone Company. Aguila, 161-1(57. Véase con el señor Hart, entre 8 a. m. V 6 p. m- o por Te-léfono B-3, solicite entrevista. 
C 552 




El mejor sueldo en el giro eléctrico 
y amplia participación en utilidades, 
se dará a persona competente que 
pueda dirigir departamento de ese 
giro. Correspondencia a: Apartado, 
2083, Habana. 
D E A N Í M A L E S 
AVISO: SE A ENDE LNA MULA, DE 7 y medio de alzada, nueva, de 6 años. Se fia a prueba. Informan: Ayesterán, 12, frente al 11, tonelería. 997 15 e 
TRADE 
M. R0BAINA 
1153 18 e 
A ' tículo conocido y necesario. De mu-cha venta en la Habana. Cedo agencias en el camPO, Mando muestra y anun-cio-propaganda, a los que manden (para gastos) veintitrés centavos. Represen-tante alemán. Apartado 986. Habana. 39418 11 e 
E SOLICITAN DOS MOZOS DE LI3I-plea y mandados a la calle, para un i Club; deben de ser jóvenes y con refe-rencias. Sueldo 25 pesos, almuerzo y co-! midav uniforme y casa; se garantizan 115 pesos de propinas. Para más inl'or-| mes: Villegas, 35, altos; de 11 a 12 a. m. ' solamente. I 1070 13 e 
MAQUINARIA 
Casa importante de esta Capita, so-
licita encargado de departamento, ex-
perto en maquinaria de talleres de 
mecánica y de carpintería. Debe co-
nocer idioma inglés. Buen sueldo fi-
jo y participación. Solo personas efi-
cientes serán atendidas. Dirigirse al 
Apartado 2083. Habana. 
1154 18 e 
MULOS Y VACAS 
En esta semana recibimos 125 
MULOS. Vienen de todos tama-
ños y propios para toda clase de 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 16 : traka i0 FntrP IrK MUIOS Kav 30 kñ|3, para trabajos de carpeta. Que | lraDaJ0' ^nuG los IVIULUO Hay J V 
p.ng¿ riLe DiARib1 DBmLA mabinaÍ0 '' > MULAS moras de los mejores que 
911 16 e I han venido a Cuba. Estos mulos 
D1 
E INTERES GENERAL! ¿ESTA US-ted sin trabajo? ¿Quiere usted mejo-rar? No le cobramos comisión adelantada a los hombres y colocamos gratis a las mujeres. Absoluta seriedad. Monserrate, 137. Eulogio P. Echemendía y Compañía. 1095 13 e 
TAQUIGRAFO, EN ESPA5 0L. RAPIDO,: se desea en casa de comisiones de i están Comprados a muy DUCnOS esta ciudad. Buen sueldo y buenas ho-1 • i i i ras de trabajo, al que sea competente. I prCClOS y ÍOS podemos Vender muy Escriba con detalles a: Apartado 2004,!. .i m ciudad. baratos. i\o compre sm antes ver 
915 12 e • 1 
estos. 
9" «IO i . 1 l'e A • ' AVISO: SE SOLICITAN MUCHACHAS, - l \ ¿ , departamento ií>. Agencia IÍtL para enseñar a manicure. Neptuno, 3. ropa limpia. Dirigirse 1400, piso tercero. Hay ' 899 
a: San Lázaro, elevador. 12 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ca, para "un matrimonio,' ha de dor-mir en la colocación. Buen sueldo y ro-pa limpia. Informes: Carlos III, núme-ro 199, esquina a Oquendo, 2o. piso, iz-qnierda; u Obraría, 84, altos. 913 12 e 
SE SOLICITA CKLVDA, PARA LAS HA-bitacíones, que sepa algo de costu-ra. Sueldo $̂ 5. Calle E, entre 15 y 17, Vedado, casa del señor Kocaberti. 941 12 e 
CJE SOLICITA" I NA CRIADA, ESPASO-IO la, joven, en la -calle Baños, 257, en-tre 25 y 27. Sueldo $25. 958 12 e ^ 
SE SOLICITAN DOS BjUENAS CRIA-das de mano, que traigan referencias 35 quieran pasar 15 días al campo, que sepan coser. Amistad, 87 y medio. Te-léfono A-9443. 960 12 e 
JI.. Se solicita una buena cocinera, que 
americana, seria y acreditada. Es 
tablecida en 1906. 
"AYUDA MUTUA" 
TIENE VACANTE PARA: 
Una señorita cuidar una oficina,'$30: va-
En la calle B, número 12, entre 
Calzada y Quinta, al lado de la bo-
tica, se solicita una criada para 
la Empieza de habitaciones. {Se 
pagará buen sueldo-
Manejadora: Se necesita una, para 
la casa Calzada, 78-B, entre B y C, 
Vedado, coa buenas referencias y que 
esté discuesta a pasar una corta tem-
porada en un Ingenio. 
498 13. e 
SE SOLICITA LNA MANEJADORA, EN Villa Gloria, Línea y Baños, Vedado Ha de traer referencias. . 795 15 e 
sea muy aseada y traiga referen- Sm^f2 
cias, exclusivamente para la co-
cina. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia; si duerme en la colocación; 
4 de familia; no se saca comida 
a la calle. Informan: Teléfono 
A-6850. 
Telefono A-6392. 1054 13 e 
TamSien recibimos 55 vacas de 
dependiente para envasar y hacerse cargo I 
de ios, despachos, que sea inteligenteM ŝ razas lecheras, Holstein y Jer-
y trabajador. Buen sueldo y mejor tra- i , J J to. 
12 
ACE FALTA UN HOMBRE: 
la, 44, cartonería, se necesita un ¡ 
APRENDICES 
Se necesitan para imprenta y encua-demación. Jornal $7.50 semanal. Han de tener de 14 a 15 años. Informa: P. Fer-nández y Co. Obispo, 17. 941 16 e 
sey. Vienen paridas y próximas a 
parir. 
HARPER BROTHERS 




BUEN NEGOCIO: SE SOLICITA HOM-bre que disponga de $3.000 para yáe tome en consideración una proposición „ •. • „ •. sobre accesorios de automóviles que pro- i be SOUClta JOVenciíO, 06 14 a lO anos, ducirá más de $500 al mes. informará.. . nT, mnnrsmÍPntn dp frahainc de 7 a 9 de la noche, Mr. Haas, Grand | aP"> Y con conocimiento de traoajOS. La antigüedad siempre es lo mejor; te-de oficina. Aplicaciones y referencias nemos el surtido más grande en pájaros i , i A , j „ ' .' y animales de todas clases, como cla-
en su propia letra, al Apartado, nu-
mero 1.205. 
945 
Hotel América 991 Industria, 160. 12 
TJ N PROESOR DE INGLES SE SOLI-
cita para una hora de clase alter-
QE SOLICITA LNA Rl EN A COCINE-O ra, op el Vedado, calle 2, entre 15 y 17; es la única casa de esa acera. Suel-do 30- pesos. • 920 12 e 
CBOCINERA REPOSTERA SE SOLICI-J ta en San Indalecio, 27, entre Encar-nacoón y Cocos, Jesús del Monte, $25. Ha de dormir en la colocación. 583 9 e. 
ón; un competente corresponsal en inglés y español, $150; un taquígrafo rápido en inglés y español, $225; un ofi-cinista . en inglés y español que sepa mecanografía y un poco de francés, $175; un muchacho de oficina que sepa algo I al señor Jiménez de Mecanografía, $40; un corresponsal! 984 en español para casa americana, $100; una señorita taquígrafa en español, com-petente, $70; un mecanógrafo en español, $70; un muchacho para la carpeta que sepa escribir en máquina, $40, casa y comida; nn muchacho de oficina que se-pa algo de inglés, $50: un taquígrafo en inglés para el campo, $150 y casa y otros varios puestos. 
na' a domicilio. Informan: Sr. Gómez Salud, 2-B. Clínica Dental. 992 12 e. 
12 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA el servicio doméstico y oficina. Se le da sueldo, casa y comida. Aguiar, 95 Dirigirse 
12 e. 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO o Co-cinera, que tengan referencias. Pra-da. 72. 1068 13 
"AYUDA MUTUA" 
Manzana de Gómez, 202. A-4481. 
C-571 5d 11 IMPRENTA. SE SOLICITA APRENDIZ adelantado para máquina de pedal Cuba, 85. 1224 14 e. 
S E SOLICITAN DOS MENSAJEROS EN LA BOTICA DE LA ESQUINA DE ĴAS, CALZADA DEL MONTE 41'> 1 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA AL-guna limpieza de la casa y atender a una planta, no tiene que servir mesa. Informan en Prado, 48, por Refugio. 889 12 e 
SE NECESITA UN PORTERO. SE exi-gen referencias. Dirigirse al doctor A. G. Casariego. San Lázaro, 340, bajos. Teléfono A-7840. , 879 12 e 
S1 E SOLICITA UN JOVEN PARA co-brador y trabajos de oficina, con co-nocimientos del idioma inglés. Informan en Avenida de Italia, 101, ferretería. 781 11 e. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
TE 
1208 
SE SOLICITA LNA CRIADA DE MA-no, peninsular; sueldo treinta pesos y ropa limpia. Calle C, número 4 y me-«iio, esquina 5a., Vedado. 743 19 e 
COSTURERAS. EN LA *-ABRICA DKL Pantalón con caballos, se solicitan buenas costurera? para oalzoncillos y . s camisas. Se paga muy bien. Se recibe • 8ana mejoj sueldo, con menos traba-
y entrega la costura únicamente los mt.*1"? iiíngún 0íro oficio. viernes. Bernaza 64. I , • -k^Ei le enseua a manejar y todo 38508 17 e. Iti mecanismo de ios automóviles moder-—_—_ ; nos. En corto tiempo usted puede obte-
, fnnlrmípr mnî r vPTldií'Tldo a dnmi-! ?-.er el-, títuI:) v una buena colocación. La is e. cualquier ujer, veiuuenuo  uo i-: î cuê  de Mr KELLY es la única en 
s cilio Un artículo necesario, puede es-; su clase en la República de Cuba. 
Altablecer un negocio que llegue a pro-| MR ALBERT C. KELLY 
ducirle dentro de un mes $10 diarios.| director de t-sta gran escuela, es 21 ex-/ 
perto más conocido en la República de 
riñes de las selvas, pájaros chicos de todas clases, palomas buchonas, perros de todas clases, animales de pelo. Si usted desea cualquier cosa extraña ven-ga aquí y encontrará el surtido mejor, más barato y bonito que hay; contesta-mos las cartas en el acto y garantiza-mos que vendemos los mejores pájaros que se conocen y los mandamos a toda la Isla. El Ruiseñor vende al por mayor y menor. Vives, 125. Tel. A-2781. 
•r'T7 13 e. 
12 e 
EN PASEO, 16, VEDADO, SE SOLI-cita una criada blanca, de 25 a 30 años, para el comedor, ha de tener bue-nas referencias. Sueldo 25 pesos y ro-pa limpia. 1010 13 e 
SE SOIJCCITA UNA MANEJADORA francesa, para una niña de 20 me-ses, o una española, que puede coser. Buen sueldo. Galbán, 15 y K, Vedado. 377 11 e. 
S OLICITO DOS CAMARERAS, OLE sean buenas. Para el Hotel Habana. 613 14 e 
CRIADOS Dt MANO 
Criado para oficina se necesita. 
Sueldo: $60. Informan: Baños, 
8-C, Sr. Vicente de la Presa. 
1229 15 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO EN LA BO-TICA DIO LA ESQUINA DE TEJAS, CALZADA DEL MONTE, 412. 1208 lS__e.__ 
CC SOLICITA UN MUCHACHO, DE CO-O lor, que esté acostnmbrado a servir, de mucha moralidad, traiga recomenda-ciones, si no (¿ue no se presente. Sueldo, ?30 y ropa limpia. 21, entre A y Pa-seo. Villa Haydee. 
14 e. 
Criado de mano: se solicita ur 
huen criado de mano, que sea j ' j ' 
ven y cubano. Se exigen bue-aas 
referencias, buen sueldo y las no-
ches libres. Calzada, 56, esquina 
a F, bajos. Vedado. 
(JE SOLICITA LN CRIADO V L'NÂ cria-
O da. Animas, 141, altos. 
13 o 
CHAUFFEURS 
SOLICITAMOS HOJALATEROS PAR V el central Hershey. Ofrecemos buen sueldo. Informan en Prado, 33, altos 1207 is e. 
Informan: José Fernández, Neptuno, cuba - tiene to s ios documentos y ti
4; de 8 a 11 a. m. 
822 
CHAUFFEUR 
So necesita Un chauffeur experto • para1 manejar un automóvil particular. Ha de I ser joven limpio y de buena conducta, i Se prefiere uno que sepa algo de in-glés. El sueldo corresponderá a la ha-1 bilidad y apariencia del chauffeur. Edi-ficio Robins, 505, esquina a Habana y Obispo. ' • C-32 2d 10. 
I fulos expuestos a la vista de cuantos' nos 
11 e i v:siten y «"'eran corqjirobar sus méritos. 
S1 - tr"' T̂ T̂  , . e- . I A GENTES DE GRANDES CONOCI- «̂ R KELLY B SOLICITAN ELECTRICISTAS PARA I xjL mientes, en cada uno y en todos los ! ^ aconseja i usted míe vavi a todoa loa instalación de alambre e éctrico en ¡ pueblos de lá Isla, del comercio, necesito *gares dindo .f ^ tubos concluít en el central Hersehy. para vender productos de tocador fran- ro^^^l?.^-^STÍSc Propínela Habana. Informan en Prado ceses sohrp tnrin nolvos de arroz nara H i . engauar, no dé ni un cen-ait™ x-xauu, ceses, soore toao poivos ae arroz para ja tí-vo hasta '.o visitar nuestra Escuela. cara; que ellos solos constituyen en cada Venga hoy mismo o escriba por un 11-pueblo un negocio, pues no hay señora i,ro de instrucción srratis*. que no gaste una o dos cajas al mes., » .ttAuh^ t.w .n^.» ¡Vea en su familia y amistades! Escri- ESCUELA AUTOMOVILISTA DE ba a Laboratorio, Arangû sn 7o, Gnana-bacoa, para detalles y después referen-cias. 777 12 e. 
altos. 1200 li 
ACTIVC AGENTE VENDEDOR 
C 
Se solicita para acreditada casa comi-sionista. Debe ser bien introducido entre los almacenistas de sedería, quincalla, 
tejidos, confecciones. Se considerarán so- ' Tf -r ; ,^c * J ' rr,, * ^—f ^rrlt.r^r ^ 
HAÜEEEUR: SE NECESITA UNO CON lamente señores prácticos con buenas re- 8 lista ^r P facturar vivera ferencias. Se paga buen sueldo, comí- naia, para racturar Myeres. ueoe po-sión. Ofertas con referencias diríjanse ?eer huen? letrí\ y P™̂ 1™ p,ara íodíls "Vendedor práctico." Apartado 1733. Ha- l^^^l0"68 dec,0£í-ciiia>5?-alm)ac6nTde baña. 
ViVE¿. 149. Tel A-812Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
j 10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballoa 
de Kentuckv, de monta. 
Vende más barato que otra^ 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas, 
l . BLUM 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
buenas referencias de las casas que ha trabajado. Magnífico sueldo. Infor-man : Monserrate, 137. Echemendía. 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Iodos ios tranvías del Vedado pasan por CHENTE AL PAKQUh '«tí MACEO 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande t̂ es sellos de a 2 centavos, para - Albert C. Kelly. San Lá-franqueo a Mr z&ij. 249. Habana, 
TENEDORES DE LIBROS 
OOLICITO DOS TENEDORES DE LI-C? bros, prácticos en contabilidad de cos-to y tres auxiliares. Escribir de su pu-ño y letra al Apartado OSO; dando re-ferencias. C 554 .".Od-ll 
SE NECESITA UKT. TENEDOR DE LI-bros, .de 20 a 22 años, para una bue-na casa de comercio. Que sea muy prác-tico. Tiene que dar referencias. Mandar informes por escrito. P. L. R DE LA MARINA. 912 16 
SE DESEAN SEÑORITAS, BE EN AS agen-1 tes y jóvenes, activos para negocio fácil. Escriban o vean a Enrique Bra-vo. Empedrado, 75. Departamento 19; cedo agencias en' el interior. 1440 14 e 
AEXILIAR DE OFICINA: A( EETARE-mos joven, de 14 a 18 años, decen-te, sin pretensiones y que viva cerca de esta dirccciíln. Ruiz y Castro. Cerro. 514. 
1140 14 e 
víveres. Son necesarias referencias. In-forman : de cinco a seis p. m. Oficios, 20 y 22. Almacín. 621 14 e 
SE SOLICITA EN MUCHACHO, EN Obis-po, 14, sombrerería. 007 12 e 
EC ESITO CARKETONERO, HONRA-
SE SOLICITA EN AUXILIAR, PARA oficina, que hable y escriba el in-glés y sepa escribir a máquina. Diri-girse al Country Club de la Habana. Marianao. 1055 13 e 
COSTURERAS 
PARA COoER EN EL TALLER Y 
FN SUS CASAS. 
Les solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo paira todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
.A CRIOLLA 
Cualquier persona activa en todos los ê ^ t^ajado, o recomentía-
nuntos del interior de la Isla puede . • < sueldo. Luyanó y hinca liavana central1 i puntos del interior de la Isla puede 
"ganar de $50 hasta $150 por sema-- n• 
~ T T ~ ; : — ¡ n a , con nuestros lotes de prendas y i 
Se solrota vendedor para la plaza que quincalla; no hace falta práctica; \ 
este pradbco en el giro de vinos y li-' mUestras gratis. Informes solo por! 
cores y tenga buenas referencias. Buen cartas. David Alberto. Calle Reina,' 
xariü j sugido y comisión. Apartada 946. | número 3. Habana. 
1108 16 Se solicita señorita o joven, con c o . | S V S ^ ^ 
nocimientos de teneduría de übros !'",rí-ro c.(le, I,a,,rte- tle la Empieza de la 
... . .. , "wo» casa. Se le dará comida v alojamiento 
para auxiliar Aplicaciones y referen- S^STS* S ^ t ^ ^ T ^ ^ 
cías indicando sueldo que se desea, 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HU0 DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLFGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
10S7 13 e. en su propia letra, al Apartado, nú- qirviente: se solicita, para l a 
mero 2381. |p farmacia del doctor Morales. Reina, 
i 71. 910 1007 13 
$60 GANARA USTED 
semanales, siendo activo.̂  Necesito agen-
T>RESTAMOS DESDE 10O HASTA §10.000 inormes, muestras, prospectos, etc., y JL al 8 por 100, para devolver por se-usted ocupará este destino. Lnicamente manas o meses. Se acepta un solo fiador contestaré recibiendo sellos para cul üanlH, frente 39310 
ORAN ESTABLO DE touHRAS DE LECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Focito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, rodas del país, con ser-I vicio a domicilio o en el establo, a todas loras del día y de la noche, pues tengo un servicio especial de mensajeros en bicicleta pan despachar las órdenes eo seguida que se reciban. Tengo sucursales en Jesús del Monte en el Cerro: en el Vedado, calle A y 17. teléfono, F-1382; y en Guanabacoa. calle Máximo Gómez, número 109, y en tolos 'os barrios de la Habana, avisando al 'eléfono A-4SJ0, que serán servidos in-mediatamente. v Los que tengan que comprar burras pandas o alquilar burras de leche, dirí-janse a su dueño, que está a todas horas tn Belascoaín y Potito, 'eléfono A-1810 gue se las • da más baratas que nadie. Nota: Suplico a los numerosos mar-chantes que tiene esta casa, den sus que-das al dueuo. avisando al teiéfono A-48101 338 31 « 
Se venryrfi TOO muías 
de arado ; 100 ^ ffi 
<ie 15 a 25 litros de lech7> 
tres razas diferentes-—w^xics; torosa 
y otras clases; cerdos de 
perros de venado; caballo^ 
Kentucky de paso; pon¡ ' 
niños; caballos de coche-
líos floridanos para ceba 
rantidad. de tres a 0^0* afiof: 
edad; bueyes maestros de aj 
v carreta. 
G E N C I A S 
I 
forme; Bospi" 1132 
La Estrella y La Favoritâ  
SAN NICOLAS 98. Tel A.3976 y j 
"KL COMBATE" 1 
Avenida de Italia, 119. Teléfono i J Estas tres agencias, propiedad di> , López y Co. ofrecen al público ., 5 neral un servicio no mejorado ñor I gunu otra agencia, disponiendo ¿«¿jl de completo material de traccWn scnal idóneo 357 
M A Q U I N A R I A 
AMASADORA DE PANAÜERH Puente. Campanario, 119 co.j una de segundas manos, para tres Sí tales de harina. 
801 1), 
SE VENDE UNA PLANTÁ ELEOl ca para cargar acumuladores, dki de un caballo de fuerba; está trabajsij puede verse en Neptuno, 207, esquía M. González. 
243 ^-H 
SE VENDEN DOCE MESAS DE MAdt ñas industriales y un motor dei caballo. Informan: Suárez, 84, alta 792 is, 
VENDO USADO, BUENO 
Bomba alemana, vacío 600X6001 ! 
Bomba guarapo, dúplex, bronce, l!" 
14"X12." 
Dúplex meladura voladora 8"Xir 
12." 
Bomba cachaza voladora, regnlî  
plungers. 
2 carros volteo cachazas, acero. 
Dúplex 16'N:i4"X12" reconstmídí, 
2 Magmas, 14"X8f'XlG-16"Il(l''al, 
20 casillas vía 30'' de 23 pies. 
1 Marichal cobro serpentín id. 
•100 tubos cobro v bronce, 1211? 
FRANCISCO SE1GLIE 




o nin cocina tos. 10-19 
fvm: 




MOTOR DE PETROLEO CRÍ 
Se vende uno de 30 caballos deja 
za. de muy poco uso, fabricante"» 
CYE." Informan: Lamparilla. 21 
Carro de reparto "Briscoe 
Se vende, do uso, con magneto "B09 
y gomas casi nuevas. Ihform*&ij!| 
parilla, 2L 
motoresIlectricos 
Se venden, de muy poco us0' 
H. P., 110-220; 1 H. P.. 220, 2 H. P̂ l 
3 II. P., 110-220; 5 H. P.. 220. Todos 
corriente alterna y uno do ll̂  m. corriente directa. Informan: 
lia, 21. 
BATIDORA "DÉ DULCERIA 
So vende una, del fabricante Ti 
de muy poco uso, con 2 depósitoŝ  
batidores. Informan: LainParllla' 
TOSTADOR DE CAFE 
So'vende uno. marca "H0FEL, ^ i 
libras de capacidad, de m"y P , 
para leña y carbón, para fuf|~ Jl 
y para mano. Informan: 
21. 
Maquinarias para V * ™ ^ 
Tenemos la mayor existenC'tidota! 
quinaria para panaderías, ^ 
dulcería, , molinos eléctricos ^ 
carne, motores de gasolina y P 
1 y medio a 10 caballos. 
J . M. FERNANDEZ 
Lamparilla, 21. C 165 
V 
EN TA, 100 KAILES Pfc ^nd* !• a 10 metros MU de ̂  ^ .s puerta tablero, un m ^i.-
le 30 a 40 II. V-JJ^fe n f } pulgadas, 20 P í ^ ^ l i s i ^ ü soportes d^-^nade'^ o carro, una niaquina dej f, im péndulo un ta»^ ^ con máquinas. -JP pies d«4 .'•anos, casi nuevos. Cien m inCiiftj farda y tabla usada, ^ i ^ 5 donkes, un inyector eS ¿e 1 
triplex de 1 tonelada, ^ '1,̂ 1, «f'J 
hueco por de de 2 i maños, 6 so sierra de universa' pintería 
t i l  u  j- "-""i"""' nortátil. do metal, una frâ n̂ffdad. 4 O ,ros bombas de P^^'v llvula^ palanca, de lo ^V^nuevaS ^ rio ingenio, e os 1'; ^ piancbâ  ^jí 
C 9471 
S E ^ D E UNA MAQjJ 
DE IMPRIMIR, DE 1 lfi. 
B0R, MARCA H0E ^ 
FORMAN: CUBA, 39. r 
tío. Di 
TINA l lie en ea; nes. li Dragoi 
CEKl caí eitienc 
m 
TTNA U do (ruidns rita i. casa i país. 1 J587 
fTNA U lie mano tonda mero Centro _ 891 
QE 1) p nin ae jní 032 
m 
o mar Domic 
p . >inatü. "íeptu: 99G 
Qe' i 
O 0 ; 









^ veinte centavos u otra garantía. Lonja del Comercio. 434, Mu OS V Carros en Cristina 60 Sp vpn ubrir franqueo. A. Zaldívar. de 9 a 12 y de 2 a 6. ETepartamento de;*, J «-anua en vrisuna OU. De ven-al número 21. I Gestiones. Informes gratis. t den musas y Carros. Tuero. T. A-6423, 13 e » 3917G 26 e • 39073 « [ 
VENDEMOS ^ 
Calderas ^tore , , ^ ^ o t l t i / ¿ 
oianas r ara carretas, 1**° ^ 
í c e n o s y ríe todas ^ f l e 5 < 
existencias consUnUi ^ ^ 
oacén. Baíterrechea tien^^^ 
tadores de Ferretería 7 
lamparilla, número 9. " 
25983 
A Ñ O L X X X V I Í I 
D i A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
V M A N E J A D O R A . " ^ 
" ^ . . n n una n i n a ae ciuv-w • pa l ios - • i ^ p n l i o n e s : ( l u i e r e casa de ^ Ptiene. P r e t e n d e . l n f o r m a n 
l ^ / ^ ^ ^ l o ^ c a r b o n e r í a . Vedado^ 
m - c v i r n T n r » w t ^ - TRIADA DE T\ESEA COECCARSE EX A JOVEX, de QE DESEA COEOCAR DE ^ . T n f o i ^ U c o l o r de c o c i n e r a - n o gana m e n o s 
m a n o , u n a j o v e n , e s p a ü o l a . I n f o r - fi*0*** sS d i r e c c i ó n : Calzada d e l 
m a n : Escobar , 82. r - ^ ™ r,m 
V A R I O S MA T R m O N I O , E S P A S O E , S I N H I J O S , T ^ L E C T R I C I S T A C O M P E T E N T E E N m o -se ofrece pa ra c u i d a d o de f i n c a , o HJ torea e l é c t r i c o s y t r a n s f o r m a d o r e s y OE C O M P R A U N P A N T E O N , EN" K I . O c 
DE S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N , ES-oaf io la , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
T i e n e r e f e renc i a s . I n f o r m < ' i n : 
Cer ro , 504. 
1020 
r rr- - —, 35 , •> — C e m e n t e r i o de C o l ó n , que t e n g a p o r 
c o m o encargados de casa de v e c i n d a d , l i neas a é r e a s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n pa ra I n - lo m e n o s dos b ó v e d a s . D i r i g i r s e p o r es-
• d e n t r o de l a c a p i t a l . I n f o r m e s : B . M e - g e n i o . I n f o r m a n : A p a r t a d o 2251. , c r l t o a : J . P. K . A p a r t a d o 2538. H a b a n a 
1 T a q u í g r a f a y M e c a n ó g r a f a , p r á c t i c a m's77ez' 15, e s ( iu ina a 18, Vedado- ^ 952 12 e : 925 de m a n o 
Of i c ios , 102. 
955 12 e 
Desea coeocarse una SESDRA, e n e i c o m e r c i o , d e s e a e m p l e o . N o t i e p e n i n s u l a r , de coc inera , una n i n a de , . ' - ^ TOVEN VENEZOLANO, DE 28 A5ÍOS ^ una oasa <— 




















^ J r r ' r o L O C A R U N A 
VR*V*),UC¿ de c r i a d a de m a n o , en 
^ f ^ c u n f ¿ m i i i a . H a b a n a . UO. e 
ll l l iS0 • — 1 
1—- T K t - i F N T V, E S P A S O E A , D E S E A 
TTj ,A S I ^ V 1 E > * ^ f a m i l i a decen-
U i raba ,ada S m a n e j a d o r a de u n runo 
k . ^ ^ I ^ d . 0 f o r m a n : ^ t é v e ^ B . 
JlÜi T̂TTrvK U N A J O V E N ' , D E 
^ ^ ^ S ' ^ n f V r m a : T e j a d i l l o . 
beo lor . sdeuar tos . ^ ^ 
- r ; n r * K S E t N A J O V E N , p e -
f Í B Í B ^ ? L ? a r á c r i ada <le m a n o . l n -
\ ) ninsular pargauei. 254. a l t o s , e s q u i n a 
Srmes: t a n 
P g p l t a L 1-i e 
^ " - ^ T T o E Ó t A R U N A J O V E N , D E 
ob p fcsLA c u j n f o r m a n en Genios . i5eipi¡»da ae m -
^ajuero - 1=' c- ._ 
^ ^ ^ í r T T l K A N CESA, CON JLN-
Tr-VV u r a b l c s r ' e ic rencias . desea hacerse 
M un n i ñ o de ocho a diez anos, 
cargo ^ . u , V . e L 1-1707. 
^.1071 r ^ n i O C ^ R S E U N A J O V E N , E 8 -
1 J P ^ i f ' d e h a r t o s , o pa ra todo , en 
^ i . / ' ^ m o r a l i d a d . I n f o r m e s en l a ca-
J - ^ M ^ n ú n i e r o 10, e n t r e 11 y 1 3 ^ e ^ 
^ - - - r r ' p F N I N S U E A R , D E M E D I A N A OESOKA, - l ú c a r s e de m a n e j a d o r a 
& de m a r » ; no t i e n e i n c o n v e m e n -
0 cnllfr al campo^ Sabe su o b l i g a c i ó n . D i -
Con*haPy Soledad, 15«. bodega. 
L1097 —— 
— - — r r , r n í T o C \ K S E U N A J O V E N , P E -
P E S 1 : „ i « r r e c h í n l l egada de c r i a d a de 
"inS mnia v t r a b a j a d o r a . Gana 25 
fe K re fe renc ias . E s t r e l l a 24. 
14 e. 
M C C H A -
OEICITO COLOCACION, UNA 
1 chacha, p a r a c r i a d a de m a n o 
i r i l l a , 11. a l t o s "Üel c a f é . • 
902 12 
M ü -
L a m -
c o l á s , 13 
1038 13 
T ^ E S E A C O L O C A R S E T*N A HEÑ O K A , 
X J m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , en cas.a 
de f o r m a l i d a d , sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , desea venga a busca r l a a la ca-
tía. J e s ú s d e l M o n t e , 302. A g e n c i a de 
Mudanzas . T e l é f o n o 1-11"*!. 
908 12 e 
H a b a n a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o c i t a n d o 0 en e l c amPp , b i e n r e m u n e r a d o ; no es 
I , , c i - i í » . » , . „ u o coge. D i r e c c i ó n : F . A . A . , en A m i s t a d . 
— ~ - . — \ j i i s u e l d o . S r . E n s e b o K u i z , L o m b i l l o . 2 2 . ^ 
I U n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r - 1 Q t n o ' 
se d e c o c i n e r a , e n c a s a p a r t i c u l a r . 1200-10 
OF E R T A : SE D E S E A C O L O C A R E N CE V E N D K N : i'OK R E F O R M A S , E N  c  de c o m e r c i o , c o m o a y u d a n - ^ P rado , 77-A, l ia jos , dos huecos c o m -
rejas , p e r s i a n a s y 
f o r m a r á n ; 
882 
H . I n g l a t e r r a . M . D i a z . 
16 
14 e. 
806 12 e VE N D E D O R V I A J E R O , C O N M A S D E 20 a ñ o s de p r á c t i c a en M é x i c o , se 
aesea colocarse en casa p a r t i c u l a r d.0, p a p e l e r í a o c u a l 
G a n a $ 5 0 . r o r e l l e l e t o n o A - l O t f O , Q E D E S E A C J L O C A R UN' J O V E N , D E Para i n g e n i o o E s t a d o s U n i d o s , hace N-noV' I n d u s t r i a , l i o , 
I 13 a ñ o s en una casa de c o m e r c i o ca rgo t o d a clase de t r a b a j o s , c e m e n t o i n f o r m a n . 
1027 
T A R D I N E R O , E S C U L T O R , F L O R I C U L - ofrece, p a r a v í v e r e s , l i co re s , r o p a , calza-
t o r . d o q u i e r o t r o g i r o . J . 
p  . .
13 e 
Se DESEA C O E O C A R U N A S B Í í O R A t I 8 e ^ L - A n g e l L 6 p e ¿ . segundo p i s o . 
. do t e j i d o s ; p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a í>hinco, a d o r n o s o b j e t o s de a r t e c o m o 
I I n q u i s i d o r , 24, a l t o s , p r e g u n t e n p o r e l j a r r o n e s , b a ñ o s , cascadas, g l o r i e t a s , e t -
p e n i n s u l a r , de coc inera , t i e n e q u i e n | 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - i a r e c o m i e n d e en l a s casas que ha ser 
O cha, p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o v i d o , desea una buena casa, no d u e r m e 1 
c r i a d a de m a n o . Z a p a t a , 3, c a r b o n e r í a , en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 30 pesos. E s - ; 
14 o. 
918 t r e l l a , 145; c u a r t o , 11. 
873 
UN M U C H A C H O , Q U E S A B E T R A B A j a r en r e l o j e r í a , desea colocarse en I ^ A B R I C A N T E 
casa f o r m a l . I n f o r n i " " ^ -~ 
c é t e r a , en t i ende de c a r p i n t e r í a m e c á n l 
ca. I n f o r m a n : R e i n a , 85. T e l é f o n o A-3684 
040 14 e. 
M I S C K I . A N E A 
LOS VENDEDORES DE 
ho jas , j i u e r t a s , t odo nuevo , de cedro 
m o d e r n o , p rec io r e g a l a d a -sa l a m i ^ - á 
a t odas horas . 
890 ^ ^ 16 e 
CE VOS DL LA" RAZA " W H I T E LE-
g h r o n " pa ra c r í a , se v e n d e n e n e l 
e s tab lo de B l u m . V i v e s . 149. 
780 11 
AV I S O : N E C E S I T O V E N D E R P R O N T O una p l a n t a e l é c t r i c a , c o m p u e s t a de 
u n m o t o r de 4 H . P. y u n d i n a m o de 3ii 
I a m p e r e . 3 ; m e c o s t ó S1.700 y i a d )y en 
la t e r c e r a p a r t e ; e s t á nueva, puro _ A V I S O A 
S. X X q u i n c a l l a , t e n g o es tuches especiales JP? u»06 í1í.llta; t a m M « ' n vendo un apa-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E K 
I ) 
iwiiwii i ' ini1 limiiiiiiH» n i i w | h ••un unntrr "-- • -
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , í z q p a r a h a b i t a c i o n e s y coser ; t i e n e r e - 940 
f e r e n c i a s ; se coloca so lo p a r a e l V e d a -
do. I n f o r m e s : B a ñ o s y 3a., cua r to , 2. V e -
dado. . . 
1144 1* e ^ 
e l l a coc ine ra g e n e r a l , é l de c r i ado 
i e n f u e r a : t i e n e n r e f e r e n c i a s ; en la m i s 
m a 
ñ o ! , h a b l a b i en i n g l é s , t r a b a j a d o diez 
una f-ncin^ra Pa l l e 8 n f í m e r o T7-A j auoS en l o s Es t ados U n i d o s , h o t • 
n S , v ^ r i n 1 n ü m e r o ' í ' A ' r e s t o r a n t s y o t ros t r a b a j o s ; no 
ine rda . \ e d a d o . m i e d o a l t r a b a j o . J u a n R i b a . Cal le 
1 gas, 105, h a b i t a c i ó n 30. 
A G U A R D I E N T E S , 
ca l le 23 
e m e a l 
p i e r d a 
11 e 
. n ú m e r o 45, e n t r e 6 
12 e _ I fono F-350S 
1075 E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O , , 
^ & ™ } * t ' * ™ * % n , ^ • J t ^ J l I T V E SEA C O L O C A R S E J O V E N , " ESP^C-
U ñol', h a b l a b i en i n g l é s , t r a b a j a d o diez A V I S 
a ñ o s e  l o s Es t ados TTnidos, h o t e l e s y ' ce u n e x p e r t o en l a f a b r i c a c i ó n de 
I S O A L O S L I C O R I S T A S : SE o f r e 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R - i 1098 se d e coc inera , no le i m p o r t a hacerse ! 
i ca rgo de a l g u n a l i m p i e z a 
con su o b l i g a c i ó n . T i e n e 
t i e n e l i c o r e s y gaseosas, t r a b a j a p o r h o r a y 
e V i l l e - g a r a n t i z a su l a b o r . A p a r t a d o 634. L i -
core ro . 
13 e. 755 13 e 
MIEEES PURAS: PARA DULCERIAS Y a l a m b i q u e . V e n d e m o s l a s p r o d u c i d a s Q J O ; 
XJ N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A U N A m i e n d e . I n f o r m a n e n I n ; casa de b u e n a f a m i l i a , pa ra hacer 
l i m p i e z a y coser, , es p e r s o n a de m o r a -
l i d a d y de buenas r e f e renc i a s . I n f o r -
m a n en M a t a d e r o , 1 ; de 1 a 5. 
10SG ^1<i e-
; sabe c u m p l i r T I T A Q U I N I S T A N A V A L Y T E R R E S T R E , T M R M A C E i 
q u i e n l a reco- i - ' - l - v i z c a í n o , t i t u l a d o de p r i m e r a , en * fecto co 
• :uis idor , 29. i E s p a ñ a , I n g l a t e r r a , I t a l i a y A r g e n t i n a , sea r e g e n c ü 
de l s o l a r San L á z a r o , 394, u rge v e n -
d e l ^ t u r b i n a d o de a z ü c a r de p r i m e r a . K u i z , t a p o r f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s : c a f é d « 
y Cas t ro . Ce r ro , 514. 
1150 14 e 
A P E N D I C 1 T I S 
E s p a d a y San L á z a r o . 
109 12 e. 
TI N T U R A G L O R I A . A í " ^ " C U T A M E N T E v e g e t a l . T i n t e i n s t a n t á n e o p a r a las» 
Se c u r a s i n o p e r a c i ó n en los p r i m e r o s canas, c o l o r n e g r o con b r i l l o n a t u r a l 
11 e. 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , b l a n -ca, cubana , en casa de m o r a l i d a d . 
| p a r a h a b i t a c i o n e s y z u r c i r , C pa ra se- S" 
E O F R E C E U N C O C I N E R O , D E C O -
l o r , sabe b i e n su o f i c i o y t i e n e q u i e n 
• l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n en l a ca l l e 9, 
ñ o r a so la , m e coloco p o r $20, t e n i e n d o n ú m e r o n V e d a d o . V i l l a M a r í a , cuar -
buen t r a t o . I n f o r m a n en San J o a q u í n , t o 24 
46, e n t r e l a Ca lzada y O m o a . , 14 e 
1060 
accesos. C u r a c i ó n de l h i d r o c e l e s i n do-
l o r ; e l e n f e r m o puede d e d i c a r s e a sus 
ocupac iones . B . L a g u e r u e l a , 26; y L a m -
p a r i l l a , 70. D r . K a m ó n G a r g a n t . 
1089-90 19 e. 
. H T A T R I M O N I O ? J O V E N , E L C O C I N E -
AG U I A R 17, SE D E S E A C O L O C A R U N A ^ ro de p r o f e S i 6 n , b u e n repos tero y 
j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a J i m P i a r Da- asador i t r a b a j a a l a a m e r i c a n a y a l a , , 
b i t a c i o n e s y coser a m á q u i n a y a m a - espaaola> a la i t a l i a n a y a la_ f rancesa , j n a , 
A C U T I C O , P R A C T I C O , C O N per 
n o c i m i e n t o d e l negocio , de 
i a a c t i v a o p a s i v a en l a H a -
ofrece sus se rv ic ios de m e c á n i c a " en t o - b a ñ a o en e l i n t e r i o r . D i r i g i r s e a : O., 
da clase de i n d u s t r i a s , i n g e n i o s , f e r r o - M o r e n o . Consu l ado , 103. 
c a r r i l e s , c a r p i n t e r í a s , m e c á n i c a s , - a s e r r a r 876 12 e 
deros, con m u c h a p r á c t i c a en a p a r a t o s *" ' 
de e l a b o r a r m a d e r a s y so ldaduras , de C E S O L I C I T A P L A Z A D E V E N D E D O R ' 
s i e r ras s i n f í n o c i n t a y c i r c u l a r e s . E n 1J de v í v e r e s o l i c o r e s p a r a l a s P r o - " V T E N D O P A R A D E S O C U P A R E L L O -
e l H o t e l L u z , A p a r t a d o 324, y en L a v i n c i a s de P i n a r d e l R i o , M a t a n z a s y V ca l v a r i a s cancelas de h i e r r o de una 
R e g u l a d o r a A m i s t a d , 124. J u a n A s i l l o n a . Santa Cla ra . D e b e r á ser casa se r ia . I n - y dos ho ja s y v a r i a s b a r á n d a s de h ie -
1010 17 e f o r m a : s e ñ o r D e l g a d o . B e l a s c o a í n , 104. r r o . I n f o r m e s en C a r m e n , 58. e n t r e E s - f o r m a l J o s é C h á v e z L i ñ a r e ^ " Ein 'ca" 'San 
——-—1 1 —« í * 0 " * _ 12 e p e r a n a z a y V ives . 
A l o s c o l o n o s : s e o f r e c e u n p e s a d o r ^ r A Q u i Ñ í s T r N A \ ^ A Í L r T l F É R l 5 É s T R E , 1096 
A R E L O J E R I A H A B A N E R A V E N D E ' i ía*8 ' 
De v e n t a en todas las f a r m a c i a s , a .$0.50, 
$1.00 y $2 .00; y en s u d e p ó s i t o : P r a d o , 
115. H a b a n a . 
363 13 e. 
SE VENDEN DIEZ MANZANAS DE MA-l o j a , de p r i m e r a c a l i d a d , a s í como 
t a m b i é n h a y p l á t a n o s , m a l a n g a , b o n i a -
t o , cocos^ y d e m á s f r u t o s m e n o r e s , i n -
13 e. 
t o D o m i n g o . Cua t ro C a m i n o s de l Ch ico . 
28 
I W a j r t / 
39487 
no y c o r t a r u n poco, d o r m i r fuer . 
967 1 2 
P f R Ó l L * , 351, U N A S E Ñ O R I T A R É C I B N 
A lle-ada, desea c o l o c a c i ó n p a r a los 
^ w l r e T en casa decente . T a m b i é n , 
^oede a c o m p a ñ a r una f a m i l i a que sa lga 
al eamP0- 10 a 
, 1048 . 
JTTKA J O V E N , AMERICANA, DESEA e m -
U t i l e a r dos o t r e s ' h o r a s a l d í a , c u i -
¿ n d o uno o dos n i ñ o s . T e l é f o n o P-4447. 
1001 e 
D E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
h ninnulur, para u n m a t r i m o n i o so lo , de 
cocinera. I n f o r m a n : Mercaderes . 43. a l -
gfteo ; e 
TDesean colocarse una señora, / de mediana edad, y su h i j a , p e n i n -gnlares, en casa de m o r a l i d a d , u n a pa -
ra comedor y o t r a pa ra h a b i t a c i o n e s , 
saben coser, sueldo $30 y $25, t i e n e n 
quien las r ecomiende , p r e f i e r e n en e l 
Vedado. D i r i g i r s e : T e l é f o n o , a M a ñ a -
nan, letra 1-7122. 
' 1062 13 e _ 
D" 0E8EA COLOCARSE U N M A T R I M O -nio, s i n n i ñ o s , no t e m e n i r a l c a m -
po. D i r í j a s e : ca l le 14, e n t r o 17 y 19. 
IC.yj _ 13 e 
tJÍÑA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N J llegada de E s p a ñ a , desea colocarse 
en casa de m o r a l i d a d y s i n p r e t e n s i o -
nes. I n f o r m a n en e l h o t e l L a s N u e v i t a s . 
Draffones, 7. 
flST. 12 e. ^ 
CERRO, C E R E R O , 6, D E S E A N C O L O -carse dos c r i a d a s de m a n o s , la una 
eitiende de cocina. Son e s p a ñ o l a s . 
965 12 e. 
I p a r a e l c a m p o o l a c a p i t a l . I n g e n i o 
I casa p a r t i c u l a r , casa de c o m e r c i o , ho-
t e l o r e s t a u r a n t ; se ofrece 1 
n ú m e r o 
d e C a ñ a . C O n m u c h a p r á c t i c a . D i r í - ^ Pen insu la r , v i z c a í n o , s o l i c i t a hacerse T 
u U n I « ' IW carg0 de 10 I " 6 se Presen te p o r g r a n d e l u l u u n c i l i n d r o de h i l o y chapa, va-, S n s r r i h a a i » MÍ D í a R I O H F I A m a 
g i r s e p o r e s c r i t o a : M . U . j e s ú s IVla- que sea, en m a t e r i a de m e ó á n i c a , y r i a s h e r r a m i e n t a s de p l a t e r í a y u n a ca- « 1 u i / i i t i u utu iTJA« 
s i n p r e t e n s i o n e s . H o t e l L u z . A p a r t a d o , j a de caudales , t o d o en b u e n e s t ado . R I N ^ V a n u n c í e s e e n e l D I A R I O O E 
M e r c a d o de T a c ó n , 61-62 
Í27 12 e 
n ú m e r o 324. J u a n A s i l l o n a . 
13 « 968 12 e. L A M A R I N A 
DOS J O V E N E S , E S P A Ñ O L A S , D E S E A N t l  t t ;   p o r c a r t a o colocarse en casa de c o r t a f a m l i a pa - p e r s o n a l . P. V . San Pedro . -
r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y o t r a pa - L a P e r l a d e l M u e l l e , 
r a c o m e d o r . Desean colocarse l a s d o s , 957 
j u n t a s , pues t i e n e n f a m H i a que las r e -
c o m i e n d a . N o a d m i t e n t a r j e t a s . So l . 60, 
bajos, a t o d a s horas . 
966 12 e. 
12 e 
C R I A N D E R A S 

























TJNA M A D R I L E Ñ A , S E R I A Y F O R M A L , 
' U desea colocarse con pe r sonas d i s t i n -
puidas, para a c o m p a ñ a r , s e ñ o r a o s e ñ o -
riUi 1. l i m p i e z a de cuar tos , p a r t i c u l a r o 
casa para f a m i l i a , l l e v a t i e m p o en e l 
país. Vive en San I g n a c i o , 10K5, a l t o s . 
^887 12 e 
T j X A J O V E N , P E N I N S U L A R , " R E C I E N 
U l legada, desea colocarse de c r i ada de 
mano o mane jadora , t i ene q u i e n r e s -
ponda p o r ol la . I n f o r m a n : C a r l o s I I I , n ú -
mero S, encargado, a l tos de l a f o n d a E l 
Centra Obrero. 
. 891 12 e 
(SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N , p e -
P n insu la r , para m a n e j a d o r a o c r i a d a 
8e mano . Vedado, 19, 481. 
12 c 
E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
„ e n e b u e n a y a b u n d a n t e leche 
m e d o r , g a n a n d o $30 y u n i f o r m e . P re f i e - con c e r t i f i c a d o de San idad , y u n a c r i a -
r é pa ra el Vedado . P a r a i n f o r m e s : M e r - . da de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m e s : 
E N S E Ñ A N Z A S 
« a d e r e s , 8 
872 
y m e d i a , a l t o s . H a b a n a . 
12 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-l a r , de m e d i a n a edad, pa ra h a b i t a -
c iones y c o m e d o r ; t i e n e q u i e n la ga-
r a n t i c e . I n f o r m a n : O ' R e i l l y . 77. a l t o s , 
903 12 e 
•maHammmamammmta 
I n q u i s i d o r , 14. 
1109 13 e. 
CHAWf'PJRS 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , p a r a 'casa p a r t i c u l a r o d e l 
c o m e r c i o , con c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a , 
conoce t o d a clase de m á q u i n a s . I n f o r -
m a n : Espada , 26 y m e d i o . H i g i n i o V á z -
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E m a n o , m u y p r á c t i c o en s e r v i c i o a l a 
r u s a y d e m á s , su o b l i g a c i ó n , es de m e - r j j , D E S E A C O L O C A R U N B U E N c l i a u -
d i a n a edad, Jbuena presenc ia , buenas r e - f f e u r 
quez. 
1151 14 e 
ferencias . Sueldo c o n v e n c i o n a l 
no P-4294. 
909 
en . casa p a r t i c u l a r , sea p a r a 
T e l é f o - 1 i a C a p i t a l o p a r a c u a l q u i e r p u n t o de 
¡ la I s l a , con r e f e r e n c i a s d o n d e ha es ta 
do, I n f o r m a n en San F r a n c i s c o y 
R a f a e l , bodega. 
1166 14 
San 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q U Í G U A F U Y M E C A J í O G R A F I A 
S i t u a d a e n l a i n c o m p a r a b l e p o s i c ó n d e l a L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s 
de* M o n t e * 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s , a u t i r d e l a " P r á c t i c a d e C á l c u l o s M e r -
c a n t i l e s p a r a l a R e p ú b l i c a d t í C u b . " , ( 3 a . e d i c i ó n . ) 
N u e s t r o s i s t e m a p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a h a c e q u e l o s a l u m n o s d e a m i -
b o s s e x o s de e s t a A c a d e m i a , s e a n v e r d a d e r o s e x p e r t o s e n c o n t a b i l i d a d 
T E t i T Ü F O N O 1-2490. 
C79 15d . -3 
MA N D O L I N I S T A . E N S E Ñ A N Z A E S P E - , c i a l de la M a n d o l i n a , p o r el m e t o - ; 
do m á s c o m p l e t o y pe r f ec to . D i v i d i d o en C o r t e 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G i r a t y c o m e d o r , voy donde c o n v e n g a ; b u e n 
C O O N F R A S O r h o n . v a t o n o 
A P R F N D A U S T E D I N G L E S 
P o r e l Curso p r á c t i c o y c o m e r c i a l p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a d e l P rofesor Cabe l lo , 
g r a d u a d o en N e w Y o r k . M u c h o s h a n 
^ p r e n d d o . T a m b i é n u s t ed a p r e n d e r á . P i -
da m á s i n f o r m e s . P r o f e s o r C a b e l l o . N e p » 
t u n o , 94. H a b a n a . 
38670 19 «. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en I n g l é s . F r a n c é s . T e n e d u r í a da 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
S P A N I S S L F . S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 & Í , 
1019 31 e 
TTNA BUENA COCINERA, PENINSU-
J O V E N , E S P A S O L , O F R E C E SUS 
s e r v i c i o s de c h a u f f e u r a f a m i l i a de 905 1: 
U T a r , d e s ¿ a " ' c o l o c a r s e T n ' casa" p a r t í - m o r a l i d a d , s i n p r e t e n s i o n e s ; t i e n e b u e - " „ „ , . . T . v s t f t ) ateatan 
c u l a r o c o m e r c i o . Sabe c u m p l i r y t i e - ñ a s re fe renc ias de las casas que t r a b a j o , j T ? N U N MEis H A B L A L S T E D A L E M A N 
ne r e fe renc ia s . I n f o r m a n : A g u i l a , 114. T e l é f o n o F-1124, se d e j a n las senas. 
T e l é f o n o A-704a 1 1213 
1234 
L á z a r o 211, a l t o s , d e l p r i m e r m e s , puede hacerse sus ves-
e s q u i n a a" Escobar . T e l é f o n o M-2254. A p a r - t i d o s en l a m i s m a . Dos h o r a s de clases 
t ado 2168. H a b a n a . d i a r i a s , 5 pesos, a l t e r n a s , 3 pesos a l mes . 
d iez de la noche , clases c o n t i n u a s de t e -
a ^ d u r i a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a d e -
pend ien t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n g l é a , 
f r a n c é s , t a q u i g - a f í a P i t m a n y O r e l l a n u . 
d i c ' á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , p e r i t a -
je m e r c a n t i l , m e c a n e g r a f i a . m á q u i n a s de 
ca lcu la r . - Us t ed puede e l e g i r l a ho ra . E s -
p l é n d i d o l o c a l , f resco y v e n t i l a d o P r e s 
c ios b a j l s i m o s P i d a n u e s t r o p r o s p e c t o o 
v i s í t e n o s a c u a l q u i e r ho ra . A c a d e m i a 
' M a n r i q u e da L a r a . " C o n s u l a d o . 130. T e -
Se vende e l m é t o d o 1918. Se d a n clases lefono M-276-1 A c e p t a m o s i n t e r n o s y m o -
n o c t u r n a s y a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - H 4 3 . . f . io i n t e r n o s para n i ñ o s d e l c a m p o . A u -
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a c o m p e t e n t e da clases en casa 
RAgaso t a q u i g r a f o - m e c a n f i g r a f o e n espa- i y ,a d o m i c i l i o , a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
f io l , pero acuda a l a Qnica A c a d e m i a que , P " l o | avanzados . M é t o d o s e n c i l l o , especia 
p o r su s e r i edad y c o m p e t e n c i a i e « a - 1 " d a d e n ensenar l a c o n v e r s a c i ó n y l a 
1 a n t l z a su ap rend iza j e . Bas t t f saber j u e J p r o n u n c i a c i ó n p e r f e c t a m e n t e . D i r i g i r s e a 
t e n e m o s 250 a l u m n o s de a m b o s sexos d i - i >,Iiss S11"16^ °.e0sde las c lnco en a d e l a n t e , 
r í g i d o s p o r 16 p ro fesores y 10 a u x i l i a r e s . I San R a f a e l . 78, a n t i g u o , bajos, e n t r e 
^)e -de l a s ocho de i a m a ñ a n a h a s t a l a s ' C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
10t>l 19 
ACADJt íMIA D E C O R T E Y C O S T C k A " P a r i s i é n - M a r t í " , ba jo l a d i r e c c i ó n 
de la s e ñ o r a J u l i a M é n d e z , P r o f e s ó l a 
con t i t u l o de l a A c a d e m i a C e n t r a l de 
Ba rce lona . A p o d a c a n ú m e r o 32, a l t o s . 
35357 31 e. 
-
r a n i d e j a n 
_ _ . I * e. ! C H A U F F E U R : SE O F R E C E 
C O L O C A R M A T R I M O N I O KJ con exce len tes r e f e r enc i a s de l a s ca- 1227 
anees, p e r f e c t a m e n t e t o m a n d o 
clases d i a r i a s . D i r i g i r s e a H o t e l P a r í s , 
H a b a n a , a n o m b r e de G u i l l e r m o G a r c í a , 
14 e. QE DESEA 
IO p e n i n s u l a r , e l l a buena coc inera , re- sas que ha t r a b a j a d o , p a r a m a n e j a r c u a l . 
p ó s t e r a ; é l m o z o de comedor , e s t a n d o q u i e r clase de m á q u i n a . I n f o r m a n en !., N L U / ; , 38, B A j O f s , btu l » a j n c^Afe i^s 
a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f i n o . A m b o s e í T e l . M-1S72. 1J-^ de solfeo y p i a n o , p o r e l p l a n del 
h a n s e r v i d o é n las m e j o r e s casas de M a - 981 • 12 e. 1 C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . P rec ios m ó d i c o s . 
V i r t u d e s . 43, a l t o s 
701 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
DÉSTSA COLOCARSE U N A M U C H A -cha. pen insu la r , de c r i a d a de m a n o 
B manejadora, a c o s t u m b r a d a en el p a í s , 
o o m i c i h o : ca l le T e n e r i f e , 26. H a b a n a . 
| P j 12 e 
IJfc O F R E C E U N A S E S O R A C U I D A R Y 
V ' ' m m a r un Colegio o casa de i n q u i -
.anato. I n t o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z y 
^«Ptuno. a l t o d e l gara je . 
J í ™ _ ; 12 e.__ 
DESEA C O L O C A R D E S I R V I E N T E 
v«no,-mano.; 'adora' una r e c i é n l l egada de 
^ b"ln P re tens iones . De 18 a ñ o s . 
l-on b^nn presencia . Bernaza , 51. 
d r i d . R a z ó n : I l e v i l l a g i g e d o 24, sas t re -
r í a . 
1216 14 e. 
SE S O R A D E M E D I A N A E D A D , p i > n i n s u l a r , se ofrece p a r a c o c i n a r y 
a y u d a r a l a l i m p i e z a . N o d u e r m e en e l 
a comodo . I n f o r m a n en 11, e s q u i n a a 22. 
Vedado. 1 
1205 14 e. ! 
SE D E S E A C O L O C A R . D E C H A U F F E U R , I ' en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , r p E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R 
con u n a ñ o de p r á c t i c a . I n f o r m a n en e l t i d a dob le , c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l 
ga ra j e D r a g o n e s y L e a l t a d . T e l é f o n o i d i o m a i n g l é s , p o r p rofesor c o m p e t e n t e , 
M-2554. P r e g u n t e p o r F r a n c i s c o C a m b l o r . ; a d o m i c i l i o o en su casa. Escobar , 08, 
900 12 e ¡ a l to s . 
Braaon j 1126 15 e 
D E I N G L E S , F R A N C E S . 
e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
c a s t e l l a n a . A d o m i c i l i o o e n s u casa. 
L a m á s a n t i g u a a c a d e m i a m o d e l o , ú n i c a 
en su clase, en la H a b a n a . D i r e c t o r a : 
L U Z , 28, B A J O S , ' SE D A N C L A S E S s e ñ o r a F e l i p a P. de P a v ó n . C o r t e , cos tu -
ra , s o m b r e r o s , c o r s é s , p i n t u r a o r i e n t a l , 
pe inados , encajes , f lo res y f r u t a s a r t i -
f i c i a l e s . Se a d m i t e n i n t e r n a s y a d m i t o 
a ju s t e s p a r a t e r m i n a r p r o n t o . V e n d o el 
m é t o d o de c o r t e y el de c o r s é s , ros m á s 
CO R T E Y C O S T U R A , S I S T E M A P A R I -s i é n " M a r t í . " A c a d e m i a de la s e ñ o r a 
M o r a l e s , v i u d a de C a r r o ñ o . E s t a ac red i -
t a d a a c a d e m i a (jue se h a l l a b a e n San 
N i c o l á s . 144, a l t o s , se ha t r a s l a d a d o « 
t o n z a m o s a ios p a d r e s de f a m i l i a aue E s t r e l l a . 103, ba jos , e n t r e M a n r i q u e v 
c o n c u r r a n a las clases. N u e s t r o s m é t o - C a m p a n a r i o , a una c u a d r a do R e i n a . S í 
ríos son a m e r i c a n o s . G a r a n t i z a m o s l a e n - dan clases diar-ias y a l t e r n a s , d i u r n a s 
D ^ ñ a n ^ a . Consulado. 130. 
106 31 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a . 11 . a l t o t . 
Clases n o c t u r n a s . 5 » « » o \ Cy . a i m e s . C l a -
ses p a r t i c u l a r e s por ni d í a en l a A c á -
m o d e r n o s , dos horas de clase d i a n a , $5; riPTv.ia v a d o m i c i l i o ; Desea •ir í í o i t o m c i a S í . /i?. +f+„i« i» ni*- a e m i a y uoixi i .c i . i io . ¿ i j e s e a u s t e d 
x p r c u d e r p r o n t a y b>en e l icUuiua ing ies? 
y n o c t u r n a s . T a m b i é n a d o m i c i l i o . Te-
l é f o n o A-2622. 
39568 15 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S LE C C I O N E S G€ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , t i e n e r e f e r e n c i a s ; p a r a r T V E N E D O R D E I Z / i R O S C O N M U C H A Escobar , 98, a l t o s , 
i n f o r m e s : ca l l e 22, n ú m e r o 8; h a b i t a - X p r á c t i c a y buenas referencias , 
c i ó n , 4 
1181 
V e d a d o 
14 e 
-VV J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en la H a b a n a , de c r i a d a 
• n ^ í l 0 ' n2 m e n o s de $30. I n f o r m e s : 
r 
vLmÍU1 ' o n i e n 
Mercaderes, 8 y m e d i o , a l t o s . 
12 
^ a r 0 ^ 0 1 ? - ^ C H A C H A , PENINSO . . 1,lr. Para Iok mi^Vm^^^^o, j„. 
¡o fontr. ' ,ri„ y r e re renc ias . De 
# S 2 1 9 a " l Presentarse . I n f o r m e s : 
5 lar TTa^. , >« v i i . v ^ ji.a, j -JKxMIXSL-
t r im ñio 8 « " e b a c e r e s de u n m a -
b o n n í ° - . - ^ a n o y cxiffe . r e fe renc ias . D e 
a l tos . 
S Cha ! ^ J p L O C A R UN A M U C l l A -
««s v . .^Panola s i n m u c h a s p r e t e n s i o -
' ropa HmnL^l00'1^1116?103 de 30 Pesos 
Aires oo^P18- Su d o m i c i l i o es Buenos 
sno' • 
SE O F R E C E C O C I N E R A Y R E P O S T E -r a , e s p a ñ o l a , p a r a c o r t a f a m i l i a o 
m a t r i m o n i o so lo , no sale de la H a b a n a . 
Ca l le 23, e s q u i n a I , n ú m e r o 175, V e d a -
do ; c u a r t o , n ú m e r o 2. 
1123 14 e _ 
/ B O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E , T I E -
\ J ne que ser cubanos y casa o r d e n a d a , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , es r e -
p o s t e r a y q u i e r e de c u a r e n t a pesos en 
ade l an t e . S u á r e z , 50, po r G l o r i a . 
1196 14 e 
ofrece p a r a t r a b a j a r p o r ho ras . A . 
A p a r t a d o 1084. H a b a n a , 
973 t 12 
se 
R. 
1127 15 e 
UN A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , Q U E ha s ido algunois. a ñ o s p ro fe so ra de 
las c iases en l a s e n ó j e l a s p ú b l i c a s de I 
l o s E s t a d o s U n i d o s , d e s e a r í a a l g u n a s c la -
3 a l t e r n a s . Se da t í t u l o de l a Cen 
t r a l " M a r t í , " H a b a n a , 65, e n t r e O ' R e i -
l l y y San J u a n de D i o s . L a • D i r e c t o r a 
de esta a c a d e m i a t i e n e 25 anos de p r á c -
t i c a en v e s t i d o s , s o m b r e r o s y c o r s é s . 
519 4 f 
CLASES DE INGLES P O R UNA~PRO^ fesora a m e r i c a n a . T e l é f o n o 1-1239. 
39298 12 e. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o C o n t a d o r , se d a n classs 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i b r o s , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E coc ine ra , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
i r a l c a m p o , en C a m p a n a r i o . 190. i n f o r -
m a r á n . 
1176 14 o 
T O V E N , C O C I N E R A , D E C O L O R , S A B E 
?J t r a b a j a r , n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
P r e f i e r e en e l Vedado . Ca l le M o r e n o , 
l e t r a B , Cer ro . 
1115 13 e. 
b ro s . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a 
30 m z 
I n -
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a . . q u e se d e s e e n ' ¿ ' t ^ ^ J f . ^ ^ » . » ^ ^ & 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r d e r T 4 ° K D D B , . , de libros y C A r x r ^ S U ^ b T V Í f f i 
L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s p e r m a - X M e r c a n t i l , a p e r f e c c i ó n en 4 y seis 
n e n t P s o n a r a ' a c o n t a b i l i d a d n a r l i o - i n i e s ' I n g l é s p o r exce len te m é t o d o y pro-
n e m e s o p a r a a c o i u a u m a a a p o r » J - t P S O r e x p e r i m e n t a d o . "La4, C o m e r c i a l " 
r a s S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , 
e t c . C o n s u i a d t - e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o ? . 
C S70 a l t i n 10 
R e i n a , 3, a l t o s . 
38299 15 e. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
E n s e ñ a n z a d-- i n g l é s , t a q u i g r a f í a y d i 
bufo m e c á n i c o a $3 cada una y de m e -
c a n o g r a f í a , a $2. Cuotas rnenscWes. Con-
cord ia , 91. b a l o » . 
756 6 t 
UN A P E N I N S U L A R SE D E S E A C O L O -car de c o c i n e r a ; no sale f u e r a n i 
a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n : P rogreso , 21 
979 12 e. 
A C A D E M I A " P E M H N G " 
r e n e s i s t e m a • i A c m e . " D i r e c t o r a i Ana _ 
M de D í a z B e l a s c o a í n . 637-C, a l t o s v.a- tqkoeeSORA I N G L E S A , QUE T I E N E 
X o c o r r e s p o n d e n c i a , con m á s de 20 r a n t i z o l a e n s e ñ a n z a de co r t e en oos m « - las m a ñ a n a s desocupadas, q u i e r e d a r 
a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece. J . N . V . I n - íí-s, con derecho a i t i t u l o : p r o c e a m i i e n - en i n g l é s e i n s t r u c c i ó n en gehe-
i n t e - i t o r l m á s p r á c t i c o y r á p i d o conoc ido E l , l n m e i o r a b I e s r e f e r enc i a s . I n f o r m a n r 
" A c m é " es 1c I n v e n c i ó n m á s s o r p r e n d e n - c l Calle a. 146. T e l é f o n o F-2193. 
t e d e l e lg lo X X c o m p a r a d o en rapidez 1 87 n e 
con los s i s t e m a s a n t i g u o s ocupa u n -
puet.-o a l lado de los i n v e n t o s m á s m o - ^ L G E B B ^ l 
r i ^ E N E D O R D E L I B R O S , F A C T U R I S T A . 
d u s t r i a , 115, acepta t r a b a j o en e l 
r i o r . 
024 12 e 
S u s c r í b a s e a l D i A R I O D E L A M A . 
d l N A y a n u n c i é s e e a e l D I A R I O C E 
I A M A R I N A 
GEOMETRIA, TRIGONO-da rnos B o r d a d o s a m á q u i a y n o m b r e  J \ . m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . H i s t o r i a N a -
r f « p í q s e s de c o r t e p o r c o r r e o : en la t u r a l . Clases a d o m i c i l i o , de c i enc ias 
i cade ra i a di iTrnas y n o c t u r n a s , se ad- n a t u r a l e s y exac tas en g e n e r a l P r o f e -
m l t e n p u p i l a s P rec loa convencio i ia les . s o r A l v a r e z . V i r t u d e s . 128 y 124, a l t o s . 
Se vende i o s ú t ü e s . 868 1 
b u i p r e us ted e ¡ M E T O D O N O V I S I M O 
H u B E R T B . r econoc ido u n i v e r s a l m e n t e 00-
mo ai m e j o r de los m é t o d o s b a a u la '.«-
eh-, p u b l i c a d o s . Ea e l ú n i c o r a c i o n a l , a 
5 p a r sen-Ulo v a g r a d a b l e ; con é l po-
.;rA c u a l q u i e r pe r sona d o m i n a r en poco 
t i e m p o la l engua Inglesa , t a n necesar ia 
h o y d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Un t o m o » n So., cas ta . | L 
37606 23 e 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s v C o r s é s . 
Po» 0 « n 
rec iente n a j e a Ka rce lona o b t u v o e l t í -
t u l o y D l o l o n i a de H o n o r . L a e n s e ñ a n z a 
&• s o m b r e r o s es c o m p l e t a : f o r m a s de 
a l a m b r e , de paja, de e s p a r t r f s i n h o r m a , 
cop i ando de f i g u r í n , y f lo res da m o d i s t a . 
¿ r a . R . G i r a ) d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
677 31 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de C i l c u l o ? y T e n e d u r í a de L i -
b i o s , p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n í s i m o s , 
hay ciases í - j p e c i a l e s p a r a dependientes 
¿ e l c o m e r c i o po r la noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o i 1 : A b e l a r -
de L . y C a s t i o . Mercaderes . 40. a l t o s . 
1009 31 e 
H A G A S E A R T I S T A D E C I N E 
U n a e s c u e l a d e a r t e c i n e m a t o g r á ñ e e 
p c a b a d e f u n d a r s e e n e s t a c a p i t a l p a 
r a p r o d u c i r a r t i s t a s y c o r r e s p o n d e r £ 
i a n u e v a y p o t e n t e e m p r e s a c i n e & a * 
t o g r á f i c a q u e se a c a b a d e o r g a n i z a i 
e n e s t a c i u d a d y q u e n e c e s i t a r á d( 
e l e m e n t o s p a r a l a s p e l í c u l a s . L a o c a 
t i ó n es ú n i c a . F o r t u n a , r e p u t a c i ó n i 
f a m a a l q u e d e s c u e l l e e n e se a r t e 
' J o n d o s m e s e s d e e s t u d i o b a s t a p a r ; 
p r e p a r a r s e . E n l o s e s p l é n d i d o s s a l o 
& u d e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n , R e m a 
1 5 3 , A l b e r t o S o l e r , a c a b a d e a o r i 
u n c u r s o n o c t u r n o l u n e s , m i é r c o l e s ; 
v i e r n e s , d e 8 a 1 0 . T e l . A - 0 3 1 9 . S o l » 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
38301 15 a. 
P A S C U A L R 0 C H 
O n l t a r r l s t a . d i s c í p u l o de T á r r e g a . Di 
ciases a d o m i ' i U o Ange le s . 82. H a b a n a 
L o e T.c-urgoi e n l a g u i t a r r e r í a de Salva 
ñ o r I g l e s i a s . C o m p o s t e l a , 4&, 811 SI e 
A U T O M O V I L E S 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
che, J 
•< r endf «E HÍJD«ON SUPER S I X , SE 
"̂o rnn,i t lai*nte. Pues e s t á ca s i nuevo , 
nuevas8 cl6/131^131*6 c o n som^ 
^si tar «i iU , . en P r o p o r r i ó n por ne -
6 inviprn^ ^ Aproveche pa ra l a ó p e r a 
ConUN F O R D P A R A R E P A R T O " 
^ena | r rf?fC,^a-francesa ce r rada , ert m u y 
0 l V ¿ « T e l . M - ^ i r ba ra t0 -
r ~ - _ _ _ _ _ _ _ _ 14 e. 
n a J i 6 1 ^ ' m u y b a r a t 0 ' u n b o n i t o F U -
^ L u n o u s i n e , q u e p u e d e b a j a r -
de ^ P ^ ^ ^ e n t e e l f u e U e , a c a b a d o 
ae P m U r . S o l , 7 8 . 
feirA^Í?11 F o r d » « v e n d e m u y 
co l ' A d o I f ? C a s t i l l o J 8 2 , G u a n a b a -
- - L Ü ^ S f r a n t i z a e l m o t o r . 
M I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
Í ^ 0 ^ s B I s o C I h E T A 5 ' S E * V E N D E N , N U E 
e,reira. cian ba ra tas . P r i m e l l e s , s Mi3i 
f ' f> N 14 e 
iV F o r d 0 ? , ? . 0 1 ^ 8 D E l s o . V E N D O ' I N 
u 8 ^ n i ' ! 5 a en l a H a b a n a , con 6 r u e -
- ,.de «70 t""?'- v e 8 t i d u r a do $80 y f u e -
>i>117g J u l i o C i l . Oquendo , 114. 
P E Q U E S D E ^ ^ O M P r a CA>IION 
el paSo S i r i l 0 ' / n buenas cond ic ionea 
Puedan f a c i h d a d e 8 pa ra e l p a -
i«ntlas de n n c o m P r a r has ta dos. Ga-1 
M H r & a . c l a s e - 0 f i c i n a s : M a n - I 
' m C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E ! M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N W 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p u • j 
b ü c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E E N F O R D , S I S T E M A CO-le, acabado de s a l i r d e l t a l l e r , se da I 
b a r a t o p o r no ser d e l g i r o e l p r o p i e t a -
r i o . M a l o j a , 109. 
1005 13 e I 
N O C O M P R E C A M I O N 
t i u t v * o d e u s o s i n a n t e s k f o r -
m a r s f a c e r c a d e l 
V E N D O L A N C H A 
T i p o ca r re ra , c o r a p l e t a m e n t e nueva, no 
t i e n e m o t o r y se da m u y bara ta . I n f o r -
m a : I s i d r o M o n t e l l s . S e v i l l a , ¿ , Casa 
B l a n c a . „~ 
745 22 e 
1 c 
SE V E N D E M U Y B A R A T O F L A M A N T E ' Doches Broe r , m o d e r n o , con seis go 
m a s y u n c a m i ó n F o r d , ce r rado . I n f o r 
m a n en M o r e n o 57, Ce r ro , bodega. T e 
l é f o n o 1-28(53: de 7 a 11 a. m . 
6»4 n u e. 
t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
SE V E N D E M O T O C I C L E T A I N D I A N de _2 c i l i n d r o s , 7 H . P., en $130, y 'una • 
cuna t i p o Spor t , b a r : . \ i . Calzada C r i s t i - ' 
na , 9, p r e g u n t a r p o r R i c a r d o . U r g e v e n -
3 ? 12 e 
CE V E N D E E N M A G N I F I C O A E T O M O -
O marca F i a t , t i p o 3; puede verse en 
L i n d e r o y S a n t a M a r t a , ga ra je . I n f o r -
S-\^n J ? n , M o n t e . 148. t i n t o r e r í a B i S i g l o 
X X . T e l é f o n o A-1534. b 
509 15 e 
j O B I H S fcq 
15 e 
S E V E N D E N 
y r 2 ^ o n e s F o r d . , 
ÍK.r"fc^á oi,Ls ,t0.nt,1:lcl:is: *e s o m e t e n a 
a A J i l ?ei1ee"- 1,ara i n f o r m e s d i -
«38 a A n u s t a d , 69, b a r b e r í a , 
15 e. 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
MO T O C I C L E T A E X C E L S I O R , U L T I M O m o d e l o , I b c a b a l l o s de f u t r z a 3 ve-
loc idades , c o m p l e t k m e n t e nueva y b i e n 
e q u i p a d a , se vende en p r o p o r . - H n I n -
f o r m a su d u e ñ o : 15. e n t r e B y C Ve-
dado 
1031 15 e 
A U T O M O V I L S E V E N D E 
U n e l egan te H u d s o n Super S ix , de ú l t i -
m o m o d e l o , t i p o Spo r t , de 7 pa sa j e ros 
p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n - R e -
f u g i o . 30, e n t r e I n d u s t r i a /y Crespo.' H a -
bana . / 1 a 
J 7 4 6 f 
C E V E N D E T N L ' C O M O B I L E C A S I 
O nuevo de 0 c i l i n d r o s , 48 H P . de 7 pa -
sajeros. E s t a d o g e n e r a l per fec to I n f o r -
m a : A . Cavs. E m p e d r a d o , 30. a l t o s 
¿b3 J2 e> 
o c o t IB 9 • 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 9 . 
SE V E N D E U N O D E L U L T I M O M O -
D E L O , P I N T A D O D E A Z U L O B S C U -
R O . D E 7 P A S A J E R O S , I G U A L Q U E 
N U E V O . C O N M A G N E T O Y B O M B A 
D E A I R E A L M O T O U , T O D O E N 
P E R F E C T A S C O N D I C I O N E S Y C O M -
P L E T A M E N T E G A R A N T I Z A D O P O R 
E L A G E N T E . E . W . M I L E S , P R A D O 
Y G E N I O S . B72 15 e. 
¡ N O M Á S E N G A Ñ O ! 
Para los <iue deseen c o m p r a r a u t o m ó -
v i l e s de uso. D a n i e l M . Manzano , et-
j e fe de los t a l l e r e s de " T h e Case M o -
t o r C o m p a n y con q u i n c e a ñ o s de expe-
r i e n c i a , ofrece a todo el que desee c o m -
p r a r a u t o m ó v i l e s de uso. r econocer lo y 
d a r su p rec io . A n t e s que us t ed i n v i e r t a 
su d i n e r o y sea v í c t i m a de un e n g a ñ o . 
•*or solo l a c a n t i d a d de c inco pesos San 
.Miguel , 171. T e l é f o n o A-5T59. 
39616 30 e 
COMPRO UN F O R D . DE ALQUILER, que e s t é en buen es tado, que no pa-
se de $5fi0. E m p e d r a d o , 34. D e p a r t a m e n -
to . 15; de 3 a 5. - „ . 
1006 
FO R D , D E L 17, COMO N U E V O , t r a í d o de los Es tados U n i d o s , se vende ba -
r a t o po r t e n e r que e m b a r c a r s e su d u e ñ o . 
G a r a j e : M a r i n a . 16, a n t i g u o de C a r r i c a -
b u r u . 
926 e -
SE V E N D E O N F O R D , E N B U E N A & cond ic iones , l i s t o p a r a t r a b a j a r Su 
p r e c i o : q u i n i e n t o s c i n c u e n t a pesos. $550. 
Se puede ver a t o d a s horas . Genios , L 
Su d u e ñ o en e l n ú m e r o 2. 
1540 10 e -
SE VENDE UNA MAQUINA DE W HP., dos c i l i n d r o s , uno de a l t a y o t r o de 
b a j a p r e s i ó n ; se d a m u y b a r a t o y e s t á 
t o t a l m e r t e nueva. M a n z a n a de G ó m e z , 
507. 17 . 
S44 
O F , V E N D E U N H U D S O N , P U E D E V E K -
O se en Ancas . 135. N a z a r i o L ó p e z . 
SiS 13 o. 
SE V E N D E U N A U T O , M A R C A F O R D , 
" o í r j í _ 5 _ 
O E V E N D E L A M A Q U I N A M A S E C O -
O n ó m i c a en la H a b a n a , m a r c a Pa te r -
son s iete pasajeros , acabada de p i n -
t a r ' no t i e n e uso sus g o m a s c o m o lo 
d e m á s de l a m i s m a lo p r u e b a n . P a r a 
v e r l a e i n f o r m e s : Gara je E u r e k a . C o n -
c o r d i a . 149. 
934 } 2 e _ 
S- i V E N D E . D E DOS F O R D S Q U E T E N -iro vendo uno l leva 15 d í a s t r a b a j a n d o . 
Gomas M a l e c ó n , r eudas de a l a m b r e ; el 
o t r o es de l 17, en perfectas c o n d i c i o n e s : 
no q u i e r o m á s que t r a b a j e yo . I n f o r m a n 
en Zan ja , 71, ga ra je o su d u e ñ o San 
i J o s é , 48, a l tos . 
j 986 16 e. ^ 
I O E V E N D E U N F O K D E N M A G N I F I C A S 
I O cond ic iones , p a r a t r a b a j a r , m o t o r a 
! t o d a prueba . I n f o r m a n : Gen ios , 1. e n t r e 
i M o r r o y Z u l u e t a . Su chapa 4919. 
1 HüS7 32 e. 
PO R N O N E C E S I T A R L O S E V E N D E u n O h a n d l e r , e n pe r f ec t a s c o n d i c i o -
nes. A n i m a s . 135, a t o d a s horas . «47 13 e. 
C a m i o n e s y a u t o s d e o c a s i ó n 
P i e r ce A r r o w , de 2, 3 y 5 t one ladas , con 
ca r roaa y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . W h i t e , de 
2 toneladas , con g o m a s m a c i z a s , " l i s p a -
h . i iza , de 1 y m e d i a t o n e l a d a s ; i d . 
Dodfc j B r o t h e r s , de 1 y m e d i a t o n e l a -
d a s : i d . S a m p s o n , de 1 t o n e l a d a , r e -
p a r t o : D i e h t n c b e , de 1 t o n e l a d a ; i d . 
m á q u i n a s de paseo. S tuz de 5 pasa je -
ros. K o a m e r , 5 pasa je ros , t i p o s p o r t . 
Cufia S t u t z , 16 v á l v u l a s . C u ñ a C h a l m e r s . 
C h a n d l e r , de 7 pasa je ros . Pueden verse 
a todas I n r a s en e l gara je E u r e k a . C o n -
cord ia , 149. f r e n t e a l J a i A l a i . 
67 1 í 
EN E S T R A D A P A L M A , 26, SE V E N D E u n F i a t , en b u e n a s c o n d i c i o n e s . Pue -
de ve r se a la una de l a t a r d e y a l a s 5. 1063 24 e 
SE V E N D E U N F O R D , N U E V O , S I N I uso, de l a ñ o 1917. Genios , 28, i n f o r - 1 
m a r á n . I 1053 17 e ! 
P E K D 1 D A S 
SE D A R A B U E N A R E G A L I A A L Q U E en t r egue p e r r i t o l a n u d o , c a r m e l i t a , 
c h i q u i t o , e n San M a r i a n o y Saco. N o 
se h a r á n p r e g u n t a s . 
1143 i s e 
PE R D I D A : E L J U E V E S , 8 D E E N E -ro , a las 4 p. m - , en t r a n v í a J e s fw 
de l M o n t e a l Vedado , q u e d ó o l v i d a d o 
u n paque te c o n t e n i e n d o u n v e s t i d o de 
s e ñ o r a . Se g r a t i f i c a r á a q u i e n lo e n t r e -
gue en J e s ú s de l M o n t e , 545, ó av i se a l 
T e l é f o n o 1-2581. 
1008 13 e 
LIBRETA DE DEPOSITO. SE GRATI-f i c a r á a q u i e n e n t r e g u e en e l h o t e l 
T e l é g r a f o una l i b r e t a d e l R o y a l B a n k oí' 
C a n a d á a n o m b r e de V . B . , o l v i d a d a e i 
Jueves 8. a las t r e s de la t a r d e , en u n 
F<.rd ocupado p a r a i r e l T e l é g r a f o a i 
Banco . 
069 12 e. 
A K T E S V O F I C I O S 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N I buenas cond i c iones . I n f o r m a n : V i r t u - i 
des, 173. g a r a j e . 620 14 e 
C A R R U A J E S 
VE N D O , B A R A T O , U N C A R R E T O N D E recoger envasee, o r e p a r t o , y u n fae-
t ó n nuevo . L u y a n ó y L í n e a H a v a n a Cen-
t r a l , a l m a c é n de v i n o s . 1134 14 e 
SE V E N D E N V A R I O S C A R R I T O S D E m a n o , con sus a p a r a t o s de c a r b u r o , 
t á r t a r a s y r eve rbe ros . I n f o r m a n en Co-
r r a l e s , 83; de 8 a 5 t a rde . 
765 15 e 
SE V E N D E B A R A T O U N C O C H E F U N E -r a r i o con sus ado rnos , c a b a l l o s o s i n 
é s t o s . S e r a f í n H e r n á n d e z C » < i i l i n a do 
G u i ñ e s . 39393 • 2̂  t. 
C O M E J E N 
O r l a n d o L a j a r a de Mendoza . Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o que g a r a n t i z a p a r a 
s i e m p r e la c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n 
d a ñ i n o inseetc c o n t a n d o con u n p roce -
d i m i e n t o i n f a l i b l e , se e x t i r p a en casas y 
m u e b l e s . A v i s o s : T e n i e n t e Rey 63 (pa -
n a d e r í a . ) P r e g u n t e n p o r A n t o n i o P a r a -
p a r E. V i l l u e n d a s 174-A, H a b a n a . 38977 - 23 e. 
• A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al m e ^ y m á o gana u n buen c l i au -
t í e u r E m p i e c e t a p r e n d e r boy m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , ¿ r a t i s . 
Mande *res se l los de a 2 cen tavos p a r a 
f ranqueo h M r A i b e r t C. K e l ' v Sqn M -
5 u a c r i b a * ! a í L i A R Í O D E LA MJb 
K i N A y a a ú n c j e s e é n e i D Í A R J ' J D E 
L A M A R I N A 
E n e r o 1 2 d e 1 9 2 0 . DIARIO DE LA F r e c i o í 3 c c r d a ^ . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A C O T A C I O Í V 
Hemos vuelto a la tranquilidad re-
lativa con la marcha de nuestros ilus-
tres huéspedes, y mientras no vengan 
otros barcos y no haya más intención 
que la de gustar nuestros festejos, se-
guiremos entregándonos al dulce en-
tretenimiento de la huelga y al co-
mentario de la política que no por 
cansados son temas menos preferidos. 
He tenido el honor de ser presen-
tado a los marinos franceses e ingle-
ses, pero como a todos ha sido al 
mismo tiempo, me ha producido cierta 
confusión en los dichos y no sé si lo 
que opina el inglés es verdaderamente 
inglés o francés y si lo que afirma el 
señor Almirante Jellicoe lo ha dicho él 
o el "Primero" del Canadá, Sir Bor-
den, o el segundo del acorazado "Jua-
na de Arco" que se llama "de Labou-
laye" y me ha dicho que no tiene 
parentesco alguno con el insigne lite-
rato que escribió "París en América" 
y " E l Príncipe Perro." 
Como ordinariamente nosotros no 
sabemos tampoco nunca a ciencia 
cierta "quién tiró" ni quién dijo lo 
qué se dice, no me he inquietado mu-
cho y me he limitado a distinguir a 
mis nuevos conocidos por los de la 
levita azul y los de la chaquetilla blan-
ca, siendo en el fondo gente de la 
misma discreción aunque no todos tie-
nen por el "wiskey and soda" la mis-
ma preferencia. 
Claro está que hemos obsequiado 
espléndidamente a los forasteros, como 
cumple a nación tan culta como la 
nuestra y mucho se nos quedó en el 
tintero a caus^ de la premura que te-
nían por marcharse, creo que para 
el Africa, los simpáticos marinos in-
gleses. Por eso no han podido ver el 
Morro, la Cabaña, Vento y el ingenio 
"Rosario" de mi viejo amigo don R a -
món Pelayo, marqués de Valdesillas, 
que eran los números obligados que 
antaño formaban parte en todos los 
festejos. Hasta cierto príncipe ruso que 
vino a la Habana cuando yo estaba en 
la cuna, y lo siento porque no pude 
I verlo, le llevaron al ingenio "Toledo" 
y le dieron 
agua de coco 
para refrescar un poco 
según escribió un cronista que hizo 
en verso libre toda la historia de Ale-
jo Alejandrowich Romanoff. 
Y a con el tiempo y el refinamiento 
hemos cambiado un poco de progra-
ma. Es verdad que si llega a haber quo-
rum en un cabildo que citó el señor 
Alcalde y no se marcha tan pronto j 
el vizconde de Jutlandia sale de Cuba 
con una nueva madre y deja su nom-
bre a la calle del Obispo que ha sido 
siempre la más sufrida para conceder 
honores. 
Pero el "New Zealand" y el "Jean-
ne d'Arc" levaron sus anclas y los 
marinos no llevan más recuerdos que 
las comidas oficiales, las audiciones de 
la Opera, la cerveza de L a Tropical, 
el baile del Vedado Tennis y las cor-
tesías que les prodigamos. 
También han visto los repartos por-
que ya son monumentos nacionales 
Barandilla, la Coronela y el Country 
Club. Todo ello demuestra que para 
cojer moscas con miel hay una vieja 
fábula que lo comprueba. No consta 
que los marinos hayan adquirido nin-
gún solar de la Playa de Marianao. 
Naturalmente hube de preguntarle 
una vulgaridad al Primer Ministro del 
Canadá y fué, durante la representa-
ción de "Aida" en el Nacional, que' 
"¿qué le había parecido la Habana?", 
L a interpelación era tonta, como mía, 
pero no iba a preguntarle sobre el pre-
cio de la leche condensada. Sir Ro-
berto Borden, miró n la sala y a los 
palcost que estaban deslumbradores y 
guiñando un poquito los ojos dijo: 
— " L o que es en mujeres nadie les ga-
na a ustedes." Y acto seguido me ha-
bló de la conveniencia de un tratado 
de "bultos postales", lo cual me de--
mostró que es nada bobo el señor Pri 
mer Ministro del Canadá. 
CARRO DE REPARTO 
D o d g e B r o t h e r s 
E s t o e s 
i c o 
E c o c ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
U s t e d s e a l i m e n t a p a r a v i v i r p i 
m e n t ó l e p a s a a l e s t ó m a g o , d o n d e ^ 
g i e r e , s e a s i m i l a y l e p r o p o r c i o n a s u ^ ^ 
m e n t ó . E l s o b r a n t e , q u e e s l o i n a s i m S ' 
p a s a a l o s i n t e s t i n o s . S i é s t o s e s U n v • 
•t y 
tras-
e s t á n 
t r u i d o s , e l s i s t e m a e n t e r o s e r e s i e C 
t a r d e o t e m p r a n o s u f r i r á U d . s e r i o s 1 ? 
t o r n o s d e e s t ó m a g o . L o s 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
e x p u l s a r á n t o d a m a t e r i a s o b r a n t e " 
s i m i l a b l e , d e l o s i n t e s t i n o s q u e est"13 
l a a c c i ó n n o r m a l d e é s t o s . L o h a r á 0 ^ 
m a n e r a p r o n t a , s e g u r a , y e s t o n o o b s t a m 
b e n i g n a y n a t u r a l , y e l e s t ó m a g o exoe ' 
m e n t a r á l o s b e n e f i c i o s . N o e s p e r e — 
s í g a l o s e s t a n o c h e — c o m p r e u n frasco0? 
L a x o c o n f i t e s e n l a b o t i c a m á s cerca 
t ó m e s e t r e - ^ e s t a m i s m a n o c h e : s e a cuid* ' 
l i o s o c o n s u p r o p i a s a l u d . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
A T E K SALIO PARA POItT SPAIN E I CRUCERO DíOLES "NEW ZEA-
LAND».—EL ALMIRANTE J E L L I C O E NO DESEMBARCO A Y E R . — L A 
DESPEDIDA SE TERIFÍLO E N E L B A I L E D E L TEDADO TENNIS.—LOS 
VAPORES QUE L LEGARON A Y E R i 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a Mm 
R e p a r t o d e l C u a t r o p o r C i e n t o d e 
I n t e r é s F i j o 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente-Di-
rector, se avisa por este m d̂io a loa 
señores Depositantes del 4 por ciento 
de Interés fijo, para que, a partir 
del próximo día 15 del actual se sir-
van pasar con sus libretas por las 
oficinas de esta Institución, San Ra-
fael número 10, en las horas hábi-
les, para que les sea abonado e11 
las mismas el interés corresponfUen^ 
te al segundo semestre de 1919, o lo 
retiren si lo desean. 
Habana, 10 de Enero de 1920. 
Víctor Echevarría, 
Secretario. 
C559 4d -11 
Para Port Spain, Pemambuco Ba-
hía, Montevideo, Cape Town Lon-
dres, salió ayer poco ante.* de las dea 
de la tarde el crucero a ,crazado in-
Sles "Nev/ Zealand'' donde viaja el 
Vizconde John Jellicoe y el Premier 
Ministro del CanaJdá Sir Robert Bor-
den. 
Guando ©1 crucero paso por frente 
a' la capitanía del Puerto, su banda de 
música iba tocando la marcha "Over 
There". 
El Almirante» Jellicoe le ha dedica-
do un ejemplar de su libr>, en prue-
l a de simpatías por su buena asisten-
cia durante su permanencia en la Ha-
bana al capitán de navio Julio Mora-
les Coello. 
LOS HIDROPLANOS 
Los dos hidroplanos números 19 y 
1(5 de la Marina Americina permne-
cen en puerto. 
ALMUERZO A BORDO 
. Ayer se efectivo a 'borde del vapor 
brasüero ''Santos'' un almuerzo para 
celebrar la inauguración do la nueva 
linea de vapores establecida entre 
puertos del Brasil y Cuba por el Lloyd 
Brasilero 
En dichc almuerzo tomaron -parte e. 
Ministro del Brasil en Cuba y su se-
.f.ora; el almirante Da Craca, el se-
ñor Margarita y señora, el comercian 
te señor Orive, don Joaquín Fors y 
jotres. 
' NO DESEMBARCO 
E l almirante Jellicoe no desembar-
of ayer y la despedida tanto de las 
autoridades cubanas como de la colo-
nia inglesa se verificó en el baile del 
Vedado Tennis, 
E L "ISABELA'' 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tardf el vapor americano "Isa-
bela" que trajo carga gerienii. 
E L "DOMINGO DE LARRINAGA" 
Procedente dei Lrverpooi llegó ayer 
el vapor inglés "Domingo de Larrina-
ga'' que trajo carga general. 
LOS PER RIES 
Los ferries Henry M. Flagler y Jo-
êph R. P&rrot rindieron su viaje ayer 
entre Key West y la Habana. 
E L "LAKE WEIÍl" 
Conduciendo carga generil y proce-
dente de Belice, llegó ayer el vapor 
americano '̂ Lake Weir". 
S U 
g i n e b r a mmm D E w o l f e 
£ O H I C A L E 6 I T I M > 5 
• E N L A R E P U B L I C A n a » 
M I C H A E L S E H & P B A S S E 
T e l é f o n o A - Í 6 9 4 . • O k a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
M u y I m p o r t a n t e 
Las próximas noticias respecto a 
los magníficos terrenos de las altu-
ras de Country Club Pa'rk serán muy 
Interesantes. 
C o m i t é E j e c u t i v o d e l 
C o n g r e s o E u c a r i s t í a ) 
SIT U L T D I A RELTJÍION.—CREACION 
DE L A JUNTA MOCESANA D E AC-
CION CATOLICA 
Ayer a las tres de la tarde celebró 
su última sesión en el salón de ac-
tos del Palacio Episcopal, el Comité 
Ejecutivo del Congreso Fucarístico 
Oioceisano, que se verificó en el pasa-
do mes de noviembre. 
Presidió la reunión de sacerdotes, 
señoras y caballeros; el Excmo y 
Rvdmo señor Obispo. Se abrió la so-
sióión con las preces de ritual. 
El Secretario señor Juan rT^andez 
.̂ rnedo. di6 lecturi a' act) de la se-
sión anterior, 
Piié: unánimemoiin» aprrbada. 
Asimismo se <1ió lectura al liiforme. 
de los glosadolres. señores Luis B. 
Corrales y Juan Fern^ude/, •i.rnedp., 
¿sobre los ingresos y egresos del Con-
greso Eucarístico. 
Es un brillante informe farorable a 
la labor ¡levada a cabo por el Teso-
nero, doctor Arturo Fernández. 
Fué aprobado por unanimidad, con 
'alurosa íelicitación para el Tesorero 
y sus censores. 
El Presidente, Monseñor Pedro Gon 
••.íloz Estrada, pidió su iníorme a la 
Comisión nombrada en la junta ante-
rior, a fin de que propusieie la forma 
de llevar a a práctica las conclusio-
ntg cordadas en el Cor(greso Euca-
tístico, abriendo así la era de ac-
ción católico-social práctica en la Dió-
tesis de San Cristóbal de la Habana. 
El Secretario de la Ct.m^ióu señor 
Fernández Arnedo, dió lesura a las 
proposiciones de la conr's'ón. 
Discutidas se tomaron los siguien-
tes acuerdos. 
Primero.—Declarar disuelto el Co-
mité Ejecutivo. 
Segundo.—Crear una "Junta Dio-
cesana de acción católica". 
Tercera.—Esta Junta Dioesara se 
dividirá en tres comisiones: 
la: Del Apostolado. 
2a: Acción Económi .o-social. 
3a: De Prensa. 
Cuarta —La Junta D h cesana nie 
do constiti-ida ei Já siguiente for-
ma: 
Presidente: Excuo y Rvdmo señor 
Obispo Diocesano, monaeilor Pedro 
González Potrada. 
Secretario: Juan Fernsinc'cíz Ar^eao 
Tesorero: doctor Arturo Fernández 
Vocales: los Arciprestes, Párrocos, 
Superiores de las Ordenes T-teligiosas 
y Rectores o Presidentes de las Terce 
las Ordenes. Cofradías, Congregacio-
nes o Asociacio'nes católicas tanto de 
«eñoras como de caballeas y las Gr6 
nicas Católicos. 
Quinto.—Para el estudio y práctica 
de la acción católío-sc'ial, bajo las 
bases del apostolado, acción económi-
co-soial y iprensa se rean dependien-
tes de la Junta Diocesana de acción 
católica. .:res secciones. 
Primera de sacerdotes; segunda de 
señoras y tercera de caballeros. 
La de sacerdotes quedó integrada 
por Monseñor Santiago G. .A.migo, Ca-
nónigo Penitenciario; Monseñor Fran-
cisco Abascal, Párroco del Angel; R. 
P. Pablo Folchs, Párroco de la'Ca-
ridad; Segundo de Benito, Párroco de 
"Wajay; R. p. Manuel Serra, Rector 
de las Escuelas Pías de Gu^nabacoa; 
R. P. Jorge Camarero S. J . , Direc-
tor de "La Anunciata"; R P. Miguel 
Gutiérrez, Director de las Católicas 
Cubanas: R. P. Calasanz de la Or-
den Salesiana, y un Padre represen-
tante de cada una dé las comunidades 
leligiosas. 
Asesor, Monseñor Federico Lunar 
di. Secretario de la Delegación Apos- I 
tólica. 
Celebrará sus sesiones en la casa | 
rectoral del Santo Angel, los lunes a ' 
las cuatro de la tarde, díbiendo efec-
tuar la primera el cuarto unes de este 
mes. 
Constitayen a de señora^: señores 
Julia Faes de P!a; Isabel Hernández 
de Fárraga, señoritas Teresa Landa, 
Francés Guerra, señores María Tere 
ea Pernal de Zubizarreta;. señoritas 
Hrtensia Martínez Amor-ís, Guillermi-
na Pórtela, Margot, Elvira, Amelia 
Adriana Villini v Eulalia Vais, 
Asesores .Monseñor Sau'ia^o q . 
Amigo y R. P. Miguel Guüérrez C. 
M. 
Celebrará sus sesione-i los sábados 
a las cuatro p. m., en el Convengo 
de la Merced. 
Siendo la primera eLcuarto sábado 
del presente mes. 
La de caballeros quedó integrada, 
por los doctores José I . Rivero. di-
rector del DIARIO DF L̂ V MARINA; 
Ramón (>. Echevarría, Ignacio Pía: 
Arturo Fernández, Alvarez Ruellan. 
Mariano Aramburo Machado; licen-
ciado Felipe España y ley señores 
Luis B. Corrales, Gonzalo Estrada, 
Félix Pascual y los Cronistas Cató-
licos de la prensa. 
Asesor: R. P. Jorge Camarero, S. 
J . 
Se reunirán los sábados a las ocho 
en el colegio de Belén, debiendo ce-
lebrar la primera el cuarto sábado 
del mes acttial. 
El Prelado Diccesano pronunció un 
Ibellísimo discurso de gracias al Co-
mité Ejecutico, y de un moio especia 
lísimo a los Presidente?, Secretarios 
y Tesoreros de los Comités por la es 
pecial y más árdua labor realizado. 
Después felicitó a los electos para 
la Junta de Acción Católica Diocesa-
na y las «esiones en que es<a se cub 
divide, exhortando a todos a laborar 
por el reinado social de Jesucristo. 
Reinadb de justicia y caridad. 
Con las preces do acción ie gracias 
se dió por concluida esta importan-
te reunión. 
El DIARIO DE LA MARINA saluda 
a la Junta Diocesana de Acción Ca-
tólica y a sus respectivas sesiones, 
deseándole sumo acierto en su cris-
tiana y sociológica acción social. 
• T A B L E T A S 
K i m o i d s 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
La n u e v a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
E n F r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
L A M P A R A S 
A N T I G U t S 
S e d e s e a n c o m p r a r varias ii 
l a s l l a m a d a s " A r a ñ a s " , cuam; 
m á s a n t i g u a s m e j o r , y q ü e t j 
y a n s i d o f a b r i c a d a s para n, 
c o n g a s o v e í a s . H a n de teja 
d e s e i s b r a z o s e n adelant: , 
D I R I G I R S E A 
J o s é F a j a r á ! 
MONTE 320, ALTOS. 
CIUDAD. 
C O R R E A D E A S B E S T O 
P A R A F R E N O S D E C E N T R I F U G A S . G R U A S , E T C . 
3 " x \ 
H a y E x i s t e n c i a d e ] 5 » x í 
r x j 
G ^ x i 
rara R E G A L O S 
P O R C E L A N A S D E N I P P O N Y S A S U N A 
J a r r o n e s , l á m p a r a s , s e r v i c i o s p a r a T é , C a f é , H e l a d o s 
y F r u t a s . V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . 
V i s i t e y v e a e l s u r t i d o q u e t i e n e 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
L a m b o r n & C o m p a n y 
o f i c i n a s : e d i f i c i o b a n c o d e c a ñ a d a 
a l m a c e n e s ! a r b o l s e c o y p e ñ a l v e r 
H A B A N A 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a d o s eg ru ros m u t u o s c o u t r a I n c e n d i o ^ 
E s t a b l c c i d ? e u l a H a o a n a d e s d e e l a ñ o 1855. 
O f i c i n a s n s u p r o p i o E d i f i c i o . E m p e d r a d o , 8 4 , 
Esta compañía por una módica cuota, asegura fincas ^ ^ e f i ' 
tablecimientos mercantiles, dev^viendo a sus asociados el soor 
sulta en el año, después de pagaos os gastos y siniestros: gíígi$ 
• • • i.sis.s1 Valor responsable de las propitidcides aseguradas 
Siniestros pagadus hasta la fecha. • . • 
Cantidad que se está devolv. jndo a los asociados como so-
brantes de los añoj 1914 a 1918. 
Importe del fondo especial de rvsc-i va, garantizado con 
propiedades, hipotecas constituidas, Bonos de la Repú-
blica, Láminas del Ayuntamiorto de la Habana, Accio-
nes de la Havana Electric Railway Llght & Power l o . , 
Bonos del 2o-, 3o., y 4o. Empréstitos d« la Libertac * 
efectivo en Caja y los Bancos. 
Habana, 31 de Diciembre de 191̂ . , Q-tnr' 
El Consejero Vijector-
Anselmo Rodríguez 
C386 alt. 15d-8 
620.1 
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